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Johdanto.
Esillä olevassa julkaisussa, joka liittyy 2:sena osana N:oon 26 Suomen virallisen 
tilaston sarjaa I I I ,  esitetään vuonna 1929 ja alkupuolella vuotta 1930 toimeenpan­
nun yleisen maataloustiedustelun tulokset, mikäli ne koskevat kotieläinten lukua, mai­
don ja  kotivoin valmistusta sekä lannanhoitoa. Kolmannessa ja  viimeisessä osassa, 
joka ilmestyy ennen pitkää, tulevat esitettäviksi ne tiedustelun tulokset, 
jotka kohdistuvat maatalouskoneisiin, salaojitukseen, puutarhaviljelykseen sekä 
maanparannusaineiden ja  väkilantojen käyttöön, y. m. Mainitussa julkaisussa tullaan 
myöskin antamaan selostus yleisen maataloustiedustelun toimeenpanosta sekä siinä 
käytetystä kyselykaavakkeesta ja ohjeista sen täyttämiseksi.
Helsingissä, Maataloushallituksen tilastotoimistossa joulukuulla 1932.
Osk. Groundstroem.
K o t i e l ä i n t e n  l u k u .  Yleisen maataloustiedustelun tiedot kotieläimistä 
kohdistuivat 1 p:ään syyskuuta 1929 ja  1 p:ään tammikuuta 1930. Kaikissa eläin­
ryhmissä tiedusteltiin sekä aikuisten että niitä nuorempain yksilöiden lukumäärää, 
lukuunottamatta »muuta siipikarjaa», josta kysyttiin vain 6 kuukautta vanhempain 
lukua. Läänittäin tehty yhdistelmä kotieläimistä ensiksi mainittuna ajankohtana 
antaa seuraavat tulokset.
Viljelmäin kotieläinten luku 1 p:nä syyskuuta 1929. ■— Animaux domestiques des 
exploitations agricoles 1 Septembre 1929.
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Siitä — D ont:
Kläinlaji
E spèce  S Maaseutu
C am pagne
Kau­
pungit
V illes
Oriita (yli 3 x . )  - - E talons 
( au-dessus de o ans)  . . . . 573 1 303 15 781 714 328 850 1 249 1 710 7 523 7 489 34
Kunnia (yli o v.) —  Hongres 
( au-dessus de 3 ans)  . . . . 15 912 25 592 1 323 17 485 21 332 8 805 13 211 26 770 15 831 146 261 145 476 785
T; liimoja (yli 3 v.) —  J u ­
ments ( au-dessus de 3 ans) 15 252 28 736 1 279 20 955 26 639 11 827 19197 29 759 15 136 168 780 168 282 498
Nuoria hevosia (1— 3 v.) -  
Jeu n es chevaux (d e  7 à 3 
a n s ) ....................................... 1 554 2 788 107 2 148 2 227 1 088 2 062 2 497 1 099 15 570 15 554 16
Varsoja (alle l v . ) — 'Poulains 
(au-dessous de 1 a n ) ......... 1 202 1 726 48 1 4 9 8 2 061 973 2 014 2 057 801 12 380 12 365 15
Yhteensä hevosia —  Total 34 493 6 0 1 4 5 2 772 42 867 52 973 23 021 37 334 62 332 34 577 350 514 34 9 1 6 6 1 3 4 8
Sonneja 1 yli 2 v.) —  T au ­
reaux ( au-dessus de 2 ans) 3 1 6 6 4 243 227 2 686 1 366 1 174 2 425 1 965 2 558 19 810 19 777 33
L ehm iä .....V aches  .................. 108 322 187 740 9 950 :123139 154 824 79 583 145 637 198 283 141 920 1 149 398 1 146 724 2 674
Nuoria sonneja (1— 2 v.) —  
Jeu n es taureaux ( de 1 à 2 
ans)  ....................................... 4 014 6 321 592 5 1 4 4 3 495 3 514 5 693 5 803 5 739 40 315 40 291 24
Hiehoja (poikimattomia) —
Génisses .............................. 21 809 35 280 145 1 23 544 26 463 12 792 21 713 33 685 » 22 377 1 9 9114 198 878 236
Vasikoita (alle 1 v .) —  
Veaux ( au-dessous de 1 
a n ) ......................................... 16 968 43 150 2 965 26 183 34 886 18 383 34 400 41 753 26 654 245 342 2 4 5 1 2 8 214
Yhteensä nautaeläimiä —  
Total ..................................... 154 279 276 734
i
15 185 180 696 221 034 115 446 209 868 2 8 1 4 8 9 199 248 1 653 979 1 6 5 0  798 3 1 8 1
Lampaita (yli 1 v .) —  M ou­
tons (au -dessus de 7 an ) 27 562 80 249 9 484 45 633 92 671 46 273 67 461 135 016 92 597 596 946 596 793 153
Lampaita (alle 1 v.) —  A g­
neaux ( au-dessous de 7 an ) 7 730 2 7 1 9 6 5 365 15 475 57 797 38 043 58 901 48 056 55 212 313 775 313 700 75
Yhteensä lampaita —  Total 35 292 107 445 14 849 6 1 1 0 8 150 468 84 316 1 2 6 3 6 2 183 072 147 809 910 721 910 493 228
Vuohia (yli 1 v.) —  Chèvres 
(cm-dcssus de 7 an ) 185 4 140 44 1 121 763 583 443 1 472 689 9 440 9 433 7
Vuohia (alle 1 x.) —  Chèvres 
(au-dessous de 1 an)  . . . . 54 1 096 10 285 521 442 394 749 485 4 036 4 034 2
Yhteensä vuohia —  Total 239 5 236 54 1 4 0 6 1 2 8 4 1 0 2 5 837 2 22 / 1 1 7 4 13 476 13 467 9
( J a t k .  s e u r . s i v . )
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Siitä — D ont:
Eläinlaji
Espèce Maaseutu
C am pagne
Kau­
pungit
V illes
K arju ja  (yli 6 kk.) —
Cochons (au-dessus de 6 
m o is ) ................................... 473 704 31 600 517 757 731 689 338 4 840 4 8 1 9 21
Siitosemakkoja (yli (i kk.) —  
Truies (au-dessus de 
mois) ................................... 4 584 8 804 182 6 064 7 880 4 960 3 422 4 325 10 9 0 41 311 4 1 1 1 7 194
Lihotussikoja (yli 6 kk.) —  
Porcs de boucherie ( au- 
dessus de 6 mois) ........... 16 732 20 803 868 17 023 29 676 19 015 18 619 16 030 4 458 143 224 142 497 727
Nuoria sikoja (3— 6 kk.) —  
Jeunes 'porcs (tie .3 à 6 
mois) ................................... 10 410 23 378 920 12 632 16 474 10 677 1 1 4 3 4 14 723 4 015 104 663 103 928 735
Porsaita (alle 3 kk.) — Por­
celets ( au-dessous de 3 
mois) ................................... 7 024 8 946 437 5 042 10 053 51 3 1 7 279 8 577 3 094 55 583 55 037 546
Yhteensä sikoja —  Total 39 223 62635 2 438 41361 64 600 40 540 41485 44 344 12 995 349 621 347 398 2 223
Poroja (yli 1 v .) — Rennes 
(au-dessus de 1 an) 47 802 47 802 47 800 2
Poroja (alle 1 v .) —  Rennes 
( au-dessous de 1 an) 13 830 13 830 13 830
Yhteensä poroja —  Total _ — _ — — — 61632 61632 61 630i 2
K anoja (yli 6 kk.) —  Poules 
(au-dessus de 6 mois) . . 185 903 446 314 17 557 1 79460 241 797 84 583 100 648 2 3 7 1 4 4 58 507 1 551 913 1 547 245 4 668
K anoja (alle 6 kk.) —  Pou­
lets ( au-dessous de 6 moisi 36 462 89 758 3 374 31 114 35 451 13 777 14 726 42 781 10 380 277 823 277 318 505
Yhteensä kanoja —  Total222 365 536072 20 931 210 574 277 248 98 360 115 374 279 925 68 887 1 829 736 1 824 563 5173
Muuta siipikarjaa (yli 6 kk.) 
— Autres volailles (  au- 
dessus de 6 mois) ........... 2 082 743 17 477 906 135 180 440 79 5 059 5 059
Mehiläisyhteiskuntia —
i Ruches d’abeille ............... 1 4 9 9 3 787 13 1 121 1 1 5 8 57 15 1 033 4 8 687 8 665 22
Kuten aikaisemmin on mainittu (vrt. S. V. T. I I I :  27, s. 27), sisältyy edellä 
oleviin lukuihin vain sellaisten viljelmien karja, joilla oli peltoa vähintään 0.2 5 ha, muttei 
sellaisten viljelmien ja  talouskuntien karjamäärä, joilla oli 0.2 5 ha pienempi peltoala 
tai joilla ei ollut peltoa lainkaan. Jos tällaisetkin talouskunnat otetaan huomioon ja 
edellytetään, että niillä oli varsinaisiin viljelmiin verraten suhteellisesti yhtä paljon 
kotieläimiä kuin 1920 vuoden tiedustelussa todettiin mainitunlaisilla talouskunnilla 
olleen, saadaan kotieläinmäärä olemaan 1 p. syyskuuta 1929 seuraava.1)
Kotieläinten luku 1 p. syyskuuta 1929. •— Animaux domestiques 1 Septembre 1929
(aussi ceux des exploit, agricoles sous de 0.25 ha).
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Oriita (yli 3 v.) —  Etalons  
(au -dessus de 3 an s) . . . . 595 1 3 2 9 16 833 744 338 871 1 2 7 6 1 77.3 7 775
Ruunia (yli 3 v.) —  H ongres 
(au -dessu s de 3 an s) . . . . 16 428 26 307 1 3 7 4 18 326 22 046 9 059 13 810 2 7 2 5 9 16 479 151088
Tammoja (yli 3 v .) —  J u ­
ments ( au-dessus de 3 ans) 15 607 29 231 1 361 21 503 27 092 12 013 19 658 30 109 15 542 172 116
Nuoria hevosia (1— 3 v.) —  
Jeu n es  chevaux (d e 1 à  3 
an s)  ....................................... 1 571 2 815 116 2 174 2 240 1 0 9 7 2 090 2 517 1120 15 740
Varsoja (alle 1 v .)— P oula ins  
( au-dessous de 1 a n ) ......... 1 2 2 3 1 7 5 0 51 1 517 2 071 983 2 013 2 081 826 12 515
Yhteensä hevosia —  Total 35 424 6 1 4 3 2 2 918 44 353 5 4 1 9 3 23 490 38 442 63 242 35 740 359 234
------------------------------------------------------------ ( J a tk .  seur. siv .)
x) Tätä vertailua ei voida tehdä 1 v. nuorempiin vuohiin, 1 v. nuorempiin poroihin ja  6 kuukautta nuorem­
paan kanakarjaan nähden, joista ei pyydetty tieto ja  v. 1920, eikä myöskään kaupunkien kotieläimiin nähden, koska 
v. 1920 ei tiedusteltu kaupunkien maalla olevia viljelm iä. M ainittujen eläinryhmien pääluvut on senvuoksi sellaisi­
naan otettu yllä olevaan taulukkoon.
(Ja tk .)
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Sonneja (yli 2 v.) —  T a u ­
reaux ( au-dessus de 2 ans) 3 1 6 9 4 289 223 2 689 1 3 7 6 117 6 2 435 1 975 2 617 19 949
Lehmiä —  V aches ................ 116 094 200 021 1 1 8 2 9 133 000 163 724 84 799 155 729 207 586 149 737 122 2  519
Nuoria sonneja (1— 2 v.) —  
Jeu n es  taureaux (d e 1 à  2 
a n s ) ....................................... 4 056 6 452 643 5 1 9 2 3 515 3 551 5 742 5 903 5 866 40 920
Hiehoja (poikimattomia) —
G énisses .............................. 22 656 36 838 1 564 24 534 27 000 13 238 22 588 34 677 23 484 206 579
Vasikoita (alle 1 v .) —  
V eaux (au -dessous de 1 
a n ) ......................................... 17 965 45 422 3 588 27 556 36 163 19 465 36 409 43 219 27 897 257 684
Yhteensä nautaeläimiä —  
Total ..................................... 163 940 293 022 17 847 1 9 2 9 7 1 231 778 1 2 2 2 2 9  222 903 293 360 209 601 1 747 651
Lampaita (yli 1 v.) —  M ou­
tons (au -dessu s de 1 an) 29 415 85 937 11 550 48 591 95 485 4 9 1 0 8 71 772 140 425 97 042 629 325
Lampaita (alle 1 v .) —  A g­
neaux ( au-dessous de 1 an) 8 031 28 918 6 482 16 061 59 166 40 150 61 919 49 643 57 349 327 719
Yhteensä lampaita —  Total 37 446 114 855 18 032 64 652 154 651 89 2 5 8 1 3 3  691 190 0 6 8 1 5 4  391 957 044
Vuohia (yli 1 v.) —  Chèvres 
(au -dessus de 1 an )  . . . . 261 4 859 44 143 1 868 - 627 541 1 601 764 10 996
Vuohia (alle 1 v .) —  Chèvres 
(au-dessous de 1 an )  . . . . 54 1 096 10 285 521 442 394 749 485 4 036
Yhteensä vuohia —  Total 315 5 955 54 1 7 1 6 1 3 8 9 1 0 6 9 935 2 350 1 2 4 9 15 032
K arju ja (yli G kk.) —
Cochons (au -dessus de 6 
m ois) ..................................... 477 719 31 604 521 802 735 693 337 4 919
Siitosemakkoja (yli G kk.) —  
T ru ies ( au-dessus de 6 
m ois) ..................................... 4 677 8 938 185 6 128 7 938 5 051 3 433 4 334: 1 082 41 766
Lihotussikoja (yli G kk.) —  
Porcs de boucherie ( au- 
dessus de 6 m ois) ............ 20 510 22 355 907 20 514 33 391 20 841 19 893 16 857 4 582 159 850
Nuoria sikoja (3— 6 kk.) —
Jeu n es  porcs ( de 3 à  6 
m o i s ) ..................................... 12 313 25 981 1 1 2 7 14 301 18 512 11 758 12 328 15 418 4 1 9 8 115 936
Porsaita (alle 3 kk.) — P or­
celets (au -dessous de 3 
m ois) ..................................... 7 934 9 692 499 5 576 10 812 5 523 7 705 8 863: 3 236 59 840
Yhteensä sikoja —  Total 45 911 67 685 2 749 4 7 1 2 3 7 1 1 7 4 43 975 44 094 4 6 1 6 5 13 435 382 311
Poroja (yli 1 v.) —  Rennes 
( au-dessus de 1 an )  . . . . 54 776 54 776
' Poroja (alle 1 v.) —  Rennes 
(au-dessous de 1 an )  . . . . _ 13 830 13 830
Yhteensä poroja —  T otal — — — — — — — — 68 606 68 606
> Kanoja (yli 6 kk.) —  Poules  
(au -dessu s de 6 m ois) . . 214 864 502 801 2 1 3 4 4 201 831 254 674 87 4 5 5 1 0 3  714 245 967 60 043 1 692 693
K anoja (alle 6 kk.) —  P ou ­
lets ( au-dessous de 6 m ois) 36 462 89 758 3 374 '3 1 1 1 4 35 451 13 777 14 726 42 781 1 10 380 277 823
Yhteensä kanoja —  Total 251 326 592 559 24 718 232 945 2 9 0 1 2 5 1 0 1 2 3 2 1 1 8  440 288 748 70 423 1 9 7 0  516
Muuta siipikarjaa (yli G kk.) 
—  Autres volailles (au -  
dessus de 6 m ois) ........... 2 082 834 19 477 919 135 188 449 82 5 185
Mehiläisyhteiskuntia -  - 
Ruches d ' a b e i l l e ................... 2 109 4 631 13 1 329 1 4 1 5 57 16 1 1 0 7 5 10 682
Edellä olevia kotieläinmääriä, joihin sisältyvät siis myöskin maattomien ja  alle 
0.2 5 ha peltoa omista vain »pienelä jäin» karja, on yleensä käytetty pohjana seuraavassa 
esitettäville vertailuille; missä niin ei ole tehty, mainitaan siitä erikseen.
Y le in en  m a a ta lo u st ieä u s te lu  t v . 1029— 80.
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Jos verrataan, keskenään 1929 vuoden tiedustelun tuloksia lähinnä edellisen vuo­
den kotieläinmääriin, jotka on saatu edustavaa tilastomenetelmää noudattaen, saadaan 
seuraa va asetelma. Tiedot koskevat vain maaseutua, koska tavanmukainen vuositilasto 
ei käsitä kaupunkeja. j.isa5-s ( i ) tai va-
V. 1928 V. 1929
henny.s (—) 
Y V ,  1928—1921 
A ccroissem ent (
A nn ée 1028 A nnée 1020
ou d im in u tion  (-  
1028—1020
Oriita (yli 3 v.) — Etalons (au  dessus de 3 ans) 9 750 7 741 —20.6
Ruunia (yli 3 v.) — Hongres ( au-dessus de 3 ans) 146 284 150 303 +  2.7
Tammoja (yli 3 v.)— Jum ents ( au-dessus de 3 ans) 179 279 171 618 — 4.3
Nuoria hevosia (1— 3 v.) — Jeunes chevaux (de 1 
à 3 ans)  ................................................................... 36 972 15 724 — 57.5
Varsoja (alle 1 v . ) — Poulains (au-dessous de 
1 a n ) .......................................................................... 21 461 12 500 — 41.8
Yhteensä hevosia —  Total 393 746 357 886 — 9.1
Sonneja (yli 2 v.)— Taureaux ( au-dessus de 2 ans) 23 021 19 916 — 13.5
Lehmiä — Vaches ........................................................ 1 301 933 1 219 845 --- 6.3
Nuoria sonneja (1—2 v.) — Taureaux (de 1 à  2 
ans) ............................................................................ 51 424 40 896 —20.5
Hiehoja (vli 1 v.) —  G én isses ................................. 233 506 206 343 — 11.6
Vasikoita (alle lv .)  —  Veaux ( au-dessous d e l  an ) 306 726 257 470 — 16. i
Yhteensä nautaeläimiä —  Total 1 916 610 1 744 470 — 9.0
Lampaita (yli lv .)  — Moutons ( au-dessus de 1 an) 856 249 629 172 — 26.5
Lampaita (alle 1 v . ) — Agneaux (au-dessous de
1 a n ) .......................................................................... 462 821 327 644 __29.2
Yhteensä lampaita —  Total 1 319 070 956 816 —,27.5
Vuohia (yli 1 v.) — Chèvres (au-dessus de 1 an) 10 592 10 989 +  3.7
K arju ja (yli 6 kk . ) — Cochons (au-dessus de 6
m ois) .......................................................................... 5 653 4 898 — 13.4
Siitosemakkoja (yli 6 kk.) — Truies (au-dessus
de 6 m ois) ............................................................... 42 749 41 572 — 2.8
Lihotussikoja (yli 6 kk.) — Porcs de boucherie
(au-dessus de 6 m ois) ...................................... 134 641 159 123 +  18.2
Nuoria sikoja (3— 6 kk.) —  Jeunes porcs (de 3 à
6 m ois)  ..................................................................... 151 316 115 201 — 23.9
Porsaita (alle 3 kk.) — Porcelets (au-dessous de
3 m ois) ..................................................................... 100 479 59 294 — 41.0
Yhteensä sikoja —  Total 434 838 380 088 —12.6
Poroja (yli 1 v . ) — Rennes (au-dessus de 1 an ) 59 269 54 774 — 7.6
Kanoja (yli 6 kk. ) — Poules ( au-dessus de 6 m ois) 1 362 679 1 688 025 +  23.9
Muuta siipikarjaa (yli 6 kk . ) — Autres volailles
(au-dessus de 6 m ois) ........................................ 7 867 5 162 — 34.4
Mehiläisyhteiskuntia — Ruches d'abeille ............. 13 455 10 651 — 20.8
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Edellä esitetyn vertailun mukaan olisi niinmuodoin sattunut vähennystä useim­
missa eläinryhmissä, muutamissa huomattavastikin, v:sta 1928 vuoteen 1929. E ttä  
vähennystä eläinkannassa todellisuudessa tapahtui v. 1929, ei ole epäilemistä, sillä 
vuosi 1928 oli puolittain katovuosi, mikä johti suurempaan lihankulutukseen vv. 1928 
— 29, ja  vähennykseen viittaa osaltaan m. m. sekin seikka, että väkirehujen maahan­
tuonti väheni v. 1929 kokonaista 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi on, edellä 
esitettyjä eroavaisuuksia arvosteltaessa, otettava huomioon, että teollisuuden alalla 
toimiva väestönosa maassa tuntuvasti lisääntyi vuoden 1920 jälkeen, mistä on saatta­
nut johtua, että maattomien talouskuntien kotieläinmäärä v. 1929 on, viljelmien koti- 
eläinmäärään verraten, ollut suhteellisesti suurempi kuin. ensiksi mainittuna vuonna, 
jotenka ylempänä esitetyt tiedustelun tulokset kotieläinten luvusta v. 1929 pitäisi 
korottaa suuremmin määrin kuin, mitä 1920 vuoden suhdeluvut edellyttävät. Mutta 
toiselta puolen on kosketeltuun eroavaisuuteen suurelta osalta myöskin vaikuttanut 
tilastotietojen keruussa noudatetut aivan erilaiset menettelytavat vuosina 1928 ja  1929, 
ja on syytä päätellä, että vuosittain sovellettu edustava tilastomenetelmä antaa koti­
eläimiin nähden tulokseksi liian suuria lukuja.
Mitä tulee nuorten eläinten suhteelliseen osuuteen asianomaisten eläinryhmien 
kokonaismääristä, oli se v. 1929, prosentein lausuttuna, eri lääneissä ja koko maassa 
seuraava:
Nuoria hevosia Nuoria nautoja Nuoria lampaita Nuoria sikoja
ja varsoja ja vasikoita ja vuonia ja porsaita
Lääni ta i maakunta
D épartem ents Jeu n es  chevaux
E n  % du total des groupes respectifs  
Jeu n es  bêtes à J eu n es  moutons Jeu n es  porcs et
et, pou la in s cornes et veaux et agneaux porcelets
Uudenm aan......................... ....................  7.9 27.3 21.4 44.1
Turun ja  P o rin .................. ....................  7.4 30.3 25.2 52.7
A hvenanm aan.................... ................................ 5 . 7 32.5 35.9 59. i
Hämeen ............................... ................................  8 . 3 29.7 2 4 . 8 42.2
Viipurin ............................... ...........................  8.0 28.8 38.3 41.2
M ikkelin ............................... ................................ 8 . 9 2 9 . 7 4 5 . 0 39.3
K u op ion ............................... ....................  10.7 2 9 . 0 4 6 . 3 4 5 . 4
Vaasan .................................. ....................  7.3 28.6 26.1 52.6
Oulun .................................... ....................  5.4 27.3 37.1 55.3
Valtakunta 7.9 28.9 34.2 46.0
Täyskasvuisten naaraseläinten ja  nuorimmassa ikäryhmässä olevain elukkain 
suhde oli seuraava. -jqq täysikäistä vastasi
P a r  100 des bêtes fem elles adultes
Varsoja
Pou la in s
Vasikoita
Veaux
Porsaita
Porcelets
Uudenmaan läänissä . . . ...................................  7.8 1 5. 5 169.6
Turun ja  Porin » ................................................ 6.0 2 2 . 7 108.4
Ahvenanmaan >> .................................................... 3 . 7 30.3 269.7
Hämeen » ...................................  7.1 20.7 9 1 . 0
Viipurin » ...................................  7.6 22.1 1 3 6 . 2
Mikkelin » ............................................. 8.2 23.0 109.3
Kuopion » ............................................. 10.2 23.4 2 2 4 . 4
Vaasan » ...............................................  6 .9 20.8 204.5
Oulun » ...................................  5.3
Valtakunnassa 7.2
1 8 . 6
2 1 . 1
299.1
143.2
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Nuoren karjan suhteellinen lukuisuus oli samassa eläinryhmässä ja  nuorimman 
ikäryhmän lukuisuus saman eläinryhmän täyskasvuisiin naaraseläimiin verraten 
hyvin erilainen maan eri osissa.
Mitä ensiksi hevosiin tulee, oli nuorten hevosten ja  varsojen suhteellinen lukuisuus 
suurin sisämaan lääneissä, nim. Kuopion ( 10.7 %), Mikkelin (8.9 %) ja  Hämeen (8.3 %) 
lääneissä. Pienin oli tämä luku Ahvenanmaalle (5.7 %) ja  Oulun (5.4 %) läänille. Koko 
maan keskiluku oli 7.9 %. — Varsojen lukuisuus tammoihin verraten oli niinikään suurin 
Kuopion (10.2 %) ja  Mikkelin (8.2 %) läänissä; kolmas järjestyksessä oli Uudenmaan 
lääni (7.8). Suhteellisesti vähimmin oli varsoja Ahvenanmaalla (vain 3.7 %) ja  Oulun 
läänissä (5.3 %). Maalle kokonaisuudessaan oli keskimäärä 7.3 %.
Nautakarjassa oli suhteellisesti enimmin nuoria nautoja ja  vasikoita Ahvenan­
maalla, (32.5 ) koko nautakarjasta, Turun ja  Porin läänissä (30.3 %) sekä Hämeen ja
Mikkelin lääneissä (kummassakin 29.7 %). Vähimmin oli puheenalaista karjaa Uuden­
maan ja  Oulun lääneissä, molemmissa (27.3%.) Maan keskimäärä oli 28.9% . Eroavaisuu­
det eri läänien välillä siis eivät olleet suuria. —  Yksistään vasikoiden luku lehmiin 
verrattuna oli sekin suurin Ahvenanmaalla (30.3 %), jota lähinnä seurasivat Kuopion 
(23.4 %) ja  Mikkelin (23.0 %) läänit. Pienin oli luku Uudenmaan (15.5 %) ja Oulun 
(18.6 %) lääneille. Koko maan keskiluku oli 21 .1 %.
Nuorten lampaiden ja  vuonien osuus koko lammaskarjasta oli koko maassa 34.2 %, 
ollen se verrattain suuri Kuopion (46.3 %) ja  Mikkelin (45.0 %) lääneissä sekä pienin 
Uudenmaan (21.4 %) ja  Hämeen (24.8 %) lääneissä.
Sikojen koko lukumäärästä oli nuorten sikojen ja  porsaiden osuus maassa 46.0 % 
ja  suhteellisesti enimmin niitä oli, Ahvenanmaata (59.1 %) lukuunottamatta, Oulun 
(55.3 %), Turun ja Porin (52.7 %) ja  Vaasan (52.6 %) lääneissä. Pienin oli niiden osuus 
Mikkelin (39.3 %) ja Viipurin (41.2 %) lääneissä. —  Porsaiden luku 100 siitosemakkoon 
verrattuna oli suurin Oulun (299.1 ), Ahvenanmaan (269.7) ja  Kuopion (224.4) lääneissä 
sekä pienin Hämeen (91.0) ja  Turun ja  Porin (108.4) lääneissä. Vastaava osuus koko 
maassa oli 143.3.
Oriiden ja  tammojen sekä aikuisten sonnien ja  lehmien keskinäistä suhteellista 
lukuisuutta eri lääneissä kuvastavat seuraavat luvut, jotka osoittavat tammojen lukua 
100 oritta kohti ja lehmien lukua 100 sonnia kohti:
100 oritta vastasi 100 soimia vastasi
De 100' étalons D e 100 taureaux
juments vaches
Uudenmaan läänissä...................... 2  6 2 3 tammaa 3  6 6 3 lehmää
Turun ja  Porin » ................................... 2  1 9 9 » 4  6 6 4 »
Ahvenanmaan » ................................... 8  5 0 6 » 5  3 0 4 »
Hämeen » ................................... 2  5 8 1 » 4  9 4 6 »
Viipurin » ................................... 3  6 4 1 » 1 1  8 9 9 »
Mikkelin )> ................................... 3  5 5 4 » 7  2 1 1 »
Kuopion » ............................ 2  2 5 7 » 6  3 9 5 »
Vaasan » ................................... 2  3 6 0 » 1 0  5 1 1 »
Oulun » ................................... 8 7 7 » 5  7 2 2 »
Valtakunnassa 2 214 tammaa 6128 lehmää
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Lu vu t o so ittav at niinmuodoin e ttä  oriita pidettiin suhteellisesti enimmin Oulun 
läänissä ja vähim m in Ahvenanm aalla sekä sonneja enimmin U udenm aan läänissä ja  
vähim m in Viipurin läänissä.
N autayksiköiksi m uunnettuina tek iv ät kotieläim et eri lääneissä ja  koko m aassa  
seuraavat m ä ä rä t .1)
K otieläim et nautayksikköinä.
Nombre d’animaux domestiques en unité de bêtes.
Lääni tai maakunta 
D épartem ents
Hevoset
Chevaux
Nautaeläimet 
B êtes  à  cornes
Lam paat
M outons
Vuohet
Chèvres
Siat
P orcs
Porot
Rennes
Y hteensä nau- 
tayksiköitä 
T otal
Luku
N om bre %
Luisu
N om bre %
Luku
N om bre
O/'/O
Luku
N om bre
0//o
Luku
N om bre
0/. 0
Luku
N om bre %
Luku
N om bre %
Uudenmaan ..............
Turun ja  P o r in .........
Ahvenanmaan .........
Hämeen .....................
Viipurin .....................
Mikkelin .....................
Kuopion .....................
Vaasan .......................
Oulun .........................
Valtakunta
67 442 
117 424 
5 644 
84 256 
103 040 
44 408 
71 775 
120 846 
69121  
6 8 3  9 5 6
30.6
30.6
25.5
32.3
31.6 
27.1
25.9
30.7
24.9
2 9 .4
1 37110  
237 311 
14 053 
157 441 
1 89398  
9 9 236  
181 431 
240 656 
174 003 
1 4 3 0  6 3 9
62.4 
61.9
63.5 
60.4
58.1
60.6
65.6
61.2
62.7 
6 1 .6
4 1 7 9  
12 549
1 8 4 9
7 078 
15 634
8 647 
12 842 
20 656 
15 714 
9 9 1 4 8
1.9
3.2
8.3
2.7
4.8
5.3
4.7
5.3
5.7
4 .3
36
676
6
197
141
105
93
247
126
1 6 2 7
(O.o)
0.2
(0.0)
0.1
(O.o)
0.1
(O.o)
0.1
(0.0)
o . i
11 136 5.1 
15 647 4.1 
595 2.7 
11 838 4.5 
17 756 5.5 
1 1 2 2 5  6.9 
10 588 3.8 
10 456 2.7 
2 916 1.1 
9 2 1 5 7  4 .0
15 423 
1 5  4 2 3
5.6
0 .6
219 903 
383 607 
22 147 
260 810 
325 969 
163 621
276 729 
392 861
277 303 
2  3 2 2 9 5 0
100.0 
100. o
100.0
100.0
100. o
100.0 
100. o
100.0
100.0
100.0
Yleistiedustelussa kerättiin tietoja viljelmäin karjamääristä sekä syyskuun 1 p:ltä 
1929 että myöskin tammikuun 1 p:ltä 1930. Karjamäärissä tapahtuneista muutoksista 
syyskaudella 1929 antavat alla esitetyt luvut yleiskatsauksen. Muutokset i p. syysk. —
l p .  tam m ik.
Oriita (yli 3 v.) —  Etalons (au-dessus de
Luku 1 p. 
syysk. 1929 
N om bre le 1 
septembre
Luku 1 p. 
tammik. 1930 
N om bre le 1 
ja n v ier  1930
A ccroissem ent (-{-) 
d im in ution  ( —)  
Absoluuttisesti 
Absolu
OU
3 ans) .......................................................... 7 523 7 357 — 166 -  2 . 2
Ruunia (yli 3 v.) —  Hongres (au-dessus
de 3 ans)  ................................................... 146 261 143 262 — 2 999 -  2.1
Tammoja (yli 3 v. ) —  Jum ents ( au-dessus
de 3 a n s ) ............................... .................... 168 780 165 676 — 3 104 - -  1.8
Nuoria hevosia (1— 3 v.) —  Jeunes che­
vaux (de 1 à 3 ans) ............................. 15 570 15 307 — 263 - -  1.7
Varsoja (alle 1 v.)— Poulains (au-dessous
de 1 an ) ................................................... 12 380 12 321 —  59 - -  0.5
Yhteensä — Total 350 514 343 923 —  6 591 - -  1.9
Sonneja (yli 2 v.) —  Taureaux (au-dessus
de 2 a n s ) ................................................... 19 810 19 112 —  698 —  3 .5
Lehmiä —  V ach es ........................................... 1 149 398 1 139 495 —  9 903 — 0.9
Nuoria sonneja (1—2 v.) — Jeunes
taureaux (de 1 à 2 a n s ) ......................... 40 315 37 894 — 2 421 —  6.0
Hiehoja (poikimattomia) — Génisses . . . . 199 114 190 534 —  8 580 —  4.3
Vasikoita (alle 1 v .)— Veaux (au-dessous
de 1 an )  ................................................... 245 342 244 708 — 634 —  0 .3
Yhteensä — Total 1 653 979 1 631 743 — 22 236 —  1.3
r) Nautayksiköiksi muunnettaissa on yksi nautayksikkö pantu vastaamaan !/, aikuista hevosta, yhtä nuorta, 
hevosta, 2 varsaa, 2 hiehoa (t. nuorta sonnia), 4 vasikkaa, 3 aikuista sikaa, 6 nuorta sikaa, 15 porsasta, 8 aik. lam ­
masta, 16 vuonaa, 8 aik. vuohta, 16 kiliä, 4 poroa, 8 porovasaa.
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Karjuja (yli 6 kk.) — Cochons ( au-dessus
Luku 1 p. 
syysk. 1929 
N om bre le 1 
septem bre 1929
Luku 1 p. 
tainmik. 1930 
N om bre le 1 
ja n v ier  1930
Muutokset. 1 p. syysk. -  1 p. tammik.
A ccroissem ent (-[-) ou 
d im in u tion  ( —) 
Absoluuttisesti 0, 
A bsolu  ’»
de 6 m ois) ............................................... 4 840 4 497 —  343 —  7.1
Siitosemakkoja (yli 6 kk.) — Truies (au-
dessus de 6 m ois) ............................... .. 41 311 40 350 —  961 --- 2.3
Lihotussikoja (yli 6 kk.) —  Porcs de
boucherie (au-dessus de 6 m ois) . . . . 143 224 45 115 — 98 109 —68.5
Nuoria sikoja (3— 6 kk.) —  Jeu n es porcs
(de 3 à  6 m ois)  ...................................... 104 663 83 435 —  21228 —20.3
Porsaita (alle 3 kk.) —  Porcelets (au-
dessous de 3 m ois) .................................. 55 583 58 104 +  2 521 +  4.5
Yhteensä —  Total 349 621 231 501 — 118 120 —33.8
Lampaita (yli lv .)  —  Moutons (au-dessus
de 1 an )  ................................................... 596 946 496 502 —100 444 — 16.8
Lampaita (alle l v . )  —  Agneaux (au-
dessous de 1 an )  ...................................... 313 775 194 167 — 119 608 — 38. i
Yhteensä —  Total 910 721 690 669 — 220 052 —24.2
Vuohia (yli l v . )  —  Chèvres (au-dessus
de 1 an )  .................................................... 9 440 8 412 — 1 028 —10.9
Vuohia (alle l v . )  —  Chèvres (au-dessous
de 1 an)  ................................................... 4 036 2 930 — 1 106 —27.4
Yhteensä —  Total 13 476 11 342 — 2134 —15.8
Poroja (yli l v . )  —  Rennes (au-dessus
de 1 an) ................................................... 47 802 46 437 —  1 365 — 2.9
Poroja (alle l v . )  —  Rennes (au-dessous
de 1 an )  ................................................... 13 830 14 026 +  196 +  1.4
Yhteensä —  Total 6 1632 60 463 —  11 6 9 — 1.9
Kanoja ja  kukkoja (yli 6 kk.) —  Poules
et coqs ( au-dessus de 6 mois)  ........... 1 551 913 1 782 294 + 230 381 +  14.8
Kanoja ja  kukkoja (alle 6 kk.) — Poules
et coqs ( au-dessous de 6 m ois) . . . . 277 823 6 930 — 270 893 — 97.5
Yhteensä —  Total 1 829 736 1 789 224 —  40 512 — 2.2
Muuta siipikarjaa (yli 6 kk.) —  Autres 
volailles (au-dessus de 6 m ois) ........... 5 059 4 441 618 — 12.2
K o t i e l ä i m e t ,  v i l j e l m ä t  j a  p e l t o a l a .  Seuraavissa, kotieläimiä, 
viljelmiä ja  peltoaloja koskevissa taulukoissa on huomioitu vain varsinaisten viljelmäin 
kotieläinmäärät, siis pois jättämällä 0.2 5 ha pienempiä peltoaloja omaa vain sekä m aatto- 
main ruokakuntain kotieläimet.
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Kotieläimiä oli asianomaisten läänien 100 peltohaiia ja  100 viljelmää kohti seuraavasti:
Lääni tai maakunta 
D épartem ents
Hevosia
Chevaux
Siitä
aikuisia
D ont
adultes
N auta­
eläimiä
B êtes  à 
cornes
Siitä
lehmiä
Dont
vaches
Lam paita
M outons
Vuohia
Chèvres
Sikoja
Porcs
100 pelto-ha kohti
Par 100 hectares champs
Uudenmaan ......................................... 13.2 12.2 59.2 41.6 13.5 0.1 15.1
Turun ja  Porin .................................. 13.4 12.4 61 .8 41.9 24.0 1.2 14.0
Ahvenanmaan ..................................... 23. Y 22.3 129.7 85.0 126.8 0 .5 20.8
Hämeen .................................................. 15.7 14.1 66.1 45.1 22.4 0.5 15.1
Viipurin .................................................. 17.3 15.9 72.1 50.5 49.1 0.4 2 1 . 1.
Mikkelin ................................................ 20.5 18.7 102.8 70.9 75.1 0.9 36.1
Kuopion ................................................ 20.8 18.5 116.7 81.0 70.3 0.5 23.1
Vaasan .................................................... 13.3 12.4 60.3 42.5 39.2 0.5 9.5
Oulun ...................................................... 18.6 17.6 107.1 76.3 79.4 0.6 7.0
Valtakunta 15.6 14.4 73.7 51.2 .40.6 0.6 15.6
100 viljelm ää kohti
Par 100 exploitations agricoles
Uudenmaan ......................................... 179.0 164.7 800 .6 562.1 183.1 1.2 203.5
Turun ja  Porin .................................. 136.2 126.0 626 .6 425.1 243.3 11.9 141.8
Ahvenanmaan ..................................... 109.3 103.2 599.0 392.5 585.8 2.1 96.2
Hämeen .................................................. 160.7 147.1 677.6 461.7 229.1 0.3 155.1
Viipurin .................................................. 110.1 101.2 459.5 321.8 312.8 2.7 134.3
Mikkelin ................................................ 117.9 107.4 591.4 407.7 431.9 5.3 207.7
Kuopion ................................................ 106.8 95.1 600.1 416.4 361.3 2.4 118.6
Vaasan .................................................... 114.2 105.8 515.7 363.2 335 .4 4.1 81.2
Oulun ...................................................... 92.0 87.5 533.5 380. o 395.8 3.1 34.8
Valtakunta 122.1 112.3 576.0 400.2 317.1 4.7 7 21.7
Eri viljelmäryhmissä oli kotieläinten ja  peltoalojen keskinäinen suhde yhdeltä 
puolen sekä kotieläinten ja  viljelmäin suhde toiselta puolen seuraava:
Suuruusrylimä (pdto-ha) 
S u p erfic ie  des cham ps en lm
Hevosia
Chevaux
Siitä
uikmsia
D ont
adultes
Nauta­
eläimiä
B êtes  à 
cornes
Siitä 
Irli miä 
Dont 
vaches
Lampaita
M outons
Vu ol lia
Chèvres
Sikoja
P orcs
100 nelto-ha kohti
P ar 100 hectares cham ps
0 .2  5— 0.5  0 ............................................. 26.7 26 .1 363.1 282.7 204. o 4.8 88.0
0. 50— 1 .................................................... 25 .5 24 .9 246 .2 185.7 158.1 3.1 50.1
1— 2 ................  ......... 96 G 16 9  5 123  4 116.3 2 o 30 9
2— 3 .......................................................... 26 .9 26 .1 131.5 93.7 92.7 1.6 24.9
3 — 5 .................................................. 23.9 22 .9 1 0 6 .o 74.4 76.7 1.2 22.7
5— 10 ....................................................... 18.7 17.4 83.5 57.7 56.7 0.9 18.0
10— 15 ....................................................... 15.8 14.4 68.7 46.9 41.2 0 .5 14.5
15— 2 5 ........................................................ 13.5 12.1 61.2 41.7 30.5 0 .4 12.6
2 5 — 50 ....................................................... 11.6 10 .3 53.8 36.9 18.9 0.1 11.8
50— 100 ..................................................... 10.0 9.0 49 .3 34.1 9.8 0.1 11.2
1 00— ............................................................. 9.3 8.3 47.0 32.8 3.4 0.05 10.6
Valtakunta 15.6 14.4 7 3 .7 5 1 .2 40.6 0.6 15.6
100 viljelm ää kohti
P a r  100 exploitations agricoles
0 .2 5 — 0.50  ............................................. 8.8 8.6 119 .6 93.1 67.2 1.6 29 .0
0. 50— 1 .................................................... 16.6 16.2 160.2 120.8 102 .9 2.0 32 .6
1— 2 ..................................................... 35.3 34 .2 224 .6 163.6 154.1 2.6 41.0
2 — 3 .......................................................... 61.3 59 .4 299 .8 213 .6 211.2 3.7 56.7
3 — 5 .......................................................... 89.0 85.1 394.7 276 .8 285 .5 4.6 84.7
5 — 1 0 ........................................................ 128. G 119 .5 574.3 397.1 389 .8 6 .5 123 .5
10 — 1 5 ........................................................ 187.0 170.3 814.3 556.4 488 .8 6.5 172.2
15— 2 5 ....................................................... 250 .5 224 .5 1 1 3 8 .0 775.9 566.9 6.9 234 .3
2 5 — 50 ....................................................... 380 .6 338 .4 1 767.7 1 213.7 621 .8 4.9 387.7
5 0 — 10 0  ..................................................... 654.2 587 .6 3  216 .9 2 224 .0 637 .0 6.8 729.5
10 0 —  ............................................................ 1 545.9 1 373.7 7 804 .6 5 437.9 561.8 7.6 1 761.2
Valtakunta 122.1 112.3 5 7 6 .0 400.2 3 1 7 .1 4.7 121.7
M a i d o n  j a  v o i n  t u o t a n t o  v. 1 9 2  9. Tiedustelussa pyydettiin niin­
ikään tietoja viljelmillä tuotetun maidon ja  kotivoin määristä. Tulokset esitetään taulu- 
liitteissä N:o 3 ja  6, joista edellinen sisältää kunnittaiset tiedot vuoden 1929 kuluessa 
saadusta maidon kokomäärästä ja  keskimäärästä lehmää kohti1) sekä jälkimmäinen 
maitomäärät viljelmien eri suuruusryhmissä sekä kihlakunnittain ja  läänittäin että 
maanviljelysseurojen piireissä. Yleiskatsauksen maidontuotantoon v. 1929 esittävät 
seuraavat luvut.
Lääni tai maakunta 
D épartem ents
Koko maidon­
tuotanto, tonnia 
P roduction  total 
de la it , tonnes
Tuotanto leh­
mää kohti, kg 
Production  p ar  
vache, kg
Tuotanto pelto- 
ha kohti, kg 
P rodu ction  p ar  
ha  cham ps , 
kg
Tuotanto viljelmää 
kohti, kg 
P rodu ction  p ar  
exp loitation  agrico le , 
kg
Uudenmaan ............................... 229 780 2 129 882 11 924
Turun ja  Porin ........................ 363 658 1 941 812 8 234
Ahvenanmaan ........................... 15 160 1 530 1 295 5 980
Hämeen ....................................... 234 966 1 916 860 8 811
V iip u rin ........................................ 259 928 1 686 848 5 403
Mikkelin ...................................... U I  755 1 417 995 5 725
Kuopion ...................................... 231 267 1 595 1 286 6 613
Vaasan ......................................... 345 035 1 744 739 6 321
Oulun .......................................... 212 852 1 512 1 144 5 699
Valtakunta 2 004 401 1 751 893 6 980
Suuruusryhmä (pelto-ha) —  Superjicie des champs
0 . 2 5 — 0 . 5 0  .................................................... 20 174 1 566 4 413 1 453
0. 5 0 ---- 1 ............................................................ 44 397 1 534 2 830 1 842
1— 2 ............................................. 97 074 1 489 1 826 2 420
2— 3 ............................................. 101 852 1 485 1 384 3 155
3— 5 ............................................. 191 470 1 494 1 106 4 116
5— 1 0 ........................................... 392 387 1 586 911 6 270
10— 1 5 ........................................... 273 500 1 704 797 9 448
15— 2 5 ........................................... 320 035 1 815 755 14 030
25— 50 ........................................... 299 114 2 022 744 24 437
50— 100 ........................................ 144 820 2 284 774 50 548
100— .......................................... 119 578 2 648 866 143 724
Valtakunta 2 004 401 1 751 893 6 980
Maidon kokonaistuotanto viljelmillä nousi niinmuodoin v. 1929 2 004 401 tonniin. 
Jos otetaan huomioon maattomainkin ruokakuntain lehmistä saatu maito, saadaan 
maidontuotannon kokonaismääräksi 2 132 817 tonnia. Mainittujen ruokakuntain mai­
dontuotanto on nim. laskettu tehneen yhteensä 128 416 tonnia, jakautuen tämä määrä, 
edellä esitettyjä eri läänien keskituotantomääriä lehmää kohti käyttäen, eri läänien 
kesken seuraavasti: Uudenmaan läänille 16 547 tonnia, Turun ja  Porin läänille 23 837 t., 
Ahvenanmaalle 2 875 t, Hämeen läänille 18 894 t, Viipurin läänille 15 005 t, Mikkelin 
läänille 7 391 t, Kuopion läänille 15 824 t, Vaasan läänille 16 224 t ja  Oulun läänille
x) Maitomäärä lehmää kohti on laskettu siten, että maidon kokonaismäärä on jaettu  lehmien keskiluvulla, 
jona on pidetty syyskuun 1 p:n (1929) ja  tammikuun 1 p:n (1930) yhteenlaskettua lehmälukua, jaettuna 2:11a.
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11 819 tonnia. Tämän mukaisesti oli maidon kokonaistuotanto eri lääneissä sekä keski- 
tuotanto yhtä keski väkiluvun henkeä kohti seuraava:
Lääni tai maakunta
''Départements
Maidon kokonaistuo­
tanto, tonnia 
Prodttction totale de 
(ait, tonnes
Y h tä  keskiväkiluvuu  
henkeä kohti, kg 
P a r  in d iv idu  de popula  
tion  m oyenne , ky
U u d e n m a a n ................................. .........................  246 327 498
Turun ja  P o r i n ........................ ........................  387 495 745
Ahvenanmaan ........................ ........................  18 035 665
Hämeen .................................... ......................  253 860 659
Viipurin .................................... ........................  274 933 449
Mikkelin ................................... ........................  119 146 567
Kuopion ................................... ........................  247 091 655
Vaasan ..................................... ........................  361 259 623
Oulun ....................................... ........................  224 671 539
V altakunta 2 1 3 2 8 1 7 389
Keskituotantomäärä lehmää kohti oli koko maassa 1 752 kg eli 68.73 % tarkastus- 
yhdistyksiin v. 1929 kuuluneiden lehmien keskituotannosta, 2 549 kg.
Kotona valmistetun voin kokonaismäärät sekä keskimäärät yhtä lehmää, pelto 
ha:ia ja  viljelmää kohti olivat eri lääneissä ja  suuruusryhmissä seuraavat:
Lääni tai maakunta
D épartem ents
Kotivoin- 
tuotanto, tonnia 
P roduction  totale de 
beurre fabriqué à la 
m aison
Tuotanto leh­
mää kohti, kg
. P roduction  par  
vache, kg
Tuotanto pelto- 
ha:ia koliti, kg
Production  par  
ha cham ps , kg
Tuotanto viljel­
mää kohti, kg
Production  par  
exploitation  
agricole , kg
Uudenmaan ............................... 1 055.7 9.1 4.1 54.8
Turun ja  P o r in ......................... 2 021. 4 10.8 4.5 45.8
Ahvenanm aan............................ 1)1.9 9.3 7.8 36.3
H äm een ........................................ 1 547.6 12.6 5.7 58.0
V iipu rin ........................................ 4 241.1 27.5 13.8 88.2
M ikkelin ....................................... 1 911.5 24.2 17.0 97.9
K u op ion ....................................... 3 514.6 24.2 19.5 100.5
V a a sa n .......................................... 3 072.6 15.5 6. 6 56.3
O u lu n ............................................ 3 032.3 21.5 16.3 81.2
Valtakunta ■20 488 .  7 1 7 .0 9 .1 71 .3
Suuruusryhmä (pelto-ha) —■ Superficie des champs
0.25—0. 5 0  ..................................................... 307.1 23.8 67.2 22.1
0.5 0— 1 ................................. 684.3 23.6 43.6 28.4
1— 2 ............................................. 1 575.9 24.2 29.6 39.3
2— 3 ............................................. 1 709.2 24.9 23.2 53.0
3—5 ............................................. 3 219.4 25.1 18.6 69.2
5— 10 ..■...................................... 5 908.2 23.9 13.7 94.4
10— 1 5 .......................................... 3 118.3 19.4 9.1 107.7
15—2 5 .......................................... 2 408.4 13.7 5.7 105.6
25— 50 .......................................... 1 171.1 7.9 2.9 95.7
50— 100 ........................................ 244.2 3.9 1.3 85.2
100— ............................................. 142.6 3.2 1.0 171.4
Valtakunta 2 0  4 8 8 .7 1 7 .9 9 .1 71 .3
Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929— SO. 3
Viljelmien kotivoinvalmistuksen määrä nousi niinmuodoin 20 488.7 tonniin. Jos 
tähän määrään lisätään maattomien ruokakuntien valmistama voimäärä, laskettuna 
samojen perusteiden mukaan kuin ylempänä esitetyssä maidontuotannon arvioinnissa 
ja  samalla otetaan huomioon meijerivoin tuotanto, saadaan seuraavat kotivoinmäärät 
sekä vointuotannon kokonaismäärät eri lääneissä:
Voita ylitä koski-
Lääni tai maakunta 
D épartem ents
Kotivoita kaik­
kiaan, tonnia 1) 
Beu rre fabriqué à  
ta m aison , tonnes
.Ueij erivoita, 
tonnia 
Beurre fabriqué  
clans les laiteries, 
lonnes
Yhteensä voita  
tonnia 
T otal de beurre, 
tonnes
, Voita lehmää 
kohti, k g 2) 
Beurre  
p ar  vache, kg
väkiluvun henkeä 
kohti, kg 
B eu rre p ar  in d i­
vidu de popu la tion  
moyenne, kg
Uudenmaan ............... 1 126.4 1 100.1 2 226.5 19.2 4.5
Turun ja  Porin.......... 2 154.0 8 300.1 10 454.1 52.3 20.1
A hvenanm aan.......... 109.4 481.8 591.2 50. o 21.8
Hämeen ...................... 1 671.8 3 064.9 4 736.7 35.6 12.3
V iip u rin ...................... 4 485.9 1 158.2 5 644. i 34.5 9.2
Mikkelin ..................... 2 037.7 844.0 2 881.7 34.0 13.7
Kuopion ..................... 3 759.8 2 149.2 5 909.0 37.9 15.7
Vaasan ........................ 3 216.8 5 287.1 8 503.9 41.0 14.7
Oulun .......................... 3 200.4 1 844.5 5 044.9 33.7 12.1
Valtakunta 21 7 6 2 .2 2 4  2 2 9 .9 45  9 9 2 .1 •37.6' 12. 7
N a v e t a t  j a  n i i d e n  l a a t u .  Tiedustelussa koetettiin valaista myöskin 
erinäisiä lannanhoitoa koskevia puolia, kohdistamalla kysymyksiä viljelmäin navettain 
laatua ja  näiden lattia-ainetta, lantasäiliöitä ja niiden kattamista ynnä virtsakaivoja 
ja  niiden laatua koskeviin seikkoihin.
Mitä ensiksi tulee navettoihin ja  niiden laatuun, käy tuloksista ilmi, että lantana- 
vetat ovat yleisin navettatyyppi Kaakkois-Suomessa, nim. Viipurin, Mikkelin ja  Hämeen 
lääneissä, joista pohjoiseen ja  länteen päin lukien lantanavettain käyttö vähenee ja  
lattianavettain lisääntyy. Kolmessa mainitussa läänissä lantanavettain prosenttisuhde 
vaihteli 81.i:stä 50.?:ään kaikista navetoista, kun esim. Kuopion läänissä niiden luku 
oli 30 % ja  Vaasan läänissä 23.5 % sekä Oulun läänissä vain 4. o % ja Ahvenan­
maalla 0.2 %. Viimeksi mainitut läänit olivat, samoin kuin Uudenmaan ja  Turun ja  
Torin läänit, ratkaisevasti lattianavettavaltaisia. — Viljelmäin eri suuruusryhmissä 
taas lantanavetat ovat pienemmillä viljelmillä yleisemmät kuin suuremmilla, ja  niiden 
käyttö vähenee jokseenkin säännöllisesti viljelmäin peltoalan suuretessa, niin että kah­
dessa ylimmässä ryhmässä (50 ha ja  siitä yli) lattianavetat ovat miltei yksin vallitsevina 
(95.0 ja  97.5 %), jos kohtakaan ei missään ryhmässä lantanavettain luku nouse puoleen­
kaan kaikista navetoista. Tässä kosketellut seikat näkyvät seuraavasta taulukosta.
J ) Siitä tuli maattomani ruokakuntain osalle: Uudenmaan läänissä 7 0 .7 1, Turun ja  Porin läänissä 132.0 t, 
Ahvenanmaalla 17.5 t, Hämeen läänissä 124.2 t. Viipurin läänissä 244.8 t, Mikkelin läänissä 126.2 t, Kuopion 
läänissä 245.2 t, Vaasan läänissä 144.2 t  ja  Oulun läänissä 168.1 t  sekä koko maassa 1 273.5 t.
2) Keskimäärät laskettu siv. 9 olevan taulukon lehmäluknjen perusteella.
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ii)
Lääni tai maakunta 
D épartem ents
Lanta-
navutoit a 
Diables à 
fum ier
Lattia-
navetoita
pH able* à 
pi a "cher
Xa vetan 
laatu ilmoit­
tam aton
11 en re non 
in d iqu é
Yhteensä
nuvetoita
T otal
Viljelmiä
ilman
navettaa
E x p lo ita ­
Näiden luku 
%:Nn viljel­
mäin kuku 
luvusta 
Nombre des 
celles en %
Luku
Nombre
Luku
S om bre
Luku
S om bre
Luku
S om bre O
tions agrico­
les sans  
étables
du nombre 
tolat d ’ex- 
liloij.a,fions 
ai/rtcoles
U udenm aan........................................... 2 679 11.8 14 101 78.0 1 201 7.2 18071 100. o 1 200 6.2
Turun ja  Porin .................................. 7 406 17.1 32 646 76.8 2 458 i). 8 42 510 100. o 1 669 3.8
A hvenanm aan...................................... 1 0.2 1 937 78.» 513 20.0 2 454 100.o 81 3.2
Hämeen .................................................. 12 936 50.7 11 753 46.1 805 3.2 25 494 lOO.o 1 194 4.5
Viipurin .................................................. 35 574 76.7 9 032 19.5 1 779 3.8 46 385 lOO.o 1 739 3.6
M ik k elin .................................................. 15 510 81. J 2 865 15.0 745 3.9 19120 lOO.o 407 2.1
Kuopion .................................................. 10 252 30 .o 21 326 62.:: 2 643 7.7 34 221 lOO.o 763 2.2
Vaasan....................................................... 12 334 23.5 32 975 62.8 7 222 13.7 52 531 100.O 2 078 3.8
Oulun ....................................................... 1 414 l.o 26 520 74.» 7 478 21.1 35 412 lOO.o 1 946 5.2
Valtako ilta 98 109 35 .s 153 155 55.5 24 934 9.0 276 198 lOO.o 11 077 3.0
Suuruusryhmä (pclto-ha) - S u p e r ­
ficie , des c h a m p s , l ia
25 855 36.6 35 920 50.8 8 926 12. B 70 701 lOO.o 1 432 9.5
2— 5 .............................................................. 32 966 43.1 35 924 47.0 7 525 9.9 76 415 lOO.o 2 396 3.0
5— 1 0 ......................................... .. 25 633 41.5 31 747 51.4 4 410 7.1 61 790'100.o 819 1.3
10— -5 5 ................................................... 12 805 24.0 35 272 68.0 3 05e 6.5 51 427,100.0 340 0.7
25— 50 ................................................... 803 6.6 10 772 88.4 608 5.0 12 183 100. o 66 0.5
50— 100 ................................................ 45 1.0 2 711 05. o 96 3.4 2 852 lOO.o 17 0.6
100— ....................................................... o 0.2 809 97.5 19 2.3 830 100.0 7 0.8
Valtakunta 98 109 35 m 153 155 0 0 .5 24 934 9.0 276 198 100.O 11 077 3.0
Mitä taulukkojen kahteen viimeiseen sarekkeeseen tulee, käsittävät ne miltei 
kauttaaltaan viljelmiä, joilla ei myöskään ollut kotieläimiä. Valtavin osa näistä vil­
jelmistä ( 8 8 . 7  %) oli pien viljelmiä, joiden peltoala oli alle 5  ha.
Mitä erittäin lattianavettoihin tulee, käy niiden rakenne ilmi m. m. lattian ai­
neesta. Tämän mukaan ne jakautuvat kahteen suureen ryhmään: puulattialla ja se- 
menttilattialla varustettuihin, joihin kolmantena mitättömän pienenä ryhmänä liitty­
vät muunaineisella lattialla varustetut. Näitä seikkoja esittävät seuraavat taulukot.
N avetat, joiden lattia oli
E tables dont Ie p lancher était
Yhteensä
lattianavetoita
Lääni tai maakunta 
J)épartem en ts
puusta 
du bois
sementistä 
du  cim ent
uunista aineesta 
d'autres m atériaux
T otal d ’étables  
à  plancher
Luku
N om lre %
Luku
N om bre %
Luku
N om bre %
Luku
S om bre %
U udenm aan........................................... 4 973 35.3 9 071 64.3 57 0.4 14101 lOO.o
Turun ja  Porin .................................. 16 571 50.8 15 681 48.0 394 1.2 .32 646 100.O
Ahvenanmaan ...................................... 1160 59.9 771 39.8 6 0.3 1 937 lOO.o
Hämeen .................................................. 2 783 23.7 8 814 75.0 156 1.3 11 753 lOO.o
V iip u rin .................................................. 3 664 40.6 5 269 58.3 99 1.1 9 032 lOO.o
M ik k e lin .................................................. 1 045 36.5 1 798 62.7 22 0.8 2 865 lOO.o
K uopion,.................................................. 15 602 73.2 5 585 26.2 139 0.6 21 326 100.O
Vaasan .................................................... 24 035 72.9 8 444 2 5 .6 496 1.5 32 975 lOO.o
O ulun,....................................................... 24 253 91.4 2 058 7.8 209 0.8 26 520 100.O
Valtakunta 94 086 61 .4 57 491 37 .5 1 578 1.7 153 155 109.0
Suuruusryhmä (pelto-ha) -  Super­
fic ie des cham ps, ha  
0 .2 5 — 2 ........................................................ 28 781 80.1 6 825 19.0 314 0.9 35 920 lOO.o
■ 2— 5 ..................................................... 27 717 77.2 7 831 21.8 376 1.0 35 924 lOO.o
5— 1 0 ................................................... 19 922 62.8 11 504 36.2 321 1.0 31 747 100.O
10— 2 5 ................................................... 15 100 42.8 19 831 56.2 341 1.0 35 272 lOO.o
25— 50 ................................................... 2 266 21.0 8 350 77.5 156 1.5 10 772 lOO.o
50— 100 ................................................ 264 9.7 2 402 88.6 45 1.7 2 711 lOO.o
100— ....................................................... 36 4.4 748 92.5 25 3.1 809 lOO.o
Valtakunta 94 086 61.1 57 491 37 .5 1 578 l . i 1 5 3 1 5 5 lOO.o
L a n t  a 8 ä i 1 i ö t j a  v i r t s a k a i v o t .  Lantasäili öiden luku sekä kuinka monta 
niistä oli katollisia ja  kuinka monta katottamia ynnä mistä aineesta säiliöiden pohjat oli 
rakennettu, käy ilmi seuraavista taulukoista, niin hyvin läänittäin kuin suuruusluokittain.
Lantasäiliöitä 
A
bris 
pour 
fum
ier
Näistä: -D o n t : Lantasäiliöiden pohja oli: A bris pou r fu m ier à  fo n d
Katollisia 
sem
enttipoh* 
jäisiä 
lantasäiliöitä 
Abris 
pour 
fum
ier 
cou­
verts 
à 
fond 
de 
cim
ent
Lääni ta i maakunta
Departement*
i
katollisia
couverts
katottom
ia
sans 
couverture
kattam
inen 
ilm
oittam
atta 
couverture 
j 
non 
indiqué
lj 
sem
entistä 
1
 
de 
ciniev t
' 
savesta 
da 
glaise
m
uusta 
aineesta 
d’autres 
m
atériaux
ilm
oittam
aton
non 
indiqué
U udenm aan........................................... t; 846 6 185 610 51
72
2 628 1 638 1 834 746 2 448
Turun ja  Porin ................................... 13 626 12 737 817 3 007 2 916 6 679 1024 2 897
Ahvenanm aan .......................................... 450 237 165 48 143 96 164 47 109
Hämeen .................................................. 6 731 6 383 311 37 2 235 1 623 2 554 319 2 168
Viipurin ....................................................... 6 284 5 996 282 6 1 131 1 079 3 637 437 1 1 0 9
Mikkelin ...................................................... 1 751 1 724 24 3 559 146 986 60 557
Kuopion ..................................................
Vaasan ....................................................
9 608 9 474 115 1 9 1 260 839 71 3 8 371 1 2 5 6
20 417 12 356 7 631 430 1 786 6 052 11 269 1 310 1 751
Oulun ....................................................... 5 974 5 009 900 65 382 1 292 4 077 223 363
Valtakunta 71 687 6 0 101 10 855 731 13 131 15 681 38 338 4 537 12 658
Suuruusryhm ä (pelto-ha) —  S u p er ­
f ic ie  des ch am p s, ha  
0 .2  5— * .................................................... 9 748 7 970 1 650 128 1 632 1 220 6 238 658 1 579
2—5 ...................................... 13 862 1 1410 2 298 154 1 609 1 989 9 262 1 002 1 573
5—1 0 ................................................ 16 536 13 612 2 735 189 2 195 3 638 9 499 1 2 0 4 2 147
10— 2 5 ................................................... 22 173 18 937 3 050 186 4 328 6 136 10 434 1 275 4 215
25— 50 ................................................... 6 998 6 211 728 59 2 200 2 058 2 413 327 2 114
50— 100 ................................................ 1 784 1 529 243 12 814 502 408 60 741
100— ....................................................... 586 432 151 3 353 138 84 11 289
Valtakunta 71 687 60 101 10 855 731 13 131 15 681 38 338 4 537 12 658
Missä määrin ylempänä mainitut erilaatuiset lantasäiliöt olivat edustettuina eri 
lääneissä ja  eri suuruusryhmissä käy selvemmin ilmi seuraavista suhdelukuja osoitta­
vista taulukoista:
Lääni tai maaktinta
D épartem ent*
Lantasäiliöt 
0o:na 
viljelm
äin 
luvusta 
A
bris 
pour 
fum
ier 
en 
% 
du 
nom
bre 
des 
exploitai ion s
!00:sta lantasäiliöstä oli 
De 100 ab ris  pour 
fum ier
moista lantasäiliöstä oli 
niiden pohja 
De 100 abris  pour fu m ier à fond
Katolliset 
sem
enttipoh- 
jaiset 
lantasäiliöt 
%
:na 
lantasäiliöiden 
koko 
luvusta 
A
bris 
couverts 
pour 
fum
ier 
à 
fond 
de 
cim
ent 
en 
°o 
du 
nom
bre 
total 
des 
abris 
pour 
fum
ier
katollisia 
; 
couverts
katottom
ia
sans 
couverture
kattam
inen 
ilm
oittam
atta 
couverture 
j 
non 
indiquée
sem
entistä
de 
cim
eni
savesta 
de 
glaise
m
uusta 
aineesta
 ^
d'autres 
m
atériaux
ilm
oittam
aton 
non 
indiqué
U u d e n m a a n ................................................ l 35.5 90.3 8.9 0.8 38.1 23.9 26.8 10.9 . 35 .8
Turun ja  Porin ...................................... 30.9 93.5 6.0 0.5 22.1 21.1 49.0 7.5 21.3
A h v e n a n m a a n .......................................... '17.8 52.7 36.7 10.6 31.8 21.3 36.1 10.5 24.2
H ä m e e n ....................................................... 25.2 94.8 4.6 0.6 33.2 24.1 38.0 4.7 32.2
Viipurin ....................................................... 13.1 95.1 4.5 0.1 18.0 17.2 57.9 6.9 17.6
Mikkelin.......................................................... O.o 98.1 1.1 0.2 31.9 8.3 56.3 3.1 31.8
K u o p io n ....................................................... 27.5 98.0 1.2 0.2 13.1 8.7 74.3 3.9 13.1
V a a s a n ......................................................... 37.-1 60.5 3 7 . 1 2.1 8.8 29.6 55 .2 6.1 8.6
O u lu n ............................................................ 16.0 83.8 15.1 1.1 6.1 21.6 68 .3 3.7 6.1
V altakunta 25.0 S3, s 15.:! 1.0 18.3 21.9 53. s 6.-3 17.7
Suuruusrvhm ä (pelto-ha) — 'su p er­
f i c i e  d e s  c h a m p s ,  h a
0.2 5— 2 ................................. 12.5 81.8 16.9 1.3 16.7 12.5 64.0 6.8 16.2
9 — 5 ..................................... 17.0 82.3 16.6 1.1 11.6 14.1 66.8 7.2 11.3
5 - - 1 0  ....................................................... 26.1 82.3 16.5 1.2 13.3 22.0 57.1 7.3 13.0
10— 2 5 .............................. ........................ 42.8 85.1 13.8 0.8 19.5 27.7 47.1 5.7 19.0
2 5 — 50 ........................................................ 57.2 88.8 10.1 0.8 31.1 29 .1 34.5 4.7 30.2
50 — 100 ..................................................... 62.:) 85.7 13.6 0.7 45.6 28.1 22.9 3.1 41.5
100— ....................................... 7 0 . ) 73.7 25.8 0.5 60 .2 23 .6 14.3 1.9 49.3
V altakunta 25.0 S3.8 15.2 1.0 18.3 21.9 53.5 6.3 17.7
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Mitä tulee lantasäiliöiden lukuisuuteen maan eri osissa, oli niitä enimmin Vaasan 
läänissä, yli 37 % viljelmäin luvusta, ja  vähimmin Mikkelin läänissä, 9.0 %. Koko 
maassa vastaava suhdeluku oli 25.0. Eri suuruusryhmissä niiden luku lisääntyi sään­
nöllisesti viljelmäin peltoalan suuretessa, tehden alimmassa ryhmässä 12.5, mutta 
ylimmässä 70.4 %. — Kattamisen puolesta oli katollisten säiliöiden luku suurin Kuo­
pion (98.6 %) ja  Mikkelin (98.4 %) lääneissä, joissa sen mukaisesti katottomien luku 
oli pienin; päinvastaiset suhteet osoittavat Ahvenanmaan ja  Vaasan läänit. Koko 
maassa oli katollisten lantasäiliöiden luku 8 3 .8 %  kaikista säiliöistä ja  katottomien
15.2 %. Eri viljelmäryhmissä katollisten säiliöiden luku on suurempi kuta suurempi 
peltoala on; vain kahdessa ylimmässä ryhmässä se on suhteellisen pieni, varsinkin ylim­
mässä. —  Säiliöiden pohjarakenteen aineen puolesta oli sementtipohjaisia säiliöitä 
enimmin Uudenmaan (38.4 %) ja Hämeen (33.2 %) lääneissä sekä vähimmin Vaasan 
(8.8 %) ja  Oulun (6.4 %) lääneissä. Koko maassa oli sementtipohjaisia lantasäiliöitä
18.3 % niiden koko luvusta, savipohjaisia 21.9 % ja  niiden, joiden pohja oli muuta 
ainetta, 53.5 %. Eri viljelmäryhmissä sekä sementti- että savipohjaiset lantasäiliöt 
lisääntyvät viljelmän suuretessa, savipohjaisten luku kuitenkin vähenee kahdessa ylim­
mässä ryhmässä ja  sementtipohjäisten luku on verrattain suuri alimmassa suuruus- 
ryhmässä. Niiden lantasäiliöiden luku taas, joilla on pohja muusta aineesta kuin se­
mentistä tai savesta, vähenee melkein poikkeuksetta peltoalan lisääntyessä.
Viljelmäin virtsakaivojen luvuista on tiedustelu-aineksen käyttely antanut seu- 
raavat tulokset .
Virtsakaivoja
F osses à  purin
Virtsakaivoista oli
Fosses à purin
Itääni tai maakunta 
Départements
Luku
Nombre
% 
viljelm
äin 
1 
luvusta
°o 
du 
nom
bre 
des 
exploitations
°o 
lantasäiliöi­
den 
luvusta 
1 °0 
du 
nom
bre 
i des 
abris 
pour 
\ 
fum
ier
sementistä 
de ciment
muusta aineet a 
d ’autres  
m atériaux
lnal ii  ilmoittumntta
de, m atériaux non  
iutUquéu
Luku
Nombre %
Luku
N om bre "«
Luku 
X ombre ""
U udenm aan........................................... 4 006 20.8 58.5 3 236 80.8 690 17.2 80 2.0
Turun ja Porin .................................. 8 869 20.1 65.1 5 008 56.5 3 766 42.4 95 l . l
Ahvenanmaan ...................................... 277 10.9 61.0 174 62.8 100 36. i 3 l . l
Hämeen .................................................. 5 509 20.7 81.8 4 408 80. o 1 051 19.1 50 0.9
V iip u rin .................................................. 4 1 4 7 8.6 66.0 2 672 64.4 1 448 34.9 27 0.7
M ik k e lin .................................................. 10 4 8 5.4 ' 59.9 961 91.7 84 8.0 3 0.3
K u o p io n .................................................. 4 430 12.7 46.1 2 218 50.1 2 171 49.0 41 0.9
Vaasan .................................................... 23 784 43.6 116.5 5 276 22.2 18 206 76.5 302 1.3
O u lu n ....................................................... 15 891 42.6 266.0 11 9 0 7.5 14 542 91.5 159 1.0
Valtakunta 6 7  9 6 1 2 3 .7 9 4 .8 2 5  1 4 3 3 7 .0 4 2  0 5 8 6 1 .9 76') 1.1
Suuruusryhmä (pelto-ha) —  Super­
fic ie des cham ps, h a  
0.2 5— 2 ................................................ 9 2 1 9 11.8 94.6 1 946 21.1 7 162 77.7 111 1.2
2— 5 ..................................................... 13 660 17.3 98.5 2 923 21.4 10 548 77.2 189 1.4
5— 1 0 ................................................... 15 252 24.4 92.2 4 793 31.1 10 298 67.5 161 1.1
10— 2 5 ................................................... 20 527 39.7 92.6 9 221 44.9 11 072 53.9 234 1.2
25— 50 ................................................... 6 763 55.3 96.6 4 231 62.6 2 487 36.8 45 0.6
50....100 ................................................. 1 876 65.5 105.2 1 452 77.4 410 21.9 14 0.7
100— ....................................................... 664 79.8 113.3 577 86.9 81 12.2 6 0.9
Valtakunta 67 9 6 1 2 3 .7 9 4 .8 2 5  1 4 3 3 7 .0 4 2  0 5 8 6 1 .9 7 6 0 1.1
Virtsakaivoja oli viljelmillä kaikkiaan 67 961 eli 23.7 % viljelmäin koko 
luvusta. Verrattain suuri oli niiden luku Vaasan ja  Oulun lääneissä. 43.6 ja  42.6 % 
viljelmistä. Huomattava on, että näissä lääneissä sangen useilla viljelmillä virtsakai-
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vot ovat yksinkertaisia navetan alla kovassa maassa olevia ja  tavallisesti kivettyjä 
maakuoppia, jonkalaisia esiintyy usein sellaisillakin viljelmillä, joilla ei ole erikoista 
lantasäiliötä. Tästä johtuu m. m., että näissä lääneissä virtsakaivojen luku on suurempi 
kuin lantasäiliöiden, kun suhde kaikissa muissa lääneissä on päinvastainen. Tarkem­
min katsoen oli 100 lantasäiliötä vastaamassa 116.5 ja  266.o virtsakaivoa näissä lää­
neissä, kun vastaavat luvut muissa lääneissä vaihtelivat 46:sta 82:een. — Virtsakai­
voja oli sementistä rakennettuja koko maassa 37.0 % niiden koko luvusta sekä Vaasan 
ja  Oulun lääneissä vain 22.2 ja  7.5 %, kun tämä suhdeluku muualla vaihteli SO.r.n ja 
91. 7 %:n välillä. Muusta aineesta rakennettujen virtsakaivojen luku oli Vaasan lää­
nissä 76.5 % ja  Oulun läänissä kokonaista 91.5 %, kun se muualla vaihteli 8:sta 49:ään 
prosenttiin. Viimemainitun laatuisten kaivojen luku oli koko maassa lähes 62 %  virtsa- 
kaivojen koko luvusta.
Oikaisuja.
Taul ii X: o 7. sa roke »katollisia sejmenttipohiaisia lantasäiliöitä
sivu 109. rivi 1 . O li : 295, pitää olla 274
.> >•> > 3, » 68. » » 47
> 111. ■> 0 . » 2 331. » » 2 310
> > »> 13. > 2 409. » > 2 448
» 127. »> U . » 282. » > 281
> »> )> 22. ,> 34. » » 33
» )> » 25. » 250. » » 249
» ;> > 34, a G, » > 5
» » 35, » 233. » » 223
'> )> > 3 S. ,> 36. » )> 26
Traduction des rubriques des tableaux.
Tabl. N:o 1. A nim aux domestiques des exploitations agricoles 1 Septem bre 1929:
a) d é p a r t e m e n t s ,  a r r o n d i s s e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
L ä ä n i, k ih la k u n ta  i a  k u n ta  1 , , , , .  , ,
L ä n , h ä ra d  ooh k o m m u n  /  d e p a r te m e n ts , a rro n d isse m en ts  e t  co m m u n es.
)  C h ev a u x  H a s ta r  f
I l i n g s t i r 1 (ö v e r  3  â r )  }  K ta ,o n s  ( » - d e s s u s  de 3  a n s)
Â k e ? t W V : ]  a r )  }  H o n gres ( » ' ‘^ s u s  de 3  a n s) 
s C ^ ô v e r l ï V r ) ^  }  Jx im e n ts  ( » 'd e s s u s  de 3  a n s)
S o n n e ja  (y li  2l v . )  \  (au -d essu s de 2 a n s).
T ju r a r  (o v er 2 a r ) J  • 1
Ù T 1 1 }
Â ï â & t i *  } * —  <*— « 1 * *
H ie h o ja  (p o ïk im a tto m ia )  )  G a„ ; ssps 
K v ig o r (som  ie k e  k a lv a t )  /  1‘
ï ï “  * i Ä  ;  J ! }  * « “  < *•*—  "" ' »«)
.hiallesn 8ä }  T o ta L
f  k ° i a  )  P o rc s , b v in  J
I S S S l i t m  W . )  1  < * • * « •  « • * * « • *  *  11 <•*>■
» -  < - * • «  *  *  — >•
L ih o tu s s ik o ja  (v li 6  kk .) 1 p  ()p b o u ch e rie  (au -d essu s de 6  m o is).
G o d sv in  (o v er fa m a n .)  / - ;
N u o ria  s ik o ja  (3 — (i k l ; .) )  , - ,  ,, , c . ■ ,, ,  ■ ,.-> • n  ■ . ' J  Je u n e s  p o rcs id e 3 a 6  m o is ).1 n g sv m  ( o — (> m a il .)  J
P o rs a ita  (a lle  3  k k . l  )  ,, , , , , -, Q - ,
j  . -i •,} P o rce le ts  (au -d essou s de 3 m o is).( jr is a r  (u n d e r o n i a n .I J  v '
“ j ' 1' " ' ” 1-
L a m p a ita  1 M(mh|ns 
P a r  J
Y li  1 v u otien  1 v . -, ,, < > A u -d essu s de 1 an .O v er 1 a r  J
iV^i  ^ X A u-dessous de 1 an.U n d er 1 a r  J
a r * }  t ”“ -
S S * }  «™->-
Y li 1 v u o d en  1 A u . desgus de d aïl
O v er 1 a r  J
A lle  1 v u o d en  )  A u . dpsgong dp , a n .
I nder 1 a r  J  
Y h te e n s ä  1 rP , ,
In a lle s  }  l o t a l
Renar }  B e,m es-
Y li 1 vuoden 1 . , , ,
Över 1 år }  Au-dessus de 1 an.
Alle 1 vuoden 1 . . , ,
Under 1 år }  Au-dessous de 1 an.
Yhteensä 1 m . ,
Inalles }  TotaL 
Kanoja ja  kukkoja \ p .
H ons och tuppar / Foules et C0TS- 
Y li 6 kuukauden I  . -, -, ,,
Över 6 månader )  Au-dessus de b mois.
Alle 6 kuukauden 1 . , , r
Under 6 månader / Au-dessous de G mow.
Yhteensä 1 r„ , ,
Inalles {  lota1'
Muuta siipikarjaa lvi i 6 kk.) l i i  i -n , , , - ,
Övrigt fjäderfä (över G m ån.) / Autres voladles (au-(les8us do b  m ,ns)' 
Meliiläisvliteiskuntia 1 -n v. u n 
Bisamhällen )  Ruches d abellle-
Tabl. N :o 2. Anim aux domestiques des exploitations agricoles de grandeur différente I Septem bre 1929:
a) d é p a r t e m e n t s ,  a r r o n d i s s e m e n t s  e t  c o m m u n e s ,  
bj  s o c i é t é s  d’a g r i c u 11 u r e s.
Les rubriques comme dans Tabl. N:o 1.
Tabl. N :o 3 . Nombre de vaches des exploitations agricoles de grandeur différente 1 septembre 1929 a in si que la pro­
duction de la it et de beurre fabriqué à  la  m aison en 1929: départements, arrondissem ents et communes.
Lehmien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä, joiden peltoala oli hehtaaria: J Nombre de vaches 1 Septembre
Antal kor den 1 september .1929 på brukningsdelar, vilkas åkerareal var, ha: ! 1929 des exploitations agri-
j coles dont, la superficie des
Yhteensä lehmiä \ T . , , , , ' ellamPs' h a -
Kor inalles }  lo ta l (,es va,>hes-
Tuotanto v. 1929. tonnia 1 ,, , ,. ,
Produktionen år 1929, ton / Production en 1929, tonnes.
Maitoa, tonnia 1 T -i i  
Mjölk, ton / L a lt’ tonnes-
Koti\ oita, tonnia^ \ g purre fabriqué à la maison.
Hemgjort smor, ton f  1
S S S W  “ ) Pro<“ “ * ** e» »*> - *■
Du reste Tabl. N:o 1.
Tabl. N:o 4. A nim aux domestiques des exploitations agricoles J  Ja n v ier  1930:
a) d é p a r t  e m e n t s e t  a r r o n d i s s e m e n t s .
b) s o c i é t é s d’a g r i c u 1 1 u r e.
Les rubriques connue dans Tabl. N:o 1.
Tabl. N:o 5. Nombre de vaches des exploitations agricoles de grandeur différente I Ja n v ie r  1930:
a) d é p a r t e m e n t s  o t  a r r o n d i s s e m e n t s .
b)  s o c i é t é s  d’a g r i c u 1 1 u r e.
Lehmien luku viljelmillä, joiden peltoala oli, ha: | Nombre de vaches des exploitations agricoles dont
Antal kor vid brukningsdelar, vilkas åkerareal var, ha: / la superficie des champs, ha:
Tabl. N:o 6. L a  production de la it des exploitations agricoles de grandeur différente en 1929:
a) d é p a r t e m e n t s  e t  a r r o n d i s s e m e n t s .
b) s o c i é t  é s d’a g r i c u 1 1 u r e.
Maidontuotanto tonneissa viljelm illä, joiden peltoala oli, lia: 1 Production de lait des exploitations
Mjölkproduktionen i ton vid brukningsdelar, vilkas åkerareal var ha: / agricoles dont champs étaient ha:
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a)  d é p a r t  e m e n t  s, a r r o n d i s s e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
i f f S i S S h S T t o Ä Ä * *  }  D SP " * “ “ 'te. ,1. m m m n,
S S ÿ l . }
L attian av eto ita  1 n  - i v.
Golvladugårdar /  Ltables a Planeh,îr'
N äistä sellaisia, joiden lattia  oli: 1 D , pianoher.
D arav sadana, vilkas golv var av:J ^
,f; uusta }  De bois.I r a  f
S Ä * }  » «
t t u i }  d ’” ‘ ”
» S '» » 1»  * » «  £ « " '«  » « V P
azi,Sî,svÆ,sM} ^ p““™ *— —«*■
■ a a s ? } Ab”  >>»”
“ “ f  }  C o u v ert ,
“ f  }  S«™
K attam inen ilm oittam aton I Couverture non jndi é 
T aktackm ng ouppgiven J ^
S"t£r8ä°t,”li:} *•* .~t * —
ï r s s } n- * « •
Savesta 1 , ,  , ■
A v le r a  }  ] >  * U m '-
Muusta aineesta 1 t-o ,  c- •
A v  an n at m a te r ia l }  D autros r a a te m " x - 
Ilm oittam aton 1 w ■ ,.
Ouppgivet }  Non lmllque-
Katollisia sem enttipohjaisia lantasäiliöitä, I . . .  ,  . . . , , ,
Gödselstäder med tak  ooh cem entgolv }  Abr,s couverts Pour funUBr a folld de c ,m en t- 
V irtsakaivoja | Fosseg - ri]1 
urinbrunnar J
S i  } D” ” C
“ S  f  I* —
ttStuterid}
“ r ê ‘ï “  }  B p —  ~  » * * * .
Du reste Tabl. N:o 1.
b) s o c i é t é s  d’a g r i c  u 1 1 n r e.
Tabl. N:o 8. Soins du fit,nier des exploitations agricoles de grandeur différente en 1929: départements (campagne)
L ään it ja  suuruusryhm ät (pelto-ha) \ D épartem ents e t groupes des exploitations agricoles de grandeur diffé- 
T.ân oeh storleksgrupper (åker-ha) /  rente (heet. de cham ps).
Du reste Tabl. N:o 7.
Tabl. N:o 7. Soins du fumier en 7929:
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Y lein en  m a a ta lo u s ! iedu stelu  vv. 1929— 30. 4
T A U L U L 1 I T T E 1 T Ä  —  T A B E L L B I L A G O R
Taulu N:o 1. Viljelmien kotieläim et 1 p. syys- kuuta 1 929 : a )  lään it, kihlakunnat ja kunnat. 
Tabell N:o 1. Husdjuren vid brukningsdelarna den 1 september 1929: a ) län, härad och komm uner.
Hevosia — Hästar Xautacläiini i —  Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia ■— G etter Poroja — Kenar
Kanoja ja  kukkoja 
Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 6 
kk.) 
— 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(over 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyliteiskuntia
Bisam
hällen
'
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
j 
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
H
ingstar (över 
3 
år)
Kunnia 
(yli 
3 
v.) 
Vallaeker (över 
3 
år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
Av)
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
K
or
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år)
H 
ichoj a 
(poikim
at- 
tom
ia) 
— 
K
vigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
!suggor (över 6 
m
ån.)
j ji i y 'J c u o » l Jvu j ix
(yli 
6 
kk.) 
— 
G
öd­
svin 
(över 
6 
m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
U
ng­
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3 
m
ån.)
Y
Lteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Over 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 6 
kuukauden 
över 
0 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Y
hteensä
Inalles
Uudenmaan lääni.
■
Nylands län. y
1 Raaseporin kihlaku nta—
Raseborgs h ä r a d ........ 89 2066 2172 307 17S 4 813 507 15 717 428 3 240 2 585 22 477 43 534 2 568 988 385 4 518 3779 ; 711 4 490 10 2 12 — — — 30 221 5 739 35960 422 140 1
2 B ro m a rv i —  B rom arv  . . 6 191 148 13 ö 361 35 1 3 8 7 18 301 204 1 945 2 12 108 54 15 191 347 m 458 4 1 5 -— — — 4  346 981 5 327 34 28 2
3 T en h ola  —  T en ala  . . . . 9 299 2 50 56 42 656 85 2 195 49 307 2 94 2 930 7 141 1 2 7 4 2 0 7 124 1 753 996 14 1 0 1 0 2 662 508 3 1 7 0 — — 3
4 Tam m isaaren  m lk . —
E k en äs Ik ........................ 5 100 66 6 ___ 177 17 550 20 127 106 820 2 14 6,0 17 6 99 150 57 2 0 7 1 8 8 3 357 2 240 8 9 4
5 P o h ja  —  Po j o .................. 7 291 2 38 27 12 575 42 1 6 8 0 33 4 47 294 2 496 2 14 50 122 63 251 178 6 0 2 38 4 1 5 — — — 2 272 755 3  027 — 5 5
6 K a r ja  —  K a r i s .................. 11 272 347 63 32 725 71 2 2 18 86 492 360 3 227 5 62 2C4 1 10 2 9 4 1 0 605 150 755 4  683 637 5 3 20 2 70 16 6
7 S n a p p e rtu n a ....................... 6 199 244 37 12 498 65 1 6 20 47 383 221 2 336 5 51 119 57 16 2 4 8 288 35 323 — — — — — — 2 737 3 3 9 3 076 22 3 7
8 In k oo  —  I n g a .................... 14 3 0 9 380 55 47 805 82 2 732 61 539 356 3 770 6 94 3 2 7 132 31 590 401 101 502 — — — — — — 4 488 1 0 27 5 515 76 36 8
9 D eg erb yy  —  D egerb y  . . 5 154 1 69 29 8 365 47 1 3 3 9 26 2 48 1 98 1 858 4 4 0 96 80 18 238 177 61 2 38 — •— — — — — 2 332 3 18 2 6 50 — 5 9
10 K a r ja lo h ja  —  K aris lo jo 21 159 2 05 17 20 422 42 1 2 64 55 2 57 296 1 914 8 67 156 162 58 451 271 4 3 314 2 — 2 •— — • — 2 8 27 2 48 3 075 1 18 19
11 S a m m a tti ............................ 5 92 125 4 3 2 2 9 21 732 33 139 2 5 6 1 1 8 1 2 3 9 174 47 25 2 8 7 366 79 445 1 991 5 6 9 2 560 11 20 11
12 Lohjan kihlakunta —
Lojo härad ................... 163 3607 3 444 317 187 7 718 755 24 652 763 5 087 4 266 35 523 100 976 3 099 1935 1239 7 349 4 409 1321 5 730 35 8 43 — — — 54 917 12174 67 091 7 0 5 2 263 12
13 N um m i ................................. 14 30.3 380 34 18 749 87 2 631 108 593 575 3  994 16 160 557 370 125 1 228 706 190 896 11 1 12 — — — 8 2 75 2 302 10 577 4 39 13
14 P u s u l a ................................... 13 3 1 8 3 4 9 2 5 30 735 69 2 4 98 91 521 542 3 721 9 138 34 3 2 7 4 98 862 734 1 66 900 20 7 2 7 — — — 5 920 1 1 4 5 7 065 10 16 14
15 P y h ä jä r v i ............................ 7 292 243 13 10 565 42 1 6 3 9 84 2 77 322 2 364 9 6 3 2 2 5 110 41 448 4 80 171 6 5 1 1 — 1 -— — — 2 545 660 3 2 05 5 17 15
16 V ih ti —  V ich tis  ............. 44 740 666 54 42 1 546 159 4 985 184 1 128 997 7 453 27 2 2 4 5 04 4 15 4 38 1 6 0 8 923 3 83 1 306 2 — 2 — — — 8 637 3  2 52 11 889 15 39 16
17 L o h ja  —  L o jo  .................. 17 382 4 56 37 2 7 919 95 3 0 69 , 86 662 584 4 496 9 78 372 140 72 671 490 130 620 — — — — — __ 5 708 987 6 695 87 74 17
18 Siu ntio  —  S ju nd eå . . . . 28 4 4 3 468 52 20 1 O il 99 3  4 5 5 121 713 502 4 890 9 102 262 131 94 598 4 40 1 25 565 — — — - — 4 989 550 5 5 39 4 4 5 19 18
19 K irkkon u m m i —  K y rk -
s lä t t  ................................... 35 580 529 66 28 1 2 3 8 118 3 752 53 750 4 63 5 1 3 6 7 104 52 5 180 106 922 372 96 4 68 1 1 2 2 9 2 2 60 13 4 89 2 8 9 13 19
20 Esp oo —  E s b o .................. 5 528 3 38 35 12 918 83 2 516 36 431 271 3 337 14 1 06 286 3 1 5 265 986 2 60 60 3 20 1 — 1 — — - 7 542 1 0 18 8 560 197 46 20
21 G rankullan  kauppala —
G rankulla k öp in g . . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ■— 21
22 L o h ja n  kau p p ala  —
L o jo  k ö p in g .................. — 21 15 1 — 37 107 — 12 10 132 — 1 2 5 — 26 4 4 — ' 72 72 —
— 22
23 Helsingin kihlakunta —
Helsinge h ä r a d ........... 177 5 454 4 880 478 377 11366 1008 33 654 1 415 6 605 4 992 47 674 127 1433 4 707 3 441 2 815 12 523 6 603 2 214 8 817 38 25 63 — — — 61445 12 973 74 418 461 770 23
24 H elsing in  m lk . —  H el­
singe ................................. 2 5 9 6 9 466 30 16 1 506 123 3 4 59 81 601 463 4 727 31 2 9 3 975 8 4 5 6 95 2 839 2 38 65 3 03 1 — 1 — — — 7 625 1 623 9 248 25 425 24
25 H u op alah ti —  H oplaks — 14 7 — — 21 1 2 0 — — — 21 — __ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 25
26 O ulun kylä —  A ggelby . — 4 4 26
27 K u lo saari —  B rän d ö  . .  . — — — — — — — — — __ __ — — — — — — — — — — — — — — -— -— — — — — — 27
28 N u r m ijä r v i ......................... 16 586 640 77 131 1 450 157 4 882 3 73 843! 735 ; 6 990 12 60 596 570 521 1 759 702 508 1 2 1 0 — — — — — — 5 682 887 6 5 69 9 13 28
29 H y vin kää  —  Ilv v in g e  . . 7 301 302 24 11 645 70 2 189 65 550 348! 3  222 11 96 2 32 172 158 6 69 2 93 • 88 381 1 — 1 — — — 3 664 884 4 548 37 18 29
30 Tu usu la —  T u s b y .......... 2 8 513 463 3 9 21 1 064 96 3 3 20 105 630 488 4 6 3 9 12 182 485 2 55 211 1 1 4 5 525 149 674 3 — 3 — — — 6 971 1 1 7 9 8 1 5 0 96 81 30
31 Sipoo —  S i b b o .................. 10 683 543 42 19 1 2 9 7 139 4 4 29 82 807 556 6 013 5 41 575 180 156 957 647 90 737 7 3 10 — — — 11 930 3 6 55 15 585 93 95! 31
32 P orn ain en  —  Borgnäs . . 8 2 1 5 2 17 2 7 16 4 8 3 41 1 3 5 4 68 2 90 2 45 1 998 3 3 9 1 27 136 84 3 89 501 158 6 59 — 1 1 — •— — 3 944 5 59 4 503 ■— 13 32
33 M ä n ts ä lä .............................. 34 749 800 77 51 1 711 125 4 828 321 921 734 6 929 20 2 8 4 710 443 355 1 812 1 4 6 4 368 1 8 3 2 U 11 22 — — 5 571 1 1 7 8 6 7 49 3 9 38 33
34 P u k k i l a ................................. 9 202 272 23 2 9 535 44 1 546 67 312 2 98 2 2 6 7 4 8 5 157 166 39 451 584 198 782 3 5 8 — — — 1 8 9 0 287 2 177 3 4 34
35 A s k o l a ................................... 17 2 96 347 50 32 742 52 1 883 90 4 74 3 58 2 8 57 11 1 7 4 3 7 3 2 3 8 304 1 1 0 0 630 2 28 858 3 2 5 — —
_ _ 4 610 778 5 3 88 •— 32 35
36 P orvoon m lk . —  B o rg å
lk ........................................... 21 776 719 67 40 1 6 2 3 137 5 015 1 49 1 043 661 7 0 05 15 162 372 374 263 1 1 8 6 938 331 1 2 6 2 7 3 10 — — — 7 610 1 6 78 9 2 88 154 38 36
37 H aag an  k au p p ala  —
H ag a  k ö p in g .................. — — — — — — — — ---- — — — — — — — ---- — — — — — — — — — — — — ■— 37
38 H y vin kään  kauppala —
H yvin ge köping . . . . — 55 33 2 3 93 11 2 60 7 51 47 376 — 4 39 27 5
n s75 3 6 13 49 — — — — — — 381 94 475 5 2 38
39 K era v a n  kauppala —
K erv o  köping ............. 2 91 67 20 8 188 12 4 69 7 83 59 6 30 3 1 3 66 35 24 141 45 18 63 2 — 2 — — — 1 567 171 1 738 - 11 39
2 3
Taulu N .-ol. ( ja tk . ) —  Tabell N:o 1. (forts.)
Hevosia — Häst ir Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Benar Kanoja ja kukkoja Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 kk.) 
— 
Övrigt 
fjäderfä 
(over 6 m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad. och kommun
Oriita 
(yli 3 
v.) 
Hingstar (över 3 
;\r)
Ruunia 
(yli 3 
v.) 
Vallaeker (over 3 år)
Tammoja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
Ung­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl (under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
Kor
1 
Nuoria 
sonneja 
[(1—
2 
v.) 
— 
Ung­
tjurar 
(L—
2 
år)
Hiehoja 
(poikim
at- 
tomia) — 
Kvigor 
(som 
ieke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar (under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosemakkoja 
| 
(yli 6 kk.) — 
M
oder- 
suggor över 6 m
ån.)
1 
Lihotiissikoja 
' 
[(yli 6 kk.) — 
Göd-I 
I svin 
(över 6 m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
Ung- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
1 Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
jGrisar 
(under 
3 
1 
m
ån.)
11 
Yhteensä 
[ 
Inalles
f 
" '
i 
Yli 1 
vuoden 
Över 
1 år
j 
Alle 
1 
vuoden 
1 
Under 
1 
år
] 
Yhteensä 
: 
Inalles
! 
Yli 1 vuoden 
■ 
Över 
1 år
I 
Alle 
1 
vuoden 
j 
Under 
1 
år
YTiteensä 
[ 
Inalles
Ij 
Yli 
i 
vuoden 
! 
Över 
1 år
' 
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
i 
Yhteensä 
Inalles
Yli 0 kuukauden 
Över 
6 m
ånader
Alle 
6 kuukauden 
Under 
6 m
ånader
Yhteensä
Inalles
1 Pernajan kihlakunta —
Perna h ä r a d ............... 141 4 635 4 682 449 456 10 363 890 33 986 1404 6 850 5106 48 236 199 1587 6153 3680 2 298, 13927 12 765 3 482 16 247 100 19 119 __ 37 902 5 524 43426 147 321 12 Pernaja — Perna.......... 15 511 446 26 37 1035 73 3 629 88 733 558 5 081 8 47 442 150 299 946 882 77 959 23 __ 23 ._ _ ■ 5 431 367 5 798 41 20 23 Liljendaali •— Liljendal 7 149 190 19 17 382 37 1307 56 268 179 1 847 1 51 190 164 66 472 480 108 588 6 __ 6 __ _ _ 1 607 217 1 824 6 2 34 Myrskylä — Mörskom .. 7 243 247 29 15 541 48 1652 63 297 177 2 237 3 64 333 204 158 762 680 128 808 __ __ __ __ _ _ 2 124 264 2 388 u 45 Orimattila...................... 24j 864 849 94 72 1903 196 6 417 236 1265 922 9 036 27 294 1063 806 363 2 553 1450 440 1890 __ __ __ __ __ __ 6 770 891 7 661 9 49 56 Iitti — I t i s ..................... 26 j 752 701 57 72 1608 163 5 296 300 1029 803 7 591 77 417 1128 756 409 2 787 2 406 673 3 079 9 4 13 __ __ __ 6 455 1190 7 645 38 80 67 Kuusankoski ................. 3! 80 83 2 5 173 14 635 12 90 59 810 4 18 114 53 40 229 171 49 220 — __ __ __ __ ._ 486 62 548 2 13 78 Jaala ............................... 10t 271 269 21 35 606 29 1 803 110 327 492 2 761 28 69 445 314 153 1 009 1286 561 1847 18 6 24 __ _ _ 1 352 304 1 656 8.9 Artjärvi — Artsjö........ 3 317 255 24 19 618 36 1929 105 426 343 2 839 15 132 340 284 127 898 540 157 697 — __ __ __ __ __ 1577 421 1 998 7 33 910 Lapinjärvi — Lappträsk 22 403 503 44 53 1025 113 3 523 120 731 398 4 885 7 124 400 139 284 1014 1 644 354 1 998 18 6 24 __ ___ 3 737 288 4 025 28 1011 Elimäki — Elim ä.......... 11 613 588 67 62 1341 101 4 405 188 900 685 6 279 20 311 894 525 157 1 907 1604 388 1992 20 — 20 __ __ 4 213 752 4 965 20 43 1112 Anjala ............................. 7] 184 277 41 40 549 27 1 564 56 392 264 2 303 5 43 382 151 125 706 898 405 1303 6 3 9 __ __ 2 466 587 3 053 12 21 1213 Ruotsinpyhtää —Ström-
fors ............................. .6 ] 248 274 25 29 582 53 1 826 70 392 226 2 567 17 372 134 117 644 724 142 866 — — — - 1684 181 1 865 12 21 13
14 Maaseutu — Landsbygd 570 15 762 15178 1551 1199 34 260 3160 108 009 4 010 21782 16 949 153 910 469 4 530 16 537 10 044 6 737 38 317 27 556 7 728 35 284 183 54 237 — _ — 184 485 36 410 220 895 2 082 1494 14
15 Kaupungit — Städer . . . 3 150 74 3 3 233 6 313 4 27 19 369 4 54 195 366 287 906 6 _g 8 2 1418 52 1 470 1516 Helsinki — Helsingfors — ; 12 4 2 — 18 — 5 — — 1 6 2 40 101 200 253 596 __ __ __ __ U 6 17 1617 Loviisa — Lovisa.......... — 65 28 — 1 94 3 150 2 6 3 164 1 5 55 153 16 230 1 __ 1 2 __ 2 __ _ 1 202 1 202 1718 Porvoo — B o rg å........... 2 60 38 — 2 102 1 86 — 15 6 108 — _ 34 4 — 38 __ __ __ _ _ _ 116 116 1819 Tammisaari —• Ekenäs 1 13 4 1 — 19 2 68 2 6 9 87 1 9 5 2 18 35 5 2 7 __ __ _ _ 89 46 135 5 1920 Hanko — Hangö........... __ — — — — — — 4 — — — 4 — — — 7 — 7 — — — — — — — 20
21 Koko lääni — Hela länet 573 15 912 15 252 1554 1202 34 493 3166 108 322 4 014 21809 16 968 154 279 473 4 584 16 782 10 410 7 024 39 223 27 562 7 730 35 292 185 54 239 185 903 36 462 222 365 2 082 1 499 21
Turun ja Porin lääni.
Åbo och B:borgs län.
22 Vehmaan kihlakunta —
Vehmo h ä r a d ............. 88 1888 2147 210 105 4 438 363 14 891 617 2 734 3 858 22 463 72 736 2181 2106 983 6 078 10 058 3119 13177 90 44 134 ._ _ 62165 14 242 76 407 51 384 2223 Velkua............................ — 22 24 — 46 8 189 16 28 84 325 1 1 26 16 5 49 223 87 310 2 3 5 _ _ 648 194 849 1 2324 Taivassalo — Tövsala .. 8 173 195 21 7 404 35 1653 66 243 376 2 373 8 86 2C4 190 97 585 591 202 793 8 971 2 401 U 379! 7 78 2425 Kustavi — Gustavs . . . . 8 82 121 13 6 230 22 733 35 134 177 1101 5 47 121 120 50 343 716 192 908 __ _ __ 2 226 312 2 538 2526 Lokalahti — Lokalaks . 4 134 128 14 3 283 21 1005 24 160 234 1444 3 35 147 195 178 558 428 214 642 3: __ 3 ._ 4 000 1168 5 168 11 2627 Vehmaa — Vehmo . . . . 13 300 368 31 15 727 88 2 370 122 448 654 3 682 12 126 418 390 213 1159 1155: 365 1 520 8 ! 4 12 __ __ __ 7 223 1 507 8 730 _ 84 2728 Uusikirkko — Nykyrko 17 258 367 34 21 697 44 2 275 58 428 626 3 431 10 133 337 299 135 914 1 322 429 1 751 15| 13 28 _ .__ __ 13 388 3 063 16 451 30 74 2829 Uudenkaup. mlk. — Ny­
stads lk......................... 2 56 41 4 — 103 5 362 21 100 105 593 .— 2 69 41 6 118 260 ; 147 407 _ __ __ __ 975 185 1160 4 2930 Pyhäranta...................... 5 167 154 10 5 341 28 1074 71 253 344 1 770 10 60 118 134 22 344 1173 310 1 483 6 5 U __ 3 640 873 4 513 12 21 3031 Pyhämaa ....................... 2 45 66 12 1 126 16 347 39 73 147 622 6 17 61 33 5 122 636, 246 882 11 8 19 _ 1 063 271 1 334 3 3132 Laitila — L etala ........... 29 607 628 64 44 1372 91 4 625 153 812 1038 6 719 16 222 659 659 268 1824 3 295 868 4 163 37 9 46 __ __ __ 19 443 4 222 23 665 2 108 3233 Kodisjoki ....................... — 44 55 7 3 109 5 258 12 55 73 403 1 7 21 29 4 62 259] 59 318 8 • 2 10 — — — 588 46 634 33
34 Mynämäen kihlakunta—
Virmo härad ............... 71 1545 1653 149 98 3 516 330 10 845 615 2 076 3 261 17127 48 478 1361 1453 624 3 964 7 412. 3 638 11050 59 23 82 __ __ __ 25 820 3 662 29 482 36 332 3435 K arjala ........................... 2 75 120 ■ 9 8 214 16 645 40 92 222 1015 3 23 124 36 18 204 510! 75 585 22 1 23 __ _ _ 1 401 76 1477 9 3536 Mynämäki — Virmo . . . 24 372 357 40 32 825 73 2 598 105 424 735 3 935 11 110 420 334 132 1007 1209] 387 1 596 11 2 13 _ _ __ 7 783 1283 9 066 73 36371 Mietoinen — Mietois . . . 9 195 200 21 U 436 48 1 407 50 270 335 2 110 10 124 183 199 276 792 671 283 954 15 12 27 __ _ _ 3 805 578 4 383 31 3738 Lemu — Lem o............... 10 82 132 7 7 238 25 738 29 139 221 1152 1 22 117 54 29 223 274 77 351 _ __ __ _ _ 1 912 159 2 071 124 3839 Askainen — Villnäs . . . . 5 95 132 12 14 258 36 867 43 177 171 1294 8 49 83 105 34 282 344: 115 459 __ __ __ _ __ — 1 563 112 1 675i — 38 3940 Merimasku ..................... 8 74 73 4 2 161 18 538 24 U I 141 832 3 21 71 47 27 169 285 132 417 _ _ _ __ __ _ 2 056 430 2 486 21 4041 Rymättylä — Rimito . . 3 216 174 14 5 412 26 1318 63 241 453 2 101 5 95 205 251 33 589 768 409 1177 9 7 16 __ __ 1 864 226 2 090 2 25 4142 Houtskari — Houtskär — 82 101 1 — 184 11 615 61 150 248 1085 — - 22 130 3 155 694 457 1151 2 1 3 — 709 56 765 42
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Taulu N :o 1. ( ja tk .)  —  Tabell N:o 1. (forts .)
Lääni, kihlakunta ja kunta  
Län, härad och kommun
H evosia —  H ästar
I
N autaeläimiä —  N ötkreatur ! Sikoja —  Svin Lam paita —  Fä r Vuohia —  Getter Poroja —  Renai
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hteensä
K an oja  ja  kukkoja  
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1 (1—
3 
v.) 
“ 
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(1—
3 
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V
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'(alle 
1 
v.) 
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1 
år)
Y
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Inalles
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(yli 
2 
v.) 
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(över 
2 
år)
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iä
K
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K
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sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år)
H
iehoja 
(poikim
at- 
tom
ia) 
— 
K
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(som 
icke 
kalvat)
V
asikoita 
(alle 
1 
v.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
suggor 
(över 
6 
m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
G
ödsvin 
(över 
6 
m
ån.)
K
uoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
U
ngsvin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.)
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 vuoden 
O
ver 
1 
år
! 
-Aile 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Y
hteensä 
j 
Inalles
i 
Yli 
1 vuoden 
1 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
i 
U
nder 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
!. 
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Inalles
j 
Yli 
6 
kuukauden 
1 Ö
ver 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Y
hteensä
Inalles
1 Korppoo — Korpo . . . . 3 109 103 17 n 243 23 593 89 119 264 1 088 i 8 2 9 146 21 2 0 5 1 0 4 8 616 1 6 6 4 1 389 106 1 4 9 5 1
2 Nauvo — N agu............ 7 197 209 23 8 4 4 4 42 1 272 65 292 352 2 0 23 6 2 6 % 86 46 260 1 1 6 1 681 1 8 4 2 — _ _ — — __ __ 2 872 505 3 3 7 7 2 8 u 2
3 Iniö ................................. — ' 4 8 52 1 — 101 12 254 46 61 119 492 __ — 8 6 5 5 78 4 48 406 854 — — — — — — 466 131 5 97 3
4 Piikkiön kihlakunta —
Pikis härad .............. 109 1765 1656 184 95 3 809 422 12 65l\ 353 2 456 1917 17 799 54 545 1188 1820 442 4 049 2 362 931 3 293 m  4 23 __ __ 49 884 14 432 64 316 246 331 4
5 Parainen — Pargas . . . . 31 401 4 2 3 34 19 908 74 2 860 125 5 28 602 4 1 8 9 9 73 3 25 2 9 8 115 820 1 008 3 69 1 3 7 7 4 1 5 __ _ _ _ 7 6 88 1 910 9  598 4 43 56 Kakskerta...................... 3 48 61 7 2 121 8 356 17 63 77 521 2 24 39 33 7 105 61 23 84 — __ — __ __ __ 923 2 7 7 1200 8 6
7 Kaarina — S:t Karins .. 9 1 59 133 14 2 3 17 36 1 0 4 1 15 208 1 53 1 4 5 3 10 86 99 3 6 0 44 5 9 9 47 22 69 4 — 4 — _ _ __ 2 2 0 9 380 2 589 60 13 78 Piikkiö — Pikis............ 19 2 2 5 182 38 15 4 7 9 56 1 6 0 4 42 3 13 2 6 9 2 284 16 76 133 1 69 92 486 293 129 422 3 — 3 — — 3 785 5 59 4  3 44 2 7 26 8
9 Kuusisto — Kustö........ 1 38 31 1 — 71 9 301 9 39 31 3 89 __ 14 36 2 6 4 80 19 12 31 411 151 562 4 910 Paimio — Pemar.......... 21 488 4 14 28 25 976 126 3  293 68 647 377 4  511 7 140 239 610 50 1 0 4 6 466 174 640 6 2 8 — __ 8 959 3 657 12 6 16 7 123 1011 Sauvo — Sagu.............. 19 272 282 4 5 27 6 4 5 79 2 220 47; 4 66 2 63 3  075 9 1 18 271 2 4 0 93 731 2 5 8 67 325 — — — ___ 11 8 65 4  4 6 9 16  3 3 4 1 28 79 11
12 K aruna........................... 6 134 130 17 5 292 34 9 76 ; 30: 192 145 1 377 1 14 46 84 37 182 210 135 3 45 2 1 3 — _ _ 14  044 3  029 17  0 73 20 35 12
13 Halikon kihlakunta
Halikko h ä r a d .......... 206 3 575 3 707 405 233 8126 734 28 065 779 5 383 5 497 40 458 130 1511 3 017 3 601 1214 9 473 5 078 1809 6 887 48 19 67 __ __ __ 61990 12 752 74 742 160 717 13
14 Kemiö — Kimito.......... 26 461 464 49 34 1 0 34 75 3 3 77 101 566 5 85 4 704 10 171 2 5 3 ■ 275 151 860 524 141 665 21 5 26 __ __ __ 1 0 1 5 2 2 2 7 9 12 431 31 96 14
15 Dragsfjärdi — Drags­
fjärd ........................... 2 120 115 6 4 24 7 20 856 21 140 131 1 1 6 8 2 24 111 70 61 2 68 240 63 3 03 — __ — • — __ __ 2 051 320 2 371 __ 6 1510 Yestanfjärdi — Yestan-
f jilrd .......... . ............. 2 102 95 10 6 2 15 18 722 19 108 170 1 037 1 14 50 35 13 113 221 65 286 — — — __ 2 254 2 3 6 2 4 90 __ 23 10
17 Iliittinen — H itis........ 1 35 42 — — 78 9 4 05 18 73 78 583 1 1 26 45 8 81 426 3 2 4 750 — — — — 447 101 548 5 17
18 Särkisalo — Finbv........ 5 78 108 11 8 210 27 745 24  154 129 1 0 79 3 1 0 , 86 75 10 184 96 40 136 3 6 9 _ __ 1 6 8 6 2 18 1 904 5 26 18
19 Perniö — Bjärnä.......... 42 481 574 67 46 1210 157 4  793 105 1 0 0 5 740 6 800 38 246! 516 562 307 1 6 6 9 439 106 545 1 — 1 — __ __ 9 820 1 6 2 9 • 11 4 4 9 43 86 19
20 Kisko.............................. 18 292 312 35 2 5 682 41 2 302 9 7 i 4 60 6 3 6 3  536 7 10 9 ' 249 2 8 5 56 706 383 191 574 — — — __ __ 3 976 1 4 6 0 5 4 36 7 38 20
2 1 Suomusjärvi.................. 9 130 151 16 10 3 16 2 9 1 1 3 8 28; 2 17 3 48 1 760 6 67 148 182 54 457 331 144 475 — 2 2 — — — 1 895 3 49 2 2 4 4 4 21
22 Kiikala ........................... 27 2 8 3 304 37 14 6 65 61 2 2 24 72 443 552 3 352 10 167 318 408 110 1 0 1 3 548 134 682 22 6 28 — — __ 5 763 779 6 542 __ 88 22
23 Pertteli — S:t Bertils .. 14 3 20 2 6 9 2 9 13 6 45 51 2 2 15 60 408 373 3 1 0 7 15 157 238 4 4 0 146 996 355 75 430 — — — __ — 4 757 1 0 7 2 5 8 29 22 45 23
24 Kuusjoki........................ 15 2 40 300 38 15 6 08 47 1 758 53 337 4 16 2 611 8 1 05 244 2 6 7 12 636 411 124 535 1 — 1 — __ 3 850 598 4  4 48 2 8 45 2 4
25 Muurla ........................... 9 149 128 10 5 301 35 1 1 4 3 23 301 2 5 9 1 7 6 1 4 33 79 258 41 4 15 147 106 2 5 3 — — .— __ 3  2 64 1 4 7 3 4  737 5 31 2 5
26 Uskela............................. 5 2 3 6 •225 23 7 496 42 1 6 7 4 40 3 45 2 9 4 2 395 6 81 149 166 68 470 147 68 2 1 5 — — — _ _ 3 786 855 4  641 55 26
27 Angelniemi..................... 6 94 97 8 4 20 9 22 752 13 165 122 1 0 7 4 5 51 71 85 43 255 105 31 136 — — — __ __ __ 1 1 0 9 174 1 2 8 3 4 34 27
28 Halikko........................... 25 554 523 66 42 1210 100 3  961 105 661 6 64 5 491 14 2 7 5 479 4 4 8 134 1 350 705 197 902 __ .— — — __ __ 7 1 8 0 1 2 0 9 8 3 8 9 10 140 28
29 Salon kauppala — Salo
köping........................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — _ — •29
30 Maskun kihlakunta —
Masku h ä r a d ............. 197 3 730 4110 325 202 8 564 671 26 411 753 4 972 5 540 38 347 94 1504 3 095 3417 886 8 996 6  200 2 055 8 255 184 68 252 — __ _ 79 531 17632 97163 131 659 30
31 Marttila — S:t Mårtens 9 2 4 8 392 31 18 6 9 8 6 0 2 170 62 4 15 596 3 303 7 1 15 291 3 3 3 41 787 539 180 719 1 — 1 — __ __ 5 786 932 6 718 53 31
32 Karinainen — Karinais 10 140 168 13 6 3 37 17  i 1 0 2 4 29 161 2 1 5 1 4 4 6 2 20 150 1 69 19 360 250 75 325 1 — 1 — — — 4 678 2 131 6 809 __ 22 32
33 K oski.............................. 15 353 452 35 22 877 53; 2 543 76 510 640 3 822 4 109 310 541 105 1 0 6 9 611 180 791 11 2 13 — — — 5 558 952 6 510 __ 73 33
34 Tarvasjoki ..................... 11 211 269 18 10 519 40 1 6 75 46  3 13 397 2 471 3 84 258 328 48 721 434 131 565 3 12 15 — — — 3 699 1 1 2 8 4  827 __ 44 3 4
35 Aura ............................... 11 181 164 11 8 375 2 7 1 1 0 4 19 191 2 64 1 6 0 5 5 34 92 170 37 338 155 58 2 13 8 — 8 — __ — 2 211 222 2 433 __ 21 35
36 31 421 460 44 34 990 70, 2 951 75 6 18 491 4 2 0 5 11 2 9 0 295 170 108 874 377 95 472 4 __ 4 __ __ __ 8 702 734 9  436 12 66 36
37 Maaria — S:t Mariae . .. 10 2 4 5 193 9 7 4 6 4 49, 1 4 5 0 28 2 4 8 189 1 964 8 102 160 196 70 536 143 52 195 10 2 12 __ __ 2 988 427 3  415 16 31 37
38 Paattinen — Patis........ 8 126 105 18 8 2 6 5 21i 8 10 20, 153 119 1 123 3 4 7 71 66 10 197 122 4 4 166 7 4 11 — __ __ 1 993 2 30 2 223 2 23 38
39 Raisio — R eso............... 6 191 164 8 1 370 2 9 996 26 186 147 1 3 84 8 84 92 1 09 63 356 120 54 174 1 1 .__ __ __ 4 1 0 6 581 4  687 __ 35 39
40 Naantalin mlk. — Nå-
dendals lk.................... 7 79 72 6 1 165 25 555 7 1 09 65 761 6 59 ! 54 2 4 104 2 4 7 130 21 151 — — __ __ 956 1 19 1 0 7 5 _ _ 28 4 0
41 Rusko ............................. 2 1 08 91 9 2 212 21 64 5 22 122 119 9 29 3 51 88 76 22 2 4 0 81 20 101 __ — _ _ 1 9 3 3 2 64 2 197 2 19 4 1
4 2 Masku............................. 12 147 194 17 19 3 8 9 42 1 2 2 1 !  43 ; 2 8 9 200 1 7 9 5 5 6 5 107 100 29 306 242 72 3 14 — — — — — — 5 743 1 3 8 4 7 1 2 7 39 54 4 2
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Taulu N :o 1. ( ja tk .)  —  Tabell N:o 1. ( forts.)
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
L än , h ärad  oel\ kom m un '
H evosia —  H ästar N autaeläim iä —  N ötkreatur Sikoja — Svin Lam paita — F å r Vuol ia — (letter Poroja —  Uenur
K an oja  ja  kukkoja  
Höns oeh tuppar Muuta 
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kk.) 
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ån.)
M
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B
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(yli 
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kk.) 
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.)
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(yli 6 
kk.) — 
M
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(över 
6 
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ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
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ödsvin 
(över 
6 
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ån.)
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sikoja 
(3—
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kk.) —
U
ng- 
; 
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m
ån.)
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kk.) 
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1 
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1 
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U
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Y
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U
nder 
6 
m
ånader
Y
hteensä
Inalles
1 Vahto ............................. 6 1 1 4 1 1 2 1 0 9 2 5 1 1 7 8 2 6 3 0 1 5 0 1 3 3 1 1 5 6 _ 3 5 7 5 9 9 1 4 2 2 3 2 6 3 71 3 34 1 1 2  5 0 9 7 6 6 3  2 7 5 1 3 l
2 Nousiainen — Nousis . . 1 0 3 0 2 3 3 5 1 9 1 7 6 8 3 6 9 2  4 2 2 8 9 4 1 6 5 5 8 3  5 5 4 4 1 3 0 2 7 5 2 8 1 8 2 7 7 2 9 0 2 3 4 4 1 2 4 6 4 3 7 — — 7 5 9 1 1 9 4 5 9  5.36 4 8 6 5 2
3 Pöytyä — Pöytis........... 2 6 4 4 6 4 4 9 3 9 2 5 9 8 5 7 6 2  9 4 3 8 0 5 4 1 6 6 4 4  3 0 4 1 6 1 3 7 3 0 5 4 2 0 4 9 9 2 7 5 6 9 2 2 8 7 9 7 3 1 20 51 — — — 1 0  4 8 7 3  7 5 5 1 4  2 4 2 1 0 5 8 s
4 Oripää ............................. 6 1 5 7 1 9 2 1 7 6 3 7 8 2 8 1 1 5 7 4 1 1 8 0 2 3 8 1 6 4 4 2 5 6 1 0 1 1 4 0 1 6 3 1 5 2 7 8 1 0 5 3 8 3 1 8 6 2 4 — — — 2 7 3 9 7 5 7 3  4 9 6 2 2 7 4
5 Yläne ......................... 17 2 6 1 2 9 8 2 1 9 6 0 6 2 7 1 9 1 9 6 0 3 7 0 5 0 5 2  8 8 1 7 8 6 3 7 1 1 9 5 6 9 7 2 8 9 8 4 3 2 5 1 3 0 9 8 5 1 8 1 0 3 __ __ __ 7  8 5 2 1 3 0 5 9 1 5 7 — 2 7 5
6 Ulvilan kihlakunta —Ulvsby härad................. 131 3 999 4 513 480 309 9 432 504 28 847 948 5 254 7 073 42626 93 1282 2 911 3 498 1635 9 419 17 597 5 925 23 522 347 92 439 — — — 52 323 9 688 62 011 54 354 6
7 Honkilahti — Honkilaks — 1 0 0 1 2 7 9 7 2 4 3 1 6 7 9 5 12 1 1 9 2 1 9 1 1 6 1 1 5 0 8 9 1 1 7 3 7 2 9 4 4 8 9 2 0 0 6 8 9 2 2 8 3 0 — — — 2  7 6 3 5 9 0 3 3 5 3 — 14 7
8 Hinnerjoki ..................... 6 1 0 8 1 4 5 1 5 1 3 2 8 7 1 9 1 0 1 6 2 7 1 7 5 2 4 6 1 4 8 3 3 5 3 9 9 1 2 4 3 4 3 1 3 5 4 5 1 9 5 7 4 0 1 5 3 1 8 — — — 2  6 2 3 4 6 0 3 0 8 3 1 1 7 8
9 Eura ............................... 5 2 2 9 2 3 6 4 3 11 5 2 4 3 7 1 7 9 5 52 3 0 7 4 3 5 2  6 2 6 7 1 4 4 1 7 9 3 5 1 1 4 5 8 2 6 5 4 9 1 7 5 7 2 4 4 4 8 — — — 3  3 9 2 9 8 2 4  3 7 4 8 .30 9
10 Kiukainen — Kiukais .. 6 3 0 3 4 7 1 6 0 3 6 8 7 6 6 5 2  5 5 4 7 4 5 4 2 5 6 6 3  8 0 1 8 8 4 3 2 4 3 6 6 1 1 5 8 9 7 6 7 7 1 8 0 8 5 7 — — — — — — 4  6 8 0 1 2 1 1 5 8 9 1 1 5 8 10
11 la p p i ............................... 1 1 2 5 9 2 3 3 2 3 1 3 5 3 9 3 3 1 6 8 3 4 2 2 7 0 4 2 9 2  4 5 7 4 7 6 1 3 6 3 0 2 5 8 5 7 6 9 4 7 2 9 4 1 2 4 1 21 3 2 4 _ — — 3  0 5 8 7 3 0 3  7 8 8 1 4 5 11
12 Rauman mlk. — Raumo
lk.................................... 6 2 5 4 2 6 7 2 4 1 8 5 6 9 2 9 1 8 8 1 4 8 3 2 8 4 2 4 2 7 1 0 1 0 1 0 6 2 8 6 1 8 7 4 3 6 3 2 9 8 3 2 7 1 1 2 5 4 3 0 1 5 4 5 — — __ 4 1 0 9 6 5 9 4  7 6 8 3 4 5 12
13 Eurajoki — Euraåminne 9 3 5 1 4 6 1 3 0 2 9 8 8 0 3 7 2  6 3 7 7 4 4 8 9 7 4 1 3  9 7 8 1 4 1 7 7 3 1 8 3 7 8 2 3 3 1 1 2 0 1 3 6 6 4 1 8 1 7 8 4 1 7 3 2 0 — — 6  3 7 2 1 1 8 8 7 5 6 0 — 4 7 13
14 L u v ia ............................... ' B 1 5 8 1 7 9 1 9 1 4 3 7 5 1 9 1 0 5 0 5 2 2 1 4 2 3 9 1 5 7 4 3 45 1 1 2 1 6 7 51 3 7 8 6 9 8 2 5 0 9 4 8 1 0 7 1 7 — — __ 4  6 4 6 6 6 5 5  3 1 1 — 10 1 4
1 5 Porin mlk. — Björne­
borgs lk........................ 8 3 8 6 3 5 7 5 4 2 6 8 3 1 5 0 2  4 8 3 8 8 4 6 1 4 4 9 3  5 3 1 ' 6 9 2 1 8 6 1 7 3 1 0 7 5 6 4 9 7 3 3 3 4 1 3 0 7 3 1 4 — — — 2  791 2 8 5 3  0 7 6 2 1 6 15
16 Ulvila — Ulvsbv.......... 7 3 2 6 3 2 4 4 3 2 0 7 2 0 5 0 2  2 8 7 3 3 3 7 8 4 0 2 3 1 5 0 2 5 9 1 8 6 2 4 5 8 8 5 8 0 2 8 4 7 4 3 5 8 3 — 3 — — __ 3  5 6 2 4 8 7 4  0 4 9 2 0 1 9 16
17 Nakkila........................... 5 3 3 2 3 9 1 2 5 1 5 7 6 8 4 7 2  5 6 2 5 7 4 6 8 5 6 0 3  6 9 4 8 1 9 7 4 4 4 5 3 5 2 0 6 1 3 9 0 6 2 7 1 8 3 8 1 0 1 5 5 2 0 — — 4  9 6 1 1 2 3 0 6 1 9 1 5 4 9 17
18 Kullaa ............................. 4 1 7 8 1 8 9 3 2 1 5 4 1 8 1 7 1 1 8 2 4 0 2 3 1 2 8 2 1 7 5 2 3 3 3 1 4 5 1 4 5 5 3 .379 7 2 9 2 2 5 9 5 4 1 4 5 2 2 1 6 7 — — 1 1 6 4 1 3 5 1 2 9 9 — 18
19 Noormarkku —  Norr-
mark ........................... 9 1 5 8 2 0 8 1 0 1 8 4 0 3 1 9 1 1 5 3 4 5 2 2 7 2 7 8 1 7 2 2 4 2 9 9 2 8 4 6 0 2 6 9 6 7 4 2 8 9 9 6 3 4 8 1 2 — — __ 1 2 2 6 3 1 3 1 5 3 9 1 0 4 19
20 Pomarkku — Påmark .. 1 5 2 1 1 2 1 9 1 6 1 5 4 7 6 1 0 1 4 8 0 7 8 3 1 2 4 3 2 2  3 1 2 4 4 2 6 5 7 9 1 4 8 3 3 8 2  2 6 3 5 0 2 2  7 6 5 2 7 3 .30 — — 1 7 4 1 2 6 4 2 0 0 5 — — 20
21 Ahlainen — Vittisbo- i
fjärd ........................... 9 1 4 0 1 7 6 1 5 1 4 3 5 4 1 7 1 0 6 6 4 5 1 6 3 2 7 8 1 5 6 9 4 1 3 ! 4 3 5 8 3 8 1 5 6 74.3 2 4 2 9 8 5 — — — — — 1 2 8 7 9 8 1 3 8 5 3 — 21
22 Merikarvia —  Sastmola 7 2 6 3 2 8 7 3 6 2 1 6 1 4 1 9 1 6 3 9 6 9 2 4 9 5 1 4 2  4 9 0 5 2 3 1 3 5 9 9 1 4 3 4 0 5 2  2 0 2 8 6 0 3  0 6 2 1 9 4 2 3  i — __ i 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 0 — — 22
23 Siikainen — Siikais . . . . 1 9 2 4 3 2 4 3 2 6 2 4 5 5 5 2 0 1 5 8 4 1 1 2 3 2 1 5 7 9 2  6 1 6 7 5 9 72 8 8 7 6 3 0 2 2  8 4 8 1 2 3 3 4  0 8 1 12 6 1 8 — 1 9 5 7 1 9 2 2 1 4 9 — — 23
24 Ikaalisten kihlakunta —Ikalis härad.................... 242 2 824 3 333 273 235 6 907 248 21091 891 3 895 5 754 31879 63 587 \ 2 011 1892 1071 5 624 16 793 5 267 22060 138 45 183 — — _ 23 569 3 059 26628 15 187 24
25 Kankaanpää ................... 3 6 3 7 5 5 4 2 5 4 4 8 1 0 5 5 2 9 3  0 9 4 1 0 4 5 5 1 9 1 6 4  6 9 4 1 4 1 8 2 1 3 7 2 9 3 2 6 3 8 8 9 3 1 2 0 1 0 9 9 4  2 1 9 1 7 2 1 1 — — __ 2  8 5 1 4 5 2 3  3 0 3 2 4 7 25
26 Honkajoki ..................... 1 5 2 2 0 2 4 4 3 0 2 1 5 3 0 2 0 1 4 7 8 5 9 2 5 9 5 5 8 2  3 7 4 4 2 1 8 4 9 9 7 7 2 8 5 1 6 7 5 6 7 4 2 3 4 9 — .— — — — __ 1 7 2 5 1 5 5 1 8 8 0 — 7 26
27 Karvia ............................ 2 1 2 3 0 2 9 1 3 0 1 5 5 8 7 5 1 9 0 7 1 6 9 2 6 0 5 4 0 2  8 8 1 3 2 5 1 1 8 1 3 5 5 7 3 3 8 2  2 4 6 7 0 7 2  9 5 3 1 6 9 2 5 — 2  4 8 1 2 8 8 2  7 6 9  — 5 27
28 Parkano ......................... 3 6 3 1 1 3 3 0 2 6 . 1 9 7 2 2 2 4 2  3 5 0 1 0 7 4 7 8 5 5 4 3  5 1 3 1 0 4 7 2 4 5 1 6 3 6 5 5 3 0 2  1 9 9 5 2 1 2  7 2 0 3 0 6 3 6 — __ 1 8 2 7 1 8 7 2  0 1 4 3 — 28
29 Kihniö............................. 1 9 1 2 9 1 5 8 12 9 3 2 7 1 4 1 0 5 6 3 4 2 8 6 2 7 1 1 6 7 1 3 2 3 8 6 52 2 2 1 8 6 1 1 0 3 4 2 2 1 5 2 5 1 9 9 2 8 — — _ 9 1 9 9 5 1 0 1 4 4 1 29
3 0 Jämijärvi ....................... 3 2 .2 1 0 2 6 7 2 0 2 3 5 5 2 2 2 1 6 6 2 3 7 3 1 9 4 3 0 2 4 7 0 2 1 2 1 2 7 2 7 5 1 1 6 5 3 2 1 2 6 8 4 1 3 1 6 8 1 1 1 4 1 5 — — 2  9 5 2 4 2 7 3  3 7 9 - 8 3 30
31 Ikaalinen —  Ikalis........ 5 3 5 8 2 7 0 9 5 2 4 5 1 4 4 1 4 0 4  6 6 5 1 9 5 8 7 2 1 1 8 8 6  9 6 0 1 2 9 3 6 5 2 4 4 0 2 7 7 1 4 7 4 3  0 2 2 7 4 2 3  7 6 4 2 3 8 3 1 — — 5  8 5 3 4 4 1 6  2 9 4  1 32 31
32 Viljakkala....................... 1 0 1 7 5 1 9 2 1 6 1 5 4 0 8 1 5 1 1 0 9 6 4 2 1 9 3 7 1 1 7 7 8 1 1 8 1 1 2 8 2 3 7 2 5 0 5 2 9 2 2 1 • 7 5 0 2 1 3 — _ 1 2 0 7 1 8 5 1 3 9 2 — — 32
33 Hämeenkyrö —  Tavast-
kvro ............................ 2 0 5 9 2 6 0 0 3 3 4 0 1 2 8 5 7 9 3  7 7 0 1 2 2 6 4 1 9 2 6 5  5 3 8 1 4 1 6 6 ; 4 5 0 3 5 3 1 5 7 1 1 4 0 1 6 3 1 4 6 8 2  0 9 9 2 0 4 2 4 __ - - ! 3  7 5 4 8 2 9 4  5 8 3 5 1 2 33
34 Ikaalisten kauppala — j
Ikalis köping............ ~ | — — — — — — — — — —
34
35 Tyrvään kihlakunta —Tyrvis härad............... 85 1957 2 369 244 142 4 797 195 14 590 395 2 605 3 320 21105 51 576 ; 1320 1724 700 4 371 6 518 2160 8 6782076 516 2 592 — — — 23 759 3 319 27 078; 13 272 35
36 L av ia ............................... 1 0 2 2 5 2 6 5 4 8 2 1 5 6 9 2 0 1 7 5 9 3 4 3 0 4 4 1 0 2  5 2 7 1 0 1 2 5 1 3 7 1 4 3 1 3 0 5 4 5 9 8 7 3 6 0 1 3 4 7 9 5 1 8 1 1 3 - - — — 1 8 8 3 2 1 7 2 1 0 0 |  — 22 36
37 Suodenniemi................... 1 3 1 9 9 . 2 2 4 4 0 11 4 8 7 2 2 1 3 9 7 5 3 2 4 2 3 0 9 2  0 2 3 1 9! 7 8 1 1 2 5 8 2 5 8 8 0 0 2 7 0 1 0 7 0 7 3 2 2 9 5 — — 1 7 8 9 2 7 1 2  0 6 0 !  — 5 37
38 Mouhijärvi ..................... 1 3 3 3 2 3 2 3 1 8 2 5 7 1 1 2 8 1 9 6 8 6 6 2 6 4 4 7 0 2 7 9 6 5 6 2 2 0 8 1 7 0 7 5 5 2 0 9 8 4 2 7 7 1 2 6 1 1 1 4 4 4 1 5 8 — _ 2 711 3 1 5 3  0 2 6 — 8 38
39 Suoniemi......................... 6 1 2 4 1 3 8 9 7 2 8 4 11 7 6 9 1 4 1 6 2 1 5 3 1 1 0 9 1 8 62 6 6 1 4 151 3 4 8 97 4 4 5 1 8 4 2 2 .— — 9 7 7 1 1 5 1 0 9 2 — 17 39
40 K arkku........................... 8 2 1 8 2 4 7 ■28 1 2 5 1 3 3 0 1 6 4 4 5 0 3 2 9 3 5 6 2  4 0 9 8 5 9 ; 1 9 1 9 4 4 4 3 9 6 5 9 0 1 8 3 7 7 3 2 6 7 62 3 2 9 — 2  9 3 2 4 7 6 3  4 0 8 1 2 7 40
41 Tyrvää — Tyrvis.......... 2 1 5 0 3 6 8 0 6 1 3 9 1 3 0 4 5 3 3  9 7 6 1 0 3 7 3 1 9 3 4 5 7 9 7 1 3 1 5 9 3 3 8 6 5 1 1 6 4 1 3 2 5 1 6 6 8 5 8 6 2 2 5 4 1 0 1 0 2 3 2 1 2 4 2 - - 6  5 0 6 1 0 8 8 7 5 9 4 — 1 3 4 41
8 9
Taulu N :o 1. ( ja tk .)  •— Tabell N :o 1. ( forts .)
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
Hevosia —  Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja —  Svin Lampaita —  Får Vuohia — Getter Poroja —  Lenar Kanoja ja  kukkoja Höns och tuppar Muuta 
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— 
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3 
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(alle 
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v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
Sonneja 
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2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä 
Kor 
j
Nuoria 
sonneja 
 ^
[(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år) 
j
H
iehoja 
(poikim
at- 
tom
ia) 
—
• 
K
vigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Yhteensä 
i 
Inalles
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 
m
ån.)
1 
1 
Lihotnssikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
U
öd- 
svin 
(över 6 
m
ån.)
! 
N
uoria 
sikoja 
'(3—
6 
kk.) 
— 
U
ng- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3 
m
ån.)
Y
hteensä
Inalles
1 
Yli 
1 vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
1 
Under 
1 
år
: 
I 
Y
hteensä 
; 
Inalles 
1
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
i 
Under 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
1 
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
:
Y
hteensä
Inalles
Yli 6 
kuukauden
Över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
! Under 
6 
m
ånader
j 
Y
hteensä 
j 
Inalles
1 K i i k k a ................................... 10 204 2 80 2 4 18 536 2 3 1 825 44 332 443 2 667 7 84 162 280 90 623 582 2 24 806 255 65 320 3 622 580 4  202 4 37 12 K iiko in en  —  K iiko is . . . 4 152 212 16 9 393 8 1 2 5 2 31 241 245 1 7 7 7 6 70 144 208 125 553 5 59 163 722 244 69 313 _ ___ 3 339 257 3 596 8 22 23 V am m alan  kauppala —
V am m ala köping . . . . — — — — — — — — — — — — — — - - - — — _ - - — — - - - - - - - 3
i Loimaan kihlakunta —
Loimijoki härad .......... 166 4 1 0 6 5 085 511 301 1 0 1 6 9 770 29 599 967 5 851 6 854 44 041 94 1 5 5 4 3 525 3 647 1 2 6 4 10 084 8 1 7 6 2 281 10 457 1178 285 1 4 6 3 ___ ___ ___ 66 011 10 807 76 818 37 540 4
5 K a u v a tsa  ............................ 3 160 2 04 20 10 397 19 1 2 2 4 42 233 271 1 7 8 9 4 58 1 26 183 95 4 66 596 108 704 143 21 164 — _ _ 1 815 376 2 191 14 5G H a r ja v a lta  ......................... 3 117 158 16 17 311 2 9 1 0 2 0 4 0 196 2 05 1 4 9 0 6 91 75 103 2 2 5 500 261 96 357 15 2 17 ___ _ . 2 1 0 3 2 9 3 2 396 ___ 3 67 K ok em äk i —  Kum o . . . 11 4 7 5 549 61 20 1 1 1 6 78 3  767 n o 6 95 894 5 544 11 193 4 5 7 401 204 1 2 6 6 834 211 1 0 4 5 205 59 264 _ ___ ___ 5 716 962 6 6 78 3 62 78 H u ittin en  —  V ittis  . . . . 31 6 07 826 90 61 1 6 1 5 116 4  425 167 1 0 1 3 1 0 1 0 6  731 13 2 7 7 6 2 8 782 167 1 8 6 7 1 2 6 7 3 10 1 5 7 7 2 5 9 77 336 _ ___ ___ 7 6 55 1 6 6 7 9 322 54 89 K e ik y ä  ................................. 4 88 106 11 9 4 -2 1 8 10 6 7 5 2 8 126 167 1 0 0 6 .— 37 77 64 3 181 2 05 66 271 57 6 6 3 ___ ___ 1 0 4 0 195 1 2 3 5 ___ 14 910 K öy liö  —  K ju l o ............... 4 2 6 7 2 75 37 6 5 8 9 2 0 1 941 4 4 3 58 400 2 763 4 6 6 2 4 3 2 37 164 714 656 138 794 H 3 14 _ ___ ___ 3 959 940 4  8 99 ___ 34 1011 S ä k v l ä ................................... 3 198 2 03 19 9 432 1 5 1 3 8 1 28 2 3 9 2 6 3 1 926 3 54 1 3 9 138 33 3 67 467 1 09 576 20 8 2 8 _ ___ ___ 6992 1 6 8 7 8 6 79 3 36 1112 V a m p u la .............................. 11 2 5 0 3 09 21 15 6 06 36 1 8 8 8 50 3 27 4 4 4 2 745 4 97 2 1 0 166 73 550 462 156 618 90 10 100 _ _ ___ 4  796 684 5 480 3 22 1213 Pu nkalaid un —  P u n ka-
la itio  ................................. 38 4 6 8 6 4 9 84 56 1 2 9 5 131 3 548 124 681 888 5  372 15 2 1 6 4 8 9 2 6 4 159 1 1 4 3 1 130 3 5 5 1 4 8 5 255 71 326 _ 6 2 25 594 6 8 19 1 97 1314 A lastaro  .............................. 20 3 75 4 96 43 36 970 80 2 6 17 96 501 601 3  895 7 124 301 383 40 855 712 212 924 58 18 76 _ ___ ___ 8 1 6 7 1 1 5 7 9 324 56 1415 M e ts ä m a a ............................ 12 121 1 75 2 7 13 3 4 8 2 4 1 0 38 39 2 1 0 2 9 8 1 6 0 9 5 6 8 1 65 100 10 3 48 232 75 3 07 11 1 12 ___ ___ 2 321 2 7 5 2 596 ___ 15 1516 L o im aa  —  L o im ijo k i . . . 11 7 48 8 88 63 37 1 747 157 4  6 60 162 1 0 2 4 1 1 1 1 7 1 1 4 14 2 2 6 4 9 0 614 68 1 4 1 2 1 0 9 2 3 56 1 4 4 8 41 8 4 9 __ ___ _ 1 1 2 5 2 1 4 6 6 12 718 2 7 102 1617 M e l l i lä ................................... 11 1 98 211 13 11 4 44 4 5 1 2 0 4 3 3 2 06 2 6 9 1 757 7 3 9 111 191 22 3 70 227 75 302 13 1 14 ___ ___ 3  556 457 4 013 18 1718 L oim aan  kau p p ala  —
L o im ijok i köping . . . . 4 34 36 6 1 81 10 211 4 42 33 300 1 8 14 21 1 45 35 14 49 — — — _ _ — — 414 54 468 — 13 18
19 Maaseutu —  Landsbygd 1 2 9 5 2 5 3 8 9 28  573 2 781 1 7 2 0 59 758 4  237 1 8 6 9 9 0 6 318 35 226 4 3 0 7 4 2 7 5 8 4 5 699 8 773 20 609 2 3 1 5 8 8 819 62 058 801 9 4 2 7 1 8 5 107 379 4 1 3 9\ 1 0 9 6 5 235 — _ _ 445 052 89 593 534 645 743 3 776 19
20 Kaupungit —  Städer . . . 8 203 163 7 6 387 6 750 3 54 76 889 5 31 194 220 127 577 55 11 66 1 1262 165 1 4 2 7 11 2021 T u rk u  —  Å b o .................... 2 51 46 3 3 1 05 2 202 — 21 27 252 4 27 76 • 129 55 291 11 1 12 598 81 6 79 ___ 2 2122 P o ri —  B jö rn eb o rg  . . . . 5 106 87 4 2 2 0 4 3 301 3 22 36 3 65 1 4 57 86 72 220 14 3 17 ___ ___ 391 52 4 43 ___ 6 2223 R a u m a  —  R a u m o .......... 1 46 30 — 1 78 1 2 4 7 — 11 13 2 72 — — 61 5 66 30 7 37 1 ___ 273 32 3 05 3 2324 U usikaup unki —  N ystad — _ — — — — — — — — — _ — — ___ ___ ___ 24
25 N a an ta li —  N ådendal . . — — — — — — — — — — _ — — — — _ — — — — - — — — — — — — 25
26 Koko lääni — Hela länet 1 3 0 3 25  592 28  736 2 788 1 726 60 145 4  243 1 8 7  740 6 321 35  280 43  150 2 7 6  734 704 8  8 0 4 20 8 03 23 378 8 940 62 035 80  249 2 7 1 9 6 107 445 4 1 4 0 1 0 9 6 5 236 - 4 46  314 8 9  758 5 36  0 72 743 3 787 26
Ahvenanmaan maa­
kunta.
Ålands landskap.
27 Ahvenanmaan maakunta
— • Ålands landskap . . 15 1 3 2 3 1 2 7 9 107 48 2 772 227 9 950 592 1 4 5 1 2  965 1 5 1 8 5 31 182 868 920 437 2 4 3 8 9 484 5 365 14  849 44 10 54 ___ 17  557 3 3 7 4 209 3 1 17 13 2728 E k keröö  —  E ck erö  . . . . — 69 65 7 1 142 6 523 17 75 182 8 03 1 10 77 30 48 166 780 530 1 3 1 0 2 .___ 2 ___ 1 185 87 1 272 1 5 2829 H am m arlan ti —  H am ­
m arland  ......................... 2 122 104 3 4 2 3 5 15 907 32 101 184 1 2 3 9 3 31 73 101 44 2 58 6 0 7 262 869 _ _ ___ 1 4 5 7 188 1 645 11 2930 Jo m a la  ................................. 2 20 3 242 19 17 4 8 3 2 3 1 807 82 1 83 484 2 579 7 40 1 95 126 102 4 70 1 2 2 9 580 1 809 ___ ___ ___ 3 218 663 3 881 3031 F in strö m i —  F in strö m  . 3 1 77 166 18 7 371 27 1 1 5 7 45 181 272 1 6 8 2 10 38 1 77 72 66 363 8 28 371 1 199 9 8 17 ___ _ _ 2 4 65 685 3 1 5 0 ___ 3 3132 G eeta  —  G e t a .................... — 53 48 4 3 1 08 17 422 15 56 129 6 3 9 2 20 33 93 3 9 187 461 214 675 ___ ___ _ ___ 546 106 652 ___ 3233 S a ltv iik i —  Sa ltv ik  . . . . 2 128 153 12 6 301 10 1 1 2 7 44 152 291 1 6 2 4 3 26 53 100 49 234 521 191 712 15 _ 15 _ ___ 1 8 0 3 260 2 063 ___ 5 33
34 Su nd i —  S u n d .................. 5 125 114 13 5 262 30 8 25 43 121 2 5 6 1 2 7 5 3 15 1 1 3 57 26 2 2 0 355 2 29 584 2 9 4 ___ ___ 1 6 6 8 368 2 036 3 34
3» V ordöö —  V å r d ö ............. — 50 58 8 1 117 9 376 30 53 124 592 — — 2 5 35 17 77 36 9 184 553 ___ ___ _ ___ ___ 733 172 905 35
36 L u m p arlan ti —  L u m p ar­
land  ................................... — 40 24 — — 6 4 3 241 10 2 5 78 3 57 — 1 IL 30 ___ 42 275 140 4 15 ___ ___ ___ 527 87 614 2 36
37 L em la n ti —  L em lan d  . . 105 70 8 1 184 6 6 74 33 80 253 1 0 4 6 1 — 5 3 39 8 98 780 500 1 2 8 0 ___ ___ ___ _ _ 1 3 3 9 319 1 6 5 8 37
38 Föglöö —  F ö g lö ............... 94 74 8 3 1 79 34 692 87 141 307 1 2 6 1 1 — 2 3 82 7 113 867 695 1 562 5 — 5 — — — 1 0 9 4 183 1 2 7 7 — — 38
11
Taulu N :o 1. (jatk.)  — Tabe.l N :o 1. (forts.)
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, häracl och kommun
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Renar Kanoja ja  kukkoja Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
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kk.) — 
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m
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1 
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(yli 
2 
v.) 
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2 
år)
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iä
K
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Nuoria 
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(1—
2 
v.) 
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ngtjurar 
(1—
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ia) 
— 
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icke 
kalvat)
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1 
v.) 
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1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoj a 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder* 
suggor (över 6 m
ån.)
i 
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Göd- 
! svin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) — 
Ung-
j svin 
(3—
6 
m
ån.)
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3 
kk.) 
Grisar 
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3 
nuin.)
Yhteensä 
: ' 
Inalles
j 
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
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1 
år
Yhteensä 
1 
Inalles
j 
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
j 
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1 
år
Yhteensä 
■ 
Inalles
1 
Yli 
1 
vuoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
1Yli 
6 
kuukauden 
Över 
G 
m
ånader
! Alle 
6 
kuukauden 
; Under 
G 
m
ånader
; 
Yhteensä 
Inalles
; 1 Köökari —  K ö k a r ......... __ u 46 3 60 17 282 42 87 86 514 i 6 19 26 540 223 763 257 55 312 1
2 Sottunka —  Sottunga .. — 20 18 — — 38 7 131 32 41 49 260 — — 7 14 2 23 191 83 274 — __ __ ■__ __ __ 225 40 265! — __ 2
! 3 Kumlinki —  Kumlinge — 55 50 2 — 107 12 331 37 71 126 577 _ i 12 50 6 69 698 568 1 2 6 6 — __ __ __ 552 116 668 __ 3
s 4 Brändöö —  Brändö . . . . i 71 47 2 — 121 11 455 43 84 144 737, — — 3 85 4 92 983 595 15 7 8 u — n — — — 488 45 533 — 4
5 Maaseutu —  Landsbygd 15 1323 1279 107 48 2 772 227 9 950 592 1451 2 965 15185 31 J8 2 868 920 437 2438 9 484 5365 14 849 44 10 54 — — 17 557 3 374 20 931, 17 13 5
6 Kaupungit — Städer . . . __ __ _ _ _ 6
7 Maarianhamina — Marie­
hamn .............................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 7
S Koko m aakunta —  Hela
landskapet..................... 15 13 2 3 1 2 7 9 107 48 2 772 227 9 950 592 1 4 5 1 2 965 15 185 31 182 868 920 437 2 438 9 484 5 365 14 849 44 10 54 - — 17 557 3 374 20 931 17 13 8
Hämeen lääni.
Tavastehus län.
9 Tammelan kihlakunta —
Tammela härad .......... 203 4101 5 202 557 361 10 424 649 29 209 1145 5 610 6 586 43199\ 126 1592 3 588 3 592 969 9 867 8 979 2 605 11 584 197 61 258 __ __ __ 45945 8146 54 091 150 527 Ü10 Somero .............................. 51 763 948 105 72 1 939 124 5 521 199 1 0 5 4 1 531 8 429 24 360 699 1112 190 2 385 1 3 9 7 459 1856 — __ — __ __ — 10 918 2 760 13 678 — 168 10
H Somemiemi —  Sommar-
n ä s ................................... 5 191 245 25 10 476 33 1 512 48 283 274 2 1 5 0 10 106 284 97 29 526 458 134 592 — — — — __ 3 056 282 3 338 10 38 U12 Tammela .......................... 11 548 676 70 46 1 351 87 3 742 167 705 801 5 502 9 224 482 497 169 1 3 8 1 1 4 9 4 422 1 9 1 6 4 — 4 — __ — 5 243 1 0 6 0 6 303 26 67 12
13 F o r s s a ................................. 3 152 173 14 8 350 23 1 023 35 216 202 1 4 9 9 2 31 134 89 10 266 249 35 284 2 1 3 — __ 897 81 978 14 1 13
14 Jokioinen —  Jokkis . . . . 17 278 454 40 52 841 39 2 538 70 481 642 3 770 12 228 343 356 124 1 0 6 3 639 181 820 — — — — __ — 3 214 774 3 988; — 28 14
15 Y p äjä  ................................. 10 289 397 48 13 757 32 2 016 76 372 568 3 064 8 94 224 308 55 689 610 163 773 11 4 15 — — — 3 1 1 7 324 3 441 21 40 15
16 H u m p p ila ......................... 10 217 294 36 23 580 26 1 542 57 310 324 2 259 8 91 151 172 53 475 482 152 634 19 9 28 — — — 2 281 423 2 704 5 12 16
17 U rjala —  U rd ia la ............ 36 510 639 84 51 1 320 81 3 520 138 716 804 5 259 26 177 304 390 171 1 0 6 8 1011 314 1 3 2 5 96 33 129 — — — 4 763 726 5 489; 30 63 17
18 Koi järvi ............................ 8 186 221 32 26 473 32 1211 70 231 241 1 785 1 48 134 92 12 287 469 122 591 8 — 8 — — — 1 8 7 4 298 2 1 7 2 2 U 18
19 Kylmäkoski ..................... 12 186 229 19 16 462 34 1 2 7 8 49 224 216 1 8 0 1 3 37 130 161 17 348 402 92 494 12 6 18 — — — 1 966 417 2 383 — 57 1920 Akaa — Akkas............... 19 190 203 20 12 444 40 1340 49 248 202 1879 8 56 118 89 40 311 352 100 452 3 — 3 — __ — 2 238 ■ 176 2 414 20 27 2021 Kalvola........................... 4 216 264 13 13 510 30 1385 48 232 256 1951 3 34 167 102 21 327 492 136 628 41 8 49 — __ 1 722 213 1 935 5 6 2122 Sääksmäki ..................... 16 353 435 48 18 870 65 2 450 138 513 497 3 663 12 106 415 127 75 735 900 294 1194 1 __ 1 __ __ — 4 553 591 5144 17 9 22
23 Valkeakosken kauppala
—Valkeakoski köping 1 22 24 3 1 51 3 131 1 25 28 188 — — a 6 24 1 25 — — — — — — 103 21 124 — — 23
24 Pirkkalan kihlakunta —
Birkala härad .......... 131 2 472 3 039 312 202 6156 407 18152 648 3 385 3 238 25 830 66 701 2 034 1617 982 5 400 6191 1804 7 995 655 96 751 — — 31776 5 313 37 089 86 175 24
25 Pälkäne ........................... 18 273 439 41 37 808 49 2 153 90 435 448 3175 9 164 420 277 106 976 935 262 1197 12 — 12 — — 2 928 396 3 324 9 35 25
26 Lem päälä....................... 14 351 377 33 23 798 65 2 651 89 486 371 3 662 6 53 100 218 90 467 786 180 966 11 3 14 — .— 4 589 748 5 337 3 35 26
27 Vesilahti — Vesilaks . . . 29 411 648 62 39 1189 64 3 623 148 607 767 5 209 6 47 270 238 50 611 1351 299 1 650 513 64 577 — — — 6 713 665 7 378' — 22 27
28 Tottijärvi ....................... 3 84 122 24 9 242 5 591 19 119 134 868 1 4 49 53 8 115 248 93 341 93 23 116 .— __ — 1470 166 1636 — — 28
29 Pohj. Pirkkala —  N.
Birkala ....................... 12 179 171 21 8 391 27 1070 25 191 138 1451 9 43 160 120 71 403 372 104 476 12 1 13 — _ — 1215 180 1395! 23 6 29
30 Et. Pirkkala — S. Bir­
kala ............................. 8 157 126 11 9 311 19 975 30 178 158 1360 3 32 114 36 8 193 223 54 277 3 — 3 — — — 1475 299 1 774 — 2 30
31 Ylöjärvi........................... 17 271 223 17 10 538 39 1612 52 274 280 2 257 6 31 153 82 53 325 456 159 615 5 — 5 — — — 2 318 1 083 3 401 U 14 31
32 Messukylä — Messubv . 3 121 128 7 7 266 26 718 21 134 82 981 8 80 23C 244 184 746 109 24 133 2 2 4 .— — — 1859 230 2 089 10 4 32
33 Aitolahti ......................... 5 75 55 9 3 147 11 400 14 102 90 617 8 60 48 44 234 394 116 67 183 1 — 1 __ — 817 151 968 15 3 33
34 Kangasala...................... 17 414 516 54 24 1025 74 3159 U I 606 463 4 413 6 81 352 177 98 714 1088 365 1453 3 3 6 .— __ — 7 043 901 7 944 14 24 34
35 Sahalahti — Sahalaks .. 5 136 234 33 33 441 28 1200 49 253 307 1837 4 106 138 128 80 456 507 197 704 1349 494 1 843j 1 30 35
36 Ruoveden kihlakunta —
Ruovesi h ä r a d .......... 138 2 071 2371 225 136 4 941 261 13 861 623 2 492 3 841 21078 64 509 1652 1426 521 4172 7 780 3 061 10 841 149 64 213 — — — 19 470 3 988 23 458 8 56 36
37 Orivesi ........................... 17 345 416 48 33 859 47 2 441 94 344 836 3 762 7 99 223 391 161 881 1140 473 1613 9 5 14 — — — 3 410 596 4 006 1 10 37
38 Juupajoki....................... 18 172 194 13 9 406 23 1153 56 181 301 1 714 3 37 113 101 2 256 481 166 647 — — — — — 1369 203 1572! 1 5 38
12 13
Taulu N :o 1. ( ja tk .)  —  Tabell N :o 1. ( forts .)
Lääni, kihlakunta ja  kunta  
L än , härad  och kommun
H evosia — H ästar N autaeläim iä —  N ötkreatur S ik o ja  — - Svin Lam paita — F å r Vuohia — Getter P oroja —  L en ar
K anoja ja  kukkoja 
Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 kk.) 
— 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(over 
6 m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
B
isam
hällen
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
H
ingstar 
(över 
3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
V
allacker 
(över 
3 
år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
V
arsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
K
or
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år)
H
iehoja 
(poiki- 
m
attom
ia)
1 
K
vigor 
(som 
icke 
I 
kalvat)
V
asikoita 
(alle 
1 
v.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
1 
(yli 
6 kk.)—
M
odcr- 
suggor 
(över 
6 m
ån.) »
Lihotussikoja 
(yli 
6 kk.) 
— 
G
öd- 
svin 
(över 
6 
m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
U
ng- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.)
Yhteensä 
1 
Inalles 
1
Yli 
1 vuoden 
Över 
1 år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 vuoden 
Ö
ver 
1 år
Alle 
1 
vuoden 
| 
U
nder 
1 
år 
|
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 
6 kuukauden 
Ö
ver 
6 
m
ånader
Alle 
6 kuukauden 
U
nder 
6 m
ånader
Y
hteensä
Inalles
1 17 340 362 50 24 793 54 2 258 95 458 652 3 517 9 75 289 200 93 666 993 407 1400 21 7 28 __ _ 4 287’ 742 5 029 _ 22 1
?, 0 7 235 233 17 13 525 32 1 583 90 291 481 2 477 u 19 139 133 31 333! 1232 557 1 789 46 23 69 — — — 1 309! 274 1 583 6 — 2
3 Ruovesi........................... 32 583 628 41 29 1313 62 3 675 139 689 913 5 478 14 180 501. 349 103 1147 2 413 713 3126 59 25 84 — — 5 267 1082 6 349 — 15 3
4 Vilppula — Filppula . . . 1fi 191 240 22 8 477 16 1222 72 225 328 1863 4 28 184 144 18 378: 714 353 1067 2 — 2 — — — 1 785 493 2 278 — 4 4
5 42 53 9 10 114 6 273 8 63 39 389 6 43 29 13 93! 184! 138 106 244 — — — -— — — 384 241 625 — — 5
6 Kuorevesi....................... 11 163 245 25 10 454 21 1256 69 241 291 1878 10 28 174 95 20 327; 669 286 955 12 4 16 — — 1659 357 2 016 — — 6
7
176 2 251 3 044 330 243 5 984 302 17 484 871 3 051 4 296 26 004 104 674 2 879 1458 492 5 Ö07 8 047 3 304 11351 42 21 63 — — •— 22 203 3 278 25481 89 61 7
S Korpilahti — Korpilaks 14 361 519 38 27 959 49 3 048 147 466 532 4 242 24 116 552 332 144 1 168: 1260 586 1 846 12 9 21 — — — 3 931 654 4 585 63 — 8
9 Muurame........................ 7 108 169 19 12 315 21 1027 36 174 169 1427 8 23 229 70 44 374 363 137 500 1235 217 1452 2 — 9
10 1 12 2 __ __ 15 __ 11 1 — 3 15 — — 4 — — 4 7 — 7 — — — — — ■— 19 4 23 3 — 1011 33 503 563 72 42 1213 58 3 627 194 673 730 5 282 22 135 633 258 134 1182 1 554 513 2 067 13 7 20 — ■— — 6 426 856 7 282 9 11
12 1 50 41 3 7 102 5 319 13 46 35 418 5 3 47 13 22 90: 79 17 96 290 16 306 — — 12
13 7 126 146 6 7 292 14 939 47 157 205 1362 6 37 143 54 25 265| 472 256 728 14 2 16 — — — 1195 184 1379 8 — 13
14 11 248 371 49 35 714 23 1 721 77 332 583 2 736 8 86 292 185 22 593 946 453 1399 1 917 341 2 258 — V 1 4
15 10 116 219 39 40 424 12 1046 47 189 313 1607 3 59 158 107 15 342! 548 262 810 — — — — — — 1 145 117 1262 — 16 1 5
16 Kuhmoinen — Kuhmois 17 324 448 46 24 859 • 49 2 521 150 421 799 3 940 16 83 343 242 51 735! 1 380 556 1936 3 — 3 — - — 2 503 383 2 886 1 1 16
17
1 156 220 24 15 416 20 1 237 60 238 375 1930 3 43 145 76 12 279 639 247 886 — 1 1 — — — 1 573 211 1 784 3 8 17
18 Luopioinen ■— Luopiois 14 247 346 34 34 675 51 1 988 99 355 552 3 045 9 89 333 121 23 575 799 277 1076 — 2 2 — — 1 969 295 2 264 — 20 1 8
19
108 3 536 3 540 357 254 7 795 587 22 509 803 4 697 3 927 32 523 97 1253 3 208 2 270 1118 7 946 5 082 1619 6 701 25 21 46 — — — 34164 6 056 40 220 82 211 19
20 3 135 183 24 21 366 9 1 138 39 210 164 1560 7 64 180 91 34 376 343 131 474 1 — 1 — — — 1304 140 1 444 1 — 2021 15 442 556 65 45 1123 68 3136 154 727 740 4 825 23 268 551 308 197 1347 1118 302 1 420 8 9 17 — — — 3 694 487 4181 — 42 21
22 7 124 178 24 9 342 36 1005 41 278 237 1597 6 86 97 68 75 332 296 80 376 3 2 5 — — — 1 546 276 1822 — 10 22
23 H attula........................... 7 378 366 36 30 817 49 2 047 50 414 387 2 947 7 99 292 329 186 913 376 143 519 — — — — — — 4 048 853 4 901 - ,04 2 3
2 4
2 92 62 2 2 160 12 419 11 98 55 595 2 43 82 80 41 248 54 10 64 791 274 1065 — — 24
25 Vanaja — V ånå............. 10 268 268 30 21 597 41 1 559 43 376 293 2 312 8 68 19G 91 106 469 223 50 273 3 567 442 4 009 16 11 25
2 6 0 246 267 24 30 576 37 1629 80 275 239 2 260 4 125 277 122 21 549 547 142 689 — — — — — — 2191 ' 230 2 421 3 — 26
27 12 592 472 55 40 1171 84 3 426 101 788 527 4 926 14 151 462 289 181 1 097 535 222 757 9 6 15 — — — 5182 960 6142 18 2b 2 7
2 8 1 6 587 552 43 17 1215 91 3 877 138 692 650 5 448 9 174 606 460 100 1349 946 317 1263 3 1 4 — — — 6184 1139 7 323 l b 21 28
29 Hausjärvi....................... 21 509 492 31 29 1082 129 3 331 107 667 510 4 744 13 118 391 353 122 997 564 186 750 1 3 4 — _ — 4 461 1088 5 549 7 by 2 9
30 Riihimäen kauppala —
Riihimäki köping. . . . 6 163 144 23 10 346 31 942 39 172 125 1309 57 74 79 55 269 80 36 116 — — — — — 1196 167 1363 22 — 3 0
31 Hollolan kihlakunta —
83 3 010 3 733 365 302 7 493 478 21808 1051 4 291 4 287 31915 139 1314 3 582 2 249 947 8 231 9542 3 082 12624 53 22 75 — — — 25 555 4 267 29 822 62 85 31
32 Kärkölä.......................... 7 403 375 35 32 852 82 2 812 n o 475 327 3 806 7 68 322 361 51 809 671 173 844 — — — — — — 2 259 394 2 653 12 15 3 2
33 6 407 402 43 34 892 49 2 814 132 572 561 4128 29 139 464 266 147 1045 1320 484 1804 10 1 U — — — 3 336 826 4162 18 b 33
34 90 607 774 69 54 1 524 139 4 534 222 915 763 6 573 36 274 630 462 159 1561 1293 436 1 729 6 1 7 — — — 5 887 1100 6 987 10 18 34
35 Koski............................... 4 232 274 9 27 546 32 1 521 81 314 256 2 204 6 91 280 159 125 661 790 251 1041 — 2 2 - — — 1431 233 1664 — 8 35
36 17 508 671 65 71 1332 63 3 853 171 839 854 5 780 15 284 606 305 125 1335 1512 535 2 047 8 4 12 — — 3 691 438 4129 6 27 3 6
37 Asikkala......................... 14 549 809 88 62 1522 69 4 033 206 744 817 5 869 32 361 874 481 238 1 986 2 513 643 3156 22 9 31 — — — 6122 535 6 657 12 3 37
3 8 Padasjoki....................... 15 304 428 56 22 825 44 2 241 129 432 709 3 555 14 97 406 215 102 834 1443 560 2 003 7 5 12 - — — 2 829 741 3 570 4 y 3 8
3 9 Maaseutu — Landsbygd 779 17 441 20 929 2146 1498 42 793 2684 123 023 5141 23 526 26175 180 549 596 6 043 16 943 12 612 5 029 41223 45 621 15 475 61096 1121 285 1406 — - 179113 31048 210161 477 1115 39
4 0 Kaupungit -— Städer . . . 44 26 __ 74 2 116 3 18 147 21 80 20 13 138 12 12 347 66 413 — 6 40
41 Hämeenlinna —Tavaste- 11
4 2
h u s ...............................
Tampere — Tammerfors 30 13 1 __ 46 1 49 3 2 59 1 6 65 20 12 104 — — — — — — 290 61 351 — 6 4 2
4 3 Lahti — Lahtis............... — 14 13 1 — 28 1 67 — 16 4 88 3 15 15 1 34 12 - 12 — — - — 57 0 62 — — 4 3
44 Koko lääni —  Hela länet 781 17 485 20 955 2148 1498 42 867 2 686 123 139 5144 23 544 26 183 180 696 600 6 064 17 028 12 632 5 042 41 361 45 633 15 475 61108 1121 285 1406 — — — 179 460 31114 210 574 477 1121 4 4
 Teisko.............................
2 Kuru ...............................
 
 
 Mänttä ...........................
 
 Jäm sän  kihlakunta —
Jäm sä härad ...............
8 
 
1° Säynätsalo .....................
11 Jämsä .............................
12 Jämsänkoski .................
13 Koskenpää.....................
11 Längelmäki ...................
15 Eräjärvi .........................
 
17 Kuhmalahti — Kuhma-
laks .............................
18 
19 Hauhon kihlakunta —
Hauho härad ...............
 Tuulos .............................
 Hauho .............................
 Tyrväntö .......................
 
 Hämeenlinnan mlk. —
Tavastehus lk.............
 -
 Renko — Rengo............
 Janakkala.......................
 Loppi — Loppis.............
 
 
 llola
Hollola h ä r a d .............
 
 N astola...........................
 Hollola ...........................
 
 Lammi ...........................
 
 asjoki 
 
 
 ­
us 
 
 
 
14 15
Taulu N :o 1. ( ja tk .)  —Tabell N :o 1. (forts .)
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Lenar Kanoja ja kukkoja Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
1 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
mån.) 
;
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, häracl och kommun
Orilta 
(yli 
3 
v.) 
j 
Hingstar (över 3 
år)
Ruunia 
(yli 3 
v.) 
'Vallaekcr (över 3 år)
Tammoja 
(yli 3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) — 
Ung­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år).
Lehm
iä
Kor
Nuoria 
sonneja 
i 
(1—
2 
v.) 
— 
Ung­
tjurar 
(1—
2 
år)
Hiehoja 
(poiki- 
m
attom
ia) 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat) 
i
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
1
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 6 
kk.) — 
GÖd- 
svin 
(över 6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
G kk.) — 
Ung- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3 
m
ån)
Yhteensä
Inalles
Yli 1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli I 
vuoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år 
j
Yhteensä
Inalles
Yli 1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 6 
kuukauden 
1 över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä 
i 
Inalles
1
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
1 Kym in kihlakunta —
571Kymmene h ä ra d ........ 96 2 800 3 514 349 366 7125 259 20536 3 852 3 921 29139 22 291 3 920 2 357 1439 8 029 12959 7 861 20 820 168 139 307 — — — 26 899 5 898 32 797 30 193 1
2 Pyhtää — P y ttis .......... 4 283 267 20 18 592 39 1 751 59 385 235 2 469 4 29 327 165 167 692 620 206 826 9 2 11 — — — 2158 608 2 766 U 76 2
3 Kymi — Kymmene . . . . 7 327 283 28 10 655 27 1 981 35 353 241 2 637 1 24 449 186 123 783 637 159 796 7 1 8 — — — 2 399 418 2 817 — 13 3
4 Haapasaari .................... ___ ___ __ ___ _ __ ___ __ __ __ — — — — — — — — — - -- — — — — — — — — — — — — 4
5 Sippola ........................... 32 407 639 83 78 1239 40 3 349 86 630 541 4 646 8 134 615 491 177 1425 1834 760 2 594 — 4 513 826 5 339 — 43 5
6 Vehkalahti— Vekkelaks 18 524 761 54 84 1441 53 4 054 128 734 645 . 5 614 6 62 929 471 292 1760 1844 812 2 656 29 14 43 — — — 4 222 876 5 098 7 24 6
7 Miehikkälä ..................... 10 259 346 46 54 715 27 2 026 90 362 573 3 078 — 8 333 241 190 772 1660 1441 3101 9 U 20 — — — 3 324 990 4 314 9 6 7
8 Virolahti — Vederlaks . 11 411 503 57 61 1043 38 3118 53 601 616 4 426 1 6 526 449 187 1 169 2 247 852 3 099 52 31 83 *__ — — 5 397 1438 6 835 3 24 8
9 Säkkijärvi....................... 9 379 485 44 51 968 27 2 805 71 562 701 4166 2 22 588 231 267 1110 2 841 2 038 4 879 56 67 123 — — — 3136 554 3 690! - - 7 9
10 Ylämaa ........................... 5 210 230 17 10 472 8 1451 49 225 369 2102 — 6 153 123 36 318 1 276 1 593 2 869 6 13 19 ■— — 1 750 188 1 938 — 10
11 Suursaari — Hogland .. — — __ __ __ — __ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 11
12 Tytärsaari...................... — — — _ __ — 1 — _ — 1 — — — — — — — — — __ — — — — — — 12
13 Lappeen kihlakunta —
763 2 392Lappvesi härad .......... 82 2 247 2 836 261 299 5 725 168 18 001 570 3 224 3 604 25 567 79 4103 1068 8 405 18 350 U  889 30 239 187 134 321 — .... 27 615 3 854 31469 46 21 13
14 Lappee — Lappvesi . . . . 8 561 546 39 44 1198 38 3 916 100 651 560 5 265 8 42 654 425 284 1413 3 280 2 405 5 685 51 56 107 — — 9 823 1611 11434 1 3 14
15 Lemi — Klemis............. 9 195 305 19 32 560 10 1 814 45 366 355 2 590 5 38 554 162 44 803 2 461 2 140 4 601 9 8 17 3 252 195 3 447 2 6 15
16 Luumäki......................... 9 372 498 23 44 946 37 3194 100 486 647 4 464 16 71 735 399 223 1444 3 956 1 683 5 639 52 29 81 .— — — 5 006 614 5 620 U 1 16
17 Valkeala ......................... 30 485 738 82 85 1420 41 4 011 156 656 687 5 551 28 267 927 568 265 2 055 3 048 1315 4 363 28 27 55 — — 4 384 849 5 233 15 2 17
18 Suomenniemi ................. 2 98 121 15 8 • 244 11 892 26 142 269 1340 6 151 303 118 18 596 926 1 170 2 096 23 5 28 — 686 98 784 1 18
19 Savitaipale.....................
Taipalsaari.....................
9 .306 460 44 62 881 21 2 715 83 558 756 4133 11 172 689 520 95 1487 3 343 2 525 5 868 17 8 25 — 2 643 349 2 992 — 8 19
20 . 15 225 168 39 24 471 9 1441 59 364 327 2 200 5 ' 22 237 194 138 596 1334 651 1 985 7 1 8 — ___ 1 728 135 1863 17 — 20
21 Kouvolan kauppala —
Kouvola köping . . . . — 5 — — — 5 1 18 1 1 3 24 — — 4 6 1 11 2 — 2 — _ — — — 93 3 96 — — 21
22 Jääsken  kihlakunta
630 3 495 2187 955 77Jääsk is  h ä ra d ............ 87 2 328 3 677 322 314 6 928 151 22 022 379 3 664 4 559 30 775 43 7 310 12 601 11033 23 634 71 148 — — 38 259 6 739 44 998 54 161 22
23 Joutseno......................... 9 353 374 21 24 781 13 2 391 .38 399 510 3 351 7 89 455 245 146 942 1 510 880 2 390 14 16 30 — — 5 068 2 502 7 570 16 11 23
24 Ruokolahti — Ruoko-
133 576laks ............................. 17 496 605 41 29 1188 29 3 660 79 605 799 5172 8 649 191 1 557 1 972 2182 4154 21 18 39 ■— — — 4 726 837 5 563 — 27 24
25 Rautjärvi ....................... 3 328 495 28 37 891 7 2 909 47 462 674 4 099 6 116 661 349 161 1293 1783 1 744 3 527 18 14 32 — ___ __ 4 757 716 5 473 6 11 25
26 Kirvu — Kirvus............ 20 408 605 35 47 1115 18 3 931 60 577 965 5 551 6 69 558 234 149 1016 2 739 2 298 5 037 — — * — — 6 413 347 6 760 14 26
27 Jääski — Jääskis.......... 9 457 636 58 56 1216 37 3 723 46 667 829 5 302 8 89 495 354 168 1114 1479 1039 2 518 5 ; 9 — — — 8 272 1300 9 572 25 45 27
28 Antrea — S:t Andreae .. 21 317 634 81 68 1121 37 3 558 62 596 558 4 811 5 76 378 273 88 820 1 865 1379 3 244 19 19 38 ■— — — 6211 707 6 918 2 53 28
29 Vuoksenranta................ 8 169 328 58 53 616 10 1 850 47 358 224 2 489 3 58 299 156 52 568 1253 1 511 2 764 — — — — 2 812 330 3142 5 — 29
30 Rannan kihlakunta —
432 13 280Stranda härad .......... 103 2 867 3 057 239 154 6 420 171 18 007 336 3 265 3 371 25150 60 4103 1812 1476 7 883 8 522 4 758 56 17 73 — — — 46 681 7 399 54080 340 156 30
31 Viipurin mlk. — Viborgs
129lk.................................... 34 729 839 70 43 1 715 81 4 702 101 866 676 6 426 19 642 371 305 1466 1 482 518 2 000 13 — 13 —- — — 14 759 1619 16 438 120 14 31
32 Nuijamaa ....................... 1 240 255 24 21 541 10 1 729 35 294 370 2 438 2 12 242 104 105 465 1160 717 1877 15 15 30 — — 3 325 341 3 666 — 1 32
33 Vahviala......................... 8 260 300 16 21 605 23 1 860 20 .327 263 2 493 2 4 208 137 80 431 979 709 1 688 3 — 3 — — — 4 843 585 5 428 5 12 33
34 Johannes — S:t Johan-
393 204nis ............................... 3 245 280 2.3 9 560 15 1 542 38 301 269 2 165 4 33 143 111 813 434 1247 — — — 5 802 2 533 8 335 109 10 34
35 Koivisto — Björkö . . . . 9 279 303 6 3 600 9 1 679 16 217 425 2.346 2 15 451 262 205 935 1 013 773 1 786 — . .._ — 4 096 957 5 053 7 3 35
36 Seiskari — Seitskär . . . . __ ___ ___ ___ ___ — — — _ — — — — — — — _ — — — : — — — — 36
37 Lavansaari..................... ___ 2 2 ___ ___ 4 ___ 15 — 3 18 — — 5 1 --- 6 — — — — — 23 3 26 — — 37
38 Kuolem ajäm ................ 16 295 323 57 33 724 9 1 732 47 334 550 2 672 5 19 342 129 233 728 1 568 1336 2 904 8 . 8 2158 13 2171 37 7 38
39 Uusikirkko — Nykvrka 15 621 546 33 16 1 2.31 16 3 380 61 659 590 4 706 17 151 1265 410 313 2 156 1 133 166 1 299 17 17 — 9 486 791 10 277 54 48 39
16 193 202 10 8 429 0 1 329 18 264 219 1 836 8 68 544 184 87 891 365 98 463 _ 2 2 2 065 490 2 555 8 61 40
41 Koiviston kauppala —
Koivisto köping . . . . 1 3 7 U 2 39 .3 6 50 1 1 11
1327---
10
32
5 28 9 7 16 124 7 1.31 41
3
1 6 17
Taulu N :o 1. ( ja tk .)  —  Tabell N :o 1. ( forts.)
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita ■— Får Vuohia — Getter Poroja— Kcnar
Kanoja ja  kukkoja 
Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
övrigt 
fjäderfä 
(over 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhtciskuntia
Bisam
hällen
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
I 
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
H
ingstar 
(över 3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
Vallacker (över 3 år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
K
or
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år)
Hiehoja 
(poiki- 
m
attom
ia) 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
j 
(yli 6 kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
G 
kk.) 
— 
Göd-1 
svin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
Ung- 
: svin 
(3—
C 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
: 
Grisar 
(under 
3 
m
ån.)
1 
Yhteensä 
Inalles
i 
Yli 
1 
vuoden 
j 
Över 
1 
år
1 
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
6 
kuukauden 
Över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä
Inalles
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
Äyräpään kihlakunta —
Ä yräpää härad ..........
T e r ijo k i..............................
Kivennapa —  Kivinebb
Muola —  M o h la ..............
Äyräpää ............................
Kyyrölä ............................
Heinjoki ............................
Valkjärvi ..........................
Rautu —  R a u tu s ............
77
6
20
18
4
10
9
10
2 359 
117 
545 
509 
147 
50 
250 
405 
336
3 085 
98 
578 
803 
377 
64 
362 
490 
313
245
22
72
48
1
44
36
22
226
1
34
69
43
1
32
27
19
5 992 
222 
1 1 9 9  
1 4 7 1  
619 
116 
698 
967 
700
100
6
18
14 
9 
1
23
15 
14
16 826 
762 
3 280 
3 794 
1 874 
323
1 926
2 629 
2 238
230
15
53
52
23
34
21
32
3 029 
117
622
794
315
20
319
459
383
2 702 
119 
626 
652 
247 
24 
247 
423 
364
22 887 
1 0 1 9
4 599
5 306 
2 468
368
2 549
3 547 
3 031
82
2
17
18 
4
7
15
19
2 487 
13 
288 
651 
194 
1
93
620
627
4 383 
173 
1 0 5 1  
1 1 6 7  
372 
56 
385 
820 
359
1 769 
98 
478 
359 
214 
10 
136 
262 
212
978
43
211
220
89
4
89
159
163
!
9 699', 6 698 
. 329 38 
2 045! 1 1 9 9  
2 415 1 6 6 5  
8731 724 
711 17 
710 1 0 2 9  
1 876! 1 294 
1 3 8 0  732
2120
15
410
227
242
482
496
248
8 818 
53 
1 6 0 9  
1 892 
966 
17 
1 511 
1 7 9 0  
980
47
3
11
11
2
5
3
10
2
20
6
2
2
8
2
67
3
17 
11
2
7
5
18
4
—
__
-
-
28 641 
18 2 6  
4 011 
9 1 3 2  
1 885 
1 810 
3 320 
3 228 
.3 429
2 719 
233 
841 
281 
297 
16 
455 
302 
294
31 360
2 059 
4 852 
9 413 
2 1 8 2  
1 826
3 775 
3 530 
3 723
138
2
9
44
8
50
12
12
1
195
35
49
3
8
15
47
38
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
Käkisalmen kihlakunta 
— Keksholms h ärad ..
S a k k o la ..............................
M e tsä p irtti.......................
Pyhäjärvi .........................
Räisälä ..............................
V u o k sela ............................
86
13
5
5
18
9
2 409 
320 
212 
418 
342 
145
3 522 
429 
339 
522 
662 
254
286
33 
25
34 
59 
24
267
32
15
23
55
32
6 570 
827 
596 
1 0 0 2  
1 136 
464
150
19
8
16
31
7
19186
2 416 
1 746 
3 1 6 5
3 214 
1 3 1 7
334
30
27
46
60
16
3164
451
270
365
532
262
3 883 
339 
270 
491 
693 
236
26 717
3 255 
2 321
4 083 
4 530 
1 838
95
16
11
13
10
8
2038
612.
583
138
171
202
3 856 
644 
420 
448 
633 
301
1837
234
200
287
296
150
1661
.332
225
321
249
193
9 487 
1 838 
1 439 
1 2 0 7  
1 359 
854
10115 
1 032 
745 
1 1 7 8  
2 1 7 4  
480
5 555 
462 
209 
669 
1 3 3 0  
361
15 670 
1 4 9 4  
954 
1 8 4 7  
3 504 
841
55
13
26
31
10
12
86
23
38
-
-
26 897
3 860 
1 6 2 6
4 255 
3 997 
1 950
2 997 
342 
221 
694 
519 
282
29 894 ] 233 
4 202 —
1 847, — 
4 949! 202 
4 516; 2
2 232! 18
270 :10  
50! 11 
8! 12 
51! 13 
19 11 
40, lä
16
17
18
Käkisalmen mlk. —
Keksholms Ik................
Kaukola ............................
I l i i t o la ................................
8
7
21
167
246
559
248
453
615
12
27
72
12
33-
65
447 
766 
1 332
20
21
28
1 401
2 304
3 623
18
39
98
242
358
684
215 
515 
1 1 2 4
1 896 
3 237 
5 557
9
6
22
28
96
208
287
417
706
100
193
377
51
146
144
475
858
1 4 5 7
791 
13 3 5  
2 380
310
856
1 3 5 8
1101 
2191 
3 738
4
12
3
6
7
18 — —
1 528
2 853 
6 828
174
241
524
1 702 - -  
3 0 9 4 ! 3 
7 352; 8
4 , ifi
18 17
80: 1S
19
20 
21
22
23
Kurkijoen kihlakunta — 
Kronoborgs h ärad .. .  . 
Kurkijoki —  Kronoborg
Parikkala ..........................
Simpele ..............................
Saari ...................................
73
26
20
2
4
2 095 
695 
419 
103 
157
2 948 
833 
757 
138 
248
321
90
92
11
38
262
76
81
9
23
5 699 
1 720 
1 369 
263 
470
123
29
29
7
16
15 420
4 265 
3 952 
734 
1 4 8 0
429
114
112
18
46
2 772 
765 
687 
115 
292
5 557 
1 355 
939 
195 
516
24 301 
6 528 
5 719
1 069
2 350
76
14
25
3
20
84o\ 
254 j 
264; 
46; 
150:
3 004 
732 
891 
137 
350
2 346 
544 
737 
158 
150
1407
275
264
70
194
7 673
1 819
2 181 
414
864
11392  
3 354 
2 659 
496 
819
6 285 
923 
1 255 
285 
612
17 677 
4 277 
3 914 
781 
1 431
57
13
36
1
2
«
18
3
83
31
39
1
9
- -
- 20 310 
6 339 
5 393 
784 
1 950
3 211 
1 037 
714 
91 
140
23 521 
7 376 
6 107 
.875 
2 090
17
117
21
40
24
19
I Ï
22
23
24
25
Jaakkim a —  Jaakim -
vaara ..............................
Lumivaara .......................
13
8
417
300
560
410
45
45
53
20
1 0 8 8
783
29
13
2 871 
2 118
66
73
502
411
1 6 4 4
908
5 1 1 2  
3 523
8
6
76
50
429
465
468
289
421
183
1 402
993
2 232 
1 832
2 212 
998
4 444 
2 830
5 5 10 - - - 2 946 
2 898
642
587
3 588 
3 485
2
4
32 24
25
26 Lahdenpohjan kauppala 
Lahdenpohja köping - 2 - ■ - 6 - - - - - - _ -
__ __ - - - _ - - - - - - - 26
27 Sortavalan kihlakunta — 
Sordavala h ä r a d ......... 51 1719 1962 103 101 3 936 98 12 331 280 1687 3193 17 589 34 282\ 1845 1082 677 3 920 5 740 4 047 9 787 74 50 124 _ _ 15 872 1504 17 376 3 39 27
28
29
30
31
Sortavalan mlk. —  Sor­
davala lk .........................
H a r lu ..................................
U ukun iem i........................
R u sk eala ............................
23
7
13
8
876
263
304
276
898
219
471
374
45
12
25
21
34
4
40
23
1 8 7 6
505
853
702
33
11
18
36
5 541
1 423
2 907 
2 460
125
23
74
58
710
171
443
363
1 4 9 5
529
783
386
7 904
2 157 
4 225
3 303
6
1
12
15
1
65!
5!
155!
57;
697
142
644
362
509
128
296
149
293
67
212
105
1 570 
343 
1 3 1 9  
688
2 415 
519 
1 751 
10 5 5
1 671 
385 
1 279 
712
4 086 
904 
3 030 
1 767
10
19
39
6
3
17
22
8
13 
36 
61
14
9 251
1 794
2 471 
2 356
676
465
122
241
9 927 
2 259 
2 593 
2 597
3_
25
10
4
28
29
30
31
32
33
3 4
35
36
37
3 8
Salmin kihlakunta —
Salmis härad ...............
Soanlahti —  Soanlaks . .
S u is ta m o ............................
Korpiselkä .....................
S u o jä rv i.............................
Salmi —  S a lm is ..............
Im pilahti —  Impilaks . .
54
7
9
2
4
16
16
2 252 
146 
376 
150 
455 
608 
517
2 008 
158 
360 
138 
312 
600 
440
99
13
17
4
15 
34
16
70
17
12
2
7
11
21
4 483 
341 
774 
296 
793 
1 2 6 9  
1 0 1 0
140
6
20
17
42
35
20
12 246 
987 
2 283
1 096
2 208 
2 902 
2 770
364
26
51
26
92
105
64
1765
155
296
138
195
551
430
4 074 
463 
778 
402 
766 
871 
794
18 589 
1 637 
3 428 
1 679
3 303
4 464 
4 078
24
3
4
7
7
3
87
27
13
3
11
11
22
858
165
188
42
108
193
162
650
102
106
100
59
93
190
330
96
57
43
39
52
43
1949  
393 
368 
188 
224 
356 
. 420
6 292 
638 
10 8 6  
519 
1 0 0 4  
1841  
12 0 4
4 249 
806 
647 
605 
1 0 3 4  
373 
784
10 541 
1444
1 733 
1124
2 038 
2 214 
1 988
42
9
16
13
1
3
33
7
15
8 
3
75
16
31
21
4
3
_
-
_
10 351 
790
1 913 
752 
779
2 965 
3152
1128
100
171
132
88
187
450
11479  
890
2  084 
884 
867
3 1 5 2
3 602
39
7
13
1
18
6\ 32 
—i 33
—i 30
6 | 37 
—! 3S
39 Maaseutu — Landsbuqd 709 21276 26 609 2 225 2 059 52 878 1360 154 575 3 493. 26 422 34 864 220 714 515 7 850 ! 29 567 16 432 9991 64 355 92669 57 797 150 466 763 521 ; 1284 — — — 241 525 35 449 276 974 906'! J  158 39
18 19
Taulu N :o 1. ( ja tk .)  •— Tabell N:o 1. (fo rts .)
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta  
L ä n , h ä ra d  o c h  k o m m u n
H e v o s ia  —  H ä s t a r N a u ta e lä im iä  —  N ö tk re a tu r S ik o ja  —  S vin L a m p a i ta  —  F å r V u o h ia  —  G e tte r P o r o j a  —  B e n a r
K a n o ja  j a  k u k k o ja  
H ö n s  o c h  tu p p a r M
uuta 
siip
ik
arjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån
.)
M
eh
iläisyh
teisk
u
n
tia
B
isam
h
ällen
O
riita 
(yli 
3 
v
.)  
H
ingstar 
(över 
3 
år)
R
uunia 
(yli 
3 
v
.)  
V
allacker 
(över 
3 
år)
T
am
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
N
uoria 
h
evosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
n
g­
hästar 
(1—
3 
år)
V
arsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
âr)
Y
h
teen
sä
In
alles
Sonneja 
(yli 
2 
v
.) 
T
jurar 
(over 
2 
år)
L
eh
m
iä
K
o
r
N
uoria 
son
n
eja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
n
g­
tju
rar 
(1—
2 
år)
H
iehoja 
(p
oik
i- 
m
atto
m
ia) 
K
vigor 
(som 
ick
e 
k
alv
at)
V
asikoita 
(alle 
1 
v
.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
Y
h
teen
sä
In
alles
K
arjuja 
(yli 
6 
k
k
.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån
.)
Siifcosem
akkoja 
(yli 
6 
k
k
.)—
M
od
er- 
suggor 
(över 
6 
m
ån
.)
L
ih
otu
ssik
oja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
G
öd- 
svin 
(över 
6 
m
ån
.)
N
uoria 
sik
oja 
(3—
6 
kk.) 
— 
U
n
g- 
svin 
(3—
6 
m
ån
.)
Porsaita 
(alle 
3 
k
k
.) 
G
risar 
(u
n
d
er 
3 
m
ån
.)
I 
Y
h
teen
sä 
1 
In
alles
Y
li 
1 
vu
od
en
 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vu
od
en
 
U
nder 
1 
år
Y
h
teen
sä
In
alles
Y
li 
1 
vu
od
en
 
över 
1 
år
Alle 
1 
vu
od
en
 
U
nder 
1 
år
Y
h
teen
sä
In
alles
Yli 
1 
vu
od
en
 
över 
1 
år
Alle 
1 
vu
od
en
 
U
nder 
1 
år
Y
h
teen
sä
In
alles
Yli 
6 
k
u
u
k
au
d
en
 
över 
6 
m
ån
ad
er
Alle 
6 
k
u
u
k
au
d
en
 
U
nder 
6 
m
ån
ad
er
Y
h
teen
sä
In
ailes
1 Kaupungit — Städer . .. .5 56 30 2 .95 6 249 2 41 22 320 2 30 109 42 62 245 2 2 _ _ _ _ _ 272 2 274 — — 1
2 Viipuri — Viborg.......... 4 43 19 2 2 70 6 202 1 39 22 270 2 30 105 35 40 212 2 — 2 — — — — — — 205 — 205 — it 2
3 Sortavala — Sordavala — — — — — ___ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3
4 Käkisalmi — Keksholm 1 12 11 — — 24 ___ 42 1 2 — 45 — — 2 6 22 30 — — — — — — — — 61 2 63 — 4
5 Lappeenranta — Vill-
manstrand ................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •— — — — ---- 5
6 Hamina — Fredriks-
ham n........................... — 1 — — — 1 — 5 — — — 5 — — 2 1 — 3 — — — — — — — — — 6 — 6 — 6
7 K o tk a ............................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - - — — — — _ _ _ _ — — — — ---- 7
8 Koko lääni —  Hela länet 714 21332 26 639 2 227 2 061 52 973 1366 154 824 3 495 26 463 34 886 221034 517 7 880 29 676 16 474 10 053 64 600 92 671 57 797 150 468 763 521 1284 — — 241 797 35 451 277 248 906 1158 8
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
9 Heinolan kihlakunta —
Heinola h ä r a d .......... 88 2 321 3 500 393 322 6 624 269 22 003 875 3 537 5 257 31 941 232 1598 5 274 3 329 1490 11923 11341 6 935 18 276 121 80 201: — 19 629 3 679 23 308 65 24 9
10 Heinolan mlk. — Hei­
nola Ik.......................... 1 2 292 407 33 38 782 43 2 562 119 448 547 3 719 28 131 729 373 161 1422 1561 685 2 246 3 3 6 •— ___ — 2 696 580 3 276 9 — 10
11 Sysm ä............................. 14 567 758 78 57 1474 97 4 893 180 777 829 6 776 44 257 827 636 428 2192 1291 490 1 781 1 — 1 — — 3 336 470 3 806 20 — 11
12 Hartola—Gustav Adolfs 15 347 567 55 51 1035 42 3 212 145 546 776 4 721 36 192 835 500 117 1680 1417 675 2 092 8 12 20 ; — — 2 847 501 3 348 26 10 12
13 Luhanka — Luhango . . 3 108 205 28 13 357 13 1043 39 171 300 1566 22 62 291 169 55 599 696 379 1075 5 •— 5 — — 1 158 460 1618 — — 1 3
14 Leivonmäki ................... 2 116 123 6 4 251 9 1015 32 154 162 1372 6 62 277 169 40 554 469 132 601 10 12 22  j — — •— 869 59 928 — — 14
15 Jo u tsa ............................. 8 275 454 81 51 869 33 3 077 141 476 780 4 507 38 261 581 464 242 1586 1442 864 2 306 56 14 70 — — — 2 064 244 2 308 9 2 15
16 Mäntyharju ................... 19 412 579 59 71 1140 16 3 957 143 632 12 2 2 5 970 40 379 1215 676 307 2 617 3117 2 778 5 895 18 26 44! _ — — 4 714 1110 5 824 1 12 1 6
17 Pertunmaa..................... 15 204 407 53 37 716 16 2 244 76 333 641 3 310 18 254 519 342 140 1273 1348 932 2 280 20 13 33 — — _ _ 1 945 255 2 200 — 1 7
1 8 M ikkelin kihlakunta —
S:t Michels h ärad .. . . 73 2 011 2 536 252 240 5112 274 17 338 941 2 901 3 860 25 314 167 1526 5 056 2 420 917 10086 12 340 11601 23941 177 112 289 — — 18 576 2 814 21390 19 18 18
19 Ristiina — Kristina___ 9 334 367 28 29 767 27 2 630 113 470 511 3 751 17 358 893 198 16 1482 2 402 2 414 4 816 — — — — — 3120 634 3 754 4 3 19
20 3 131 164 12 12 322 12 1106 75 202 263 1658 16 117 363 131 28 655 1025 1088 2113 6 7 13 — — — 2 723 478 3 201 — - .— 20
21 Mikkelin mlk. — S:t
Michels lk..................... 33 757 881 108 63 1842 115 5 966 325 1046 1137 8 589 79 492 1294 713 349 2 927 3 973 2 917 6 890 57 25 82 — — — 6 780 858 7 638 15 15 21
22 Hirvensalmi................... 20 312 429 48 55 864 32 2 868 181 487 789 4 357 22 308 1221 508 132 2 191 2 334 2 350 4 684 72 38 110 — — — 2 376 302 2 678 — — 22
23 8 477 695 56 81 1317 88 4 768 247 696 1160 6 959 33 251 1285 870 392 2 831 2 606 2 832 5 438 42 42 84 — — 3 577 542 4 119 — ” 23
24 Juvan  kihlakunta— Jok-
Jcas hårad 64 2103 2 822 206 235 5 430 283 18 872 791 2 971 4 088 27 005 167 893 4 205 2414 1075 S 7sd ; 11945 11187 23132 134 131 265 _ _ _ 21 306 3149 24 455 24 13 24
25 Haukivuori.................... 4 167 258 24 18 471 35 1667 77 263 351 2 393 24 125 287 236 80 752 823 758 1 581 4 4 8 _ _ _... 1348 221 1 569 6 — 25
26 Pieksämäki.................... 9 373 450 23 42 897 54 3 226 130 476 511 4 397 34 140 599 366 219 1358 1514 1229 2 743 52 52 104 __ — — 3 579 782 4 361 9 — 2 6
27 Virtasalmi...................... 7 135 258 25 24 449 6 1476 75 211 225 1993 7 82 354 164 58 665 795 528 1323 20 1 21 _ — 1 397 83 1480 1 — 27
28 Jäppilä ........................... 3 153; 201 13 17 387 48 1 512 77 228 343 2 208 31 70 297 140 71 609 749 952 1 701 10 12 22 _ — 1 343 233 1 576 5 13 28
29 Joroinen —  Jorois......... 13 366 433 46 32 890 67 3149 130 593 534 4 473 24 73 556 285 148 ■ 1086 1606 976 2 582 7 10 17 4111 538 4 649 1 — 29
30 Juva — Jokkas............. 15 646 882 52 79 1674 64 5 567 201 834 1722 8 388 43 298 1 330 867 428 2 966 4136 3 938 8 074 41 52 93 — _ 6 635 1 071 7 706 2 — 3 0
31 Puumala ......................... 13 263 340 23 23 662 9 2 275 101 366 402 3153 4 105 782 356 71 1318 2 322 2 806 5128 — — — — 2 893 221 3114 — 3 1
32 Rantasalmen kihlakunta !
33
34
35
36
37
38
— Rantasalmi härad
Sulkava...........................
Sääminki — Sääminge .
Kerimäki .......................
Punkaharju ...................
Savonranta ....................
101
9
36
13
8
4
2 313 
, 273 
490 
314 
140 
143 
95
2 929 
345 
563 
436 
214 
162 
152
235
12
52
41
22
9
19
174
16
34
36
15
6
9
■5 752 
655 
1175 
840 
399 
324 
275
347
30
77
47
21
14
16
21203  
2 309 
4 218 
2 951 
1386 
1240 
999
902
96
153
120
31
58
71
3 375 
385 
692 
445 
193 
197 
178
5159  
609 
910 
569 
289 
313 
308
30986  
3 429 
6 050 
4132 
1920 
1822 
1572
189
13
37
24
16
11
11
935
89
208
160
68
50
39
4 388 
487 
876 
673 
281 
273 
190
2 483 
213 
468 
393 
180 
149 
107
1643
195
338
292
190
55
63
9 638 
997 
1927 
1542 
735 
538 
410
10 608 
1644 
2 199 
1189 
451 
576 
'563
8 274 
1066 
1224 
728 
429 
575 
525
18 882
2 710
3 423 
1 917
880
1151
1088
147
58
47
18
13
117
54
21
23
11
264
112
68
41
24 -
z
24 785 
2 773 
6182 
3195 
2 224 
1158 
852
4 024 
241 
716 
525 
511 
149 
131
28 809 
3 014 
6 898 
3 720 
2 735 
1307 
983
27 2 ; 32
6| 1; 33 
111 — : 34
3 —j 35 
—i —; 36
4 .— 37 
1 — 38
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 .... ......
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 Anttola . . , .........................
 
.... ....
 .... ...
 Kangasniemi ...................
 
ka ä  ...................
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 .... .... ....
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 .... ... ...
 
 ..... .... ...
 
 .... .... ..
 ..... ...
 Enonkoski .......................
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Taulu N :o 1. ( ja tk .)  — Tabell N :o 1. (forts.)
Hevosia — Häst-ar Nautaeläimiä —• Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Hår Vuohia — Getter Poroja — Renar Kanoja ja  kukkoja Höns och tuppar Muuta 
siikiparjaa 
(yli 
G 
kk.) 
— 
övrigt 
fjäderfä 
(over 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
H
ingstar (över 3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
Vallacker (över 3 år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(.1.—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
Kor
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
Ungtjurar 
(1—
2 
år)
H
iehoja 
(poikim
at- 
tom
ia) — 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar* 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Göd- 
svin 
(över 6 m
ån.)
; 
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
Ung- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3 
m
ån.)
1
Yhteensä 
| 
Inalles 
j
Yli 
i 
vuoden 
' 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
i 
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
• 
Alle 
1 
vuoden 
1 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
! 
Över 
1 
år 
^
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 6 kuukauden 
Övér 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä
Inalles
1
2
3
4
5
6
7
8
Heinävesi ..........................
Kangaslampi ...................
M aaseutu  —  Landsbygd
K aupu n git — S tä d er . . . .  
Mikkeli —  S :t Michel . . .
H e in o la ..............................
Savonlinna —  Nvslott ..
8
5
18
326
1
1
303
119
436
8 748
57
23
31
3
384
156
517
11 787
40
20
20
28
17
35
1 0 8 6
2
2
19
8
31
971
2
2
742 
305 
1 037
22 918
103 
44 
- 56 
3
56
12
74
1 1 7 3
1
1
3 212 
1 119 
3 769
79 416
167
48
118
1
147
59
167
3 509
5
5
450
177
658
12 784
8
2
6
~
1 1 1 7
320
724
18 364
19
5
14
4 982 
16 8 7
5 392
115 246
200
55
144
1
40
10
27
755
2
1
1
144
31
146
4 952
8
2
6
j 714
241 
! 653
1 8 9 2 3
92
24
65
3
395
102
476
10 646
31
16
14
1
232
73
205
5 1 2 5
6
2
4
•
1 525 
457 
1 507
40 401
139
45
90
4
1 593 
561 
1 8.32
46 234
39
4
35
1 4 8 4
548
16 9 5
3 7 9 9 7
46
6
40
3 077 
1 109 
3 527
84 231
85
10
2
7
2
579
4
4
3
5
440
2
2
5 
12
2
1 0 1 9
6 
6
- _
-
2 186 
1 1 1 4  
5 101
84 296
287
99
188
278
154
1 3 1 9
13 666
111
11
100
2 464 
1 2 6 8  
6 4 2 0 1
i
97 962 
398
n o  j
288
2
135
1
57
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Koko lääni —  Hela länet 328 8 805 11827 1 0 8 8 973 23 021 1 1 7 4 79 583 3 514 12 792 18 383 115 446 757 4 960 19 015 10 677 5 1 3 1 40 540 46 273 38 043 84 316 583 442 1 0 2 5 — — 84 583 13 777 98 360 135 57 9
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
R autalam m in kihlakunta  
—  R autalam pi härad.
L e p p ä v ir ta .......................
V a rk a u s ..............................
S u o n en jo k i.......................
Hankasalmi .....................
R au ta lam p i......................
K onnevesi.........................
Vesanto ..............................
K u op ion  kih laku n ta
K u op io  h ä r a d ..............
K a r t tu la ............................
Tervo ...................................
Kuopion mlk. —  Kuopio
lk........................................
Siilinjärvi ..........................
Vehm ersalm i....................
Tuusniem i.........................
Riistavesi ..........................
Maaninka ..........................
Pielavesi ............................
K e ite le ................................
Iisa lm en  kih laku n ta  —  
Id en sa lm i härad  . . . .
Kiuruvesi ..........................
Iisalmen mlk. —  Iden­
salmi lk ...........................
V ie rem ä .............................
Sonkajärvi .......................
Lapinlahti —  Lapinlaks
N ils iä ...................................
V a rp a is jä rv i.....................
M uuruvesi.........................
Ju a n k o sk i..........................
101
24 
2
15
19
15 
13 
13
185
13
14
25 
22 
22 
11
9
20
33
16
212
32
32
27
34
28 
27 
12
15 
5
1796
469
75
260
334
257
200
201
2406
' 239 
143
370
222
154
222
130
284
437
205
2533
526
404
239
279
315
315
187
224
44
2 941 
882 
101 
317 
575 
446 
312 
308
3 719 
265 
261
441 
328 
339 
483 
253
442 
668 
239
3 993 
695
747
339
444
570
500
267
367
64
287
109
2
28
53 
41 
27 
27
445
27
27
48
49
50 
60 
38
54 
62 
30
497
76
95
49
62
81
57
34
32
11
310
109
6
24 
59
45 
32 
35
409
23
25
46 
44 
43 
70 
23 
62 
52 
21
504
76
73
49
59
70
82
38
51
6
5 435 
1 593 
186 
644 
1040  
804 
584 
584
7164
567
470
930
665
608
846
453
862
1252
511
7 739 
1 405
1351
703
878
1064
981
538
689
130
380
102
10
45 
78 
44 
55
46
631
44
40
95
55
54
39
42
111
113
38
706
153
148
61
54
113
47 
28 
93
9
20171
6144
722
2 515
3 526 
2 754 
2 193
2 317
27 722 
2 202 
1 808
3 430 
2 595
2 276
3 382
1 779
3 247
4 963
2 040
33 092 
6142
6 042
2 991
3 727
4 596 
3 910 
2 333 
2 839
512
712
265
24
66
148
72
78
59
1007
77
51
107
101
82
140
80
112
175
82
1301
232
212
118
169
217
144
87
106
16
3163
867
107
362
533
484
386
424
4 314 
349 
322
503
394
301
523
217
595
758
352
5 374
1190
1014
495
647
780
501
315
364
'6 8
3 326 
1 036
87
317
542
585
343
416
4 374 
381 
307
392
283
299
744
226
.357
1034
351
5 753 
1011
949
654
769
911
743
539
114
63
27 752 
8 414 
950
3 305
4 827 
3 939 
3 055 
3 262
38 048
3 053
2 528
4 527
3 428
3 012
4 828 
2 344 
4 422
7 043
2 863
46 226
8 728
8 365
4 319
5 366
6 617 
5 345
3 302 
3 516
668
158
43
2
18
36
21
.31
7
181
11
7
14
12
21
27
23
13
36
17
165
50
20
8 
17 
11 
17 
11 
29
2
698 ! 3487  
172 1064  
9 48 
97 i 398 
192! 870
86 478 
861 400 
56! 229
913 3 576 
6 4 i 295 
.33 208
101 441 
60 ; 342
104 i 302 
177 ! 591
105 207 
103 ! 347 
128 626
38 j 217
579 4 427 
153 ! 951
8 0 : 699 
52 319 
56 521 
38 391
81 ai»  04 o lo
87 576 
8 ' 45
1859
576
67
195
438
261
154
168
2575
157
114
281
150
333
459
178
216
494
193
2 275 
458
494
228
248
268
336
178
34
31
1466
562
65
115
288
235
94
107
1807
101
57
172
136
126
381
113
111
446
164
1620
322
328
179
175
181
194
128
106
7
7 668 
2 417 
191 
823 
1824 
1081 
765 
567
9 052 
628 
419
1 009 
700 
886 
1635  
626 
790 
1 730 
629
9 066 
1 934
1621
786
1017
889
1235
659
832
93
7 824 
1883
133 
803 
1797  
1168  
1201 
839
8 800 
529 
690
755 
656 
727 
1 158 
458 
1062
1 929 
. 836
13 817 
3 916
2 102 
1183 
1 909 
1 812 
1 334
751
716
94
5 909 
1 862
31
506
1247
973
594
696
6 955 
516 
741
500 
296 
299 
1 519 
. 276 
260 
1697 
851
8 557 
1 705
906
714
893
1067
1329
854
1013
76
13 733 
3 745 
164 
1309 
3 044 
2 141 
1 795 
1 535
15 755 
1045 
1431
1 255 
952
1026
2 677 
734
1 322
3 626 
1687
22374 
5 621
3 008
1 897
2 802 
2 879 
2 663 
1605 
1 729
170
56
18
4
27
7
104
8
1
6
6
24
4 
42 
13
50
28
3
5
4 
10
54
17
28
9
72
7
4
2
21
2
31
5
30
18
3
1
8
110
35
4
55
16
176
15
5
6 
8
45
6
73
18
80
46
3
8
5
18
-
.
"
■—
18 466 
5 044 
1422 
2 029 
4129
2 734 
1372 
1736
18 794 
1825  
1432
3 941 
1399  
1770 
1565  
1127  
2 206
2 744 
785
21067
3 857
4110
1 790
2 666 
2 650 
2 942
795 
2 014 
243
2 960 
839 
118 
327 
440 
713 
241 
282
2 765 
476 
205
751
172
106
210
138
128
433
146
3 015 
1072
514
312
257
287
476
91
6
21426 i 
5 883
1 540 !
2 356] 
4 569j
3 447 
1613! 
2 018
I
21559 
2 301 
1637
4 692 
1571 
1876 
1775 
1265  
2 334 
3177
931
24 082 
4 929
4 624 
2 102 
2 923
2 937
3 418 
886
2 014 
249
29 \
10 !__i
(V
13!
64\
1
3
15
17
5 
12
2
6 
3
18 
10
2
5
1
2
2
1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 
30
37
38
22 23
Taulu N :o 1. ( jatk.) ■— Tabell N :o 1. (fo rts .)
H e v o s ia  —  H ä s t a r N a u ta e lä im iä  —  N ö tk re a tu r S ik o ja  —  S v in L a m p a i ta  —  F å r V u o h ia  —  G e tte r • P o r o j a  —  R e n a r
K a n o ja  j a  k u k k o ja  
H ö n s  o c h  tu p p a r Muuta 
siip
ik
arjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
ö
v
rig
t 
fjäderfä 
(over 
6 
m
ån
.)
M
eh
iläisyh
teisk
u
n
tia
B
isam
h
ällen
L ä ä n i , k ih la k u n ta  j a  k u n ta  
L ä n , h ä r a d  o c h  k o m m u n
O
riita 
(yli 
3 
v.) 
H
in
gstar 
(över 
3 
år)
R
uunia 
(yli 
3 
v
.) 
V
allacker 
(över 
3 
år)
T
am
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
N
uoria 
h
evosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
n
g­
hästar 
(1—
3 
år)
V
arsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Y
h
teen
sä
In
alles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
T
jurar 
(över 
2 
år)
L
eh
m
iä
K
o
r
N
uoria 
son
n
eja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
n
g­
tju
rar 
(1—
2 
år)
H
iehoja 
(p
oik
im
at- 
tom
ia) 
— 
K
vigor 
(som 
icke 
k
alvat)
V
asikoita 
(alle 
1 
v.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
Y
h
teen
sä
In
alles
K
arjuja 
(yli 
6 
k
k
.) 
F
arg
altar 
(över 
6 
m
ån
.)
S
iitosem
ak
k
oja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
M
od
er- 
suggor 
(över 
6 
m
ån
.)
L
ih
otu
ssik
oja 
(yli 
6 
k
k
.) 
G
öd
svin
 
(över 
6 
m
ån
.)
N
uoria 
sik
oja 
(3—
6 
kk.) 
— 
U
n
g- 
svin 
(3—
6 
m
ån
.)
Porsaita 
(alle 
3 
k
k
.) 
G
risar 
(under 
3 
m
ån
.)
Y
h
teen
sä
In
alles
Yli 
1 vu
od
en
 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vu
od
en
 
U
nder 
1 
år
Y
h
teen
sä
In
alles
Yli 
1 
vu
od
en
 
över 
1 
år
Alle 
1 
vu
od
en
 
U
nder 
1 
år
Y
h
teen
sä
In
alles
Yli 1 vu
od
en
 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vu
od
en
 
U
nder 
1 
år
Y
h
teen
sä
In
alles
Yli 
6 
k
u
u
k
au
d
en
 
över 
6 
m
ån
ad
er
Alle 
6 
k
u
u
k
au
d
en
 
U
nder 
6 
m
ån
ad
er
Y
h
teen
sä
In
alles
1
2
3
4
5
6 
7
Liperin kihlakunta —
Lihelits h ä r a d .............
K aavi...............................
Säyneinen.......................
Polvijärvi.......................
Kuusjärvi.......................
Liperi — Libelits...........
Kontiolahti — Kontio- 
lak s..............................
107
7
10
2 0
7
27
1 0
2637
2 2 0
92
279
137
432
304
4 052 
399 
166 
536 
265 
826
308
423
39
14
63
37
102
26
440
43
17
92
35
115
2 2
7 659 
,708 
299 
990 
481 
1502
670
301
20
4
48
32
66
37
28 077 
2 968 
1194  
4 051 
1808  
4 953
2 920
1199  
86 
33 
184 
98 
254
102
3 785 
372 
167 
448 
255 
697
316
8115  
750 
337 
1 737 
544 
1403
1174
41477  
4196
1 735
6 468
2 737
7 373
4 549
124
17
1
10
8
2 2
11
720
97
30
63
54
104
26
4 045 
464 
204 
248 
208 
678
169
2429
233
103
318
151
374
276
1096
69
63
135
107
190
41
8 414 
880 
401 
774 
528 
1 368
523
17132
1 426 
453
2 723 
1017 
3138
1870
17 422 
1473  
549 
3 788 
1097  
3 403
1883
34 554
2 899 
1002 
6 511 
2114  
6 541
3 753
96
7
7
5
5 
7
6
n o
3
20
8
!
7
206
10
27
13
11
13
13
- -
-
20 211 
1166  
451
2 227 
1173
3 966
2 228
2165
115
100
249
201
348
107
22376  
1281  
551 
2 476 
1374  
4 314
2 335
38
2
7
4
14
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pielisensuu.....................
Rääkkylä — Bräkylä ..
Kitee — Kides...............
Kesälahti — Kesälaks ..
1
9
11
5
28
285
650
210
16
463
849
224
48
82
12
54
50
12
45
859
1642
463
2
31
39
2 2
185 
3 038 
5 501 
1459
2
176
219
45
11
424
870
225
19
672
1215
264
219 
4 341 
7 844 
2 015
18
28
9
81
2 2 2
43
3
629
1113
329
12
239
586
137
2
72
348
69
17 
1039  
2 297 
587
22 
1968  
3 520 
995
4
2157  
2 694 
374
26 
4125  
6 214 
1369
21
38
25
35
46
73
— —
-
104 
2 920 
4 648 
1328
1
346
629
69
105 
3 266 
5 277 
1397
2
9 8
8
9
10
1 1
1 2 Ilomantsin kihlakunta —
104 2 031 2131 217 182 4 665 207 18 836 794 2 521 5 891 28 249 52 276 1673 1336 786 4123 10 341 10 503 20 844 38 19 57 12 322 2118 14 440 25 3 1 2
13
14
15
16
17
18
19
20
Pälkjärvi.........................
Tohmajärvi....................
Värtsilä...........................
Kiihtelysvaara...............
Pyhäselkä.......................
Ilomantsi........................
Tuupovaara ...................
Eno .................................
13 
18 
10
6
11
22
10
14
158
334
174
169
218
537
192
249
230
383
177
215
275
437
192
222
47
36
15 
28 
34
16 
21 
20
47
49
10
13
28
16
8
11
495
820
386
431
566
1028
423
516
23
25
10
14
37
53
20
25
1608  
2 853 
1270
1 855
2 396 
4 508 
2 044 
2 302
63
124
19
75
98
235
80
100
269
439
153
190
367
563
253
287
386 
844 
296 
520 
584 
1 529 
695 
1037
2 349 
4 285
1 748
2 654
3 482 
6 888 
3 092 
3 751
14
8
5
8
5
5
2
65
70
32
7
41
30
17
14
188
341
102
165
167
394
170
146
137
246
65
133
239
237
120
159
180
196
157
32
79
58
30
54
584
861
361
345
531
724
339
378
872 
1824  
295 
1139  
961 
2 637 
1321  
1292
359 
1193  
280 
1156  
1234  
3 229 
1451  
1601
1231 
3 017 
575 
2 295 
2195  
5 866 
2 772 
2 893
1
5
12
11
2
7
4 
3
5 
1
6
1
9
15
16 
3
13
-
_
-
1332  
2 460 
1300  
1021 
2 265 
1861 
927 
1156
197
414
223
118
450
420
101
195
1529  
2 874 
1523  
1139  
2 715 
2 281 
1028  
1351
b
5
11
2
1
1
1
1
1
1 3
14
15
1 6
17
1 8  
1 »  
20
2 1
22
2 3
24
25
2 6  
2 7
Pielisjärven kihlakunta 
— Pielisjärvi h ä rad ..
Pielisjärvi.......................
Juuka .............................
Rautavaara ...................
Nurmes...........................
Valtimo...........................
Nurmeksen kauppala — 
Nurmes köping..........
139
59
28
3
34
15
1766
620
393
140
427
186
2336
775
540
259
507
255
193
48
55
23
47
20
169
56
56
4
33
20
4 603 
1 558 
1072  
429 
1048  
496
197
66
47
11
45
28
17 640 
6 064 
3 968 
1750 
4104  
1 754
679
248
194
53
126
58
2 541 
829 
597 
219 
592 
304
6 937 
2 549 
1 762 
322 
1599  
705
27 994 
9 756 
6 568 
2 355 
6 466 
2 849
49
10
16
5 
12
6
218
35
75
31
57
20
1394
394
302
193
304
201
944
242
260
101
252
89
469
128
112
30
148
51
3 074 
809 
765 
360 
773 
367
9 541 
3 571 
2 473 
630 
1 967 
900
9 552 
3 398 
2 517 
422 
2 118 
1097
19 093 
6 969 
4 990 
1052  
4 085 
1 997
99
29
30 
8
21
11
109
25
31
9
33
11
208
54
61
17
54
22
-
— - -
9 666 
3 736 
2 663 
356 
2 288 
623
1673
550
263
60
553
247
11339  
4 286 
2 926 
416 
2 841 
870
6
3
3 -
2 1
22
2 3
2 4
25
2 6
27
2 8 Maaseutu — Landsbygd 848 13169 19172 2 062 2 014 37 265 2 422 145 538 5 692 21698 34 396 209 746 729 3 404 18 602 11418 7 244 41 397 67 455 58 898 126 353 443 394 837 - - - 100 526 14 696 115 222 180 15 28
2 9 Kaupungit — Städer . . . 2 42 25
25
— ' 69 
69
3
3
99 15
15
4
4
122
122
2
2
18
18
17
17
16
16
35
35
88
88 %
3
3 9
_ - 122
122
30
30
152
152
- - 2 9
3 0
31
3 2
Joensuu ...........................
Iisalmi............................. — — — — — — -
3 1
3 2
33 Koko lääni — Hela länet 850 13 211 19 197 2 062 2 014 37 334 2 425 145 637 5 693 21 713 34 400 209 868 731 3 422 18 619 11 434 7 279 41 485 67 461 58 901 126 362 443 394 837 - 100 648 14 726 115 374 180 ; 15 3 3
Vaasan lääni. 
Vasa län.
34
35
3 6
37
3 8
Närpiön kihlakunta —
Närpes härad ...............
Siipyy — Sideby...........
Isojoki — Storå.............
Lap väärti — Lapp fjärd 
Kristiinankaup. mlk. — 
Tjöek ...........................
71
3
11
8
2
2 851 
119 
311 
420
101
3127
147
337
304
136
279
17
36
30
11
200
5
24
19
11
6 528 
291 
719 
781
261
119
6
14
26
2
19 992 
962 
2185  
2 363
708
526
18
84
76
27
3 357 
172 
471
354
143
4 431
209
640
539
148
28 425 
1367  
3 394 
3 358
1028
29
1
5
3
3
394
17
31
31
19
1333
34
127
68
85
1258
68
129
87
54
967
39
71
77
64
3 981 
159 
363 
266
225
18 982 
1049  
3 434 
1 879
614
5 712 
229 
983 
505
252
24 694 
1278  
4 417 
2 384
866
147
4
19
3
16
78
5
7
12
225
4
24
10
28
- -
-
26 910 
948 
2 828 
1645
724
4 838 
185 
715 
155
191
31748  
1133 
3 543 
1800
915
28
12
1
79
31
3 4
3 5
3 6
37
3 8
24 25
1321 -----3 2
Taulu N :o 1. (jatlc.) —  Tabell N :o 1. ( forts .)
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä •— Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita —• Får Vuohia — Getter Poroja — Renar Kanoja ja kukkoja Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Övrigt 
fjäderfä 
(over 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
Hingstar (over 3 år)
Ruunia 
(yli 3 
v.) 
Vallacker (över 3 år)
Tammoja 
(yli 3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
Ung­
hästar 
( L—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl (under 
1 
år)
I... 
1
Yhteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
Kor
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
Ung­
tjurar 
(1—
2 
år)
Hiehoja 
(poikim
al- 
tomia) 
— 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar (under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 kk.) -—
M
oder- 
suggor (över 6 m
ån.)
Lihotussikoja 
(yl 
6 
kk.) 
Gödsvin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
Ungsvin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
i 
Grisar 
(under 
3 
i 
m
ån.)
Yhteensä
Inalles
Yli 1 
vuoden 
1 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 1 vuoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
6 
kuukauden 
Över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä
Inalles
1 Karijoki — Bötom........ 12 244 236 20 16 528 i i 1562 36 202 408 2 219 2 24 76 104 47 253 1498 546 2 044 3 4 7 2 086 324 2 410 5 l2 Närpiö — Närpes........... 14 671 919 80 56 1 740 29 5 022 149 932 870 7 002 4 127 510 357 261 1259 4 417 870 5 287 50 29 79 — — — 7 840 983 8 823 15 5 23 Ylimarkku — övcrmark 2 237 297 31 29 596 5 1 582 33 246 325 2 191 3 47 125 121 125 421 1165 280 1445 33 16 49 — — 2 721 458 3179 — — 3i Korsnääsi — Korsnäs .. 1 233 261 11 8 514 4 1 829 30 294 308 2 465 2 42 149 121 95 409 2 151 926 3 077 19 5 24 — — -— 2 225 246 2 471 — — 45 Teuva — Östermark . . . 18 515 490 43 32 1098 22 3 779 73 543 984 5 401 6 56 159 217 188 626 2 775 1121 3 896 — — — - _ 5 893 1 581 7 474 — 38 5
6 Ilmajoen kihlakunta —-
Ilm ola härad ............... 183 3 940 3 767 384 312 8 586 246 24 593 707 4 034 6 598 36178 82 759 2 230 2 361 1159 6 591 15 545 4 291 19 836 141 58 199 — — — 62 716 11353 74069 167 435 67 Kauhajoki...................... 52 983 892 63 68 2 058 56 6 518 194 981 1 623 9 372 23 192 354 478 335 1382 3 711 1191 4 902 38 20 58 — — 12 852 3 630 16 482 41 90 78 Kurikka.......................... 25 656 654 80 57 1472 51 4163 125 644 1 n o 6 093 11 134 377 529 215 1266 2 477 710 3187 12 4 16 __ — — 10 777 1272 12 049 40 110 89 Jalasjärvi ....................... 53 818 789 73 71 1804 45 5 311 176 955 1 693 8180 13 131 494 570 264 1472 3 994 1178 5172 59 27 86 — - 10 813 2 226 13 039 46 144 910 Peräseinäjoki................. 20 362 345 30 36 793 22 2 208 67 334 577 3 208 10 50 i 240 157 68 525 1996 371 2 367 6 1 7 — — 5 055 446 5 501 14 19 1011 Ilmajoki — Ilmola........ 27 945 903 123 71 2 069 57 5 215 118 891 1379 7 660 21 -217 i 588 481 203 1510 2 753 719 3 47-2 26 6 32 — 20 815 3 522 24 337 24 72 1112 Seinäjoki......................... 6 176 184 15 9 390 15 1178 27 229 216 1665 4 35 177 146 74 436 614 122 736 — — — — - - 2 404 257 2 661 2 — 12
13 Korskolman kihlakunta
— Korsholms härad .. 174 4 559 4 881 471 391 10 476 224 29 616 726 4 989 5 725 41280 41 401 \ 1516 1863 1273 5 094 19 059 5 617 24 676 76 31 107 — 43 389 5 719 49108 40 166 1314 Ylistaro........................... 39 692 726 100 71 1628 44 3 765 119 681 1000 5 609 9 111 394 323 194 1 031 1 811 494 2 305 22 9 31 — 7 800 1 023 8 823 1 66 1415 Isokyrö — Storkyro___ 34 605 619 68 61 1387 40 3188 116 675 808 4 827 9 119 373 368 239 1108 1 801 503 2 304 15 3 18 — 7 733 947 8 680 15 46 1516 Vähäkyrö — Lillkyro .. 4 478 373 34 19 908 12 2 084 44 336 433 2 909 6 27 103 152 43 331 755 225 980 — — — — — 2 201 171 2 372 — 16 1617 Laihia — Laihela.......... 56 591 743 116 87 1 593 40 3 996 106 815 862 5 819 5 37 181 267 389 879 3 312 864 4176 — — — — __ — 4 709 488 5197 — ■— 1718 J u r v a ............................... 14 250 259 25 17 565 10 1 921 43 258 375 2 607 62 166 62 290 2 049 562 2 611 6 4 10 — — __ 2 751 373 3124 — 13 1819 Pirttikylä — Pörtom . . . 5 293 216 23 15 552 7 1 748 19 198 241 2 213 _ 3 61 155 62 281 2 109 183 2 292 8 — 8 — 589 105 694 — — 1920 Petalahti — Petalaks . . — 133 102 7 4 246 1 1025 16 136 178 1 356 __ 5 79 46 24 154 453 187 640 9 4 13 .— — 1108 250 1358 — _ 20
21 Bergöö — Bergö............ — 20 18 3 — 41 — 150 5 25 22 202 __ __ — 3 3 6 434 7 441 — — — — _ 288 — 288 — — 21
22 Maalahti — Malaks . . . . 2 370 304 21 22 719 8 2 589 49 381 469 • 3 496 1 11 34 86 44 176 1157 279 1 436 — — — ■__ __ 2 458 398 2 856 6 15 22
2 3 Sulva — Solv................. 4 223 395 21 45 688 34 2 013 30 408 323 2 808 6 26 66 61 29 188 1 016 206 1222 — — — __ 4 418 282 4 700 13 — 23
24 Mustasaari — Korsholm 14 532 680 32 36 1294 18 4 221 99 613 532 5 483 4 42 112 139 71 368 1213 183 1396 12 8 20 — __ __ 6 349 979 7 328 — 10 24
2 5 Raippaluoto — Replot 1 139 152 2 2 296 2 975 30 161 193 1361 6 18 6 30 1 985 1 593 3 578 — — — — __ 914 165 1079 5 — 25
2 6 Koivulahti — Kvevlaks 1 233 294 19 12 559 8 1 941 50 302 289 2 590 1 20 ! 45 79 107 252 964 331 1295 4 3 7 — — 2 071 538 2 609 ._ — 26
27 Lapuan kihlakunta —
Lappo h ärad ............... 179 3 964 4 638 400 312 9 493 231 28 818 789 4 930 6 449 41217 54 578 1881 2 222 1395 6130 14 558 4 785 19 3431 64 23 87 __ __ 37 582 5 219 42 801 34 264i 27
2 8 Maksamaa — Maksmo .. 2 84 129 8 1 224 7 876 14 184 228 1 309 __ 2 54 36 23 115 612 918 1 530 — — — — __ __ 1166 63 1229 5 — 28
29 Vöyri — Vörå................ 9 605 733 26 30 1403 9 4 242 119 791 1036 6197 3 33 116 355 163 670 1 891 528 2 419 14 4 18 — — __ 4 667 558 5 225 5 12 29
30 Nurmo ............................ 10 286 326 29 23 674 17 2 041 54 274 494 2 880 4 37 228 181 78 528 1264 489 1 753 4 3 7 — — — 3 204 353 3 557 — — 30
31 Lapua — Lappo............ 46 814 912 • 116 86 1 974 73 5 767 170 959 1227 8196 23 202 549 566 322 1662 3 054 890 3 944 7 3 10 — — __ 7694 936 8 630 2 40 31
32 Kauhava......................... 43 658 714 59 49 1 523 28 4 383 112 655 902 6 080 5 35 297 353 349 1 039 2 277 717 2 994 26 8 34 — — 6 144 1423 7 567 — 93 32
33 Ylihärm ä......................... 12 275 259 39 27 612 28 1 823 66 3.32 569 2 818 7 48 161 138 96 450 816 165 981 3 — 3 — — — 4187 288 4 475 — 57 33
34 Alahärmä ....................... 30 370 441 55 37 933 33 2 651 114 483 518 3 799 5 119 215 178 87 604 1 307 454 1 761 — — — — — — 2 475 397 2 872 — 29 34
35 Oravainen — Oravais .. 6 239 309 22 19 595 14 1 868 35 331 450 2 698 4 51 79 175 124 433 791 195 986 :— — — _ 2 066 .300 2 366 — — 35
3 6 Munsala........................... 9 318 387 15 9 738 10 2 311 44 426 499 . 3 290 2 38 134 145 88 407 1448 200 1648 10 5 15 __ 3 388 532 3 920 8 33 36
37 Uudenkaarlepyyn mlk.
— Nykarleby lk......... 5 177 255 17 19 473 8 1 700 40 289 316 2 353 __ 7 13 35 29 84 672 160 832 _ __ — _ __ 1 512 131 1643 14 — 37
38 Jepua — Jeppo.............. 7 138 173 14 12 344 1156 21 206 210 1597 1 6 35 60 36 138 426 69 495 - _ — - — 1079 238 1317 — — 38
39 Pietarsaaren kihlakunta
— Pedersöre h ä rad ... 204 3 623 3 690 171 178 7 866 295 33 397 943 5 582 6 297 46 514 75 356 1061 1395 973 3 860 23316 8 340 31656 228 120 348 __ _ 20989 6 762 27 751 91 8 39
40 Pietarsaaren mlk. — Pe­
dersöre ......................... 5 341 433 12 800 25 3 519 60 551 509 4 664 __ __ 17 42 26 85 1 713 420 2133 4 10 __ 2 424 732 3156 16 3 4041 Purm o............................. 4 207 256 9 12 488 10. 2 OU 52 372 358 2 803 1 2 17 58 18 96 1340 462 1802 5 3 8 _ 2 773 1126 3 899 __ __ 41
42 Ähtävä — Bsse.............. 6 164 208 5 8 391 21 1630 46 259 307 2 263 __ 15 12 31 9 67 1497 522 2 019 __ __ — __ 3 429 1331 4 760 36 .— 42
4 3 Teerijärvi — Terijärvi.. 8 158 208 4 9 387 lOi 1605 29 264 328 2 236 1 6 44 82 14 147 1216 361 1 577 — — — — — — 768 166 934 23 — 4 3
44 Kruunupyy — Kronoby 7 241 327 3 12 590 20 2 247 33 454 333 3 087 1 3 14 29 23 70 1 693 449 2142: — — — — 1287 178 1465 — — 44
45 Luoto — Larsm o.......... 1 84 142 2 2 231 5 966 7 160 153 1291 __ __ 4 5 3 12 579 477 1 056 — — — — — 167 37 204 — — 45
46 Kaarlela — Karlebv lk. 14 265 208 10 4 501 43 2 298 44 404 377 3166 — 2 20 62 18 102 535 68 603 — — — __ ■ — 1115 276 1391 16 — 46
27
Taulu N :o 1. (jatk.) — Tabell N :o 1. (forts.)
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Renar Kanoja ja kukkoja Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
övrigt 
fjäderfä 
(över 6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
Hingstar (över 3 år)
Ruunia 
(yli 3 
v.) 
Vallacker (över 3 år)
Tammoja 
(yli 3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) - 
Ung­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
Kor
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
Ung­
tjurar 
(1—
2 
år)
Hiehoja 
(poikim
at- 
tomia) 
— 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar (under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 6 
kk.) 
— 
Göd- 
svin 
(över 6 m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
TJng- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3 
m
ån.)
Yhteensä
Inalles
I 
Yli 1 
vuoden 
1 
Över 
X 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 1 vuoden 
| 
över 
1 
år
j 
Alle 
1 
vuoden 
I 
Under 
1 
år
j 
Yhteensä 
! 
Inalles
1
Yli 
1 vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
; 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 6 
kuukauden 
över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä
Inalles
1 Alaveteli — Nederve-
til.................................. 7 144 112 3 i 267 14 1384 42 201 235 1876 2 7 20 47 34 n o 684 253 937 12 2 14 __ _ __ 593 162 755 ___ _ _ 1
2 Kälviä — Kelviå........... 17 238 204 6 7 472 18 2165 77 311 423 2 994 2 28 47 101 46 224 1505 515 2 020 7 3 10 __ __ 571 39 610 ___ ___ 2
3 Lohtaja — Lohteå........ • 15 219 162 25 7 428 17 1 903 64 289 334 2 607 5 43 75 96 79 „ 298 1933 714 2 647 12 9 21 __ __ __ 1545 1092 2 637 __ ___ 3
4 Himanka — Himango .. 6 192 95 1 1 295 14 1384 31 229 180 1 838 1 16 57 85 43 202 1635 363 1998 40 23 63 __ __ __ 448 38 486 _ _ 4
5 Kannus........................... 36 291 217 7 1 552 16 2 552 74 401 525 3 568 11 38 103 166 80 398 2 093 814 2 907 69 31 .100 _ _ __ 1354 474 1 828 _ _ 56 Toholampi...................... 20 249 268 23 16 576 25 2 363 103 434 575 3 500 5 53 158 195 164 575 1 717 683 2 400 21 12 33 __ ___ 1 508 430 1938 ___ ___ 6
7 U llava............................. 6 74 69 6 10 165 12 710 53 114 233 1122 — 8 36 18 16 78 722 322 1044 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 216 34 250 ___ ___ 78 Kaustinen — Kaustby . 14 218 197 13 23 465 11 1832 57 306 407 2 613 3 37 61 110 136 347 1189 528 1 717 548 126 674 _ 5 8
9 Veteli — V etil............... 20 229 258 12 27 546 13 1954 68 390 417 2 842 6 40 202 77 130 455 1080 520 1600 28 11 39 ___ .__ ___ 1 048 134 1182 _ 910 Lestijärvi ....................... 3 85 73 2 3 166 5 642 31 60 106 844 24 4 21 37 29 115 753 167 920 _ ___ ___ 203 82 285 ___ ___ 1011 Haisua — Halso............. 4 90 105 16 15 230 9 878 22 163 191 1263 4 19 49 48 44 164 654 245 899 4 3 7 ___ ___ ___ 455 105 560 _ ___ 11
12 Perho............................... 11 134 148 12 11 316 7 1 354 50 220 306 1 937 9 35 104 106 61 315 778 457 1235 24 19 43 — — — 537 200 737 — — 12
13 Kuortaneen kihlakunta—
Kuortane h ärad .......... 160 3 425 3 930 318 255 8 088 186 26 507 719 4 534 5 844 37 790 130 689 2134 2 520 991 6 464 21482 8 981 30 463 184 96 280 ___ ___ ___ 18 005 4196 22 201 17 41 13
14 Soini................................. 3 202 174 16 7 402 5 1403 32 238 196 1 874 8 59 123 173 38 401 1411 468 1 879 25 5 30 ___ ___ ___ 366 45 411 14
15 Lehtimäki....................... 6 123 142 7 5 283 1 934 31 184 182 1332 3 22 101 111 25 262 771 483 1254 . . . . _ — ___ 308 144 452 ___ ___ 15
16 Alajärvi . 32 344 448 50 37 911 21 3 122 75 545 557 4 320 8 62 137 263 130 600 2 239 1 060 3 299 5 2 7 1 782 334 2 116 16
17 Vimpeli — Vindala . . . . 2 168 175 20 10 375 10 1475 47 234 291 2 057 7 27 60 96 50 240 746 243 989 _ _ 989 1017 2 006 17
18 Evi järvi........................... 10 219 260 20 8 517 10 1903 56 429 486 2 884 7 20 49 127 98 301 1360 580 1 940 __ ___ ___ ___ ___ ___ 1 060 143 1203 _ ___ 1819 Kortesjärvi..................... 12 237 307 28 26 610 11 1942 48 318 484 2 803 7 41 92 245 145 530 870 634 1504 30 23 53 __ ___ __ _ 792 193 985 3 ___ 1920 Lappajärvi..................... 15 289 376 36 34 750 14 2 646 59 483 541 3 743 12 65 69 153 101 400 1811 623 2 434 17 4 21 ___ __ ___ 2 517 782 3 299 1 2021 Kuortane ....................... 14 330 390 24 34 792 22 2 940 82 338 698 4 080 9 53 332 161 63 618 2 272 739 3 011 3 6 9 _ 1 517 158 1 675 8 1 2122 Töysä ............................... 10 212 204 11 16 453 7 1460 34 242 192 1935 13 54 157 129 32 , 385 1589 648 2 237 ._ _ 985 140 1125 2 2223 Alavus — Alavo............. 14 453 541 32 38 1078 18 3103 92 483 756 4 452 13 92 175 410 130 820 2 943 1422 4 365 14 14 28 _ _ 2 191 337 2 528 1 38 23
24 Virrat — Virdois.......... 26 547 566 52 31 1222 43 3 408 115 690 1042 5 298 23 103 438 444 82 1090 3 613 1 426 5 039 73 30 103 _ _ _ 3 637 712 4 349 .3 1 24
25 Ätsäri............................... 16 301 347 22 9 695 24 2171 48 350 419 3 012 20 91 401 208 97 817 1857 655 2 512 17 12 29 — — — 1 861 191 2 052 25
26 Laukaan kihlakunta —
Luukas h ä r a d ............. 123 2361 2 729 189 163 5 565 291 16 839 604 2924 2953 23 611 117 602 3031 1746 742 6 238 8926 3 804 12 730 526 276 802 _ _ 16 316 2696 19 012 39 37 26
27 Pihlajavesi ..................... 19 115 116 7 4 261 10 721 24 130 152 1037 6 18 116 56 20 216 683 310 993 52 18 70 _ .__ _ 754 137 891 1 27
'28 M ultia............................. 13 215 187 17 13 445 6 1376 52 221 341 1 996 8 46 241 146 68 509 1162 619 1 781 155 88 243 _ _ _ 702 135 837 _ 28
29 Keuruu..................... .. 21 341 386 24 17 789 45 2 340 82 420 473 3 360 12 83 330 182 92 699 1598 763 2 361 83 27 n o ___ _ ___ 2 223 601 2 824 _ _ __ 29
30 Petäjävesi....................... 6 235 286 29 16 572 24 1650 66 328 364 2 432 11 47 304 266 38 666 665 371 1036 88 58 146 _ _ _ 1 372 445 1 817 8 ._ 30
31 Jyväskylän mlk. — Jy ­
väskylä lk.................... 15 406 442 23 23 909 46 2 542 71 415 357 3 431 12 73 442 272 123 922 768 350 1118 26 6 32 ___ _ ___ 3 090 219 3 309 4 10 31
32 Toivakka ....................... 3 150 211 15 24 403 16 1231 58 227 247 1779 15 93 281 137 27 553 665 253 918 28 9 37 _ _ _ 1491 217 1 708 17 32
33 Uurainen — Uurais . . . . 5 166 224 20 15 430 17 1311 36 228 284 1 876 5 44 214 177 92 532 693 526 1219 73 68 141 _ _ _ 1 254 303 1557 3 33
34 Ihailkaa— Laukas......... 35 476 592 40 38 1181 87 3 854 156 657 469 5 223 37 169 823 354 208 1 591 .2 001 403 2 404 19 19 _ _ _ 3 364 418 3 782 26 6 34
35 Äänekoski....................... 6 257 285 14 13 575 40 1814 59 298 266 2 477 11 29 280 156 74 550 691 209 900 2 2 4 — — — 2 066 221 2 287 1 35
36 Viitasaaren kihlakunta
— Viitasaari härad . . 154 1967 2 938 285 245 5 589 368 18100 786 3 291 3 416 25 961 160 526 2839 1334 1066 5925 13134 6 521 19 655 106 67 173 _ _ 10 533 1952 12485 24 3 36
37 Saarijärvi ....................... 19 415 593 47 55 1129 50 3 338 138 542 591 4 659 31 137 695 346 ■ 128 1337 1947 835 2 782 11 12 23 _ ___ 2 507 858 3 365 16 1 37
38 Pylkönmäki ................... 6 97 150 16 4 273 11 1018 35 150 127 1341 10 31 198 69 33 341 712 227 939 24 8 32 _ _ 475 45 520 38
39 K arstula......................... 11 323 372 25 30 761 48 2 553 63 462 300 3 426 28 104 452 100 44 728 1 763 567 2 330 16 ___ 16 _ _ 1487 37 1 524 39
40 Kyyjärvi......................... 5 107 135 9 3 259 18 1003 31 164 185 1401 5 19 58 76 126 284 634 247 881 3 14 17 _ _ _ 338 38 376 40
41 K ivijärvi......................... 14 159 227 17 13 430 28 1 362 76 220 287 1 973 9 15 180 100 44 348 1436 810 2 246 _ _ _ 841 149 990 1 41
42 Kinnula........................... 11 77 121 19 19 247 15 756 44 177 162 1154 7 13 53 46 43 162 659 227 886 9 3 12 _ _ 345 34 379 42
43 Pihtipudas ..................... 17 200 327 36 27 607 55 2151 124 458 509 3 297 21 48 345 163 219 796 1653 1110 2 763 16 6 22 _ _ _ _ 1263 205 1 468 43
44 Viitasaari ....................... 60 388 686 52 61 1247 96 4 030 182 794 862 5 964 23 89 515 231 245 1103 3 083 1749 4 832 17 12 29 _ _ _ 2 320 432 2 752 5 44
45 Konginkangas ............... 7 104 174 41 24 350 28 908 58 188 249 1431 13 35 198 U I 117 474 710 480 1190 8 3 11 _ ___ 332 38 370 1 45
46 Sumiainen — Sumiais .. 4 97 153 23 9 286 19 981 35 136 144 1315 13 35 1 145 92 67 352 537 269 806 2 9 u — — — 625 116 741 3 46
47 Maaseutu — Landsbygd 1248 26690 29 700 2497 2 056 62191 1960 197 862 5 800 33 641 41713 280976 688 4 305 16 025 14 699 8 566 44 283 135 002 48051 183 053 1472 749 \ 2 221 — — — 236 440 42 735 279 175 440 1033 47
28 29
Taulu N :o 1. ( ja tk .)  —  Tabell N:o 1. (forts.)
Hevosia —  H ästar N autaeläim iä —  N ötkreatur Sikoja —  S v ia Lam p aita  —  F å r Vuohia —  Getter Poroja —  R enar
K anoja ja  kukkoja 
Höns och tuppar Muuta 
siipikarj aa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
B
isam
hällen
Lääni, kihlakunta ja  kunta  
Län, h ärad  och kommun
O
riita 
(yli 
3 
v.) 
H
ingstar 
(över 
3 
Ar)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
V
allacker 
(över 
3 
år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston~(över 
3 
år)
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1-—
3 
år)
V
arsoja 
(alle 
1 
v.)  
Föl 
(under 
1 
år)
Y
h
teen
sä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
L
ehm
iä
K
or
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år)
H
iehoja 
(poikim
at- 
tom
ia) 
— 
K
vigor 
(som 
icke 
kalvat)
V
asikoita 
(alle 
1 
v.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
Y
hteen
sä
Inalles
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
suggor 
över 
6 
m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
G
öd-j 
svin 
(over 
6 
m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
1(3—
6 
kk.) 
— 
U
ng- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.)
Y
hteensä 
1 
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Y
hteen
sä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Y
hteen
sä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Y
hteen
sä
Inalles
Yli 6 
kuukauden 
över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Y
h
teen
sä
Inalles
1
2
3
4
5
6 
7
Kaupungit —  Städer . . .
V a a s a  —  V a s a ....................
K a s k in e n  —  K a s k ö ____
K r is tiin a n k a u p . —  K r i-
s t i n e s t a d .............................
U u s ik a a r le p y y  —  N y -
k a r l e b y ................................
P ie ta r s a a r i  —  J a k o b ­
s ta d  ........................................
K o k k o la  —  G a m la k a rle -
b y .............................................
J y v ä s k y l ä  •...............................
j
i
80
43
2
31
59
36
2
16
1
4
-
i
i
141
81
4
47
1
8
5
4
421
270
18
106
3
2
1
44
33
2
7
40
32
2
4
513
341
22
118
a
i
i
20
20
5
5
24
10
14
n
2
1
8
61
33
1
27
14
8
6
5
5
19
13
6
-
-
- _
-
704
369
17
318
46
41
5
750
410
17
323
-
-
1
2
3
4
5 
6 
7
8 - 4 - - 1 24 _ 2 2 29 - - - - — — __ _ — - — — — — — — — — 8
9 Koko lääni — Hela länet 1249 26 770 29 759 2 497 2 057 62 332 1965 198 283 5 803 33 685 41 753 281 489 689 4 325 16 030 14 723 8 577 44 344 135 016 48 056 183 072 1472 749 2 221 • 237 144 42 781 279 925 440 1033 9
Oulun lääni. 
Uleäborgs iän.
10
11
12
Sälöisten kihlakunta —
Salo härad ...................
S ievi.................................
192
11
1
3128
308
87
3 058 
309 
60
151
25
1
189
22
2
6 718 
675 
151
329
19
4
28 140 
2 508 
730
1007  
109 
* 17
4 628 
494 
119
6169
597
156
40 273 
3 727 
1026
63
4
255
27
2
825
94
15
931
93
36
745
52
20
2 819\ 19 701 
270; 1640  
73 ; 571
8 744 
606 
268
28 445 
2 246 
839
128
18
82
11
210
29
2
- -
2 18 452 
1419  
432
2 900 
136 
43
21352
1555
475
3
2
1 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
Ylivieska.........................
Alavieska .......................
Kalajoki .........................
Merijärvi.........................
Oulainen — Oulais........
Pyhäjoki.........................
Saloinen — Salois.........
Pattijoki.........................
Vihanti ............................
Rantsila — Frantsila . .
Paavola...........................
Revonlahti —  Revolaks 
Siikajoki .........................
25 
5
11
5
29
15
7
10
21
19
26 
4 
3
408
172
293
116
313
268
118
136
166
225
304
91
123
360
248
306
102
325
252
118
103
162
218
288
83
124
10
18
10
6
14
11
5
6 
8
12
19
4
2
56
19
14
3
19
10
4 
1
10
13
11
2
3
859
462
634
232
700
556
252
256
367
487
648
184
255
47
25
23
12
31
23
4
5 
21 
37 
43 
15 
20
3 072
1 984
2 774
1 046
2 956 
2 370 
1 123 
1 168
1 733
2 172 
2 865
709
930
82
97
72
55 
145
60
25
34
56 
82 
81 
33 
59
495 
351 
488 
191
496 
342 
130 
143 
290 
329 
457 
126 
177
721
541
477
257
714
433
208
210
367
546
540
163
239
4 417
2 998
3 834 
1 561
4 342 
3 228 
1490 
1 560
. 2 467 
3166 
3 986 
1 046 
1 425
14 
1
15 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
7
3
4
20
3
62
3
17
7
2
4 
21 
20 
30 
12 
25
139
43
127
5
57
25
11
14
69
67
81
38
40
21
35
157
19
81
85
22
23
59
68
125
56
51
70
36
132
11
43
56
28
15
61
66
81
27
47
264 3 305 
118! 1 823 
493! 2 663 
39; 725 
2031 1 907 
175! 2 331 
64! 567 
57j 437 
214! 1180  
222! 865 
324; 967 
136 217 
167; 503
1197  
1081 
1096  
353 
927 
1120 
250 
171
429 
391
430 
140 
285
4 502
2 904
3 759
1 078
2 834
3 451 
817 
608
1609
1256
1397
357
788
12
35
28
21
1
3
10
9
18
22
18
3
1
21
53
50
39
1
3
3
_
11
2 2
2161 
1 985 
1 736 
294 
1 643 
1499  
783 
800 
1055  
869 
1 448 
613 
1 715
442
428
202
28
158
232
167
61
69
87
110
196
541
2 603 
2 413 
1 938 
322 
1 801
1 731 
950 
861
1124 
956 
1558 
809
2 256
i 13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
2 6
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Haapajärven kihlakunta 
— Haapajärvi härad ..
Pyhäjärvi.......................
Reisjärvi.........................
Haapajärvi.....................
N ivala.............................
Kärsämäki .....................
Haapavesi.......................
Pulkkila...........................
Piippola..........................
Pyhäntä..........................
Kestilä.............................
185
25
22
27
22
14
33
13
14
7
8
2 245 
314 
148 
288 
545 
140 
297 
131 
94 
112 
176
2 837 
357 
259 
368 
655 
231 
398 
140 
121 
128 
180
263
24 
21 
35 
72
25 
' 42
8
12
13
11
211
22
29
36
38
6
44
13
11
7
5
5 741 
742 
479 
754 
1 332 
416 
814 
305 
252 
267 
380
372
61
43
42
59
36
39
29
16
19
28
24 982 
3 282 
1 701 
3 232 
5 613 
1 900 
3 381 
1 465 
1 186 
1 356 
1 866
1224
164
87 
164
■ 243 
128 
159 
58 
55
88 
78
4 462 
608 
409 
643 
950 
364 
566 
233 
219 
207 
263
5 693 
481
444 
700
1 562 
542 
675 
245 
234 
365
445
36 733 
4 596 
2 684 
4 781 
8 427 
2-970 
4 820 
2 030
1 710
2 035 
2 680
101
20
8
10
13
7
16
3
4
13
7
259
39
28
28
45
19
30
18
15
19
18
949
243
119
91
138
58
112
67
57
41
23
876
126
81
109
137
87
107
43
40
71
75
936
107
84
141
211
58
89
54
21
32
139
3121
535
320
379
544
229
354
185
137
176
262
14 073 
2 082 
1335  
1 505 
3 410 
1232  
1 947 
559 
504 
783 
716
6128
640
463
724
1279
768
682
196
301
703
372
20 201 
2 722
1 798
2 229 
4 689 
2 000 
2 629
755
805
1486
1088
92
24
2
16
3 
22
4
12
9
44
6
2
3
1
16
1
5
10
136
30
4
19
4
38
5
17
19 1
4
3
1
9 211 
968 
463
1 327
2 071 
735
1 963 
594 
351 
186 
553
1310
93
39
208
339
116
178
163
65
16
93
10 521 
1 061 
502 
1535  
2 410 
851 
2141 
757 
416 
202 
646
10
zz
7
3
3
3
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
K ajaan in  kihlakunta —
K ajan a härad ..........
Säräisniemi.....................
Vuolijoki.........................
Paltamo .........................
322
19
14
27
2 404 
160 
96 
277
2261
164
89
285
211
10
11
17
106
3
3
16
5 304 
356 
213 
622
516
49
21
38
22 683
1 758 
1 168
2 385
1043
71
39
58
3 489 
354 
204 
373
4 897 
353 
232 
352
32 628
2 585 
1664
3 206
69
5
1
9
153
12
4
30
1068
32
34
139
686
49
61
90
531
13
29
66
2 507 
111 
129 
334
18116  
1121 
652 
1 937
19 965 
490 
549 
2 392
38 081 
1 611 
1201 
4 329
78
2
20
86
3
15
164
5
35
1 651 367
3
2 018 
3
7 228 
1022 
402 
1146
1419
116
109
100
8 647 
1138  
511 
1246
10
6 -
37
38
3 9
4 0
30 31
Taulu N: o 1. ( ja tk .)  — Tabell N :o 1. (forts .)
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta  
L ä n , h ä r a d  o ch  k o m m u n
H e v o s ia  -— H ä s t a r N a u ta e lä im iä  —  N ö tk re a tu r S ik o ja  — S v in L a m p a i ta  — F å r V u o h ia  — G e tte r P o r o ja  —  R e n a r
K a n o ja  j a  k u k k o ja  
H ö n s  o ch  t u p p a r M
uuta 
siip
ik
arjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
ö
v
rig
t 
fjäderfä 
(over 
6 
m
ån
.)
M
eh
iläisyh
teisk
u
n
tia
B
isam
h
ällen
, 
O
riita 
(yli 
3 
v
.) 
H
ingstar 
(över 
3 
är)
R
uunia 
(yli 
3 
v
.) 
V
allacker 
(över 
3 
är)
T
am
m
oja 
(yli 
3 
v
.) 
Ston 
(över 
3 
är)
N
uoria 
h
evo
sia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
n
g­
hästar 
(1—
3 
är)
V
arsoja 
(alle 
1 
v
.) 
Föi 
(under 
1 
är)
Y
h
teen
sä
In
alles
Sonneja 
(yli 
2 
v.)| 
T
jurar 
(över 
2 
är)|
L
eh
m
iä
K
o
r
N
uoria 
son
n
eja 
(1—
2 
v
.) 
U
ngtjurar 
(1—
2 
är)
H
iehoja 
(p
oik
im
at- 
tornia) 
— 
K
v
ig
or 
(som 
icke 
k
alv
at)
V
asikoita 
(alle 
1 
v.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
Y
h
teen
sä
In
alles
K
arjuja 
(yli 
6 
k
k
.) 
F
arg
altar 
(över 
6Jm
ån
.)
S
iitosem
ak
k
oja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
M
od
er- 
suggor 
(över 
6 
m
ån
.)
L
ih
otu
ssik
oja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
G
öd- 
svin 
(över 
6 
m
ån
.)
N
uoria 
sik
oja 
(3—
6 
kk.) 
— 
U
n
g- 
svin 
(8—
6 
m
ån
.)
Porsaita 
(alle 
3 
k
k
.)
! 
G
risar 
j 
(under 
3 
m
ån
)
[ 
Y
h
teen
sä 
| 
I 
In
alles
Yli 
1 
vu
od
on
 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Y
h
teen
sä
In
alles
Yli 
1 
vu
od
en
 
över 
1 
år
Alle 
1 
vu
od
en
 
U
nder 
1 
år
Y
h
teen
sä
In
alles
Yli 
1 
vu
od
en
 
över 
1 
år
Alle 
1 
vu
od
en
 
| 
U
nder 
1 
år
Y
h
teen
sä 
! 
In
alles
I 
Yli 
6 
k
u
u
k
au
d
en
 
! 
Ö
ver 
6 
m
ån
ad
er
i ! 
Alle 
6 
k
u
u
k
au
d
en
 
; 
U
nder 
6 
m
ån
ad
er
Y
h
teen
sä 
! 
In
alles
1 Kajaanin mlk. — Ka­
jana lk.......................... 8 181 . 134 9 — 332 26 1324 39 154 215 1 758 2 13 76 79 ■ 42 212 681 655 1336 2 3 5 i __ i 403 65 468 1 __ 1
2 Sotkam o......................... 68 539 . 545 35 35 1222 81 5 363 235 899 1353 7 931 16 21 418 138 141 734 4 212 5 455 9 667 12 15 27 __ __ __ 2 641 724 3 365 __ __ 2
3 Kuhmoniemi.................. 42 320 330 15 9 716 89 2 888 133 388 626 4124 7 30 113 89 72 311 2 481 2 560 5 041 4 3 7 3 i 4 691 50 741 __ __ 3
4 Risti jä rv i........................ 32 119 139 16 8 314 ' 30 1218 49 165 248 1710 14 14 ! 91 68 56 243 1072 1 344 2 416 10 12 22 3 __ 3 479 114 593 3 4
5 Hyrynsalmi.................... ' 38 146 123 22 9 338 18 1300 60 176 285 1 839 2 8 : 7i 17 43 141 1141 1 301 2 442 2 3 5 343 64 407 125 7 132 __ 5
6 Suomussalmi.................. 20 376 257 52 10 715 121 3 069 219 476 771 4 656 11 12 ! 25 59 14 121 3 024 3 633 6 657 — __ __ 1257 296 1 553 151 68 219 __ 6
7 Puolanka — Puolango .. 54 190 195 24 13 476 43 2 210 140 300 462 3155 2 9 69 36 55 171 1 795 1586 3 381 26 32 58 44 3 47 168 66 234 — — 7
8 Oulun kihlakunta —
339 4595 3426 195 84 8 639 713 36 830 1484 5 458 6 090 50 575 48 301 ; 1017 1148 712 3 226 22 899 14 385 37 284 327 243 570 11 766 3 574 15 340 17 822 3 688 21510 50 __ 8
9 Hailuoto — K arlö........ 3 150 85 1 3 242 10 920 25 163; 127 1245 — 1 13 13 15 42 1451 620 2 071 43 30 73 4 7 980 111 1091 4 __ 9
10 Utajärvi ......................... 30 302 219 14 11 576 37 2 459 124 408 630 3 658 5 9 40 52 33 139 1239 648 1 887 __ __ __ 2 __ 2 1301 243 1 544 __ 1011 Muhos............................. 26 331 342 20 5 724 61 3 071 115 525 440 4 212 5 29 98 183 96 411 1198 494 1692 18 12 30 1 __ 1 2 241 465 2 706 39 __ 1112 Tyrnävä ......................... 15 302 195 11 6 529 54 2 779; 86 441 416 3 776 4 31 89 141 80 345 710 231 941 1 2 3 2 __ ■2 2 201 512 2 713 __ 12
1 3 Temmes.......................... 5 81 65 1 1 153 13 752 20 106 88 979 — 1 19 23 4 47 ' 214 100 314 __ __ __ _ __ 508 59 567 __ 1 3
1 4 Lumijoki......................... 7 171 134 9 3 324 20 1331 58 214 256 1879 — 2 ! 38 55 39 134 594 399 993 __ __ __ __ __ __ 1448 120 1 568 __ __ 1 4
1 5 Liminka — Limingo . . . 18 331 222 17 3 591 47 2 784 82 363 318 . 3 594 9 91 146 157 171 574 732 267 999 3 __ 3 __ __ __ 1443 204 1647 __ __ 1 5
1 6 Kempele......................... 7 123 87 7 — 224 11 1101 17 91! 94 1314 — 1 35 26 7 69 100 43 143 __ __ __ __ __ __ 796 270 1066 5 __ 1 6
1 7 Oulunsalo — Uleåsalö .. 6 127 96 8 1 238 17 798 30 119 156 1120 2 10 40 26 12 90 148 42 190 __ 1 1 8 __ 8 1 703 613 2 316 __ __ 17
1 8 Oulujoki ......................... 15 235 192 10 1 453 58 2 255 62 329 305 3 009 5 98 116 140 85 444 406 129 535 — — ' — 3 — 3 917 110 1027 __ __ 1 8
1 9 Ylikiiminki — Överki-
minge........................... 13 160 137 3 1 314 17 1391 61 240 320 2 029 1 1 93 58 11 164 817 661 1478 6 6 25 2 27 334 65 399 __ __ 1 9
20 Kiiminki — Kiminge .. 17 152 109 10 2 290 12 1079 59 157 261 1568 — 2 51 34 17 104 741 492 1 233 __ __ __ 24 4 28 187 28 215 __ __ 20
21 Haukipudas ................... 10 284 149 5 2 450 14 1 826 32 223 221 2 316 2 2 70 57 9 140 755 298 1 053 6 5 11 111 1 112 1 523 334 1 857 — __ 21
22 li — I jo ........................... 14 165 144 5 3 331 7 1352 59 221 242 1881 5 8 ! 38 44 88 183 774 273 1047 22 13 35 71 2 73 797 112 909 __ __ 22
2 3 Y li- l i ............................... 16 145 114 7 2 284 17 1 112 ' 40 225 280 1674 — — 9 30 6 45 722 363 1 085 __ __ __ 582 120 702 329 136 465 __ __ 2 3
2 4 Kuivaniemi.................... 17 149 127 5 1 299 9 1404 32 243! 290 1 978 1 2 28 15 12 58 975 330 1 305 3 1 4 152 10 162 227 31 258 __ __ 2 4
2 5 Pudasjärvi ..................... 42 467 343 13 10 875 75 3 7211 183 488 646 5113 5 5 34 64 22 130 2 713 2 309 5 022 21 16 37 1 752 751 2 503 711 182 893 2 _ _ 2 5
2 6 Taivalkoski..................... 4 143 103 1 — 251 60 996: 102 73 152 1383 1 4 53 12 1 71 1 876 417 2 293 __ __ 1 140 336 1 476 11 11 __ __ 2 6
2 7 Kuusamo ....................... 44 587 448 33 26! 1138 135 4 497 243 677 686 6 238 1 1 3 10 2 17 5 345 4 774 10 119 200 158 358 5173 1294 6 467 112 17 129 __ 2 7
2 8 Posio ............................... 30 190 115 15 3 353 39 1202 54 152 162 1609 2 3 4 8 2 19 1389 1495 2 884 4 5 9 2 717 1050 3 767 53 76 129 — — 2 8
2 9 Kemin kihlakunta —
K em i h ä r a d ............... 530 2621 2 847 229 188 6 415 .442 23 179 \ 797 3 586 3189 31193 52 10l\ 498 324 149 1124 14 445 5 205 19 650 36 11 47 19 862 5 046 24908 4 930 910 5 840 6 __ 2 9
3 0 Ranua ............................. 25 192 116 9 5 347 37 1325 58 149! 189 1 758 1 ,3 19 14 6 43 1 362 881 2 243 __ __ __ 1 370 309 1 679 126 106 232 __ __ 3 0
3 1 Kuolajärvi ..................... 71 147 239 19 22 498 40 1605 41 220 143 2 049 6 12 ! 19 17 7 61 1329 488 1 817 3 2 5 4 248 1274 5 522 144 7 151 __ 3 1
3 2 Kemijärvi — Kemiträsk 94 291 376 43 22 826 65 2 595 88 397 266 3 411! 3 13 ! 63 38 12 129 1 318 465 1 783 13 5 18 4105 1109 5 214 322 32 354 __ __ 3 2
3 3 Rovaniemi ..................... 121 522 436 33 33 1145 102 3 605 100 483 445 4 735 22 14 ! 77 64 37 214 1 929 567 2 496 7 1 8 5145 1134 6 279 454 121 575 __ __ 3 3
3 4 Tervola ........................... 49 144 233 24 26 476 46 1585 61 318 272 2 282 1 4 40 22 15 82 677 179 856 __ __ __ __ __ __ 270 56 326 __ __ 3 4
3 5 Simo ............................... 14 160 143 7 3 327 12 1373 54 226 261 1926! 1. 9 114 37 10 171 1489 394 1 883 __ __ __ 89 9 98 344 121 465 __ __ 3 5
3 6 Kemin mlk. — Kemi lk. 29 195 231 19 10 484 21 1658 62 282 '289 2 312! 5 24 22 25 30 106 467 197 664 5 1 6 27 27 693 130 823 1 __ 3 6
3 7 Alatomio — Nedertorneä 53 325 400 25! 29! 832 20 3 394 98 479, 424 4 415 3 9 19 .33 14 78 838 236 1074 __ __ __ 933 134 1067 __ __ 3 7
3 8 Karunki — Karungi . . . 16 120 131 5 7 279 14 1297 59 214! 251 1835 1 — 38 37 5 81 614 270 884 5 2 7 128 26 154 506 68 574 — __ 3 8
3 9 Ylitornio — Övertomeå 24 218 220 41 26 529 47 2 208 125 440’ 369 3189 6 9 19 20 9 63 1 767 839 2 606 3 3 1479 268 1 747 656 52 708 r__ __ 3 9
4 0 13 171 159 2 3 348 18 1413 26 255 201 1913 2 3 ! 52 14 3 74 1 115 415 1 530 __ __ __ 1400 323 1 723 295 29 324 ’__ __ 4 0
4 1 Kolari ............................. 18 119 153 2 2 294 17 1029 22 112 74 1254 1 1 16 3 1 22 1 526 265 1 791 __ __ __ 1323 442 1 765 110 4 114 __ __ 4 1
4 2 Rovaniemen kauppala
—  Rovaniemi köping 3 17 lOi — — 30 3 92 3 11 114 — — — — 14 9 23 — — — 548 152 700 77 50 127 5 — 4 2
4 3 Lapin  kihlakunta —
Lappmarkens härad .. 126 658 610 49 22 1465 173 5 389 i 168 685 540 6 955 4 9 64 31 12 120 3163 742 3 905 28 19 47 14 076 4 747 18 823 574 120 694 __ __ 4 3
4 4 Muonio ............................ 12 95 37 1 2 147 19 597 7 90 68 781 — 1 7 — 7 479 43 522 __ __ __ 2 024 649 2 673 32 5 37 ._ __ 4 4
4 5 Enontekiö — Enontekis 5 11 17 1 — 34 6 194 7 31 21 259: — — ; — __ __ __ 90 24 114 __ __ __ 689 225 914 32 12 44 __ 4 5
4 6 K ittilä ............................. 38 170 202 19 11 440 36| 1479 1 49 177 ; 162 1 903: — — 6 4 — 10 886 353 1239 22 12 34 1355 453 1 808 149 71 220 _ ____ 4 6
47 Sodankylä...................... 29 232 2071 17 1 486 56’ 1847 ' 57 228 169 2 357 ; 1 1 j 24 18 10 54 1301 148 1449 — — 3 314 1221 4 535 99 22 121 — — 4 7
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Taulu N:o 1. ( ja tk .)  — Tabell N :o 1. (forts.)
Hevosia —  H ästar Nautaeläim iä —  Nötkreatur Sikoja—  Svin Lam paita —  L å r Vuohia —  Getter Poroja —  Renar K anoja ja  kukkoja  
Höns och tuppar M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
B
isam
hällen
Lääni, kihlakunta ja  kunta  
Län, härad och kommun
I 
O
riita 
(yli 
3 
v.)
| H
ingstar 
(över 
3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
V
allackcr 
(över 
3 
år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
V
arsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(uncler 
1 
år)
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
—
• 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
1
Yhteensä 
1 
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)j
Lehm
iä
K
or
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år)
H
iehoj a 
(poikim
at- 
tom
ia) 
— 
K
vigor 
(som 
ieke 
kalvat)
I V
asikoita 
(alle 
1 
v.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
i
Y
hteensä
Inalles
K
arjuja 
(yli 
6 
kk. 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 0 
kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 
6 
m
ån.)
Lihotussikoja 
i 
(yli 
6 
kk.) 
— 
G
öd­
svin 
(över 
6 
m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
U
ng­
svin 
(3—
6 
m
ån.) 
1
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
i G
risar 
(under 
3 
I 
1 
m
ån.)
Y
hteensä
Inalles
; 
Yli 
1 
vuoden 
; 
Ö
ver 
1 
år
! 
Alle 
1 
vuoden 
1 
U
nder 
] 
år
1 i 
Y
hteensä 
Inalles
j 
Yli 
1 
vuoden 
j 
Ö
ver 
1 
år
' 
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 
i 
vuoden 
j 
ver 
1 
år
! 
Alle 
1 
vuoden 
i 
U
nder 
I 
år
i 
Y
hteensä 
i 
Inalles
! I 
Yli 
6 
kuukauden
Ö
ver 
0 
m
ånader
! 
Alle 
6 
kuukauden 
U
nder 
6 
m
ånader
Y
hteen
sä
Inalles
X Pelkosenniemi ............... 24 65 54 7 5 155 21 575 14 77 34 721 2 5 2 9 113 21 134 2 2 350 98 i 448 107 107 i
2‘ Savukoski....................... 12 36 42 — 2 92 20 371 15 40 44 490 1 i 16 5 2 25 128 50 178 — — — 2 727 940 3 667 4 — 4 __ — 2
3 Inari — Enare . . .......... fi 42 47 4 1 100 14 258 12 30 31 345 — 7 6 2 — 15 91 30 121 — — — 2 138 604 2 742 130 8 138 — — 3
i  Utsjoki ........................... — 7 4 — — 11 1 68 12 11 99 75 73 148 4 7 11 1479 557 2 036 21 2 23 — — 4
5 Petsamon kihlakunta —
Petsamo h ä r a d .......... 5 27 16 1 — 49 158 13 40 50 270 — — 2 3 4 9 181 35 216 — — 439 9b : 535 34 — 34 — __ 5
6 Petsamo ......................... 5 27 16 1 — 49 158 13 40 50 270 — — 2 3 4 9 181 35 216 — — — 439 96 535 34 — 34 — — 6
7 Maaseutu — Landsbygd 1699 15678 15 055 1099 800 34 331 2 554 141 361 5 736 22 348 26 628 198 627 337 1078 4 423 3 999 3089 12 926 92 578 55 204 147 782 689 485 1174 47 800 13 830 ! 61630 58 251 10 347 68 598 79 4 7
8 Kaupungit —  Städer . . . 11 153 81 __ 1 246 559 3 29 26 621 1 12 35 16 5 69 19 8 27 __ 2 2 256 33 289 __ __ 8
9 Oulu — Uleåborg........... 4 86 33 — 1 124 2 230 2 13 9 256 1 12 16 9 4 42 11 7 18 — — — 2 2 243 33 276 — 9
10  Raahe — Brahestad . . . — 27 22 — — 49 — 196 7 12 215 — — 1 — — 1 5 — 5 — — — — — 0 — 5 ___ — 10
l i  K em i............................... 11
12  Tornio — Torneå.......... 1 13 19 — — 33 — 51 1 6 3 61 — — 5 3 ___ 8 3 1 4 — _ __ — __ 8 __ 8 __ __ 12
13  Kajaani — Kajana . . . . 6 27 7 — — 40 2 82 3 2 89 — — 13 4 1 18 13
1 4 Koko lääni —  Hela länet 1710 15 831 15136 1099 801 34 577 2 558 141 920 5 739 22 377 26 654 199 248 338 1090 4 458 4 015 3 094 12 995 92 597 55 212 147 809 689 485 1174 47 802 13 830 61632 58 507 10 380 68 887 79 4 14
Valtakunta. — Riket.
1 5  Maaseutu — Landsbygd 7 489 145 476 168 282 15 554 12365 349 166 19 777 1146 724 40 291 198 878 245128 1650 798 4 819 41117 142 497 103 928 55 037 347 398 596 793 313 700 910 493 9433 4 034 13467 47 800 13 830 61630,1547 245 277 318 1 824 563 5059 8 665 15
1 6  Kaupungit — Städer . . . 34 785 498 16 15 1348 33 2 674 24 236 214 3181 21 194 727 735 546 2 223 153 75 228 7 2 9 2 . . . . 2 4 668 505 5173 — 22 16
1 7 Koko valtakunta —  Hela
riket.............................. 7 523 146 261 168 780 15 570 12 380 350 514 19 810 1149 398 40 315 199 114 245 342 1 653 979 4 840 41 311 143 224 104 663 55 583 349 621 596 946 313 775 910 721 9 440 4 086113 476 47 802 13 830 61 63211551913 277 823 1 829 736 5 059 8 687 17
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b) maatalousseurat. — b) lantbrussällskap.
H evosia —  H ästar N autaeläim iä —  N ötkreatur Sikoja —  Svin Lam paita — Kiår \fuohia —  fictter Poroja —  R enar
K anoja ja  kukkoja 
Höns och tuppar M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
B
isam
hällen
Maatalousseura
Lantbrukssällskap
O
riita 
(yli 
3 
v.) 
H
ingstar 
(över 
3 
år)
; 
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
V
allacker 
(över 
3 
år)
■ Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
1 Ston 
(över 
3 
år)
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
V
arsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Y
h
teen
sä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
L
eh
m
iä
j 
K
or
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år)
H
iehoja 
(poikim
at- 
tom
ia) 
— 
K
vigor 
(som 
icke 
k
alvat)
V
asikoita 
(alle 
1 
v.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
Y
h
teen
sä
Inalles
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
1 
m
ån.)
i 
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
suggor 
(över 
6 
m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
G
öd- 
svin 
(över 
6 
m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
,(3—
6 
kk.) 
— 
U
ng- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
;G
risar 
(under 
3 
i 
m
ån.)
Yhteensä 
| 
Inalles
: 
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
i 
Y
hteensä 
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
; 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
i 
Inalles
Yli 
6 
kuukauden 
Ö
ver 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
U
nder 
6 
m
ånader
Y
hteensä
Inalles
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien mvs. — Nylands
och Tavastehus läns lbskp................................... 248 7 649 6 843 741 460 15 941 1507 50 055 1318 9 995 6 722 69 597 141 1 568 7 357 3 760 2 972 15 798 11067 2 371 13 438 80 16 96 — — — 93 069 17 631 110 700 1 683 896 1
2 Uudenmaan läänin mvs. — Nylands läns lbskp. 330 8 559 8 766 857 767 19 279 1 726 60 722 2 802 12 379 10 580 88 209 331 3 037 9 726 6 600 4 050 23 744 17 618 : 5 642 23 260 112 40 152 _ — — 95 212 19 589 114 801 408 672 2,
3 Suomen Talousseura — Finska Hushållnings­ 1
sällskapet ................................................................. 92 2 956 2 991 259 138 6 436 538 21 649 1161 3 642 5 643 32 633 64 509 1 874 2145 870 5 462 15 35C ! 8 527 23 877 74 23 97 — — — 47 271 9 236 56 507 90 218 3
4 Varsinais-Suomen mvs. — Egentliga Finlands 1
lbskp.......................................................................... 657 12 424 13 475 1284 749 28 589 2 552 91 639 2 906 17 567 19 836 134 500 402 4 922 11 003 12 556 3 867 32 750 27 638 9162 36 800 496 179 675 — — — 277 072 60 485 337 557 583 2 448 i
5 Satakunnan mvs. — Satakunta lbskp.................. 566 11 410 13 494 1356 889 27 715 1401 84 397 2 867 15 622 20 689 124 976 267 3 534 8 686 9 452 4 529 26 468 46 786 14 901 61 687 3 616 910 4 526 — — — 139 952 (23 464 163 416 92 1149 5
6 Hämeen läänin mvs. — Tavastehus läns lbskp. 328 8145 9 413 979 686 19 551 1299 55 571 2 119 11146 11 367 81 502 238,3129 7 402 6167 2 212 19148 15 573 4 759 20 332 230 86 316 — — — 83 800 14 640 98 440 238! 765 6
7 Hämeen-Satakunnan mvs. — Tavastland-Sata-
kunta lbskn.............................................................. 305 5 310 6 566 683 462 13 326 774 38 005 1 554 6 991 8 902 56 226 1531487 4 614 3 532 1 575 11361 16 903 6104 23 007 804 163 967 — — -— 57 850 10 265 68115 97 282 7
8 Itä-Hämeen mvs. — Östra Tavastlands lbskp. 200 5 691 7 464 765 564 14 684 848 45 249 2124 7 961 9 300 65 482 379,2 392 8 467 5 224 2 285 18 747 20 021 I 7 837 27 858 170 j 77 247! — — — 50 433 ; 8 457 58 890 206 80 8
9! Läntisen Viinurin läänin mvs. — Västra Viborgs j
läns lh s k n ........................................................................................ 115 2 781 3 620 372 395 7 283 280 20 944 620 3 812 3 600 29 256 52 548 4 224 2 630 1442 8 896 12 063 5 594 17 657 134 86 220 — — 26 976 6 070 33 046 47 201 9
loi Viinurin läänin mvs. — Viborsrs läns lbskn. .. 39141 704 15 086 1233 1138 29 552 684 88 342 1675 15 434 16 860 122 995 305 5 807 18 627 9 207 5 885 39 831 53 638 35 457 89 095 440 317 757! — — — 158 821 22 833 181 654 785 710'10
l i Itä-Karjalan mvs. — Östra Karelens lbskp. . . 206 6 871 7 986 622 531 16 216 410 45 924 1210 7 266 14 463 69 273 162 1513' 6 830 4 648 2 704 15 857 27 139 16 795 43 934 189 118 307 ___ — — 56 214 6 608 62 822 76 260 11
12 Mikkelin läänin mvs. — S:t Michels läns lbskp. 272 7 043 9 273 805 , 757 18150 936 63 614 2 853 10 212 14 970 92 585 581 3 98715 383, 8 335 4 082 32 368 39 358 34 772 74130 496 399 895 — — — 71 326 11 352 82 678 71 45 12
13 Kuopion mvs. — Kuopio lbskp.............................. 518 7 187 11 477 1305 1287 21 774 1752 86 897 3192 13 609 14 862 120 312 527 2 348 12 351 7146 5 055 27 427 32 950 23 865 56 815 232 188 420 — — — 60 300 9 015 69 315 113 3 13
14 Pohjois-Karjalan mvs. — Norra Karelens lbskp. 330 5 982 7 695 757 I 727 15 491 670 58 641 2 500 8 089 19 534 89 434 202,1 056 6 251 4 272 2189 13 970 34 505 35 033 69 538 211 206 417 - - — — 40 226 i 5 681 45 907 67 12 14
1 5 Etelä-Pohjanmaan mvs. — Södra Österbottens
lbskp.......................................................................... 630 12 606 13 219 1368 1 076 28 899 737 84 666 2 400 14 212 20 201 122 216 255 2 100 6 450 7 371 4136 20 312 57 710 19 204 76 914 340 151 491 134 928 23 665 158 593 200 909 15
16 Keski-Suomen mvs. — Mellersta Finlands lbskp. 319 5176 6 580 548 448 13 071 726 40 518 1 553 7 255 7 830 57 882 320 1322 6 709, 3 732 1987 14 070 27 530 12 406 39 936 722 385 1107 — -  - — 32 347 5 551 37 898 66 41 16
17 Pohjanmaan Ruotsalainen mvs. — Österbottens i
Svenska lbskp............................................... .-.•••• 147 6 889 8105 458 411 16 010 350 54 941 1217 9 257 9 985 75 750 43 562 1 953 2 557 1615 6 730 35 703 11113 46 816, 205 102 307 — — — 60 732 ;10 765 71 497 174 78, 17
18 Keski-Pohjanmaan mvs. — Mellersta Öster­
bottens lbskp............................................................ 197 2 855 2 730 180 188 6150 236 25 450 915 4 427 5 371 36 399 97 440 1268 1406 1116 4 327 20 268 7 761 28 029 260 142 402 — — 12 483 3174 15 657 2 5 1 8
19 Oulun läänin Talousseura —  Uleåborgs läns Hus­ ! ;
hållningssällskap ....................................................................... 671 9132 8 387 552 417 19159 1325 82 239 3 430 13 038 16 278 116 310 185 696 2 436 2 588 2 105 8 010 50 464 26 824 77 288; 492 338 830 11 772 3 574 15 346 41 435 7 478 48 913 61 4 19
20 ! Kaiaanin m v s. — • Kaiana lhskn.............................. 322 2 404 2 261 211 106! 5 304 516 22 683 1043 3 489 4 897 32 628 69 153 1068 686 531 2 507 18110 19 965 38 081 78 86 164 1 051 367 2 018 7 228 1419 8 647 10 — 20
2 li Perä-Pohjolan mvs. —  Perä-Pohjola lbskp. . . 530 2 621 2 847 ! 221 188 6 415 442 23179 797 3 586 3189 31193 52 101 498 324 149 1 124 14 445 5 205 19 650, 36 11 47 19 862 5 046 24 908 4 930 j 910 5 840 6 — ; 21
22 j Lapin Maatalousseura. — Lappmarkens Lant- 1 I
{ hushållningssällskap.............................................. 131 685 626| 5C 22 1514 182 5 547 ! 181 725 59C j 7 225 1 4 9 66 34 16 129 3 344 777 4121 28 19 47 14 515 4 843 19 358 608 120 728 — _ 22
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Taulu JV:o 2 . Kotieläim et erisuurilla viljelmillä 1 p. syyskuuta 1929 : a ) läänit. 
Tabell N:o 2 . Husdjuren på brukningsdelar av  olika storlek den 1 september 1929 : a ) län.
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur j Sikoja — Svin Lampaita — Isår Vuohia — Ccttor Poroja — Renar Kanoja ja  kukkoja ! Höns och tuppar Kuuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Övrigt 
fjäderfä 
(över 
G 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
Hingstar 
(över 3 
är)
Ruunia, (yli 
3 
v.) 
Vallacker (över 3 är)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
är)
Nuoria 
hevosia 
i(1—
3 
v.) 
—
■ 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
är)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
I Föl 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
i ; Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
i Tjurar 
(Över 
2 
år)
Lehm
iä
K
or
1 
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
Ungtjurar 
(1—
2 
år)
Hiehoja 
(poikim
at- 
j tornia) 
— 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
iVasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
j 
(över 
6 
m
ån.) 
1
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 m
ån.)
Lihotussikoja 
(yl 
6 
kk.) 
Gödsvin 
(över 
6 
m
ån.)
! 
Nuoria 
sikoja 
! 
(3—
6 
kk.) 
U
ngsvin 
(3—
6 
m
ån.)
i Porsaita 
(alle 
3 
kk.)
Grisar 
(under 
3 
j 
m
ån, '
Yhteensä 
! 
Inalles
! 
Yli 
L 
vuoden 
1 
Över 
1 
är
: 
Alle 
1 
vuoden 
! 
Under 
1 
år
!
Yhteensä 
; 
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
! 
Yhteensä 
i 
Inalles
Över 
1 
år
Yli 
1 
vuoden
Under 
1. år
: 
Alle 
1 
vuoden
Inalles
Yhteensä
i1 
Yli 
6 
kuukauden 
Över 
6 
m
ånader
Alle 
0 
kuukauden 
Under 
G 
m
ånader
j 
Yhteensä 
lnalles
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
1
2
3
å5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
j 23
24
25 
! 26
27 
i 28
29
30
31
32
33
34
35
36
M aaseutu  - 
0 .25— 0.50
1— 2
5— 10 . .  
10 15 
15— 25 . .  
25— 50 
50— 100 
100—
K au pu n git
0.2 5— 0.5 0 
0 .50— 1 
1— 2 
2— 3 
3 -5  
5 -10 
10— 15 
15— 25 
25— 50 . .  
50— 100 . 
100—  . . . .
Koko lääni
0.2 5— 0.5 0 
0.50— 1 . .  
1— 2 . . .
2— 3 . . .
3— 5 . . .  
5— 10 . .
10— 15 . .  
15—25 . .  
25— 50 . .  
50—100 . 
100—  . . . .
— Landsbygd
.......................
—  Städer . .
— Hela länet
570
3
4 
6 
8
24
35
35
70 
157 
115 
113
3
2
1
573
3
4 
6
10
24
35
35
71 
157 
115 
113
15 762
34 
106 
260 
392 
904
2 1 7 6
1 708
2 732
3 554 
1 8 5 9  
2 037
150
1
11
26
18
24
33
7
13
17
15 912
35 
117 
286 
410 
928
2 209
1 715
2 745
3 571
1 859
2 037
1 5 1 7 8
24 
81
157
276
726
2 048 
1 795
3 015 
3 775
1 741 
1 5 4 0
74
1
1
7 
16 
14 
16
3
8 
8
~
15 252
25 
82
164
292
740
2 064 
1 798
3 023 
3 783 
1 741 
1 540
1 5 5 1
1 
4 
6
16
89
143
296 
473 
244 
279
3
2
~1
1 5 5 4
1
6
6
16
89
143
297 
473 
244 
279
1 1 9 9
1
2
1
7
21
86
121
280
385
169
126
1
2
_
1 2 0 2
1
2
1
7
22
88
121
280
385
169
126
34 260  
62 
194 
428 
689 
1 6 9 1  
4 434
3 802 
6 393 
8 344 
4 1 2 8
4 095
233
2
12
35
36 
39 
51 
10 
23 
25
34 493
64 
206 
463 
725 
1 730 
4 485
3 812 
6 416 
8 369 
4 1 2 8
4 095
3 1 6 0
4
1
14
82
187
665
1 2 1 9
555
433
6
1
3 
2
3 1 6 6
4 
1
14
83
187
668
1 221
555
433
108 009 
804 
1 6 1 6  
2 475 
2 248 
4 441 
11 609
10 050 
19184  
26 678 
14 001 
14 903
313
10
17
40
37
43
64 
9
28
65
108 322
814
1 633
2 515 
2 285 
4 484
11 673 
10 059 
19 212 
26 743 
14 001 
14 903
4 0 1 0  2 1 7 8 2  
6j 65 
6! 152 
13i 322 
21; 379 
59 812 
441 2 360 
729 1 880 
1 136 3 646 
1 104 5 234 
348! 3 1 5 9  
147! 3 773
4\ 27
i
_ 2
2 1
— ' 7
— ! 4 
— ! 7 
2 6
4  0141 2 1 8 0 9
6! 65 
6 152 
13 322 
21 381 
61 813 
441 2 367 
729! 1 8 8 4  
1 136 3 653 
1 106 , 5 240 
348! 3 1 5 9  
147| 3 773
16 949 
98 
217 
451
424 
855
2 310 
1 886
3 064 
3 706 
1 999
1 939
19
1
2
3 
1
4 
8
16 968
98
217
451
425 
857
2 313 
1 8 8 7
3 068 
3 714 
1 999 
1 9 3 9
153 910
973
1 995 
3 261 
3 073 
6 181
16 802 
14 732 
27 695
37 941 
20 062 
21 1 9 5
369
10
17
40
40
48
75
14
42
83
154 279
983
2 012 
3 301 
3 1 1 3  
6 229
16 877 
14 746 
27 737
38 024 
20 062 
2 1 1 9 5
469
1
3
5 
1
6 
18 
41
90 
127
85
'92
4
1
3
473
1
3
5 
1
6 
18 
41
91 
130
85
92
4 530 
2
46
33
48
168
189
313
946
1 322
671
792
54
4
5
45
4 3 8 4
2
46 
33 
52
168
189
313
951
1 3 6 7
671
792
16 537 
298 
532 
710 
534 
1 8 4 2  
2 391
1 771
2 796 
3 1 8 5  
1 374 
1 1 0 4
195
4
7 
10
8
14
31
17
104
16 732
302
539
720
512
1 856
2 422 
1 7 7 1
2 813
3 289 
1 3 7 4  
1 104
10 044 
154 
269 
377 
305 
722 
1 2 0 3  
1 0 4 9
1 872
2 084 
1 0 7 4
935
366
28
33
32
18
11
15
2
25
202
10 410
182
302
409
323
733
1 2 1 8
1 051
1 897
2 286 
1 0 7 4
935
6 737
52
88
122
145
333 
633 
626
1 2 0 3
1 3 3 3
908
1 2 9 4
287
2
5
1
10
269
Z
7 024
54
88
127
145
334 
633 
626
1 2 1 3
1 6 0 2
908
1 2 9 4
38 317 
507 
938
1 2 4 7
1 0 3 3
3 071
4 434
3 800 
6 907 
8 051
4 112 
4 217
906
34
40
47
30
26
46
2
58
623
39 223
541
978
1 2 9 4
1 0 6 3
3 097
4 480 
3 802 
6 935 
8 674 
4 1 1 2  
4 2 1 7
27 556 
97 
196 
337 
414
1 052 
3 673 
3 578 
7 298 
7 516
2 554 
841
6
1
5
27 562
97
196
337
414
1 052
3 673 
3 578 
7 299 
7 521
2 554 
841
7 728 
23 
62 
117 
113 
350 
1 075 
1 121  
1 925 
1 951 
799 
192
2
__
2
7 730
23 
62 
117 
113 
350 
1 075 
1 121  
1 925 
1 95.3 
799 
192
35 284 
120 
258 
454 
527 
1 402  
4 748 
4 699 
9 223 
9 467
3 353 
1 0 3 3
8
A
7
_
35 292
120
258
454
527
1 4 0 2
4 748 
4 699 
9 224 
9 474 
3 353 
1 Û33
183
2
i
1
30
26
88
29 
5 
1
2 
2
185
2
1
1
30 
26 
90 
29
5
1
54
1
1
9
1
32
10
54
1
1
9
1
32
10
237 , 
2 
1 
2
l '
39!
27
120
39
5
t
2 i
_ _ i
2
z
239
2!
1!
2
1
39
27,
122
39
5!
4
—
-
-
184 485 
4 665 
9 053
12 178 
10 592 
16 776 
30 813 
1 9 1 8 3  
26 626 
32 538 
14 780 
7 281
1 4 1 8
115
372
311
198
154
86
24
92
66
185 903
4 780 
9 425 
12 489 
10 790 
16 930 
30 899 
19 207 
26 718 
32 604 
14 780 
7 281
36 410 
1 142
2 017
2 060
1 872
3 282
5 984
3 898
4 720
6 480
2 883 
2 072
52
Ä
6
38
36 462
1 142
2 017
2 060 
1 880
3 282
5 990
3 898
4 720
6 518 
2 883 
2 072
220 895 2  082  
5 807: 79
11 070! 267 
14 238! 118
12 464 68 
20 058 84 
36 797! 113 
23 081 ! 174 
31 346; 178 
39 018 475 
17 663! 197
9 353! 329 
1
1 4 7 0 , —  
115 —
372 —  
311 —
206 —  
154 —
92! —  
24 -
92 __
104 —
“ !  —
222 365 2 082
5 922 79
11 442 267 
14 549 118
12 670 68 
20 212 84 
36 889 113 
2 3 1 0 5  174 
31 438 178 
3 9 1 2 2  475 
17 663 197
9 353 329
1 4 9 4
24
85
111
58
146
289
106
187
253
134
101
5
5
1499
24
85
111
58
146
289
106
187
258
134
101
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3 6
Turun ja 
Åbo och
Porin lääni. 
B :borgs Iän.
i 37  
! 38  
39  
1 40 
! 41  
1 42 
j  43 
j 44
Maaseutu 
0.25— 0.50 
0.5 O— 1 . . 
1— 2 . . .
2— 3 . . .
3— 5 . . .  
5— 10 . .
10— 15 . .
— Landsbygd 1 295  
2 
12 
32 
50 
; 128 
: 207 
! 120
25 389 
45 
114 
498 
970 
2 462 
j 4 908 
! 3 264
28 573 
47 
110 
424 
846 
2 197 
5 258 
4 051
2 781 
1 
10 
24 
38 
118 
374 
292
1 7 2 0
2
1
10
15
56
195
244
59 758 
97 
247 
988 
1 919 
4 961 
10 942 
7 971
4 237 
1 
1 
5 
7 
33 
137 
241
186 990 6 318 { 35 226 43 074 
2 309 201 194! 456 
4 041' 42! 410 898 
7 426 59; 976 1 778 
7 339! 120! 1 053: 1 891 
13 769! 255! 2 382 3 606 
29 499 864: 5 240! 7 860 
20 815! 1 070: 3 824) 5 558
275 845 
2 980 
5 392 
10 244 
10 410 
20 045 
43 600 
31 508
699
2
4
6
19
24
8 773
18
39
54
72
364
583
2 0 6 0 9  
\ 259 
505 
845 
i 849 
i  1 4 7 4  
3 500 
1 2 538
2 3 1 5 8  
361 
662 
1 1 8 6  
1 102  
1 9 1 8  
4 080 
2 720
8 819 
76 
108 
261 
341 
578 
1 2 7 6  
826
62  058 8 0 1 9 4  2 7 1 8 5  
702 1 113 419
1 295 2 314; 912
2 333 4 041; 1 4 8 6  
2 350 4 092 1 489 
4 048 8 763 3 212 
9 239 17 331 ! 6 097 
6 69C 11 316: 4 060
107 379 4 1 3 9  
1 532 94 
3 226' 169 
5 527 3.37 
5 581 349 
11 9741 632 
23 428 1 166 
! 15 376, 519
1 0 9 6
22
51
84
79
171
340
133
5 235 
116, 
220 
421! 
428, 
803: 
1506: 
652
-
- -
445 052 89 593 
1 15 284! 3 794 
' 22 875 4 720 
34 464, 7 303 
25 975 5 1 3 0  
! 43 897! 7 700 
' 85 485 17 060 
! 50 987! 8 933
534 645 
19 078 
27 595 
41 767 
31 1 0 5  
51 597 
102 545 
59 920
743
27
45
24
19
146
90
3 776 
144 
201 
277 
247 
297 
524 
, 337
37
38
39
40
41
42
43 
! 44
38 39
Taulu N:o 2. ( ja tk .)  —  Tabell N :o 2. ( forts.)
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Renar
Kanoja ja  kukkoja 
Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
0 
kk.) 
— 
övrigt 
fjäderiä 
(över 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
Jllingstar (over 
3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
Vallacker (över 3 år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
j 
Lehm
iä 
j 
Kor 
„
Nuoria 
sonneja 
(1.—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(L—
2 
år)
Hiehoja- 
(j)oiki- 
i 
m
attom
ia) 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
;(yli 6 
kk.)—
M
oder- 
suggor (över 6 m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
Gödsvin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) — 
Ùng- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3 
m
ån.)
Yhteensä
Inalles
Yli 
i 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
i 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vnoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
InalW
s 
I
Yhteensä 
I
Yli 
6 
kuukauden 
Över 
0 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä
Inalles
;
1
2
3
4
15— 2 5 ..............................
25— 50 ..............................
50— 100 ..........................
100— ...................................
190
259
159
136
3 910
4 884 
2 595 
1 739
5 1 1 3  
5 946 
2 993 
1 5 8 8
486
733
367
338
342
457
232
166
10 041 
12 279 
6 346 
3 967
756
1 6 9 0
921
445
28 935 
37 690 
21 331 
13 836
1661 
1 540 
492 
195
5 382 
7 442 
4 782 
3 541
7 061 
7 836 
3 874 
2 256
43 795 
5 6198  
31 400 
20 273
84
226
193
139
------
1.481 
3 063 
1 958 
1 1 3 5
3 361 
4 1 9 0  
2 097 
991
3 396 
4 1 9 2  
2 356 
1 1 8 5
1175
1 8 2 0
980
1 3 7 8
9 497 
13 491 
7 584 
4 828
13 749 
12 182 
4 082 
1212
4 406 
3 675 
1 0 5 5  
374
18 155 
15 857 
5 1 3 7  
1 586
467
242
117
47
114
61
38
3
581
303
155
50
__ - 58 217 66 412 
27 565 
13 891
11 363 
14 058 
5 919 
3 613
69 580 
80 470 
33 484 
17 504
18
156
94
115
496
735
261
257
1
2
3
4
5 K au p u n g it  —  Städer . . 203 163 7 6 387 6 750 3 54 76 889 5 31 194 220 121 511 55 11 66 1 — 1 — 1 2 6 2 165 1 4 2 7 — 11 5
6 0.25— 0.5O ....................... I 8 6 __ __ 15 .— 31 __ 3 7 41 — — 17 26 — 43 — — — 1 — 1 — — 89 13 102 — 1 6
7 0.50— 1 .............................. __ 10 6 1 __ 17 __ 74 __ 2 5 81 — 4 12 11 31 58 — 1 1 — — — — — — 84 5 89 — 2 7
8 1—2 ................................. 2 18 13 1 __ 34 1 104 __ 8 7 120 1 10 • 27 41 7 86 7 5 12 — — — — — — 109 7 116 — 3 8
9 2— 3 ................................. 1 41 22 1 1 66 — 125 1 9 4 139 — — 22 4 4 30 7 2 9 — — — — — — 125 17 142 3 9
10 3— 5 ................................. 1 34 25 1 — 61 — 110 2 4 17 133 — — 15 7 1 23 16 — 16 — — ■— — — 148 30 178 2 10
11 5— 1 0 .............................. 1 52 48 2 4 107 2 170 — 12 17 201 1 24 26 25 76 19 2 21 — — — — — 327 29 356 — 1 11
12 10— 1 5 .............................. . 1 22 29 1 — 53 1 77 — 8 8 94 1 13 59 35 19 127 6 1 7 — — — — — — 356 58 414 — 12
13 15— 2 5 .............................. — 5 2 — — 7 — 18 — 4 2 24 — — 2 — 4 6 — — — — — — — - - 12 6 18 — : i s
14 25— 50 .............................. 1 13 12 — 1 27 2 41 — 4 9 56 2 4 16 70 36 128 — — — — — — — — — 12 — 12 — 14
15 50— 100 ............................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 15
16 100— ................................... — — — — _ — — _ — — — — — — — — — — — __ — — — — : 161
17 Koko lääni —  Hela länet 1 3 0 3 25 592 28 736 2 788 1 7 2 6 60 145 4 243 187 740 6 321 35 280 4 3150 276 734 704 8 804 1 20 803 23 378 8 946 62 635 80 249 2 7 1 9 6 107 445 4 140 1 0 9 6 5 236 __ __ 446 314 89 758 536 072 743 3 787 17
18 0.25— 0.50 ........................ 3 53 53 1 2 112 1 2 340 20 197 463 3 021 — 6 276 387 76 745 1 1 1 3 419 1 532 95 22 117 — — 15 373 3 807 1 9 1 8 0 9 144 18
19 0.50— 1 .............................. 12 124 116 11 1 264 1 4 1 1 5 42 412 903 5 473 2 22 517 673 139 1 353 2 314 933 3 227 169 51 220 — — — 22 959 4 725 27 684 27 203 19
20 1—2 ................................. 34 516 437 25 10 1022 6 7 530 59 984 1 785 10 364 3 49 872 1 2 2 7 268 2 419 4 048 1 491 5 539 337 84 421 — — .— 34 573 7 310 41 883 45 280 20
21 2— 3 ................................. 51 1011 868 39 16 1 985 7 7 464 121 1 062 1 895 10 549 4 54 871 1 106 345 2 380 4 099 1 491 5 590 349 79 428 — — — 26 100 5 1 4 7 31 247 24 250 21
22 3— 5 ................................. 129 2 496 2 222 119 56 5 022 33 13 879 257 2 386 3 623 2 0 1 7 8 6 72 1 4 8 9 1 925 579 4 071 8 778 3 2 1 2 11 990 632 171 803 — — — 44 045 7 730 51 775 19 299 22
23 5— 1 0 .............................. 208 4 960 5 306 376 199 11 049 139 29 669 864 o 252 7 877 43 801 20 364 3 524 4 1 0 6 1 301 9 315 17 350 6 099 23 449 1 166 340 1 506 — — — 85 812 17 089 102 901 146 525 23
24 10— 1 5 .............................. 121 3 286 4 080 293 244 8 024 242 20 892 1 070 3 832 5 566 31 602 25 596 2 597 2 755 845 6 818 11 322 4 061 15 383 519 133 652 — — 51 343 8 991 60 334 90 337 24
25 15— 2 5 .............................. 190 3 915 5 1 1 5 486 342 10 048 756 28 953 1 661 5 3S6 7 063 43 819 84 1 481 3 363 3 396 1 179 9 503 13 749 4 406 18155 467 114 581 — — — 58 229 11 369 69 598 18 496 25
26 25— 50 .............................. 260 4 897 5 958 733 458 12 306 1 692 37 731 1 540 7 446 7 845 56 254 228 3 067 4 206 4 262 1 856 13 619 12 182 3 675 15 857 242 61 303 — — — 66 424 14 058 80 482 156| 735 26
27 50— 100 ............................ 159 2 595 2 993 367 232 6 346 921 21 331 492 4 782 3 874 31 400 193 1 958 2 097 2 356 980 7 584 4 082 1 055 5 1 3 7 117 38 155 — — — 27 565 5 919 33 484 94 261 27
28 100— ...................................
Ahvenanmaan maa­
kunta.
Ålands landskap.
136 1 739 1 588 338 166 3 967 445 13 836 195 3 541 2 256 20 273 139 1 1 3 5 991 1 185 1 3 7 8 4 828 1212 374 1 586 47 3 50 13 891 3 613 17 504 115
257 28
!
29 M aaseutu  —  Landsbygd 15 1 3 2 3 1 2 7 9 107 48 2 772 227 9 950 592 1 4 5 1 2 965 1 5 1 8 5 31 182 868 920 437 2  438 9 484 5 365 14 849 44 10 54 __ — 17 557 3 374 20 931 17 • 13  29
30 0 .2 5 -0 .5 O  ................  . . . __ 4 19 __ 1 24 4 286 20 52 97 459 — — 10 18 4 32 425 245 670 — — — — — — 523 75 598 — 30
31 0.50— 1 .............................. __ 28 31 3 __ 62 11 679 27 86 247 1 050 — — 26 63 25 114 1 009 555 1 564 8 2 10 — — 1 430 218 1 648 1 1 31
32 1—2 ................................. __ 58 54 3 __ 115 10 902 31 119 305 1 367 1 — 74 104 9 188 1 161 783 1 944 2 — 2 — 2 064 433 2 497, — 32
33 2— 3 ................................. 131 79 1 __ 211 12 815 58 111 280 1 2 7 6 — 2 68 118 20 208 1 074 683 3 757 5 5 — - 1 441 203 1 644 — 2 33
34 3— 5 ................................. 2 249 189 10 1 451 32 1 456 104 232 467 2 291 1 6 104 174 42 327 1 748 1 039 2 787 20 8 28 - — — 2 881 466: 3 347 — 34
35 5— 1 0 .............................. 3 425 389 33 10 860 48 2 527 161 354 759 3 849 8 31 280 199 136 654 2 150 1202 3 352 9 — 9 — — — 4 460 854; 5 254 2 4 35
36 10— 1 5 .............................. 3 243 253 26 15 540 51 1 698 111 227 41.3 2 500 9 57 155 124 56 401 1 1 5 9 503 1662 — — — — — 2 323 421 2 744 10, - 36
37 15— 2 5 .............................. 4 135 199 17 15 370 38 1 166 62 184 273 1 723 7 45 117 96 43 308 642 304 946 — — — — 2 135 683 2 818 1 37
38 25— 50 .............................. __ 29 35 5 4 73 13 220 7 44 73 357 2 23 ! 22 16 66 129 92 41 133 — — — — — 232 21 253 — 38
39 50— 100 ............................ 3 21 31 9 2 66 8 201 11 42 51 313 3 18 12 8 36 77 24 10 34 — — — — - 128 — 128 3 39
40 100— ................................... — — — — __ — — — __ — — i — — — — — — — — __ — — — — ’ 40
41 K au p u n g it  —  Städer . . — — _ — — __ — — — — — — — — — - __ — __ — — — — — ! 41
42 0.25— 0.50 ....................... — — — — — — — --- — — — — — — — — — — — — .— — — — — 42
43 0.50— 1 ......................................... — — — — — .... —- --- — — — — 1 — : — — — — — - — — — — — — — — 43
44 1—2 ................................. — — — — — — --- — — — — — — — : — — — — — — — — — — — — — — 44
45 2— 3 ................................. ___ — — — — — — ---- — — — — — i — — .— ___ — — — - - — — — — .— — — — - 45
46 3— 5 ................................. — ___ __ ___ __ _ __ .... — — — i __ — _ — — — __ ___ ___ _ _ ___ ___ ___ ___ - 46
47 5— 1 0 .............................. — — — — — — — — — - — _ _ — ___ — — — — _ — — — - — 4 7
48 10—1 5 ........................... — — — — — — --- — — ---- — — 1 — : — — — — — — — — — — — -. 4 8
40 41
Taulu N :o 2. ( ja tk . )  —  Tabell N :o 2. ( forts.)
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Fär Vuohia — Getter Poroja — Renar Kanoja ja kukkoja Höns och tuppar Muilta 
siipikarjaa 
(yli G 
kk.) —
• Ö
vrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
M
chiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, liärad och kommun
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
H
ingstar (över 
3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
Vallacker (över 3 år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Yhteensä 
j 
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
Kor
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år)
Hiehoja 
(poikim
at- 
tom
ia) 
— 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.V 
Kalvar 
(under 
I 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
G 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
G 
m
ån.)
Siitoscm
akkoja 
(yli G kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 
m
ån.)
Lihotussikoja 
.(yli 
G 
kk.) 
— 
G-öd- 
1 svin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
G 
kk.) — 
Ung- 
j 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
: Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
i 
Urisar 
(under 
\ 
■ 
3 
m
ån.)
Yhteensä 
j 
Inallcs
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år... 
... i
Alle 
1 
vuoden 
1 
Under 
1 
år
j 
Yhteensä 
Inalles
1 
Yli 
1 
vuoden 
1 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
1
Yhteensä
Inalles
J 
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuodon 
Under 
I 
år
Yhteensä
Inalles
1: Yli 
6 
kuukauden 
! 
Över 
6 
m
ånader
! Alle 
6 
kuukauden 
j Under 
G 
m
ånader
Yhteensä 
1 
Inalles
1 15— 2 5 .............................. 1 _
2 25— 50 .............................. — — __ __ __ __ _ __ __ __ _ _ _ : __ __ - __ _ __ 2
3 50— 100 ............................ — — — — __ __ __ __ __. __ __ __ __ ! __ __ _ __ __ _ 3
4 100— ................................... — — — — __ — — — — — — — — i “ — — — — — — — — — — — — — _ — 4
5 Koko maakunta — Hela
landskapet................... 15 1 3 2 3 1 2 7 9 107 48 2 772 227 9 950 592 1 4 5 1 2 965 151 8 5 31 182 868 920 437 2 438 9 484 5 365 14 849 44 10 54 __: __ __ 17557 3 374 20 931 17 13 56 0.25—0.50 ........................ — 4 19 — 1 24 4 286 20 52 97 459 — — 10 18 4 32 425 245 670 __ __ __ __ 523 75 598 67 0.50— 1 .............................. — 28 31 3 — 62 11 679 27 86 247 1 0 5 0 — — 26 63 25 114 1 009 555 1 564 8 2 10 __ __ __ 1 4 3 0 218 1 648 1 _ 78 1— 2 ................................. — 58 54 3 — 115 10 902 31 119 305 1 367 1 — 74 104 9 188 1161 783 1 944 2 ___ 2 ___ 2 064 433 2 497 _ 89 2— 3 ................................. — 131 79 1 — 211 12 815 58 111 280 1 2 7 6 2 68 *118 20 208 1 0 7 4 683 1 757 5 ___ 5 ___ ___ 1441 203 1644 2 >10 3— 5 ................................. 2 249 189 10 1 451 32 1 4 5 6 104 232 467 2 291 1 6 : 104 174 42 327 1 748 1 0 3 9 2 787 20 8 28 ___ ___ 2 881 466 3 347 1011 6 —1 0 ................................. 3 425 389 33 10 860 48 2 527 161 354 759 3 849 8 31 280 199, 136 654 2 150 1 2 0 2 3 352 9 ___ 9 4 400 854 5 254 2 : 1112 10— 1 5 .............................. 3 243 253 26 15 540 51 1 698 111 227 413 2 500 9 57 ' 155 124 56 401 1 1 5 9 503 1662 ___ ___ ___ ___ 2 323 421 2 744 10 1213 15—2 5 .............................. 4 135 199 17 15 370 38 11 6 6 62 184 273 1 723 7 45 : 117 96 43 308 642 304 946 ___ ___ ___ ___ ___ 2 135 683 2 818 1 7 1311 25— 50 .............................. — 29 35 5 4 73 13 220 7 44 73 357 2 23 22 16 66 129 92 41 133 ___ ___ ___ ___ ___ 232 21 253 1415 50— 100 ............................. 3 21 31 9 2 66 8 201 U 42 51 313 3 18 12 8 36 77 24 10 34 ___ ___ _ _ ___ 128 128 3 1516 100— ................................... — — — — — — — — — _ — — — - - — — — . . . . — — — — - - 16
Hämeen lääni.
Tavastehus län.
17 M aaseutu  —  Landsbygd 779 17 441 20 929 2 1 4 6 1 4 9 8 42 793 2 684 123 023 5 1 4 1 23 526 2 6 1 7 5 180 549 596 6 043 16 943 12 612 5 029 4 1 2 2 3 45 621 15 475 61 0 9 6 1 1 2 1 285 1 4 0 6 1791 1 3 3 1 0 4 8 210161 4 7 7 1  115 1718 0.2 5— 0.50 ....................... 2 63 57: 4 — 126 — 1 3 3 4 8 U I 260 1 713 — 2 303 194 35 534 135 61 196 30 U 41 ___ ___ .. 5 868 954 6 822 26 76 1819 0.50— 1 .............................. 6 121 92 5 1 225 — 2 344 16 261 506 3 1 2 7 1 15 505 377 93 991 416 160 576 53 7 60 ___ 8 003 1 612 9 615 22 83 1920 1— 2 ................................. 21 510 467 16 . U 10 2 5 2 4 1 8 1 31 599 975 5 788 5 43 802 680 201 1 731 1 1 7 0 462 1632 66 16 82 ___ ___ U  891 2 017 13 908 22 74 2021 2—3 ................................. 27 860 782 23 15 1 707 2 4 578 67 771 1 1 1 4 6 532 1 5 781 570 80 1 4 3 7 1 635 619 2 254 87 26 113 ___ __ _ 10 514 1 819 12 333 1 76 9122 3— 5 ................................. 51 1 6 6 7 1 6 2 8 72 66 3 484 7 8 589 221 1 532 2 206 12 555 6 86 1 6 1 7 990 188 2 867 4 1 6 9 1 586 5 755 182 32 214 ___ __ 19 413 3 026 22 439 27 36 9923 5— 1 0 .............................. 89 3 1 5 3 3 707 282 222 7 453 76 18 457 902 3 507 4 810 27 752 25 439 2 975 2 028 508 5 975 9 334 3 522 12 856 333 104 437 ___ ___ _ 33 505 5 743 39 248 26 98 2321 10— 1 5 .............................. 82 2 247 3 248 334 212 6 1 2 3 211 15 654 949 2 933 3 729 23 476 58 738 2 362 1 607 583 5 348 7 656 2 530 10186 133 34 167 ___ _ 24 486 3 978 28 464 23 99 9d25 15—2 5 .............................. 129 2 905 4 1 4 8 480 361 8 023 641 22 412 1 428 4 197 4 770 33 448 110 1 3 3 5 3 045 2 151 781 7 422 9 747 2 971 12 718 153 45 198 ___ ___ _ __ 26 642 4 3761 31 0 1 8 94 168 2526 25— 50 .............................. 184 2 919 3 920 509 333 7 865 975 22 928 1 036 4 350 4 252 33 541 168 1 6 3 7 2 843 2 121 849 7 618 7 747 2 383 10 130 68 9 77 ___ ___ _ 22 460 4 1 4 6 26 606 87 224 2627 50— 100 .......................... 111 1 5 1 9 1 6 6 2 216 150 3 658 453 11 826 321 2 708 1 938 17 246 119 822 1 085 943 625 3 594 2 603 864 3 467 U __ 11! - ___ ___ 9 707 2 135 U  842 51 97i 2728 100— ................................... 77 1 4 7 7 12 1 8 205 127 3 1 0 4 317 10 720 162 2 557 1 6 1 5 15 371 103 941 625 951 1 0 8 6 3 706 1 0 0 9 317 1 326 5 1 6 — — — 6 624 1 242 7 866 98 84 28
29 K au p u n g it  —  Stiider . . 2 44 26\ 2 ___ 74 2 116 3 18 8 147 4 21 80 20 13 138 12 12 _ _ 347 66 413 6 2930 0.25—0.50 ....................... — 1 2 — — .3 --- 2 — __ 1 3 — — : 1 — — 1 — — __ __ __ _ 5 _ 5 _ _ 3031 0.50— 1 .............................. — 2 — — — 2 --- 2 — __ 2 — — 7 — — 7 — --- __ __ __ _ _ _ 16 _ 16 _ 3132 1— 2 ................................. 1 5 1 — v --- 7 — 1 _ 8 — 1 i 7 _ — 8 — — — — _ _ _ _ 77 10 87 _ _ 3233 2— 3 ................. 1 3 2 — — 6 . . 11 — — 4 15 — — ! 1 — — 1 5 5 — — _ _ 67 10 77 _ _ 3334 3— 5 ................. — 10 5 — — 15 14 1 — 15 1 — 14 5 1 21 3 — 3 — _ _ _ _ _ 115 20 135 _ 3435 5— 1 0 .............................. — 9 3 — — 12 _ 23 1 1 2 27 — — 3 1 — 4 4 _ 4 _ _ _ _ _ 67 26 93 6 1 3536 10— 1 5 .............................. — 2 — — — 2 1 6 1 _ _ 8 — — — — — _ __ _ _ _ _ _ 3637 15— 2 5 .............................. — — — — — — _ — _ _ _ _ — — — _ — _ _ _ _ _ _ _ 3738 25— 50 .............................. — — — — _ — _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ _ 3839 50— 100 ............................ — — — — — — .---- _ _ _ _ _ — — — — — — _ _ _ _ _ 3940 100— ................................... — 12 13 2 — 27 1 51 — 16 1 69 3 20 47 14 12 96 — — — — _ _ — _ — — — — 40
41 Koko lääni — Hela länet 781 17 485 20 955 2 1 4 8 1 4 9 8 42 867 2 686 123 139 5 1 4 4 23 544 261 8 3 180 696 600 6 064 17 023 12 632 5 042 4 1 3 6 1 45 633 15 475 6 1 1 6 8 1 1 2 1 285 1 4 0 6 179 460! 3 1 1 1 4  210 574 477 1 121 41
42 0.25— 0.50 ........................ 2 64 59 4 — 129 — 13 3 6 8 U I 261 1 716 — 2 304 194 35 535 135 61 196 30 U 41 _ _ _ 5 8731 954 6 827 26 76 42
43 0. 50— 1 .............................. 6 123 92 5 1 2271 — 2 346 16 261 506 3 1 2 9 1 15 512 377 93 998 416 160 576 53 7 60 _ _ _ 8 019 1612 : 9 631 22 83 43
44 1— 2 ..................... ........... 22 515 468 16 U 10 3 2 2 4 1 8 8 31 600 975 5 796 5 44 809 680 201 1 739 1 1 7 0 462 1632 66 16 82 _ _ _ 11 968 2 027 13 995 22 74 44
45 2— 3 ................................. 28 863 784 23 15 1 713 2 4 589 67 771 1 1 1 8 6 547 1 5 782 570 80 1 4 3 8 1 6 4 0 619 2 259 87 26 113 _ 10 581 1 829 12 410 1 76 45
46 3 — 5 .................. 51 1 6 7 7 1 6 3 3 72 66 3 499 7 8 603 222 1 5.32 2 206 12 570 7 66 1631 995 189 2 888 4 1 7 2 1 5 8 6 5 758 182 32 214 — _ 19 528 3 046 22 574 27 36 46
47 5— 1 0 .............................. 89 3 1 6 2 3 710 282 222 7 465 76 18 480 903 3 508 4 812 27 779 25 439 ! 2 97? 2 029, 508 5 979 9 338 3 522 12 860 333 104 437 _ _ II 33 572 5 769 39 341 26 104 47
48 10— 1 5 .............................. 82 2 249 3 248 334 212 6 1 2 5 212 15 660 950 2 933 3 729 23 484 58 738 2 362 1 607 583 5 348 7 656 2 530 10186 133 34 167 — - - — 24 486 3 978; 28 464 23 99 48
_42_ 43
Taulu N :o 2. ( ja tk .)  —  Tabell N :o 2. ( forts. )
!
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
! Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Renar Kanoja ja  kukkoja Höns och tuppar Muuta 
siikiparjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
j 
H
ingstar (över 
3 
år)|
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
Vallackcr (over 3 år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
; 
Lehm
iä 
Kor
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år) 
;
J Hiehoja 
(poikim
at- 
1 tornia) 
— 
Kvigor 
I (som 
ieke 
kalvat)
j Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 m
ån.)
i 
Lihotussikoja 
;(yli 
6 
kk.) 
— 
Göd- 
\ svin 
(över 6 m
ån.)
; 
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
Ung- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
! Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
1 
Grisar 
(under 
3 
i 
m
ån.)
Yhteensä
Inalles
1 
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
1
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
I 
vuoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä 
l 
Inalles
j 
... 
- 
j 
Yli 
1 
vuoden 
: 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
J 
Yli 6 kuukauden
; 
över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä
Inalles
1 15— 2 5 .............................. 129 2 905 4 1 4 8 480 361 8 023 641 22 412 1 4 2 8  4 1 9 7 4 770 33 448 110 1 3 3 5 3 045 2 151 781 7 422 9 747 2 971 12 718 153 45 198 __ 26 642 4 376 31 018 94 168 1
2 25— 50 ............................... 184 2 919 3 920 509 333 7 865 975 22 928 1 036 4 350 4 252 33 541 168 1 637 j 2 843 2 121 849 7 618 7747 2 383 10130 68 9 77 __ __ __ 22 460 4 1 4 6 26 606 87 224 23 50— 100 ............................ 111 1 519 1 6 6 2 216 150 3 658 453 11 826 321 2 708 1 9.38 17 246 119 822 i 1 0 8 5 943 625 3 594 2 603 864 3 467 11 — 11 __ __ __ 9 707 2 135 11842 51 97 34 100— ................................... 77 1 4 8 9 1 23 1 207 127 3 131 318 10 771 162 2 573 1 6 1 6 15 440 106 961! 672 965 1 0 9 8 3 802 1 0 0 9 317 1326 5 1 6 — — — 6 624 1242 7 866 98 84 4
Viipurin lääni.
Viborgs län.
5 M aaseutu  —  Landsbygd 709 2 1 2 7 6 26 609 2 225 2 0 5 9 52 878 1 3 6 0 154 575 3  493 26 422 34 864 220 714 515 7 850 29 567 16 432 9 991 64 355 92 6 6 9 57 797 150 466 763 521 1 2 8 4 __ __ 241 525 35 449 276 974 9 0 6 1 1 5 8 56 0.25— 0.50 ....................... — 50 52 — — 102 — 1 077 1 69 180 1 327 — 5 321 202 65 593 236 130 366 3 — 3 — — 3 544 502 4 046 24 30 67 0.5 0— 1 .............................. 1 183 184 6 1 375 1 2 529 7 201 557 3 295 — 17 618 376 130 1141 798 607 1 4 0 5 4 1 5 — — 6 1 4 2 983 7 1 2 5 17 68 78 1— 2 ................................ 16 838 815 13 8 1 6 9 0 8 6 807 54 734 1 641 9 244 5 96 1 578 796 400 2 875 2 774 1 9 5 0 4 724 28 34 62 — __ 13 061 1 809 14 870 43 73 89 2— 3 ................................ 24 1 5 9 5 1 507 43 36 3 205 25 9 206 103 1 255 2 202 12 791 7 253 2 127 1 0 6 6 550 4 003 4 725 2 906 7 631 28 14 42 __ __ __ 16 501 1 868 18 369 48 75 910 3— 5 ................................ 58 3 954 4 1 0 8 143 127 8 390 64 22 223 267 3 451 5 212 31 217 28 941 5 007 2 388 1 4 3 5 9 799 13 237 8 355 21 592 101 57 158 __ __ __ 37 074 4 268 41 342 139 118 1011 5— 1 0 .............................. 181 7172 8 923 678 673 17 627 154 51 090 897 8 913 12 015 73 069 101 2 646 10 142 5 579 3484 21 952 35 049 22 544 57 593 320 225 545 __ __ __ 83 827 10 627 94 454 123 235 1112 10— 1 5 .............................. 137 3 734 5 601 542 543 10 557 291 29 858 945 5 590 6 769 43 453 126 1 696 5 248 3 1 1 9 1 8 7 9 12 068 19 945 12 580 32 525 134 98 232 __ __ _ 44 045 7 663 51 708 57 200: 1213
14
15— 2 5 ..............................
25— 50 .......................
145
85
2 316 
792
3 602 
1 181
483
199
455
156
7 001 
2 413
395
261
20 053 
7 105
867
278
3 802
1 QQQ
4 305
1 QÆQ
29 422 113 1 281  
K AO
3 1 7 1 2 051 
1
1 2 6 9
448
7 885
9 £79
12 206 
3 99Q
6 991 19 1 9 7
A 7QQ
136
7
84
n
220
14
— 26 216 7 QO£
4 296
1 OOQ
30 512 98 182
QQ
15 50— 100 ............................ 31 306 308 45 .34 724 88 2 207 “45
1 ooy 
502
1 ooy 
317
10 402 
3 1 5 9
oO
27
046
163
986
224
b l l
120 116
6 b (6
650
0 ùù,}
371
1 obu 
123
4 ton
494
i
_ Z Z
( 660 
1 562
I  660
284
0 DOO
1 8 4 6
ob
5
oy
76
n
15
16 100— ................................... 31 336 328 73 26 794 73 2 420 29 516 297 3 335 23 210 145 124 215 717 99 51 150 2 1 3 __ 2 228 1921 4 1 4 9 316 12 16
17 K au pu n git  —  Städer . . 5 56 30 2 2 95 6 249 2 41 22 320 2 30 109 42 62 245 2 , — 2 __ _ __ __ __ 272 2 274 __ __ 1718 0.25— 0.50 ....................... — — — — — — — — — __ __ __ __ __ _ _ __ — __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ 1819 0.5 0— 1 ........................... — — 2 — — 2 — 2 — __ __ 2 __ __ 1 1 __ 2 __ __ _ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ __ 1920 1— 2 ................................ 1 10 4 — — 15 — 16 1 __ 1 18 __ — 1 8 9 1 __ 1 __ _ __ — __ __ 69 __ 69 __ __ 2021 2— 3 ................................ — 7 5 — — 12 — 23 — 2 __ 25 __ — 5 3 10 18 __ __ — __ __ __ __ 40 2 42 — __ 2122 3— 5 ................................ — 3 4 — — 7 — 17 — 1 __ 18 __ __ 4 3 4 11 __ __ __ __ __ __ __ ___ 16 __ 16 __ __ 2223 5— 1 0 .............................. 1 1 2 — — 4 __ 6 __ 1 1 8 _ 1 __ 1 1 _ 1 __ _ __ _ __ __ __ 2324 10— 1 5 .............................. — — __ — __ __ __ __ _ __ _ _ _ 24
25 15— 2 5 .............................. — 1 1 — — 2 — ' __ 1 __ 9 __ __ j _ _ __ __ __ _ __ _ __ _ 12 __ 12 __ __ 2526 25— 50 .............................. — 3 2 — — 5 1 14 — 3 2 20 _ 2 I 5 5 5 17 __ __ __ __ __ __ __ 10 __ 10 __ __ 2627 50— 100 ............................ — 9 2 — — 11 1 .32 — 9 2 44 1 11 ! 30 30 10 82 __ __ __ — __ __ - __ __ __ __ __ __ 2728 100— ................................... 3 22 8 2 2 37 4 131 1 24 16 176 1 17 j 62 — 25 105 — — — — — — _ __ 125 — 125 — — 28
29 Koko lääni —  Hela Iänet 714 21 3 3 2 26 639 2 227 2 061 52 973 1 3 6 6 154 824 3 495 26 463 34 886 2210 3 4 517 7 880 29 676 16 474 10 053 64 600 92 671 57 797 150 468 763 521 1 2 8 4  — 241 797 35 451 277 248 906 1 158 2930 0.25—0.50 ........................ — 50 52 — — 102 — 1 077 1 69 180 1 .327 _ 5 321 202 65 593 236 130 366 3 — 3 — __ 3 544 502 4 046 24 30 3031 0.50— 1 .............................. 1 183 186 6 1 377 1 2 531 7 201 557 .3 297 — 17 I 619 377 130 1 1 4 3 798 607 1 4 0 5 4 1 5 — __ — 6 1 4 2 983 7 1 2 5 17 68 313 2 1— 2 .............................. 17 848 819 13 8 1 705 8 6 823 55 7,34 1 642 9 262 5 96 1 579 796 408 2 884 2 775 1 950 4 725 28 34 62 __ __ 13 130 1 809 14 939 43 73 32o o33 2— 3 ................................. 24 1602 1 5 1 2 43 36 3 2 1 7 25 9 229 10.3 1 2 5 7 2 202 12 816 7 253 21 3 2 1 0 6 9 560 4 021 4 725 2 906 7 631 28 14 42 __ __ 16 541 1 870 18 411 48 75 33o,34 3— 5 ................................. 58 3 957 4 1 1 2 143 127 8 397 64 22 240 267 3 452 5 212 31 2.35 28 941 5 011 2 391 1 4 3 9 9 810 13 237 8 355 21 592 101 57 158 _ __ 37 090 4 268 41 358 139 118 3435 5—1 0 .............................. 182 7 1 7 3 8 925 678 673 17 631 154 51 096 897 8 914 12 016 73 077 101 2 646 10 14.3 5 579 3 484 21 953 35 050 22 544 57 594 320 225 545 __ __ 83 827 10 627 94 454 123 235 3536 10—1 5 ........................... 137 3 734 5 601 542 543 10 557 291 29 858 945 5 590 6 769 43 45.3 126 1 6 9 6 5 248 . 3 1 1 9 1 879 12 068 19 945 12 580 32 525 1.34 98 232 __ __ 44 045 7 663 51 708 57 200 3637 15— 2 5 .............................. 145 2 317 3 603 483 455 7.003 395 20 061 867 3 803 4 305 29 431 113 128 1 3 171 2 051 1 2 6 9 7 885 12 206 6 991 19197 136 84 220 __ _ 26 228 4 296 30 524 98 182 3738 25— 50 .............................. 85 795 1 183 199 156 2 418 262 7 1 1 9 278 1.392 1371 10 422 85 544 991 616 453 2 689 3 229 1 560 4 789 7 7 14 __ __ 7 3.35 1 2 2 8 8 563 36 89 3839 50— 100 ............................ 31 315 310 45 34 735 89 2 239 45 511 319 3 203 28 174 254 150 126 732 371 123 494 — — __ __ __ 1 562 284 1 8 4 6 5 76 3940 100— ................................... 34 358 336 75 28 831 77 2 551 30 540 313 3 511 24 227 207 124 240 822 99 51 150 2 1 3 — 2 353 1921 4 274 316 12 40
Mikkelin lääni.
S :t  Michels län.
41 M aaseutu  —  Landsbygd 326 8 748 1 1 7 8 7 1 0 8 6 971 22 918 1 1 7 3 79 416 3  509 12 784 18 364 115 246 755 4 952 18 923 10 646 5 1 2 5 40 401 46 234 37 997 84 231 579 440 1 0 1 9 __ 84 296 13 666 97 962 135 57 4142 0.25—0.5 0 ....................... 1 25 26 1 — 53 — 762 2 63 122 949 __ 3 364 138 40 545 289 270 559 4 8 — 1 3 5 8 191 1 549 8 17 4243 0.50—1 ........................... 1 60 84 3 3 151 1 1 585 5 113 345 2 049 __ 10 688 234 102 1 0 3 4 713 690 1 4 0 3 7 3 10 __ — 2 582 421 3 003 3 3 4344 1—2 ............................. 9 475 519 29 11 1 0 4 3 2 4 304 38 471 1 068 5 883 2 70 1551 600 293 2 516 2 618 2 170 4 788 33 28 61 __ 5 850 815 6 665 10 — 4445 2— 3 ............................. 16 830 1 0 2 7 35 25 1 933 5 5 645 86 796 1 476 8 008 8 121 1 751 811 368 3 059 3 862 3 344 7 206 33 29 62 __ __ 6 923 777 7 700 23 — 4546 3—5 ............................. 28 1 8 5 8 2 1 8 7 113 117 4 303 34 13 933 426 2 229 3 659 20 281 34 622 3 670 1 9 3 5 932 7 1 9 3 9 935 8 846 18 781 154 133 287 - - 15 503 2 130 17 633 3 16, 46
44 45
Taulu N :o 2. ( ja tk .)  —- Tabell N :o 2. ( forts.)
H evosia —  H ästar ? Nautaeläim iä —  N ötkreatur Sikoja —  Svin L am p aita —  L år Vuohia —  Getter P oroja —  lienar K an oja  ja  kukkoja  Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
G 
kk.) 
— 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
M
chiläisyhteiskuntia
B
isam
hällen
r
~
Lääni, kihlakunta ja  kunta  
Län, härad  och kommun
O
riita 
(yli 
3 
v.) 
H
ingstar 
(över 
3 
är)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
V
allackcr 
(över 
3 
är)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Y'arsoja 
(alle 
1 
v.) 
Löi 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
är)
Lehm
iä
K
or
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år)
H
iehoja 
(poikim
at- 
tom
ia) 
— 
K
vigor 
(som 
icke 
k
alvat)
V
asikoita 
(alle 
1 
v.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Largaltar 
(över 
G 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
suggor 
(över 6 
m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
G
öd- 
svin 
(Över 
6 
m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
I 
!(3—
G 
kk.) 
U
ng-i 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
; Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
! 
G
risar 
(under 
3 
m
ån.)
! 
Y
hteensä 
j 
Inalles
i 
Yli 
1 
vuoden 
O
ver 
1 
år
: 
Alle 
1 
vuoden 
j 
U
nder 
1 
år
Y
hteensä
Inallcs
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
i 
är
Alle 
1 
vuoden 
1 
U
nder 
1 
år
Y
hteensä 
Inallcs 
j
Yli 
1 
vuoden 
O
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
; 
Under 
1 
är
1 
Y
hteensä 
1 
lnalles
■ 
Yli 6 
kuukauden 
1 över 
C 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
1 
U
nder 
G 
m
ånader 
;
i 
j
Y
hteensä 
1 
Inallcs
1
2
3
4
5
6
5— 10 . . . .  
10— 15 . . . .  
15—25 . . . .  
25— 50 . . . .  
50— 100 . .  
100— ............
69
49
69
56
26
2
2 623 
1 0 9 8  
832 
575 
299 
73
3 833 
1 7 4 9  
1 2 4 8  
702 
330 
82
356
184
189
108
51
17
365
185
152
82
25
6
7 246 
3 265 
2 490 
1 523 
731 
180
249
239
312
208
97
26
24 654 
10 830 
8 708 
5 515 
2 663 
817
1 4 9 0
731
484
185
54
8
4 045 
1 8 5 0  
1 5 2 8  
953 
519 
217
6 065 
2 481 
1 790 
899 
379 
80
36 503 
16 131 
12 822 
7 760 
3 712 
1 1 4 8
197
155
172
123
51
13
1 6 5 5
934
696
496
289
56
5 726 
2 269 
1 5 9 4  
836 
387 
87
3 518 
1 4 4 7  
1 091 
616 
199 
57
1 4 5 2
665
530
268
307
168
12 5481 16 184 13 593 29 777 
5 470! 6 218. 4 841; 1 1 0 5 9  
4 083 3 986 2 844; 6 830 
2 339 1 752 1 058 2 810 
1 2 3 3  603; 326! 929 
381 ! 74 15 89
209
115
15
7
1
1
158
73
12
367
188
27
7
1
1
- -
26 573 
11 481 
7 554 
4 422 
1 756 
294
4 271 
2 204 
1 343 
943 
518 
53
30 844 
13 685 
8 897 
5 365 
2 274 
347
35
19
9
11
14
10
i
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kaupungit — 
0 .2 5 — 0. 50  .
0.5 o— l ___
1—2 .........
2—  3 .....
3—  5 .....
5— 10 . . . .
10—15 . . . .  
15—25 . . . .  
25—50 . . . .  
50—100 . . .  
100— ............
Städer .. 2
1
1
57
1
9
19
15
5
6 
1 
1
40
6
10
5
6 
7 
4 
2
2
2
2
1
1
z
103
1
15
30
20
11
17
6
3
1
1
167
7
16
37
27
16
42
15
7
5
1
2
2
1
1
3
2
1
19
1
1
2
1
8
6
200
7
17 
40 
' 30 
17
56
25
8
2
1
1
8
3
2
3
92
7
8 
20 
19 
10 
18
6
4
31
h
5
3
11
2
2
6
1
1
3
139
7
11
26
25
14
36
10
10
39
3
5
1
20
7
3
46
5
9
1
21
7
3
85
8
14
2
41
14
6
z
4
4_
2
2
6
6
-
-
_
287
18
11
77
34
33
56
18
40
111
3
5
7
11
18
67
398
18
14
82
41
33
67
36
107 —
-
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
28
Koko lääni —
0 .2 5 — 0 . 50 . 
0.50— 1 
1—2 ,
9. a  .
Hela länet 328
1
■ 1 
10 
16 
28 
70 
49 
69 
56 
26 
2
8 805
26 
69 
494 
845 
1 8 6 3  
2 629 
1 0 9 9  
833 
575 
299 
73
11 827
26
90
529
10 3 2
2 193
3 840 
1 753 
12 5 0
702
330
82
1 0 8 8
1
3
29
35
113
358
184
189
108
51
17
978
3
11
25
117
366
186
152
82
25
6
23 021
54
166
1 0 7 3
1 953 
4 314 
7 263 
3 271
2 493 
1 523
731
180
1 1 7 4
1
2
5
79 583
769
1601
4 341
5 672 
13 949 
24 696 
10 845
8 715 
5 515 
2 663 
817
3 514
2
5
39
86
426
1 4 9 2
733
484
185
54
g
12 792
63 
113 
472 
797 
2 229 
4 048 
1852  
1 5 2 9  
953 
519 
217
18 383
122 
346 
1 0 6 9  
1 4 7 8  
3 660 
6 073 
2 487 
1 790 
899 
379 
80
115 446
956 
2 066 
5 923 
8 038 
20 298 
36 559 
16156  
12 830 
7 760 
3 712 
1 1 4 8
757
2
4 960
3 
10 
70 
121 
622 
1 658 
936 
699 
496 
289 
56
19 015
371 
696 
1 571
1 770 
3 680 
5 744
2 275 
1 598
836
387
87
10 677
138 
237 
605 
816 
1 938 
3 529 
1 4 4 9  
1 0 9 3  
616 
199 
57
5 1 3 1
40
102
294
369
933
14 5 5
665
530
268
307
168
40 540
552
1 045
2 542
3 084 
7 207
12 584 
5 480
4 093 
2 339 
1 2 3 3
381
46 273
289 
713 
2 621 
3 867 
9 936 
16 204 
6 225 
3 989 
1 752 
603 
74
38 043 84 316
270! 559 
690! 1 403 
2 1751 4 796 
Q qfiq 1 non
583
4
7
33
33
154
209
119
15
7
1
X
442
4
3
28
29
133
158
75
12
1 0 2 5
8
10
61
62
287
367
194
27
7
11
—
- _
84 583
1 3 7 6  
2 593
5 927
6 957 
15 536 
26 629 
1 14 9 9
7 594 
4 422 
1 756
294
13 777
191
424 
820 
784 
2 1 3 0  
4 282 
2 222 
1 4 1 0  
943 
518 
53
98 360
1 567 
3 017
6 747
7 741 
17 666 
30 911 
13 721
9 004 
5 365
2 274 
347
135
8
3
10
23
57
17
3
1 9
20 
21
22
23
24
2 5
2 6
27
28
29
30
24
25
26
27
28
29
30
3— 5 .................................
5— 1 0 ..............................
10— 1 5 ..............................
15—2 5 ..............................
25— 50 ..............................
50— 100 ............................
100— ...................................
34
250
239
312
208
97
26
34
198
155
173
123
51
13
8 847 
13 614 
4 848 
2 847 
1 058 
326 
15
18 783 
29 818 
11 073 
6 836 
2 810 
929 
89
-
-
3
35
19
9
11
14
16
10
1
9
1
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Maaseutu —  
0.25— 0.5 0 .
0.50— 1 ___
1—2 .........
2—  3 .....
3—  5 ......
5— 10 . . . .
10— 15 . . . .  
15—25 . . . .  
25— 50 . . . .  
50— 100 . . .  
100— ............
Landsbygd 848
4
17
54
56
103
180
130
138
,111
39
16
43169 
119 
416 
1 4 4 8  
1 6 7 7
2 407
3 099 
1 4 1 2  
1 2 9 5
855
317
124
19172  
U I  
429 
1 4 6 5
1 784 
3 1 0 4  
5 112
2 731 
2 539 
1 432
358
107
2062
5
19 
75 
95
186
551
388
392
271
60
20
2 014 
3 
7
36
76
243
582
395
392
217
50
13
37 265 
242 
888 
3 078
3 688 
6 043 
9 524 
5 056
4 756 
2 886
824
280
2422
2
3
20
28
103
449
500
690
472
128
27
145 538 
2 627 
6 012 
13 607 
13 272 
21 628 
34 847 
18 483 
18 649 
12 117 
3 4 1 7  
879
5 692 
8 
52 
231 
287 
750 
1 8 2 3  
1 0 7 4  
954 
421 
79 
13
21698
220
610
1 554 
1 668 
3 020 
5 454
2 988
3 223 
2 1 5 2
620
189
34 396 
688 
1 727 
4 252 
4 048 
6 1 2 3  
8 229 
3 736 
3 230 
1 8 0 2  
435 
126
209 746
3 545 
8 404
19 664 
19 303 
31 624 
50 802 
26 781 
26 746 
16 964
4 679 
1 2 3 4
729
2
4
9
38
103
117
192
191
62
11
3 404 
3 
11 
32 
56 
227 
702 
563 
783 
658 
311 
58
18 602 
350 
725 
1 667
1 899 
3 1 3 4  
4 747
2 388 
2 1 6 4  
1 1 7 1
304
53
11 418
215
468
1 1 4 3
1 019 
1 6 2 5
2 804 
1 515 
1 3 8 7  
1 0 1 3
191
38
7 244 
76 
170 
437 
525 
1 0 3 9  
1 901 
1020 
1 0 0 3  
651 
343 
79
41397 
644 
1 3 7 6  
3 283 
3 508 
6 063 
10 257 
5 603 
5 529 
3 684 
1211 
239
67 455 
1 0 0 5
2 629 
6 926
6 884 
11 387 
17 524
8 586
7 830
3 952 
671
61
58 898
1 033
2 603 
6 698 
6 800
10 795 
15 513 
6 797 
5 575 
2 597 
456 
31
126 353 
2 038
5 232 
13 624 
13 684 
22 182 
33 037 
15 383 
13 405
6 549 
1 127
92
443
3
23
56
59 
63
136
60 
38
4
1
394
6
22
51
49
60
128
59
19
837\ —
9 ! -  
45! —  
107; —  
108| —  
123! —  
264! —  
119! —
"1 ; :
l i  —
_
-
100 526 
2 241 
4 430 
9101  
9 639 
15 962 
26 387 
12 400 
11 838 
7 1 6 5  
1 2 1 7  
146
14 696 
267 
469 
1 1 5 5  
1 4 5 0  
2 303 
4 711 
1 844 
1 529 
787 
165 
16
115 222
2 508 
4 899 
10 256 
110 8 9  
18 265 
31 098 
14 244 
13 367 
7 952 
1382 
162
180, 15 
1 —
7! —  
20 1 
9 -  
38 —  
49! 8 
lOi 4 
12 1 
16 1 
18! —
31
32
33
3 4
35
3 6
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Kaupungit —  
0 .2 5 — 0 . 50  . 
0 .5 0 — 1  . . . .  
1—2 .........
2—  3 .....
3—  5 .......
5— 10 . . . .
Städer .. 2
1
1
42
8
13
4
5 
5
25
3
7
3
4 
1
—
-
69
ä
6
3 99
2
1
6
3
8
23
1 15
2
4 122
2
1
6
3
8
25
2 18 17
6
2
16
1
3
4 
2 
2 
3
35
z
5
2
2
1
88
1
3 
9
4 
10
6
6 3 9
—
-
— — — —
122
5
34
12
33
30
5
11
152
5
34
17
44
-
-
43
44
45
46
47
48
49
46 47
Taulu N:o 2. ( ja tk . )  ■— Tabell N :o 2. ( forts.)
J
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Itcnar
Kanoja ja kukkoja 
Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntiä
Bisam
hällen
1
j
I 
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
Hingstar (över 
3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
Vallacker (över 3 
år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
Kor
H
im
attom
?å)iki‘ 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 
m
ån.)
Liliotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Göd­
svin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
Ung­
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Övcr 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
G 
kuukauden 
Över 
G 
m
ånader
Alle 
G 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä
Inalles
1 10— 1 5 .............................. 2 4 6 i 30 i 7 2 41 i 5 i 7 6 3 9 —
;
31 3 34 i
2 15— 2 5 .............................. __ 5 3 ___ ___ 8 2 26 ___ 6 2 36 i 18 4 25 48 - — __ — — — — 7 11 18 ! 2
3 25— 50 .............................. ! 3
4 50— 100 ............................ . ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ __ __ - __ ___ __ — — — — _ — — — — — — 4
5 100— ................................... — — — — — — ___ — - 5
6 Koko lääni — Hela länet 850 13 211 19 197 2 062 2 014 37 334 2 425 145 637 5 693 21 713 34 400 209 868 731 3 422 18 619 11 434 7 279 41 4 8 5 67 461 58 901 126 362 441 394 837 ___ 100 648 14 726 115 374 180 15 6
7 0 .25—0.50 ........................ 4 119 111 5 3 242 2 2 629 8 220 688 3 547 3 350 216 76 645 1 0 0 5 1 033 2 038 6 9 __ — 2 241 267 2 508 1 7
8 0.50— 1 ............................■ 17 424 432 19 7 899 3 6 0 1 3 52 610 1 727 8 405 2 11 725 471 170 ’ 1 3 7 9 2 629 2 603 5 232 2c 22 45 - 4 430 469 4 899 7 8
9 1—2 ................................. 55 1 4 6 1 1 4 7 2 75 36 3 099 20 13 613 231 1 5 5 4 4 252 19 670 4 32 1 667 1 147 442 j 3 292 6 926 6 698 13 624 ! 56 51 107 — i ~“ 91 0 6 1 1 5 5 10 261 20 1 9
10 2— 3 ................................. 56 1 6 8 1 1 787 95 76 3 695 28 13 275 287 1 6 6 8 4 048 19 306 9 56 1 899 1 021 527 3 512 6 884 6 800 13 684 59 49 108 - : 9 673 1 4 5 0 11123 9 — 10
11 3— 5 ................................. 104 2 412 3 1 0 8 186 243 6 053 103 21 636 750 3 020 6 123 31 632 38 227 3 1 4 0  1 627 1 041: 6 073 11 387 10 795 22 182 63 60 123 — — ! - 15 974 2 308 18 282 38 — 11
12 5— 1 0 .............................. 180 3 1 0 4 5 1 1 3 551 582 9 530 449 34 870 1 8 2 3 5 456 8 229 50 827 103 702 4 749 2 807 1 902 10 263 17 524 15 513 33 037 136 128 264 — --- --- 26 420 4 722 31142 49 8 12,
13 10—1 5 .............................. 130 1 4 1 4 2 735 388 395 5 062 501 18 513 1 0 7 5 2 995 3 738 26 822 118 563 2 393 1 516 1020 5 610 8 592 6 800 15 3921 60 59 119 — --- ■12 431 1 847 14 278 10 4 13!
14 15—2 5 .............................. 138 1 3 0 0 2 542 392 392 4 764 692 18 675 954 3 229 3 232 26 782 193 801 2 168; 1 387 1 0 2 8 5 577 7 830 5 575 13 405! 38 19 57 — — 11 845 1 540 13 385 12 1 14
15 25— 50 ............................... 111 855 1 4 3 2 271 217 2 886 472 12 117 421 2 1 5 2 1 802 16 964 191 658 1171 1 013 651 3 684 3 952 2 597 6 549 4 — 4 — --- 7 165 787 7 952 16 1 15
16 50—100 ............................ 39 317 358 60 50 824 128 3 417 79 620 4.35 4 679 62 311 304 191 343 1211 671 456 1 127, — — — — --- 1217 165 1382 18 — 16
17 100— ................................... 16 124 107 20 13 280 27 879 13 189 126 1 234 11 58 53, 38 79 239 61 31 92 1 1 --- --- 146 16 162 __ 17
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
18 M aaseutu  —  Landsbygd 1 2 4 8 26 690 29 700 2 4 9 7 2 056 621 9 1 1 9 6 0 197 862 5  800 33 641 4 1 7 1 3 2809 7 6 688 4 305 \ 16 025 14 699 8 566 44 283 135 002 48 051tl83  053\l 472 749 2 221 — — — 236 440 42 735 27 9175 440 1 0 3 3 18
19 0.25— 0.50 ....................... __ 44 36 __ 1 81 __ . 1 3 1 1 4 114 195 1 6 2 4 __ 4 1 119 94 46 263 766 322 1 088: 1.3 7 20 --- --- 2 187 571 2 758 2 13 19
20 0.5 0— 1 .............................. 7 173 111 10 2 303 2 3 352 19 314 638 4 325 3 13 297 252 70 635 2 050 905 2 955 41 15 56 — --- — 5 091 1 483 6 574 16 16 20
21 1—2 ................................. 23 628 507 24 9 1191 3 7 894 79 956 1 5 6 6 10 498 4 10 658 525 176 1 373 5 276 2 238 7 514 99 40 139 ___ --- 10 823 2 296 13 119 16 97 21
22 2— 3 ................................. 50 1 1 1 6 891 41 18 2 116 2 8 760 103 1 1 5 9 1 856 11 880 11 37 766 622 256 1 692 6 369 2 662 9 031 124 77 201 — ---- 12 104 2 231 14 335 8 61 22
23 3— 5 ................................. 101 2 860 2 585 96 84 5 726 24 18 033 277 2 463 3 956 24 753 34 176 1 807 1 517 699 4 23.3 14 057, 5 713 19 770 237 115 352 — — __ 23 888 4101 27 989 30 71 23
24 5— 1 0 .............................. 244 6 698 7 018 375 365 14 700 210 45 517 1 153 7 551 9 57.3 64 004 118 587 3 681 3 1 8 8 1 730 9 304 34 915 12 834 47 749 385 222 607: — --- --- 54 136 8 400 62 536 131 101 24
25 10— 1 5 .............................. 221 5 463 6 405 548 422 13 059 310 39 010 1 162 6 987 8 399 55 868 119 776 2 905 2 897 1 743 8 440 27 648: 9 505 37 153 275 126 401 — - - - - 44 564 7 911 52 475 96 143 25
26 15— 2 5 .............................. 296 5 710 7 013 666 634 14 319 559 42 553 1 637 7 955 9 037 61 741 164 1 092 3 312 3 1 5 0 1 894 9 612 27 190 8 885 36 075 197 99 296 — --- --- 50 624 9 605 60 229 85 182 26
27 25— 50 .............................. 241 3 248 4 310 607 434 8 840 652 25 750 1 186 4 969 5 494 38 051 165 1 148 2 072 2 007 1 597 6 989 14 612 4 450 19 062 80 44 124 — --- --- ' 27 533 4 735 32 268 38 277 27
28 50— 100 ....................... 52 636 742 118 80 1 6 2 8 173 4 933 170 972 897 7 1 4 5 59 414 373 421 325 1 592 1 921 481 2 402 20 4 24 — - - - - 5 079 1 1 4 8 6 227 9 72 28
29 100— ................................... 13 114 82 12 7 228 25 749 10 201 102 1 0 8 7 11 48 35 26 30 150 198 56 254 1 — 1 411 254 665 9 29
30 K au pu n git  —  Städer . . 1 80 59 _ 1 141 5 421 3 44 40 513 1 20 5 ' 24 11 61 14 5 19 [ 704 46e 750, — — 3031 0.25— 0.50 ....................... — —. 1 ___ 1 — 11 ___ ___ _ _ _ 11 — —1 — — — 2 — 2 — — —1 _ _ _ ! ---" --- 6 5 n ; — — 31
32 0.50—1 .............................. _ _ _ 4 1 5 _ _ _ 16 _ _ _ 1 1 18 — — — 6 6 l| — 1 — — i---1 — ; -- - - - - - - - 19 — 19 — — 32
33 1—2 ................................. _ _ _ 14 10 _ _ _ _ _ _ 24 _ _ _ 60 _ _ _ 9 3 72 — — ! — — 3 3 1 — 1 — — _ _ _ 1 -- - - - - - - - 377 25 402 — — 33
34 2 —3 ................................. _ 6 1 _ _ _ _ _ _ 7 28 _ _ _ 3 3 34 _ _ _ _ _ _ ’ — — 1 — — 2 !j 2 — — — ! — --- - - - - - - 14 8 22 — — 34
35 3— 5 ................................. _ _ _ 23 10 - _ _ _ 33 _ _ _ 84 _ _ _ 4 5 93 — : 5 6 4 15 — 2 2 — — — ! - — 93 — 93 — — 35
36 5— 1 0 .............................. 1 24 25 - 1 51 — 142 2 7 23 174 — — 1 — 4 4 8 8 31 11 — — — — - - - - - 140 — 140 — — 36
37 10— 1 5 ................... ........... 2 1 — 3 1 19 1 1 3 25 — — 1 — — , 42 8 50 — — 37
38 15— 2 5 .............................. — — — — — — ! — — — — - - - - ---- — — — — — 38
39 25— 50 .............................. — 7 10 _ 17 4 61 ___ 19 2 86 1 20 — 8 !I 29 — ! — ; — — ; — I — _ _ 13 — 13 — — 39
40 50— 100 ............................ ___ — — - ___ — ___ ___ ___ — — — — ; — — ___1 ___ — — — — ___i1
---« --- — — — — — 40
41 100— ................................... — __ . — ___ — ___ _ _ — — ___ — — — : — — , j — — — ! — — — — i —
___1 — ; j “
41
42 Koko lääni — Hela länet 1 2 4 9 26 779 29 759 2 497 2 057 62 332 1 9 6 5 198 283 5 803 33 685 41 753 281 489 689 4 325; 16 030 14 723 8 577 44 344 135 016 48 056 183 0 7 2 1  472 749 2 221 ___ 237 144 42 781 279 925 i t u 10 3 3 42
43 0.25— 0.50 ........................ 44 37 ___. 1 82 1 322 4 114 195: 1 6 3 5 ___ 4 119 94: 46 263 768 : 322 1 090 13 7 20 - - - - - 2 193 576 2 769| 2 13 4 3
4 4 0.50 — 1  ......................................... 7 177 112 10 2 308 2 3 368 19 315 639 4 34.3 3 13 297 258 70 641 2 0 511 905 2 956 41 15 5 6 i
_ _ - - - - 5110 1 4 8 3 6 593 16 16 44
45 1—2 ................................. 23 612 517 24 9 1 2 1 5 3 7 954 79 965 1 569 10 570 4 10: 658 525 179, 1 376 5 277; 2 238 7 515! 99 40 139 — ’ 11 200, 2 321 13 521 16 97 45
46 2— 3 ................................. 50 1122 892 41 18 2 123 2 8 788 103 1 1 6 2 1 859 11 914 11 37; 766 622 256 1692 6 371 2 662 9 033 124 77 201 i 12 118 2 239 14 357, 8 61 46
47 3— 5 ................................. 101 2 883 2 595 96 84 5 759 24 1 8 1 1 7 277 2 467 3 961 24 846 34 176 1 812 1 523; 703, 4 248 14 057| 5 715 19 772 237 115, 352' ! - 23 981 4 101 28 082, 30 71 47
48 5—1 0 .............................. 245 6 722 7 043 375 366 14 751 210 45 659 1 1 5 5 7 558 9 596 6 4 1 7 8 118 5871 3 681 3 192 1 7341 9 312 34 923 12 837 47 760, 385 222 607 : —j — 54 276 8 400 62 676 131 101 48
49 10— 1 5 .............................. 221 5 465 6 406 548 422 13 062 311 39 029 1 1 6 3 6 988 8 4021 55 893 119 776: 2 905 2 897, 1 743! 8 440 27 648 9 505 37 153 275: 126 4011 — 44 606 7 919 52 525 96 143 49
48 49
Taulu N :o 2. f  ja tk .)  — Tabell N :o 2. ( forts .)
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Nötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Renar Kanoja ja  kukkoja Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
övrigt 
fjäderfä 
(over 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
Oriita 
(yli 
3 
v 
H
ingstar (över 
3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
Vallacker (över 3 
år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
! Föl 
(under 
1 
år)
; 
Yhteensä 
i 
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
Kor
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
Ungtjurar 
(1—
2 
år)
Hiehoja 
(poikim
at- 
tom
ia) 
— 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 6 
kk. 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 
kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 6 m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Göd- 
svin 
(över 6 m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
Ung- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3 
m
ån.)
Yhteensä 
I 
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
1 
Under 
1 
år
! 
Yhteensä 
Inalles
1 
Yli 
1 
vuoden 
j 
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
i 
Under 
1 
år
i
Yhteensä 
j 
Inalles
Yli 
6 
kuukauden 
Över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä
Inalles
1 15— 2 5 .............................. 296 5 710 7 013 666 634 14 319 559 42 553 1 637 7 955 9 037 61 741 164 1 0 9 2 3 312 3 1 5 0 1 894 9 612 2 7 1 9 0 8 885 36 075 197 99 296 50 624 9 605 60 229 85 182 1
2 25— 50 ............................... 241 3 255 4 320 607 434 8 857 656 25 811 1 1 8 6 4 988 5 496 38 1 3 7 166 1 1 6 8 2 072 2 015 1 597 7 018 14 612 4 450 19 062 80 44 124 — — 27 546 4 735 32 281 38 277 2
3 50— 100 ............................ 52 636 742 118 80 1 6 2 8 173 4 933 170 972 897 7 145 59 414 373 421 325 1 5 9 2 1 921 481 2 402 20 4 24 — — — 5 079 1 1 4 8 6 227 9 72 3
4 100— ................................... 13 114 82 12 7 228 25 749 10 201 102 1 0 8 7 11 48 35 26 30 150 198 56 254 1 — 1 — — — 411 254 665 9 — 4
5
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän.
M aaseutu  —  Landsbygd  ! 1 6 9 9 15 678 15 055 1 0 9 9 800 34 331 2 554 141 361 5 736 2 2 3 4 8 26 628 198 627 337 1 0 7 8 4 423 3 999 3 089 1 2 9 2 6 92 578 55 204 147 782 689 485 1 1 7 4 47 800 13 830 6 1 6 3 0 58 251 10 347 68 598 79 4 5
6 0.25— 0.5O ....................... 29 218 146 7 3 403 15 2 332 38 221 335 2 941 3 12 51 31 21 118 1 6 4 7 1 1 0 9 2 756 8 12 20 2 155 786 2 941 874 203 1 0 7 7 — — 6
7 0.50— 1 .............................. 82 771 583 18 12 1 4 6 6 49 6 785 121 791 1 0 4 7 8 793 3 6 83 83 38 213 4 886 3 297 8 1 8 3 33 43 76 5 399 1 4 9 6 6 895 2 286 580 2 866 5 — 7
8 1—2 ................................. 232 2 210 1 777 89 55 4 363 200 17 620 537 2 283 3 086 23 726 15 18 288 259 125 705 13 242 8.352 21 594 100 75 175 9 633 2 849 12 482 5 1 4 8 800 5 948 1 3 8
9 2— 3 ................................. 262 2 016 1 717 93 54 4 1 4 2 267 16 732 595 2 489 3 021 2 3 1 0 4 9 19 353 315 184 880 12 272 8 1 9 9 20 471 141 97 238 9 1 8 8 3 039 12 227 4 900 849 5 749 10 — 9
10 3— 5 ................................. 363 2 857 2 556 205 122 6 1 0 3 393 24 274 979 3 792 4 713 34151 43 49 665 566 329 1 652 1 7118 11413 28 531 110 63 173 10 351 2991 13 342 8 682 1 815 10 497 28 1 10
11 5— 1 0 .............................. 364 3 239 3 387 244 194 7 428 496 29 771 1 346 4 895 5 898 42 406 59 136 1 0 2 8 873 667 2 763 19 411 11 926 31 337 166 124 290 8 495 2 056 10 551 13182 2 311 15 493 7 — 11
12 10— 1 5 .............................. 148 1 510 1 764 137 103 3 662 261 14 462 762 2 529 2 983 20 997 53 177 588 566 497 1 881 8 943 4 454 13 397 56 35 91 1 5 2 8 434 1 962 7 596 1 2 8 4 8 880 1 — 12
13 15— 2 5 .............................. 112 1 581 1 711 159 142 3 705 388 15 221 806 2 703 3 080 22 1 9 8 53 211 662 613 534 2 073 8 821 3 937 12 758 50 28 78 919 158 1 077 8 307 1 368 9 675 3 __ 13
14 25— 50 .............................. 79 934 1 0 7 4 104 91 2 282 345 10 321 454 1 831 1 911 14 862 61 224 496 455 425 1 661 5 1 4 8 2 156 7 304 25 8 33 30 — 30 5 618 961 6 579 18 — 14
15 50— 100 ............................ 24 272 276 34 21 627 118 3 1 0 6 80 652 447 4 403 31 178 180 215 162 766 960 347 1 307 — — — 102 21 123 1 510 176 1 6 8 6 6 — 15
16 100— ................................... 4 70 64 9 3 150 22 737 18 162 107 1 0 4 6 7 48 29 23 107 214 130 14 144 — ..._ — — — _ 148 — 148 — — 16
17 K au p u n g it  —  Städer . . 11 153 81 __ 1 246 4 559 3 29 26 621 1 12 35 16 5 69 19 8 27 __ __ 2 9 256 33 289 __ __ 17
18 0.25— 0.5 0 ....................... 4 5 — — 9 — 18 __ — — 18 — — 1 — — 1 — __ __ ... __ — __ __ — __ — — 18
19 0.50— 1 .............................. 1 15 14 — — 30 — 54 — 4 2 60 — — 3 — — 3 2 2 __ — __ __ __ 11 __ 11 __ — 19
20 1—2 ................................. 2 37 25 — 64 — 125 — 6 4 135 — .— 3 1 — 4 3 __ 3 __ — 2 __ 9 12 5 17 __ __ 20
21 2— 3 ................................. 2 28 6 — 36 1 92 1 8 7 109 — — 12 6 4 22 5 1 6 __ __ — — — __ 76 10 86 — __ 21
22 3— 5 ................................. 3 31 19 — 1 54 — 129 — 6 3 138 — — 5 — 1 6 — — — — — — — — 45 — 45 — — 22
23 5— 1 0 .............................. — 17 3 — — 20 1 50 1 1 1 54 — — 2 1 — 3 4 2 6 — — — — — — DD 18 73 — — 23
24 10— 1 5 .............................. 2 9 7 — — 18 — 46 1 2 3 52 — — 1 1 — 2 5 5 10 — — — — — — 57 — 57 — — 24
25 15— 2 5 .............................. 1 3 — — — 4 1 10 — — — 11 — — — — — — — — — __ __ — __ — __ — — __ — — 25
26 25— 50 .............................. — 9 2 — — 11 1 35 — 2 6 44 1 12 8 7 — 28 — — — — — — — — — — — — __ - - 26
i 27 50— 100 ............................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 27
28 100— ................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 28
29 Koko lääni — Hela länet 1710 15 831 15 136 1099 891 34 577 2 558 141920 5 739 22 377 26 654 199 248 338 1990 4 458 4 015 3 094 12 995 92 597 55 212 147 809 689 485 1174 47 802 13 830 61 632 58 507 10 380 68 887 79 4 29
30 0.25— 0.50 ........................ 29 222 151 7 3 412 15 2 350 38 221 335 ’ 2 959 3 12 52 31 21 119 1 647 1 1 0 9 2 756 8 12 20 2 1 5 5 786 2 941 874 203 1 0 7 7 .— 30
31 0.50— 1 .............................. 83 786 597 18 12 1496 49 6 839 121 795 1 049 8 853 3 6 86 83 38 216 4 888 3 297 8 1 8 5 33 43 76 5 399 1 496 6 895 2 297 580 2 877 5 .— 31
32 1—2 ................................. 234 2 247 1 802 89 55 4 427 200 17 745 537 2 289 3 090 23 861 15 18 291 260 125 709 13 245 8 352 21 597 100 75 175 9 635 2 849 12 484 5 1 6 0 805 5 965 1 3 32
33 2— 3 ................................. 264 2 044 1 723 93 54 4 1 7 8 268 16 824 596 2 497 3 028 23 213 9 19 365 321 188 902 12 277 8 200 20 477 141 97 238 9 1 8 8 3 03 9 1 2  227 4 976 859 5 835 10 .— 33
34 3— 5 ................................. 366 2 888 2 575 205 123 6 1 5 7 393 24 403 979 3 798 4 716 34 289 43 49 670 566 330 1 6 5 8 17 1 1 8 11 4 1 3 28 531 110 63 173 10 351 2 991 13 342 8 727 1 815 10 542 28 1 34
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42 0.25— 0.50 ....................... 41! 602! 518 18 11 1 1 9 0 22! 12 842! 107! 1 1 0 9 2 431 16 511 4 37 2 075 1 407 415 3 938 5 713 3 612 9 325 157 62 219 2 155 786 2 941 365 44 7 699! 44 243 149 304 42
43 0.50— 1  ................ 130! 1 9 7 2 1 705 75 29 3 911 72! 28 943 295 2 938 6 1 8 2 38 430 14 136 3 979 2 784 824 7 737 15 011 9 791 24 802 338 145 483 5 399 1 4 9 6 6 895 61 892 12 503! 74 395 365 456 43
4 4 1—2 ................................. 393! 6 925 6 1 8 5 277 141 13 921 250! 65 216 1 0 7 3 8 014 1 5122 89 675 43 341 8 1 7 3 5 670 2 024 16 251 .37 545 24 256 61 801 722 329 1 051 9 633 2 84912  482 104 580 18 688 123 268 275 636 4 4
45 2— 3 ................................. 493 9 587; 8 909 375 246 19 610 349 68 595 1 4 4 0 9 681 16 312 96 377 50 595 9 1 2 8 5 928 2 469 18170 41 327 26 815 68 142 826 371 1197 9 1 8 8 3 03 9 1 2  227 98 589 16 1 9 9 114 788 191 519 45
46 3— 5 ................................. 858 19 2181 19 280 959 837 41 1 5 2 704 128 346 3 338 19 913 30 797 183 098 196 2 327 19 320 11 835 5 575 39 25.31 81 4 6 5 51 309 132 774 1 500 639 2 1 3 9 10 351 2 991 13 342 184 076 29 091 213167! 368 685 46
47 5— 1 0 .............................. 1372 33 493! 39 675 2 982 2 692 80 214 1901! 247 971 9 077! 42 319! 57 519 358 787 648 6 749 •34 470 23 472 11 787! 77 126)155 571 88 306!243 877 2 754il 310 4 064 8 495 2 056 10 551 358 308 59 961 418 269 632 1 2 6 9 47
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Taulu N :o 2. ( ja tk .) Tabell N :o 2. ( forts. )
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1 10— 1 5 .............................. 925; 20 679 27 597 2 594 2 240 54 035 2 291 160 800 7 533 28 808 35 954 235 446 702 5 837 20 224 15 044 7 895 49 702 95 049 46 391 141 440 1 318 559 1 877 1 528 434 1 962 217 065 38 136 255 201 480 890 1
2 15—2 5 .............................. 1153 21 416 28 588 3 1 6 8 2 773 57 098 4 444 176 881 9 0.35 32 620 36 610 259 590 985 7 870 20 222 15 807 8 432 53 316 91 469 37 838 129 307 1 144 433 1 577 919 158 1 077 218 159 39 283 257 442 498:1232 2
3 25— 50 .............................. 1172 17 790 22 375 3 009 2 1 5 9 46 505 5 835 148 324 6 211 28 364 27 342 216 076 1 148 9 1 1 3 15 801 13 115 7 457 46 634 56 230 19 871 76 101 462 139 601 30 _ 30 173 705 33 359 207 064 8 3 7 1  580 3
4 50— 100 .......................... 560 7 824 8 441 1 1 4 4 763 18 732 2 541 63 685 1 600 13 956 10 337 92 119, 6.30 4 824 6 036 5 527 3 802 20 819 13 789 4 461 18 250 154 42 196 102 21 123 63 304 13 228 76 532 397 640 4
5 100— ................................... 392 5 970 5 009 95.3 474 12 798 1 368 45 061 582 11 156, 6 522 64 689 399 .3 288 3 069 3 339 4 357 14 452 3 624 1 050 4 674 58 5 63 — 31 023 9171 40 1 9 4 867 454 5
6 Kaupungit — Städer .. 34 785 498 16 15 1 3 4 8 33 2 674 24 236 214 3 1 8 1 21 194 727 735 546 2 223 153 75 228 7 2 2 9 4 668 505 5 1 7 3 22 6
7 0.25— 0.50 ....................... 1 15 15 — — 31 — 81 — 3 8 92 — — 30 55 2 87 2 _ 2 1 _ 1 _ 233 18 251 _ 7
8 0.50— 1 .............................. 1 59 33 1 — 94 — 182 — 7 9 198 — 4 38 57 31 130 3 1 4 _ _ _ _ _ 513 8 521 _ 2 S
9 1— 2 ................................. 8 142 77 3 — 230 1 395 •2 25 16 439 1 11 68 83 29 192 15 10 25 _ _ _ 9 _ 2 1 037 52 1 089 _ 3 9
10 2— 3 ................................. 6 129 60 1 1 190 1 346 2 25 21 395 — 4 67 38 21 130 24 12 36 _ _ _ _ 588 62 650 _ 3 10
11 3— 5 ................................. 5 135 87 1 2 230 421 5 16 28 470 1 — 73 37 15 126 20 3 23 __ _ __ _ _ _ 616 55 671 __ 2 11
12 5— 1 0 .............................. 4 147 105 4 8 268 5 520 6 .34 55 620 2 3 81 61 33 180 56 28 84 — __ __ _ _ __ 764 101 865 _ 7 12
13 10— 1 5 .............................. 3 45 48 1 1 98 4 202 6 24 23 259 2 15 71 41 19 148 24 16 40 4 2 6 __ _ _ 528 87 615 _ _ 13
14 15— 2 5 .............................. 2 28 16 1 — 47 6 97 — 19 8 130 3 26 27 27 39 122 4 .3 7 2 _ 9 _ _ _ 163 84 247 _ _ 14
15 25— 50 .............................. 1 49 34 — 1 85 10 216 2 34 27 289 7 83 133 292 310 825 5 2 7 _ _ _ _ _ 101 .38 139 _ 5: 1Ô
16 50— 100 ............................ — 9 2 — — 11 1 .32 — 9 2 44 1 11 30 30 10 82 _ 16
17 100— .............................. 3 .34 21 4 2 64 5 182 1 40 17 245 4 37 109 14 37 201 — — - — — — — 125 — 125 — _ 17
18 Koko valtakunta —  Hela
riket.............................. 7 523 146 261 168 780 15 570 12 380 350 514 19 810 1 149 398 40 315 199114 245 342 1 053 979 4 840 41 311 143 224 104063 55 583 349 621 596 946 313 775 910 721 9 440 4 036 13 47847 802 13 830 61 632 1 551 913 277 823 1 829 736 5 059 8 687 18
19 0.25— 0.50 ........................ 42 617 533 18 11 1 221 22 12 923 107 1 112 2 439 16 603 4 37 2 105 4 462 417 4 025 5 715 3 612 9 327 158 62 220 2 155 786 2 941 36 777 7 717 44 494 149 304 1!)
20 0.50— 1.................................. 131 2 031 1 738 76 29 4 005 72 29 125 295 2 945 6 191 38 628 14 140 4 017 2 841 855 7 867 15 014 9 792 24 806 338 145 483 5 399 1496 6 895 62 405 12 511 74 916 365 458 20
21 1—2 ................................. 401 7 067 6 262 280 141 14151 251 65 611 1 075 8 039 151,38 90 114 44 352 8 241 5 75.3 2 053 16 443 37 560 24 266 61 826 722 329 1 0511 9 635 2 849 12 484 105 617 18 740 124 357! 275 639 21
22 2 — 3 ................................. 499 9 709 8 969 .376 247 19 800 350 68 941 1 442 9 706 16 333 96 772 50 599 9 1 9 5 5 966 2 490 18 300 41 351 26 827 6 8178 826 371 1 1 9 7 9 1 8 8 3 039 12 227 99177 16 261 115 4.38! 191 522 22
23 3— 5 ................................. 863 19 353 19 367 960 839 41 382 704 128 767 3 .343 19 929: 30 825 183 568 197 2 327 19 3931 11 872 5 590 39 379 81 485 51 312 132 797 1 500 639 2 13910 351 2 991 13.342 184 692 2 9 1 4 6 213 838 368 687 23
24 5— 1 0 .............................. 1 3 7 6 3.3 640 39 780 2 986 2 700 80 482 1 906 248 491 9 083 42 353 57 574 359 407 650 6 752 34 551 23 533 11 820 77 306 155 627 88 334 24.3 961 2 754 1 310 4 064 8 495 2 056 40 551 359 072 60 062 419 1 3 4 632 1 276 24
25 10— 1 5 .............................. 928 20 724 27 645 2 595 2 241 54 133 2 295 161 062 7 539 28 832 35 977 235 705 704 5 852 20 295 15 085 7 914 49 850 95 073 46 407 141 480 1 322 561 1 883 1 528 434 1 962 217 593 38 223 255 8 16 ! 480 890 25
26 15— 2 5 .............................. 1 155 21 444 28 604 3 1 6 9 2 773 5 7 1 4 5 4 450 176 978 9 035 32 639 36 618 259 720 988 7 896 20 249 15 834 8 471 53 438 91 47.3 37 841 129.314 1 146 433 1 579 919 158 1 077 218 322 39 367 257 689 498 1 232 26
27 25— 50 .............................. 1 1 7 3 17 839 22 409, 3 009 2 160 46 590 5 845 148 540 6 21.3 28 398 27 369 216 .365 1 1 5 5 9 1 9 6 15 934 13 407 7 767 47 459 56 235 19 873 76 108 462 139 601: 30 - 30 173 806 33 .397 207 203 837 1 585 27
28 50— 100 ............................ 560 7 8.33 8 443 1 1 4 4 763 18 743 2 542 63 717 1 6 0 0 13 965 10 339 92 163 631 4 835 6 066 5 557 3 812 20 901 13 789 4 461 18 250 154 42 196 102 21 123 63 304 1.3 228 76 532 397 640 28
29 100— ................................... 395 6 004 5 030 957 476 12 862 1 373 45 243 583 11 196 6 539 64 934 403 3 325 3 1 7 8 3 353 4 394 14 653 3 624 1 050! 4 674 58 5 6.3 — - 31 148 9 171 40 319 867 454 29
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b) maatalousseurat. —  b) lantbrukssällskap.
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1 Uudenmaan ja  Hämeen lää­
nien mvs. —  Nylands och
Tavastehus läns llskp. . . 248 7 649 6 843 741 460 15 941 1507 50 055 1318 9995 6 722 69 597 141 1568 7 357 3 760 2 972 15 798 U  067 2 371 13 438 80 16 96 \ — — 93069 17 631 110 700 1683 896 1
2 0.25—0.50 ............................. 1 13 9 __1 — 23 — 332 1 19 35 387 1 — 101 51 17 170 29 6 35 — — — — __ __ 2192 314 2 506 70 1 2
3 0.50— 1  .................................. 4 66 44 lj — 115 3 855 1 81 109 1049 1 6 220. 94 57 378 99 31 130 — — — __ __ 4 954 1292 6 246 230 41 3
4 1—2 ................................... 1 148 90 3 — 242 — 1333 5 161 230 1729 5 26 344 169 68 612 98 23 121 1 1 2 — - 7 584 1264 8 848 97 79 4
5 2—3 .................................... 4 196 139 3 1 343 1 1203 7 185 212 1608 — 4 215 104 34 357 199 44 243 — — — — — — 6 415 1221 7 636 69 29 5
6 3—5 .................................... 15 414 329 io| 6 774 9 2 157 17 381 338 2 902 ! 5 137 1258 396 198 1 994 393 106 499 — — — — 8 813 1675 10 488 69 75 6
7 6—1 0 ................................. 12 1035 888 381 24 1 997 38 5 297 121 1023 876 7 355 ! 6 48 1029 414 307 1804 1462 305 1 767 13 2 15 — — 13 806 2 464 16 270 76 255 7
8 10—1 5 ................................. 11 793 824 65 42 1 735 111 4 663 208 920, 751 6 653 : 4 95 761 440 312 1 612 1515 370 1885 9 — 9 — — — 9 992 2 096 12 088 156 95 8
9 15—2 5 ................................. 33 1246 1267 106! 100 2 752 306 8 343 371 1 664! 1 086 U  770 j 22 214 1043 628 491 2 398 3 014 626 3 640 52 13 65 — ' - __ 12 682 2 231 14 913 128 96 9
10 25—50 ................. 65 1681 1672 224: 137 3 779 571 11 781 395 2 312 1365 16 424 : 33 424 1211 615 525 2 808 2 895 523 3 418 3 — 3 — — 16 422 3 005 19 427 442 118 10
11 50—1Q0............................... 37 930 770 121! 76 1 934 244 6 230 136 1518: 826 8 954 : 2 0 225 467 344 227 1283 935 234: 1 169 2 — 2 _ — — 6 829 1279 8108 92 63 11
12 100— ...................................... 65 1127 811 170: 74 2 247 224 7 861 56 1 731: 894 10 766 44 389 708 505 736 2 382 428 103! 531 — — — — — 3 380 790 4170 254 44 12
1 3 Uudenmaan läänin mvs. — ' I
Nylands läns Ibslcp.......... 330 8 559 8 766 857\ 767 19 279 1726 60 722 2 802 12 379 10 580 88 209 331 3 037 9 726 6 600 4 050 23 744 17 618 5 642 23 260 112 40 152, __ 95 212 19 589 114 801 408 672 13
14 0.25—0.50 ..................... ■2 21 15 — ' 1 39 503 5 47 65 620 — 2 201 114 36 353 72 20 92 2 — 2 j __ 2 566 855 3 421 9 24 14
15 0.5 o—l  ................................. — 42 39 __1 2 83 1 808 5 78! U I 1003 i 2 40 329 185 38 594 108 38 146 — 1 l! — ! __ 4262 766 5 028 37 57 151 6 1—2 ........................... 5 115 69 1 1 191 __ 1168 10 165 224 1 567 1 ___ 7 380 213 59 659 242 94 336 — — — __ __ 4 706 818 5 524 21 42 1 6
1 7 2 3 ................... 4 203 142 3! 6 358 — 1090 14 200: 222 1 526: 1 44 336 207 114 702 227 71 298 — — — — __ 4 342 665 5 007 — 29 17
1 8 3—5 ............................. 10 505 406 6i 14 941 5 2 348 44 447 530 3 374: 2 36 614 330 139 1121 693 250 943 1 — 1 — __ __ 8 093 1655 9 748 15 71 1 8
1 9 5 - 1 0 ................................. 24 1 207 1 228 54 63 2 576 45 6 646 331 1413 1486 9 921 12 142 1432 809 361 2 756 2 360 804 3164 19 8 27, __ __ 17 635 3 686 21 321 45 46 1 9
; 20 10—1 5 ............................. 24 998 1 07.3 86’ 87 2 268 92 5 917 549 1060 1222 8 840 34 225 1117 663 371 2 410 2 244 815 3 059 17 1 18: __ 10 046 1959 12 005 18 59 20
21 15—2 6 ................................. 38 1 598 1 834 199 191 3 860 374 11 474 799 2106 2 069 16 822 ; 70 745 1 859 1298 765 4 737 4 761 1402 6163 43 20 63' ; — __ 14 594 2 607 17 201 50 91 21
1 22 25—50 ................................. 94 1 951 2 196 263: 249 4 753 670 15 334 728 3 034 2 388 22 154 95 917 2 038 1 502 869 5 421 4 816 1 483 6 299 26 10 36! j — __ 16 709 3 618 20 327 33 135 22
23 50—100 ....................... 80 962 999 126: 97 2 264 318 7 972 221 1 710 1209 U  430! 65 446 927 745 687 2 870 1654 573 2 227 3 — 3 — — 8 218 1678 9 896 105 61 23
24 100— ......................... 49 957 765 119; 56 1 946 221 7 462 96 2119 1054 10 952 ! 50 433 493 534 611 2121 441 92 533 1 — 1 — — 4 041 1282 5 323 75 57 24
25 Suomen Talousseura —
Finska Hushållningssällsk. 92 2 956 2 991 259\ 138 6 436 538 21649 1161 3 642 5 643 32 633 64 509 1874 2145 870 5 462 ,15 350 8 527 23 877 74 23 97 — — — 47 271 9 236 56 507 90 218 25
2 6 — 7 26 __; 1 34 5 478 23 64 132 702 — 1 16 51 7 75 556 332 888 1 1 2 : — — — 1556 287 1843 3 9 2 6
27 0.50—1 ....................... — 38 40 3 __ 81 12 1136 49 149 379 1 725 1 10 87 168 47 313 1 561 900 2 461 10 2 12 — __ — 3 716 537 4 253 9 12 2 7
2 8 1—2 ................. — 107 110 4: __ 221 12 1 633 39 213 520 2 417 1 1 122 263 25 412 1707 1185 2 892 3 1 4 — __ __ 4 810 770 5 580 15 34 2 8
2 9 2—3 ................. 3 207 155 4 __ 369 13 1 417 83 214 441 2168 — 4 119 205 36 364 1485 980 2 465 5 — 5 1 __ __ 3 340 496 3 836 — 18 2 9
30 3—5 ......................... 7 435 364 13, 3 822 44 2 436 170 443: 790 3 883 2 10 211 331 77 631 2 641 1645 4 286 20 8 28 — __ 6 076 925 7001 11 38 3 0
31 5—1 0 ............... 12 708 691 54 19 1 484 88 4106 292 671! 1268 6 425 8 38 447 397 184 1 074 3 394 1833 5 227 13 8 21 — __ 9 307 1764 11071 7 20 3 1
3 2 10—1 5 .................................. 7 451 470 32 28 988 81 2 886 192 447: 751 4 357 U 81 278 236 n o 716 1 784 837 2 621 — — — __ 5 086 768 5 854 10 12 3 2
3 3 15—2 5 ............... 19 397 511 41 31 999 90 3 027 174 482 680 4 453 10 95 296 244 101 746 1 337 535| 1844 — — — 1 — __ 5 711 1481 7192 3 42 3 3
34 25—50 ............... 14 322 329 43 24 7.32 111 2 272 89 414 403: 3 289 U 108 200 155 148 622 652 192 872 — — — __ 3 895 1853 5 748 5 14 34
3 5 50—100 ............................... 13 146 162 37: 16 374 48 1155 37 259 147! 1646 11 86 49 36 75 257 161 58 219 1 — 1 — — 2 336 234 2 570 25 — 35
3 6 100— ...................................... 17 138 133 28 16 .332 34 1 103 13 286 132 1 568 9 75 49 59 60 252 72 30 102 21 3 24 — 1438 121 1559 2 19 3 6
37 Värsinais-Suomen mvs. — :
Egentliga Finlands Ibskp. 657 12 424 13 475 1284\ 749 28 589 2 552 91639 2 906 17 567 19 836 134 500 402 4 922 11003 12 556 3 867 32 750 27 638 9162 36 800 496 179 675 — 277072 60 485 337557 583 2448 37
3 8 ___ 13 15 ___ 1 29 953 7 66 186 1212 — 3 132 184 33 352 376 146 522 8 5 13 — — _ 10 208 2 751 12 959 6 112 3 8
3 9 0.50— 1  ................................................... 3 22 34 _ 59 _ 1 566 3 144 318 2 031 — 2 245 315 42 604 660 252 912 11 — 11 — • — — 14 438 3 098 17 536 18 125 3 9
40 1—2 .................................... 10 117 110 3 2 242 3 2 536 11 315 567 3 432 2 21 413 547 96 1079 962 272 1234 23 13 36 — — 20 777 5 077 25 854 19 195! 40
41 2—3 ..................... 9 267 228 10! 5 519 1 2 367 21 308 556 ! 3 253 3 34 406 495 171 1109 879 247 1126 20 6 26 — — — 14 654 3 248 17 902 24 159! 41
42 3—5 .................................... 37 774 655 28, 7 1 50l! 10 4 483 68 741 1 101: 6 4031 2 37 651 767 157| 1614 1900 636; 2 536 50 29 79 , — — 23 629 4 565 28194 3 187 42
43 5—1 0 .................................. 77 1 979 2 010 113 58 4 237 51 11 412 288 1964 2 934 16 649 : ! U 182 1 621 1926 387 4127 4 369 1 549 5 918 112 51 163 — I ___ _ 49 571 U  252 60 823 98 373 43
44 10 1 5 .................................. 64 1 560 1832 130, 66 3 652: 137 9 499 451 1703 2 501 14 291 ! i l 304 1303 1413 305 3 336 3 863 1464 5 327 62 18 80 — — 30 664 6127 36 791 84 191 44
4 5 15—2 5 .................................. 99 2 018 2 489 210! 151 4 967! 441 14 648 826 2 716 3 534 22 165: 43 798 1861 1944 503 5149 5 803 1898 7 701 81 24 105 — — 38171 7 542! 45 713 16 337 45
4 6 158 2 790 3199 373 214 6 734 1007 21174 806 4105 4 209! 31301 ! ! 2 1 1660 2 288 2 460 864 7 393 5 819 1829 7 648 74 14 88 — — 44 546 9 395 53 941 147 392 4 6
47 50 100 ............................... 104 1 707 1 867 213; 132 4 0231 586 13 614 299 3153 2 4.34: 20 086: 107 1145 1329 1653 446 4 680 2 217 606 2 823 42 19 61 — — 19 698 4 380! 24 078 58 173 4 7
4 8 100— ...................................... 96 1177 1036 2041 113 2 626 316 9 387 126 2 352 1496 13 677 i 102 736 754 852 863 3 307 790 263 1053 13 — 13! ' — — 10 716 3 050 13 766 110 204 4 8
54 55
Taulu N:o 2. ( ja tk ,)  —  Tabell 'N:o 2. (forts.)
Hevosia —  H ästa r Nat taeläimiä —  Nötkr eatur Sikoj £ —  Svin Lam paita - - F år Vuohia —  Getter Poroja —  Jlenar
K an oja  ja  kukkoja 
Höns och tuppar M
(yli
fjäd(
M
el
M aatalousseura
Lantbrukssällskap
j 
O
rilta 
(yli 
3 
v.) 
H
ingstar 
(over 
3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
V
allacker 
(över 
3 
år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
U
nghästar 
____
_(1 —
3_är)_____
V
arsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
Lehm
iä
K
or
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
jU
ngtjurar 
(1—
2 
år)
H
iehoja 
(poiki- 
m
attom
ia) 
K
vigor 
(som 
icke 
k
alvat)
V
asikoita 
(allo 
1. v.) 
K
alvar 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitoscm
akkoja 
(yli 
6 kk.) 
— 
M
oder- 
suggor 
(över 
6 m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 kk.) 
- 
G
öd­
svin 
(över 
6 m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
' (3—
0 
kk.) 
— 
U
ng- 
' 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
G
risar 
(under 
3 
m
ån
.)
Y
h
teen
sä
Inalles
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
YTi 
1 
vuoden 
Ö
ver 
\ år
Y
h
teen
sä
Inalles
1’h
teensä 
i 
Inalles
: 
Alle 
1 
vuoden 
j 
U
nder 
1 
år
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 år
Alle 
I 
vuoden 
Under 
1 
år
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 år
Y
h
teen
sä
Inalles
Y
h
teen
sä
Inalles
Alle 
6 kuukauden 
; 
U
nder 
0 
m
ånader
i 
Yli 
G 
kuukauden 
Ö
ver 
6 
m
ånader
uuta 
siipikarjaa 
6 kk.) 
— 
Ö
vrigt 
irfä 
(över 
6 
m
ån.)
liläisyhtciskuntia
B
isam
hällen
1 Satakunnan mvs. —  Sata-
' kunta Ibskp......................... 566 11410 13 494 1356 889 27 715 1401, 84 397 2 867 15 622 20 689 124 976 267 3 534 8 68b 9 452 4 529 26 468 46 786]14 901 61687 3616 910 4 526 — — — 139 952 23 464 163 416 92 1149 1
2 0 .2 5 — 0 .5 0  ........................................ 2 29 26 1 1 59 — ! 1 1 8 8 10 117 237 1 552 — 2 121 149 40, 312 607 186 793 85 16 101 — — — 4115 832 4 947 — 23 2
3 0 .5 0 — 1 .............................................. 9 82 68 10 1 ■ 170 — ; 2 067 18 208 458 2 751 1 6 209 251 45' 512 1 109 32C 1 429 156 51 207 — — — 6 397 1 352 7 749 4 64 3
4 1—2 ................................... 22 334 261 20 8 645 — j 4 207 40 579 1 003 5 829 — 17 392 491 150 1 050 2 542 814 3 356 313 70 383 — — — 11 063 1 918 12 981 11 58 4
5 2—3 ................................... 39 632 549 26 10 1256 5: 4 418 76 651 1185 6 335 1 18 399 526 157 1101 2 815 949 3 764 329 73 402 — — — 9 549 1 611 11 160 — 72 5
fi 3—5 ................................... 87 1510 1376 87 47 3107 12 8 359 124 1440 2 197 12 132 3 31 731 996 387 2 148 5 986 1 978 7 964 582 142 724 — — — 17 247 2 693 19 940 5 78 6
7 5—1 0 ................................. 121 2 650 2 952 240 128 6 091 46 16 546 447 2 973 4 430 24 442 8 176 1 719 1961 843 4 707 11 728 3 924 15 652 1052 287 1339 — — — 31136 4 902 36 038 45 146 7
8 10—1 5 ................................. 52 1499 2 005 156 165 3 877 74 10139 5.39 1 902 2 727 15 381 11 255 1114 1196 467 3 043 6 831 2 262 9 093 457 115 572 — — — 17 614 2 459 20 073 6 125 8
9 15—2 5 ................................. 76 1633 2 315 252 175 4 451 264 12 448 725 2 371 3123 18 931 38 633 1322 1305 614 3 912 7258 2 277 9 535 386 90 476 — -— — 16 492 3 023 19 515 120 9
10 25—50 ................................. 87 1825 2 489 327 226 4 954 599 14 682 659 3 012 3 330 22 282 97 1321 1 750 1 612 876 5 656 5 819 1 707 7 526 168 47 215 — — — 18 660 2 891 21 551 4 342 10
11 50—100 ............................... 47 784 1 025 130 90 2 076 304 6 941 172 1455 1 364 10 236 80 751 741 685 495; 2 752 1 741 403 2 144 75 19 94 — — — 5 802 1 314 7 116 14 75 11
1 2 100— ..................................... 24 432 428 107 38 1029 97j 3 402 57 914 635 5105 2 8 324 188 280 455 1275 350 81 431 13 — 13 — — — 1877 469 2 346 3 46 12
13 Hämeen läänin mvs. — Ta- i
vastehus läns Ibskp.......... 328 8145 9 413 979 686 19 551 1 2 9 9 t 55 571 2119 11146 11 367 81502 238 3129 7 402 6167 2 21219 148 15 573 4 759 20 332 230 86 316 — — — 83 800 14 640 98 440 238 765 13
14 0 .2 5 — 0 .50  ........................................ 1 30 24 4 — 59 — 1 570 2 57 87 716 — 1 128 103 17 249 48 19 67 5 3 8 — — 2 867 471 3 338 22 47 14
15 0 .5  0—1 .............................................. 1 52 35 4 1 93 — 1 932 3 98 154 1187 — 1 218 172 22 413 88 34 122 7 2 9 __ - 3 631 564 4 195 15 34 15
16 1—2 ................................... 4 155 145 3 3 310 —  1477 7 221 277 1982 3 40 323 367 147 880 231 84 315 12 5 17 — — — 5 413 1021 6 434 14 45 10
17 2 3 ................................... 6 294 254 6 5 565 — ! 1 575 21 287 327 2 210 ___ 1 238 249 19 507 393 117 510 10 5 15 - — — 4 323 618 4 941 — 67 17
18 3—5 ................................... 11 591 567 2 0 23 1 212 41 2 947 51 537 686 4 225 1 17 625 431 56 1 130 961 331 1292 31 8 39 — — __ 7 611 1 097 8 708 14 24 18
19 5—1 0 ................................. 30 1326 1 506 103 87 3 052 30; 7 289 265 1417 1 848 10 849 2 190 1208 902 250 2 552 2 651 869 3 520 71 29 100 — - __ 14 765 2 570 17 335 17 63 19
20 10—1 5 ................................. 34 1138 1 528 145 109 2 954 85 7 200 396 1411 1 791 10 883 20 362 1037 829 236 2 484 2 9.30 869 3 799 22 11 33 — ___ __ 11 703 1 984 13 687 16 74 20
21 15—2 5 ................................. 51 1231 1 747 185 149 3 363 257 9154 571 1 739 1 973 13 694 29 632 1 231 945 244 3 081 3 294 951 4 245 34 18 52 — __ _ 12 252 2 061 14 313 12 118 21
22 25—50 ................................. 8 8 1393 1 840 242 142 '3  705 452' 10 684 500 2 111 1 903 15 650 60 745 1 344 938 313 3 400 2 956 880 3 836 27 5 32 — — — 11 035 1 962 12 997 54 171 22
23 50—100 ............................... 48 855 913 124 82 2 022 244 6 338 191 1449 1138 9 360 46 420 594 512 190 1 762 1.337 367 1 704 9 — 9 — - — 5 832 1 441 7 273 20 69 23
24 100— ...................................... 54 1080 854 143 85 2 216 227 7 405 112 1 819 1 183 10 746 77 720 456 719 718 2 690 684 238 922 2 — 2 — — 4 368 851 5 219 54 53 2-1
25 HämeenrSatakunnan mvs. —
Tavastland-Satakunta Ibskp. 305 5 310 6 566 683 462 13 326 774 38 005 1554 6 991 8 902 56 226 153 1487 4 614 3 532 1575 11361 16 903 6104 23 007 804 163 967 — — __ 57 85010 265 68 115 97 282 25
2 6 0 .2 5 — 0 .5 0  ........................................ 1 23 14 — — 38 — 509 6 35 115 665 — 1 89 65 6 161 56 17 73 23 6 29 — 2 284 329 ■2 613 1 25 26
27 0 .50—1 ................................. 3 39 32 — — 74 — 898 9 108 226 1241 1 13 149 133 59 355 205 74 279 43 5 48 — — __ 3 052 720 3 772 5 46 27
28 1—2 ................................... 13 205 156 7 5 386 2 1531 14 212 429 2 188 2 2 199 171 25 399 535 208 743 51 8 59 — — ___ 3 949 698 4 647 2 20 28
29 2—3 ................................... 10 321 276 5 5 617 1 1 634 19 255 445 2 354 1 2 210 186 12 411 650 241 891 73 17 90 — — ___ 3 733 886 4 619 1 9 29
30 3—5 ................................... 21 641 576 29 20 1287 1 3107 74 558 881 4 621 1 15 414 317 41 788 1666 608 2 274 128 21 149 — — .__ 7 236 1141 8 377 13 9 30
31 5—1 0 ................................. 39 1062 1230 91 62 2 484 23 6 292 296 1203 1780 9 594 10 86 800 662! 74 1632 3 736 1 483 5 219 227 58 285 __ — __ 10 948 1884 12 832 8 25 31
32 10—1 5 ................................. 38 541 864 95 52 1 590 56 4116 254 727 1065 6 218 15 122 579 365 168 1249 2 419 843 3 262 106 22 128 — __ 7 252 1062 8 314 5 18 32
33 15—2 5 ................................. 45 878 1263 159 119 2 464 172 6 581 412 1218 1 546 9 929 12 276 839 515 226 1868 3 334 1 148 4 482 108 21 129 — __ __ 7 967 1 363 9 330 2 40 33
34 25—50 ................................. 72 927 1362 182 121 2 664 320 7 530 343 1 364 1 594 11151 52 516 870 701 309 2 448 3 239 1067 4 306 41 4 45 __ __ __ 7 271 1 458 8 729 13 42 34
3 5 50—100 ............................... 48 433 541 71 48 1141 143 3 704 93 880 564 5 384 41 297 340 305 392 1375 920 378 1 298 2 — 2 __ __ __ 2 781 535 3 316 28 19 35
3 6 100— ..................................... 15 240 252 44 30 581 56 2103 34 431 257 2 881 18 157 125 112 263 675 . 143 37 180 2 1 3 — — _ 1 377 189 1 566 19 29 36
37 Itä-Hämeen mvs. — Östra
Tavastlands Ibskp.............. 200 5 691 7 464 765 564 14 684 848\ 45 249 2124 7 961 9 300 65 482 379 2392 8 467 5 224 2 285 18 747 20 021 7 837 27 858 170 77 247 — — — 50 433 8 457 58 890 206 80 37
38 0 .2 5 —0 . 5 0 ............................. __ 18 27 — — 45 — 387 — 36 78 501 — — 1.33 64! 17 214 49 36 85 2 2 4 — — __ 901 188 1 089 9 14 38
39 0.5 o—l  ................................. 3 46 42 9 3 96 1! 852 7 86 216 1162 — 4 261 135' 31 431 220 118 .338 3 — 3 __ __ __ 1 718 418 2 136 2 3 39
40 1—2 ................................... 6 270 295 24 6 601 1 2146 17 278 515 2 957 2 25 605 298 94 1024 855 415 1 270 16 9 25 __ __ __ 3 652 468 4 120 9 9 40
41 2—3 ................................... 16 416 486 25 15 958 2 2 574 47 382 666 3 671 2 37 707 284 129 1 159 1 213 563 1 776 17 12 29 __ __ 3 720 471 4191 15 __ 41
42 3—5 ................................... 23 712 831 46 44 1656 3 4 537 155 745 1208 6 648 10 107 1 122 563 184! 1 986 2 665 1 251 3 916 55 14 69 __ __ __ 6 448 1071 7 519 — 3 42
43 5—1 0 ................................. 27 1 137 1607 165 130 3 066 43 8 385 544 1458 1 972 12 402 63 405 1 726 1027 342 3 563 4 834 2 050 6 884 51 25 76 ___ ___ ___ 10 827 1 753 12 580 7 10 43
44 10—1 5 ................................. 12 791 1254 133 91 2 281 106 6 515 452 1186 1356 9 615 56 452 1178 764 314 2 764 3 357 1 296 4 653 11 9 20 ___ ___ ___ 7 425 1 369 8 794 13 7 44
45 15—2 5 ................................. 46 1016 1 509 183 140 2 894 281 9 099 585 1656 1 700 13 321 100 589 1410 1046 461 3 606 4 064 1 277 5 341 11 6 17 ___ ___ .__ 7 980 1235 9 215 83 12 45
4 6 25—50 ................................. 37 756 926 120 92 1 931 258 6 234 244 1 115 1003 8 854 83 489 903 686 312: 2 473 2 000 589 2 589 2 — 2 ___ ___ ___ 5 009 908 5 917 26 11 46
47 50—100 ............................... 21 322 317 35 28 723 101 2 694 51 557 356 3 759 45 180 301 190 176 892 521 188 709 —  — — ___ ___ ___ 1 698 344 2 042 17 9 47
48 100 ..................................... 9 207 170 32 15 433 52 1826 22 462 230 2 592 18 104 121 167! 225 635 243 54 297 2 — 2 _ — — 1 055 232 1 287 25 2 48
56 57
3 3 2 7 — 3 2
Taulu N:o 2. ( ja tk .)  — Tabell N:o 2. (forts.)
Hevosia — Hästar Nautaeläimiä — Hötkreatur Sikoja — Svin Lampaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Renar
Kanoja ja  kukkoja 
Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
—
■ övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
Bisam
hällen
i
Maatalousseura
Lantbrukssällskap
I 
Oriita 
(yli 
3 
v.) 
Hingstar (över 
3 
år)
1 Huimia 
(yli 
3 
v.) 
Vallacker (över 3 år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
! 
Nuoria 
hevosia 
1(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Yhteensä 
! 
Inalles
Varsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Sonneja 
(yli 
2 
e.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
Kor
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(L—
2 
år)
! 
1
Hiehoja 
(poikim
at- 
tom
ia) — 
Kvigor 
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Yhteensä
Inalles
Karjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
Siitosem
akkoja 
(yli 6 kk.) — 
M
oder- 
suggor 
över 
6 
m
ån.)
Lihotussikoj a 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Göd- 
svin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
— 
Ung- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3 
m
ån.)
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yliteensä
Jnalles
Yli 
1 
vuoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Yhteensä
Inalles
Yli 
6 
kuukauden 
Över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Yhteensä
Inalles
!
1
2
3
4 
0 
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
L äntisen  V iipurin  lään in  
mvs. —  Västra Viborgs
läns Ibskp..............................
0.25— 0.50 ................................
0.50—1 .....................................
1— 2 .......................................
2—  3 ...................................
3—  5 ...................................
5 1 0 .....................................
10— 1 5 .....................................
15 25 .....................................
25— 50 .....................................
50— 100 ...................................
100— ..........................................
V iipu rin  lään in  mvs. —  Vi­
borgs läns Ibskp ...................
0.25— 0.50 ................................
0.50—1 .....................................
1— 2 .......................................
2 -  3 ...................................
3—  5 ...................................
5— 1 0 .....................................
10— 1 5 .....................................
15— 2 5 .....................................
25— 50 .....................................
50— 100 ...................................
100— ..........................................
115
3
3
14
25
34
25
5
6
391
6
17
36
120
81
64
36
18 
13
2  781 
2 
4 
28 
72 
247 
793 
688 
567 
206 
102 
72
11 704 
22 
53 
362 
849 
2 420 
4 249 
1 958 
11 1 9  
374 
128 
170
3 620
9
21
74
225
911
1 0 2 5
895
303
92
65
15 086 
22 
69 
359 
858 
2 622 
5 529 
3 040 
1 701 
557 
159 
170
372
2
70
101
114
52
7
26
1 2 3 3
1
6
18
104
442
289
239
82
25
27
395 7 283. 
—  2|
—  13!
—  52 
1 147,1 
3 480!
80 1 868 
114 1 953! 
129 1 739! 
51 637: 
14 220
3 172
1 1 3 8  29 552:
—  44' 
1 1241
4 737, 
22 1 764 
99 5 281!
449 10 789! 
279i 5 647 
201 i 3 324 
59 1 108 
12 342 
12 392
280\
17!
55 
981 
69! 
27j
14:
684\
2! 
li 
i7 j 
83: 
168: 
197! 
129 
45 j 
42
20 944  
93 
230 
427 
490 
1261 
51 8 6  
5 1 9 5  
4 940 
1 961 
524 
637
88 342 
611 
1 2 6 5  
3 437 
5 1 3 5  
13 950 
31 935 
16 514 
9 697 
3 341 
1 186 
1271
620
3
3
11
70
191
241
82
14
5
1 675
1
1
12
28
137
535
452
370
107
20
12
3 812 
4 
24 
41 
75 
196 
986 
930 
928 
362 
153 
113
15 434 
46 
108 
410 
746 
2 226 
5 654 
3 1 8 3  
1 8 5 3  
652 
251 
305
3 600
8
29
76
85
216
904
966
902
298
76
40
16 860 
85 
199 
571 
914 
2 764 
6 510 
3 1 4 6  
1 7 5 9  
553 
155 
204
29 256 
105 
286 
547 
650 
1 6 8 4  
7 1 6 3  
7 337 
7 1 0 9  
2 772 
794 
809
122 995 
743 
1 5 7 3  
4 432 
6 824 
19 094 
44 717 
23 463 
13 876 
4 782 
1 6 5 7  
1 8 3 4
52
1
1
1
3
16
16
6
! 4 
; 4
305
3
3
20
74
73i 57
! 44
i 17
1 14
548
2
17
12
89
138
164
60
15
51
5  807
5
15 
88 
217 
858 
2 207 
1172  
722 
273 
114 
136
4 224 
39 
76 
154 
194 
358 
1 1 0 9  
10 1 6  
880 
308 
61 
29
18627  
225 
425 
11 0 7  
14 9 6  
3 581 
6 656 
2 907 
1 562 
466 
116 
86
2 630
31
67
108
102
189
714
610
577
175
45
12
9 207 
129 
213 
482 
660 
1 590
3 333 
1 547
839
255
64
95
1 4 4 2
6
19
34
34
79 
394 
402 
298 
128
23
25
5 885 
43
80 
239 
348 
955
2 1 9 9
987
602
204
77
151
8 896 
76 
162 
299 
348 
639 
2 309 
2 182 
1 935 
677 
148 
121
39 831 
402 
733
1 919
2 724 
7 004
14 469 
6 686
3 782 
1 2 4 2
388
482
1 2 0 6 3  
23 
57 
131 
215 
636 
3 425 
3 547 
3 076 
833 
104 
16
5 3 6 3 8  
145 
423 
1 3 4 8  
2 598 
8 4 9 4  
22 411 
11 019 
5 595 
1 336 
215 
54
5 594 
7
30
69
81
279
1 6 7 8
1 6 2 9
1 4 2 6
350
38 
7
3 5 4 5 7  
87 
330 
899 
1 6 1 0  
5 449 
1 5 1 6 9  
7 540 
3 635 
677
39 
22
17 657
30 
87 
200 
296 
915 
5 1 0 3  
51 7 6  
4 502 
11 8 3  
142 
23
89 095 
232 
753 
2 247 
4  208 
13 94.3 
37 580
18 559 
9 230 
2 013
254
76
134
9
43
35
41
4
2
440
2
3
15
21
64
224
’ 63
46
2
86
:
33
30
17
1
317
19
11
40
157
39
44
7
220
14
76
65
58
4
3
757
2
3
34
32
104
381
102
90
9
__
~~
II
-
=
_
26 976  
358 
842 
1122  
1 2 0 8  
2 402
7 393 
6 336 
5 238 
1 602
367
108
158 821
2 670
3 959
8 986 
11342 
26 031 
57 319 
27 152  
14 499
4 043 
861
1 959
6 070 
118 
154 
258 
332 
693
1 596 
1421  
10 4 0
316
137
5
22 833 
330 
633 
1 2 3 4  
12 4 5
2 703 
6 794 
4 944 
2 382
627 
126 
1 815
33 046 
476 
996 
1 3 8 0  
1 540 
3 095 
8 989 
7 757 
6 278 
1 9 1 8  
504 
113
1 8 1 6 5 4
3 000
4 592 
10 220 
12 587 
28 734 
6 4 1 1 3  
32 096 
16 881
4 670 
987 
3 774
47
11
1
1
16
11
3
3
1
785
21
9
29
42
130
102
46
75
24
307
201
37
2
2
9
28
57
30 
25 
11
710
28
31 
46 
71 
90
129
116
88
40
59
12
1
2
3
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Itä -K arja lan  mvs. —  Östra
K arelens Ibskp.....................
0.25— 0.50 ................................
0.50— 1 .....................................
1— 2 .......................................
2—  3 ...................................
3—  5 ...................................
5— 1 0 .....................................
10— 1 5 .....................................
15— 2 5 .....................................
25— 50 .....................................
206
1
7
7
19
48
32
48
24
6 871 
26 
127 
450 
677 
12 8 9  
21 4 3  
11 0 8  
640 
222
7 986 
30 
106 
436 
576 
12 6 7  
2 495 
1 551 
10 2 9  
333
622
5
7
25
37
166
153
131
65
531 16 216
—  56
—  239 
4 904
13 1 2 9 8  
26 2 638 
144 4 996 
151 2 995 
127 1 975 
47 691
410\
l!  
6: 
24: 
47i 
54 j 
70 
103: 
70:
45 924 
373 
10 4 0
2 953
3 591
7 029 
14 036
8 256 
5 543 
19 8 3
1210
3
39
75
119
294
306
261
90
7 266  
19 
69 
283 
435 
1 0 2 9  
2 284 
1 4 9 7  
1 0 3 6  
393
14 463  
87 
329 
995 
1 2 0 3  
2 232 
4 609 
2 676 
1 6 5 8  
526
69 273 
479 
14 4 2
4 276
5 328 
10 456 
2 1 2 7 7  
12 805
8 601 
3 062
162
1
; 3 
! 7 
: 24 
41 
1 40 
1 35 
■6
1 5 1 3
2
6
19
71
350
395
402
210
6 830 
59 
118 
321 
441 
1 072  
2.391 
1 3 5 0  
763 
229
4 648 
42 
97 
206 
306 
614 
1 545 
970 
641 
195
2 704 
16 
31 
127 
169 
401 
899 
499 
379 
190
15 857 27 139 
117 68 
248! 318 
661 ! 1 2 9 5  
938 1 912
2 165: 4 1 1 0  
5 209 9 240
3 255: 5 427 
2 225 .3 575
780 1 nss
16 795 
36 
247 
982 
12 1 5
2 629 
5 703
3 436 
1941
533
13 934 
104 
565
2 277
3 127 
6 739
14 943 
8 863 
5 516 
1 621
189
1
1
13
7
28
53
36
49
1
118
1
15
3
12
35
29
23
307
1
2
28
10
40
88
65
72
1
-
- H
56 214 
516 
1 3 4 7
2 985
3 967 
8 680
1 9 178  
10 665 
6 549 
1 794
6 608 
58 
196 
317 
291 
872 
2 245 
1 320 
877 
295
62 822 
574 
1 543
3 302
4 258 
9 552
21 423 
11 985 
7 426 
9 089
76
3
8
3
5
8
7
20
12
2
260
2
25
2
19
78
30
64
24
16
25
26
27
28
29
30
31
32
33 
3135
36
50— 100 ...................................
100— ........................................................
8
12
86
103
63
100
13
20
8 178 
11 246
18
17
547
573
11
12
108
113
91
57
775
772
35
23
56
30
15
17
24
39
136
114
77
29
51
22
128
51
— — — — 372
161
36
101
408
262
35
368
37
38
39
40 
1
M ikkelin  lään in  mvs. —  S :t
M ichels läns Ibskp ...............
0.25— 0.50 ................................
0.50— 1 ....................
1— 2 .......................................
2 3
272\ 7 043 
11 17 
— ! 44 
7 355 
U  j 659 
24! 1581 
62i 2 251
9 273  
18 
67 
390 
793 
1841  
3 1 9 7
805
1
2
11
22
757 18 150
—  . 37
—  113 
8 771
15 1500  
96 3 632 
308 6 097
936]
1,
4
63 6 1 4  
630 
1247  
3 331
2 853  
2 
2
31
66
10 212  
46 
82 
359 
643
14 970  
102 
255 
822 
1152
9 2 5 8 5  
780 
1 586 
4 544
581 3 987  
3 
7
46
15 383 
317 
565 
12 2 6  
13 7 7  
3 1 2 6
8 335  
100 
171 
444 
662 
1 6 1 4
4 082  
35 
83 
228
32 368 
455 
826 
1 9 4 4
39 358 34 772 
271 259 
616j 624 
2 167 1 925
74130: 496, 399 
530! 4 : 4 
1 240 7; 3 
4 092 20! 22
895
8
10
42
41
244
—
71 326 
11 7 4  
2 184 
4 727
1 1 3 5 2
157
331
645
82 678
1 331
2 515 
5 372
71
2
3
7
45
7
3
37
38
39
40
42
43
3— 5 .......................................
5— 1 0 .....................................
90
279
33!
229
11931 
2 1 1 4 5
367
1 2 8 7
1 921 
3 474
3 090 
5 275 
1 9 9 8  
1341  
651 
259
17 342 
31 410
6
28
86
549
288
839
2 4191 d 241 d U42 
6 1 5 6  8 8121 8 242
6 28.3 
17 054
20 21 
122 122 — —
5 661 
13 621
621
18 4 7
6 282 
15 468
8
3 16
41
42
43
44
45
44
45
46
10— 1 5 .....................................
15—2 5 .....................................
25— 50 .....................................
471 875 
56 612 
43 418
1351
877
494
145
142
73
145 2 563 
105 1 792 
60 1 0 8 8  
17 503
203
243!
153!
62!
8 653 
6 286 
3 995 
1 753
578
344
134
40
1 4 5 9  
1112  
713 
341
12 891 
9 326 
5 646 
2 455
122
141
96
38
1 •llO
736
534
383
914
1 837 
1 159 
562 
237
1 0 9 6
736
412
135
530
380
183
174
4 321 5 1 6 8  4 363 
2 950 3 041; 2 439 
1636 : 130 4 : 905
9 531 
5 480 
2 209
1 3 0
109
15
65
12
174
27
- = -
23 538 
9 587 
5 997 
3 567
3 807 
1 767 
1 0 6 0  
761
27 345 
11 354 
7 057 
4 328
8
6
1
7
147 50— 100 ................................... 20i 208 221 37 5 5 5 46
48 100— .......................................... 1 23 24 3 3 541 8, 203 2 62 25 300 3 16 10 10 48 87 13 3 16 _ _ 118 □DO23 141 _ 48
58 59
Taulu N:o 2. ( ja tk .)  —  Tabell N:o 2. (forts.)
Maatalousseura
Lantbrukssällskap
Hevosia —  Hästar Nautaeläimiä —  Nötkreatur Sikoja — Svin Lairipaita — Får Vuohia — Getter Poroja — Lenar
Kanoja ja  kukkoja 
Höns och tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Ö
vrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.)
S  §; 
3 ~
2* **
i
Oriita 
(yli 
3 
v.)
H
ingstar 
(över 
3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
V
allacker 
(över 
3 
år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.) 
Ston 
(över 
3 
år)
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
Varsoja 
(allo 
l 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
J 
Y
hteensä
' 
Inalles
s [Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
|Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
K
or
i 
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng- 
] 
tjurar 
(1—
2 
år)
1 IH
iehoja 
(poikim
at- 
Lom
ia) 
— 
K
vigor
(som 
icke 
kalvat)
Vasikoita 
(alle 
1 
v.) 
Kalvar 
(under 
1 
år)
Y
hteensä
Inalles
K
arjuja 
(yli G 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
G 
m
ån.)
N
iitoscm
akkoja 
(yli G 
kk.) — 
M
oder- 
suggor (över 
G 
m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
G
öd- 
svin 
(över 
6 
m
ån.)
Nuoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) — 
U
ng- 
svin 
(3—
6 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
Grisar 
(under 
3 
m
ån.)
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Över 
! 
år
Alle 
L 
vuoden 
Under 
J 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 
] 
vuoden 
Over 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
Under 
] 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 6 
kuukauden 
över 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Y
hteensä
Inalles
1 Kuopion mvs. —  Kuopio
Ibskp............................................ 518 7 1 8 7 11 477 1 3 0 5 1 2 8 7 21 774 1 752 86 897 3 1 9 2 13 609 14 862 120 312\ 527 2 348 12 351 7 1 4 6 5 055 27 427 32 950 23 865 56 815 232 188 420 — — 60 300 9 015 69 315 m 3 l
2 0 .2 5 —  0 .5 O ................................... _ 40 52 3 2 97 9 1 149 2 118 182 1 453! — 1 230 117 49 .397 2 94 2 46 540 2 5 7 — -• 1 3 0 3 ! 129 1 432 — — 2
3 0 .5 0 — 1 ........................................ 5 169 198 7 2 381 i 2 826 13 301 525 3 667! 1 7 4 98 2.37 121 864 948 701 1 649 6 3 9 — — 2 813; 246 .3 0 59 5 — 3
4 1— 2 ........................................... 19 613 6 99 36 18 1 385 5 6 309 60 795 1 344 8 5131 4 26 1 0 5 4 566 291 1 941 2 510 1 8 09 4 319 23 20 43 — — 4 981 617 5 598 ■— — 4
5 2 — 3 ........................................... 19 770 957 60 37 1 843 6 6 579 101 847 1 3 0 4 8 837 ' 6 37 1 2 0 7 533 375 2 158 2 639 2 172 4 811 29 26 55; — — 5 204 644 5 848 5 5
6 3 — 5 ........................................... 46 1 1 7 6 1 642 102 146 3 1 1 2 46 11 076 307 1 656 2 2 53 15  338 22 153 1 9 19 888 708 3 690 4 767 3  8161 8 583 26 21 47; — — — 8 788 1 165 9 95.3 31 — 6
7 5— 1 0 ........................................ 106 1 725 2 984 3 36 341 5 492 304 20  538 1 039 3 2 89 3 749 28  919 65 456 2 987 1 779,1 253 6 540 8 474 6 565115 0 39 86 73 159! — — — 1 5 1 1 4 ! 3  216 ; 18 330 31 — 7
8 10— 1 5 ........................................ 88 869 1 758 231 2 47 3 193 373 12 207 666 2 006 2 013 17  2 65 85 371 1 636 1 0 6 1 741 .3 894 4 772 .3 3 97 8 1 6 9 42 40 82 — — — 7 890 1 175 9 065 3 2 8
9 15— 2 5 ........................................ 1 09 916 1 786 265 282 3 358 535 13 733 638 2 3 73 1 931 19 2 1 0 i 148 554 1 629 1 055 71.3 4 099 5 1 6 1 .3 157 8 318 14 — 14 — — — 8 4 79 1 0911 9 570 9 — 9
10 25— 50 ........................................ 83 606 1 0 6 2 209 163 2 123 367 9 301 2 99 1 622 1 1 5 5 12 744 147 4 85 894 731 525 2 782 2 884 1 651 4 535 4 — 4 —
__ — 4 533 564 5 097; 16 1 10
11 5 0 — 100 ...................................... 33 213 260 41 40 587 94 2 516 58 4 79 324 3 471 41 291 2 49 148 2 15 874 4 69 3 23 792 — — — — — — 1 0 78 152 1 2.30 13 — 11
12 1 00— ............................................. 10 90 79 15 9 2 03 18 663 9 123 82 895 ' 8 37 48 31 64 188: .32 2 8 60 - — — — — — 117 16 1.33; — — 12
13 Pohjois-Karjalan mvs. —
Norra Karelens Ibskp. . . 330 5 982 7 695 757 727 15 491 670 58 641 2 500 8 089 19 534 89 434\ 202 1 056 6 251 4 272 2 1 8 9  13 970,34 505 35 033 69 538 214 206 417 — — — 40 22 6 ! 5 681 45 907 67 12 13
14 0 .2 5 — 0 .5 0  ................................... 4 79 59 9 1 145 __ 1 4 7 8 6 102 506 2 092 __ 9 120 98 27 2 47 711 787 1 4 98 1 1 2 — — — 938j 1.38 1 0 7 6 1 — 14
15 0 .5 0 — 1 ........................................ 12 247 2.31 12 5 507 1 3 1 8 6 3 9 3 09 1 202 4 7371 1 4 227 231 49 512 1 6 8 1 1 902 3 583 17 19 36 — — — 1 617 2 23 1 840 2 — 15
16 1— 2 ........................................... 35 835 766 39 18 1 6 9 3 15 7 298 171 759 2 908 11 1511 __ 6 613 577 146 1 342 4 4 16 4 8 89 9 305 .33 31 64 — — 4 1 2 0 538 4 658 20 1 : in
17 2 — 3 ........................................... 37 907 827 35 39 1 845 22 6 693 186 821 2 744 10 466 3 19 692 486 150 1 350 4 245 4  6 28 8 873 30 2.3 53 — — — 4  4 35 806 5 241 4 — 17
IS 3 — 5 ........................................... 57 1 2 3 1 1 462 84 97 2 931 57 10 552 4 43 1 364 3 870 16 286 16 74 1 215 737 331 2 3 73 6 620 6 9 79  1.3 599 37 39 76 — — — 7 1 7 4 1 1 3 8 8 312 7 ■— 18
19 5 — 1 0 ........................................ 74 1 374 2 128 215 241 4 032 145 14  3 09 784 2 165 4 4 80 21 883, 38 246 1 760 1 0 2 5 6 48 3 717 9 050 8 9 48  17 998 50 55 105 — — — 11 2 73 1 4 9 5 12 768 18 8 19
20 10— 1 5 ........................................ 42 543 973 157 148 1 863 127 6 2 76 4 08 982 1 723 9 516 32 192 752 454 2 7 9 1 709 3 814 3 4 00 7 2 14 18 19 37 — — 4  510 669 5 1 7 9 7 2 20
21 15— 2 5 ........................................ 29 3 79 753 127 110 1 398 155 4 916 316 850 1 2 99 7 536 44 2 29 5.35 332 2 90 1 4 3 0 2 669 2 4 1 8 5 087 24 19 43 — — 3 3 59 4 38 3 797 3 1 21
22 2 5 — 50 ........................................ 28 2 49 370 62 54 763 105 2 816 122 530 647 4 220 44 17.3 2 77 282 126 902 1 068 946 2 014 — — — — 2 6.32 223 2 855 __ — 22
23 50— 100 ...................................... 6 104 98 19 10 237 34 901 21 141 111 1 208, 21 90 55 43 128 337 202 13.3 .3.35 — — - , — — 139 13 152 5 23
24 1 00— ............................................. 6 34 28 5 4 77 9 216 4 66 44 339, 3 21
5 7 15 51 29 3 32 1 _ 1 — — - 29 — 29; — — 24
25 Etelä-Polvjanmaan mvs. — !
Södra Österbottens Ibskp. 630 12 606 13 219 1 3 6 8 1 0 7 6 28 899 737 84 666 2 400 14 212 20 201 122 216 255 2 1 0 0 6 450 7 3 7 1 4 1 3 6 20 312.57 71 0 1 9  204 76 914 340 151 491 — — — 134 928 23 6 6 5 1 5 8  593 200 909 25
26 0 .2 5 — 0 .5 0  ................................... _ 13 11 _ 24 _ 48 0  ! 1 35 94 610 _ 1 18 39 22 80 221 56 2 77 2 2 4 — — — 1 0 9 0 188 1 2 7 8 2 6 26
27 0 .5 0 — 1 ........................................ 4 53 16 •2 __ 75 1 1 243! 6 92 294 1 636 2 2 52 81 31 168 580 177 757 — 3 3 — — 2 6 48 572 3 220 11 16 27
28 1— 2 ........................................... 6 145 98 7 3 2 5 9 1 2 977 20 341 6 65 4 004 1 2 125 204 69 401 1 606 5 25 2 1 3 1 15 2 17 5 586 1 071 6 657 6 76 28
29 2 — 3 ........................................... 20 283 176 7 4 4 90 1 3 0 98 25 355 748 4 2 27 4 6 130 243 86 469 1 977 6 2 0 2 597 22 7 29 — — 5 9.34 1 080 7 014 5 61 29
30 3 — 5 ........................................... 38 1 008', 759 26 31 1 862 3 6 010 53 709 1 524 8 2 9 9 6 80 4 26 668 2 89 1 4 6 9 4 4 9 5 1 4 3 4 5 929 33 9 42 — — 11 65.3 2 2.32 13  885 18 65 30
31 5 — 1 0 ........................................ 88 2 632 2 391 121 116 5 348 24 14 888, 250 2 2 99 3 675 2 1 1 3 6 i 18 123 1 130 1 3 15 561 3 1 4 7  12 007 : 4  2 0 1 ,1 6  2 08 63 33 96 — — — 26 513 4 301 30 814 29 94 31
32 10— 1 5 ........................................ 108 2 460 2 532 250 168 5 518 42 15 052 3 29 2 568! 3 681 21 672 41 2 3 9 1 2 1 2 1 3 1 4 724 3 530 U  568 4 0 8 8  15 656 60 27 87 — — — 23 6 05 3 957 27  562 47 90 32
33 15— 2 5 ........................................ 177 3 1 7 6 3 648 3 99 352 7 752 164 20 678 742 3 777 4 912 30  2 7 3 57 535 1 778 1 748 990 5 1 0 8  13 759 4 7 2 3 4 8  482 94 49 143 — — 31 2 44 5 421 36  665 51 1 59 33
34 2 5 — 50 ........................................ 145 2 316 3 016 4 55 336 6 2 6 8 3 78 16 6901 819 3 244 3 920 25  051 79 771! 1 3 3 1 1 398.1  171 4  750 9 967: 2 9 7 8  12 945 31 15 46 — — — 21 976 3 594 25  570 25 2 70 34
35 50— 100 ...................................... 41; 460 ; 530 91 62 11841 113 3 242 146 685 641 4 827 39
g
305 2 34 346 172 1 096 1 4 09 3 58 1 7 6 7 20 4 24 — — — 4 3 88 1 014 5 402 — 72 35
36 1 00— ............................................. 3 60bU 49 10 4 119 10 308 9 107 47 481 36 14 15 21 94 121 44 165
—
291 2,35 526 6 36
37 Keski-Suomen mvs. —  Mel­
-
au
lersta Finlands Ibskp........... 319 5 1 7 6 6 580 548 448 13 071, 726 40 518 1 5 5 3 7 255 7 830 57 882 3 2 0 1 3 2 2 6 709 3 732 1 9 8 7 14 070 27 530 12 406 39 936 722 385 1 1 0 7 — — 32 347 5 551 37 898 66 41 37
38 0 .2 5 — 0 .5 0  ................................... — 23 17 _ __ 40 __ 564 3 52 69 688 __ 3 99 46 20 168 2 09 n o 319 11 5 16 — — — 6 5 9 103 762 — 5 38
39 0. 5 0--- 1 ......................................... 3 89 74 6! — 172 1 1 356 11 169 227 1 764 1 11 235 145 28 420 6 88 3 4 9 1 0 3 7 40 10 50 — — — 1 4 0 0 2 34 1 6 3 4 5 — 39
40 1— 2 ........................................... 14 351 293 15 4 677 1 2 805 26 3 98 536 3 766 3 6 4 90 2 59 76 834 1 857 8 8 9 2 746 77 .38 115 — — 2 462 421 2 883 — 5 40
41 2 — 3 ........................................... 27 528 471 31 10 1 067 — 3 007 44 4 69 624! 4 1 4 4 2 19 5 69 292 109 991 2 266 1 0 70 3 336 93 65 158 — — — 2 978 452 3 430 3 — 41
42 3 — 5 ........................................... 43 974 1 0 99 42 39 2 127 14 5 889 130 987 1 302 8 322; 21 £3 1 9GA 591 2 60 2 141 4 727 2 331 7 058 182 94 276 5 4 45 975 6 420 3 1 42
43 6 — 1 0 ........................................ 80 1 2 9 9  1 745 130 125 3 3 7 9 100 9 724 4 55 1 8 39 2 043 1 4 1 6 1 ; 62 257 1 719 844 446 3 3 28 7 660 3 574 U  2 34 174 111 2 85 __ — __ 8 1 8 7 1 1 3 9 9 326 9 43
44 10— 1 5 ........................................ 40 654 1 074 116 95 1 979 152 5 6 58 .367 1 127 1 172 8  476; 54 266 937 568 3 95 2 220 4 1 7 1 1 9 18 6 0 89 90 42 132 — — — 4 582 967 5 549 7 5 44
45 15— 2 5 ........................................ 45 646 1 0 2 9 99 10.3 1 922 221 5 744 343 1 149 1 0 5 5 8 5121 84 325 820 571 2 75 2 075 3 766 1 4 7 6 5 242 36 16 52 — — 3 8 88 6 06 4  494 17 18 45
46 2 5 — 50 ........................................ 48 4 29 630 86 55 1 2 48 172 4 037 154 755 584 5 702 ! 71 256 493 338 225 1383 1 838 587 2 425 18 4 22 — _ _ 2 057 529 2 586 10 7 46
47 50—100 ............................... 10 153 188 21 14 386 55 1437 19 254 192 1 957: 19 104 129 67 145 464 319 96 415 — — — — — 569 106 675 9 — 47
48 100— ............................................. 9 30 30 2 3 74 10 297 1 56 26 390: 3 12 12 11 8 46 29 6 35 1 — 1 — _ — 120 19 139 3 — 48
60 61
Taulu N:o 2. ( ja tk .)  —  Taïbell N:o 2. (forts.)
i
; M a a ta lo u ss e u ra  
L an tb ru k s sä lls k a p
H e v o s ia —  H ä s t a r N a u ta e lä im iä  —  N ö tk re a tu r Siko ja —  S vin L a m p a i ta  —- F å r V u o h ia  —  G e tte r P o ro ja  —  K e n a r
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1 Pohjanmaan Ruotsal. mvs. —
Österbottens Svenska Ibskp. 147 6 889 8105 458 411 16 010 350 54 941 1217 9 257 9 985 75 750 43 562 1953 2 557 1615 6 730 35 703'11113 46 816 205 102 307 — — •— 60 732 10 765 , 71497 174 78 1 :
2  0 . 2 5 — 0 . 5 0  ............................................ ___ 8 8 ___ 1 17 ___ 235 ___ 22 26 283 — — 2 6 2 10 308 143 451 — — — — — — 378 32 410 2<
3  0 . 5 0 — 1  ................................................... ___ 29 20 2 1 52 ___ 626 2 43 95 766 — — 7 19 8 34 675 339 1014 1 2 3 — — — 967 649 1616 — si
i  1—2 .................................... 1 113 101 2 2 219 1 1698 25 185 288 2197 — 2 35 53 22 112 1472 725 2197 4 — 4 — — — 2 603 792 3 395 10 16 4!
5 2—3 .................................... 1 234 215 2 3 455 1 2 024 25 261 353 2 664 2 8 44 55 40 149 1607 807 2 414 9 4 13 — — — 2 837 637 3 474 -— 5;
6  3—5 .................................... 12 693 666 24 11 1406 6 4 752 63 597 872 6 290 2 24 120 177 119 442 3 684 1570 5 254 20 10 30 — — — 5 893 719 6 612 9 5 6
7 5—1 0 .................................. 34 2 094 2 320 106 99 4 653 67 15 489 252 2 562 2 793 21163 13 153 594 736 478 1 974 10 716 3 315 14 031 70 34 104 — — — 16 886 2 278 19164 93 7 7
8 10—1 5 .................................. 40 1 779 2 372 138 120 4 449 81 13 973 323 2 539 2 521 19 437 15 192 525 732 420 1884 8 444 2 156 10 600 60 30 90 ■— — — 14 530 2126 16 656 42 45 ! 8i
9 15—2 5 .................................. 39 1495 1897 138 138 3 707 125 12 318 383 2 317 2 292 17 435 8 130 473 597 423 1631 6 918 1565 8 483 38 15 53 — — 13 726 3 085 16 811 17 5 ! 9
1 0  25—50 ................................. 19 407 485 45 35 991 63 3 553 141 691 689 5137 3 53 143 179 100 478 1 813 483 2 296 3 7 10 — — 2 851 447 3 298 3 —
n  50—100 ............................... — 17 11 1 1 .30 2 159 3 13 32 209 — — 2 3 3 8 26 10 36 — — — — — — 61 — 61 — _ _ ! n
1 2  100— ...................................... 1 20 10 — — 31 114 — 27 24 169 8 — 8 40 40 — 1 2
1 3  Keski-Pohjanmaan mvs. —
Mellersta Österbottens Ibskp. 197 2 855 2 730 180 188 6150 236 25 450 915 4 427 5 371 36 399 97 440 1268 1406 1116 4 327 20 268 7 761, 28 029 260 142 402 — — — 12 483 3174 15 657 2 5 I3 j
1 1  0 . 2 5 — 0 . 5 0  ............................................. ___ ___ 1 ___ ___ 1 ___ 69 ___ 6 9 84 — — 1 4 2 7 34 22 56 88 250 338 ■— 2 141
1 5  0 . 5 0 — 1  ................................................... ___ 5 3 ___ 1 9 __ 226 1 25 36 288 — 1 5 10 4 20 159 56 215 — — _ — — 138 35 173 — — 1 5
1 6  1—2 .................................... 4 34 39 __ __ 77 __ 720 11 80 142 953 — — 17 14 14 45 531 171 702 7 2 9 — — 323 35 358 — 1 6
1 7  2—3 .................................... 2 97 49 1 1 150 __ 970 16 129 207 1322 3 4 29 41 25 102 748 249 997 3 4 7 — — - 544 • 66 610 •— _ 17
1 8  3—5 .................................... 12 269 199 8 7 495 5 2 033 39 284 405 2 766; 6 9 79 101 54 249 1 566 572! 2 138 2 4 6 — — 1191 204 1395 2 — 1 8
1 9  5—1 0 .................................. 56 902 792 26 32 1 808 28 7 211 246 1200 1434 10119! 29 68 312 372 318 1099 6 082 2 418 8 500 86 48 134 — — — 3 489 804 4 293 — 1 9
2 0  10—1 5 .................................. 39 739 640 58 54 1530 52 5 880 203 1 069 1 379 8 583.' 13 104 310 368 257 1052 4 819 1 799 6 618 79 37 116 — — 2 579 942 3 521 — 3 2 0
2 1  15—2 5 .................................. 47 591 681 47 66 1432 79 5 644 266 1092 1213 8 294! 22 134 328 335 270 1089 4 301 1724 6 025 32 23 55 - - - ■ — 2 705 594 3 299 — 2 1
2 2  25—50 .................................. 36 198 298 31 23 586 62 2 421 126 479 481 3 569! 22 106 167 152 160 607 1 744 687 2 431 51 24 75 — — — 1333 216 1 549 — 2 2
2 3  50—100 ................................ 1 16 28 9 4 58 9 246 7 52 60 374! 2 14 19 9 11 55 276 57 333 — — — — ■— — 93 28 121 — 2 3
2 4  100— ...................................... — 4 _ — — 4 1 30 — 11 5 47 — — 1 — 1 2 8 6 14 — — 2 4
2  5 Oulun läänin Talmsseura —
Uleåborgs läns Hushåll­
ningssällskap ................... 671 9132 8 387 552 417 19159 1325 82 239 3 430 13 038 16 278 116 310 185 696 2 436 2 588 2105 8 010 50 464,26 824 77 288 492 338 830 11 772 3 574 15 346 41435 7 478 48 913 61 4 2 5
2 6  0 . 2 5 — 0 .5 0  ............................................ 8 66 41 2 __ 117! 2 926 8 91 138 1165 2 10 24 17 14 67 680 489 1169 5 10 15 130 50 180 476 129 605 — 2 6
2 7  0.50—1 .................................. 14 245 164 4 2 429 11 2 629 41 316 422 3 419 — — 29 29 15 73 1 782 1328 3110 21 25 46 778 168 946 1587 441 2 028 4 2 7
2 8  1—2 ................... 47 836 593 13 9 1498 52 7175 214 959 1337 9 737 2 5 77 109 44 237 5259 3 233 8 492 64 53 117 1995 448 2 443 3 297 589 3 886 1 3 2 8
2 9  2—3 ................... 68 842 647 23 11 1591 62 7161 224 1 040 1358 9 845 2 4 94 137 89 326 5 036 2 998 8 034 100 57 157 1548 792 2 340 2 983 492 3 475 5 2 9
3 0  3—5 .................................... 115 1543 1224 66 41 2 989 129 12 10.3 435 1830 2 484 16 981 12 23 213 289 162 699 8 570 4 885 13 455 83 39 122 3 657 1124 4 781 5 752 1162 6 914 16 1 3 0
3 1  5—1 0 ................................. 161 2 137 2 036 108 101 4 543 210 18 255 826 2 841 3 837 25 969 24 47 497 560 392 1 520 11499! 6 230 17 729 131 103 234 2 629 772 3 401 9234 1 592 10 826 7 — 3 1
3 2  10—1 5 ................................. 93 1131 1246 95 66 2 631 164 10 350 577 1 775 2 224 15 090 28 104 385 403 383 1303 6 091 2 960 9 051 42 25 67 579 170 749 5 796 934 6 730 1 — 3 2
3 3  15—25 ................................. 80 1249 1276 123 97 2 825 296 11 736 648 2 009 2 387 17 076 37 149 521 472 441 1 620 6 496 2 756 9 252 44 24 68 349 29 378 6 261 1115 7 376 3 3 3
3 4  25—50 .................................. 63 787 874 83 70 1 877 290 8 695 374 1 513 1621 12 493 47 162 405 350 336 1300 4126 1639 5 765 2 2 4 5 — 5 4 768 860 5 628 18 — 3 4
3 5  50—100 ............................... 2 0 244 235 27 18 544 93 2 678 69 567 377 3 784 26 153 166 199 148 692 817 292 1109 — — - — 102 21 123 1173 164 1337 6 — 3 5
3 6  100— ...................................... 2 52 51 8 2 115 16 531 14 97 93 751 5 39 25 23 81 173 108 14 122 — — — — 108 — 108 — “ 3 6
3 7  K ajaanin mvs. — K ajana
Ibskp.................................... 322 2 404 2 261 211 106 5 304 516 22 683 1 043 3 489 4 897 32 628 69 153 1068 686 531 2 507 18116 19 965 38 081 78 86 164 1651 367 2 018 7 228 1419 8 647 10 — 3 7
3 8  0.25—0.5 0 ............................. 1 26 21 1 ___ 49 1 509 7 41 99 657 1 — 12 10 7 30 362 390 752 2 2 4 6 — 6 87 32 119 — — 3 8
3 9  0 .5 0 — 1 .................................................. 7 114 92 1 __ 214 4 1478 15 162 323 1 982 — — 31 40 18 89 1139 1332 2 471 12 18 30 52 11 63 305 73 378 — — 3 9
4 0  1 2 37 512 344 30 5 928 42 3 975 146 474 930 5 567 — 7 116 110 58 291 3 342 3 768 7110 10 11 21 531 157 688 1122 107 1229 — — 4 0
4 1 ;  2—3 .................................... 59 520 420 27 13 1039 73 4 013 196 635 911 5 828 3 11 159 113 79 365 3 531 3 972 7 503 18 20 38 171 44 215 915 190 1105 — — 4 1
4 2  3—5 .................................... 90 608 560 56 26 1340 130 5 348 322 903 1226 7 929 14 20 283 176 114 607 4 573 5 076 9 649 18 20 38 317 74 391 1472 400 1872 10 -  • 4 2
4 3  5—10 ................................. 88 430 511 62 38 1129 144 4 664 242 804 950 6 804 25 46 319 140 143 673 3 647 3 952 7 599 18 15 33 485 78 563 1690 341 2 031 — — 4 3
4 4  10—1 5 ................................. 25 92 150 16 12 295 48 1237 63 200 223 1 771 15 30 83 49 52 229 876 812 1 688 — — — 88 3 91 615 135 750 — — 4 4
4 5  15—25 ................................. 8 62 89 11 8 178 37 796 28 135 137 1 133 8 26 41 22 24 121 415 448 863 — — — 1 — 1 648 91 739 — — 4 5
4 6  25—50 ................................. 4 21 51 7 3 86 21 419 20 87 75 622 1 4 23 2 2 8 58 211 203 414 — — — _ _ — — 127 50 177 — — 4 6
. 4 7  50—100 ............................... 1 7 12 _ — 20 12 98 1 13 9 133 — 1 4 2 7 8 12 20 — — — — — 207 — 207 — — 4 7
! 4 8  100— ...................................... 2 12 11 — 1 26 4 146 3 35 14 202 2 9 — — 26 37 12 — 12 — — — — 40 — 40 _ — 4 8
62
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1 Perä-Pohjolan mvs. —  Perä-
P oh jola  Ibskp ........................ 530 2 621 2 847 229 188 6 415 442 2 3 1 7 9 797 3 5 8 6 3 1 8 9 3 1 1 9 3 52 101 498 324 149 1 1 2 4  14 445 5 2 0 5 1 9  650 36 11 47 19 862 5 046 24 908 4 930 910 5 840 6 — 1
2 0.25— 0.50 ................................. 15 91 50 — 1 157 4 575 11 47 70 707 — — 11 3 — 14 441 169 610 1 — 1 366 125 491 244 20 264 __ __ 2
3 0. 5 0—1 ..................................... 34 256 207 7 7 511 10 1 5 9 3 35 185 169 1 9 9 2 3 — 18 8 — 29 12 8 6 446 1 732 — — — 1 841 470 2 311 227 11 238 1 3
4 1—2 ....................................... 107 614 595 32 34 1382 58 4 304 114 548 566 5 590 13 6 69 24 16 128 3 1 8 6 1 010 4 1 9 6 9 2 U 3 294 908 4 202 454 70 524 ___ .— 4.
D 2 —3 ....................................... 109 499 475 32 27 1142 82 4 034 130 597 546 5 389 2 4 82 48 12 148 2 741 987 3 728 5 5 10 4 741 1351 6 092 696 145 841 5 0
6 3— 5 ....................................... 131 529 650 69 47 1 4 2 6 100 5 386 188' 842 772 7 288 15 5 130 72 28 250 3 1 0 9 1 1 6 8 4 277 9 2 U 4 364 1 135 5 499 1 033 201 1 2 3 4 __ __ 6
7 5— 1 0 ..................................... 92 406 569 62 45 1 174 113 4 666 212 852 697 6 540 5 28 126 91 51 301 2 610 1 0 3 7 3 647 9 2 u 4 221 827 5 048 1232 256 1 4 8 8 __ 7
8 10— 1 5 ..................................... 22 113 151 11 10 307 30 1 2 6 8 62 235 180 1 775 6 18 37 29 9 99 619 226 845 — — — 441 101 542 448 134 582 ___ __. 8
9 15—2 5 ..................................... 12 72 104 8 12 208 25 858 33 179 121 1 2 1 6 1 4 13 18 5 41 356 130 486 3 — 3 569 129 698 459 61 520 ___ 9
10 25— 50 ..................................... 5 24 30 4 3 66 11 256 6 31 35 339 3 20 6 23 22 74 61 29 90 — — — 25 — 25 .39 — 39 ___ — 10
11 50—100 ................................... 3 11 14 .3 2 33 7 179 5 40 33 264 4 16 2 8 6 36 26 3 29 — — — — — — 98 12 110 — — 11
12 100— .......................................... — 6 2 1 — 9 2 60 1 .30 ‘ — 93 — — 4 — — 4 10 10 — — — — — — — _ _ — — 12
13 L a p in  M aatalousseura  —
Lappm arkens Lanthushåll-
ningssällskap  ..................... 131 685 6,26 50 22 1 5 1 4 182 5 547 181 725 590 7 225 ! * 9 66 34 16 129 3 344 777 4 1 2 1 19 47.14 515 4 8 4 3 1 9  358 608 120 728 ___ ___ 1311 0.25— 0.50 ............................................ 5 .35 33 4 2 79 8 285 12 41 25 371 — 2 3 — — 5 158 52 210 ___ ___ ___ 1 653 611 2 264 39 20 59 ___ ___ 11
15 0. 5 0— 1.............................................. 27 153 118 6 3 307 24 986 29 113 119 1271 1 — 5 3 3 4 15 627 175 802 ___ ___ 2 728 847 3 575 105 48 153 _ ___ lä
Kil 1— 2 ..................................................... 39 2,3,3 221 14 7 514 48 18 6 0 60, 254 188 2 410 — ___ 17 11 2 30 1 2 6 5 269 1 534 13 7 20 3 813 1 336 5 1 4 9 124 11 135 ___ ___ 1G
17 2 - 3 ..................................................... 26 129 155 11 .3 .324 50 1 1 8 5 .38 162 130 1 5 6 5 2 — 12 8 ___ 22 735 158 893 15 12 27 2 728 852 3 580 117 18 135 ___ 17
IS 3— 5 ..................................................... 23 93 54 10 4 184 ,30 786 26 103 84 1 0 2 9 ! 1 1 15 9 2 28 451 90 541 ___ ___ ___ 2 013 658 2 671 131 23 154 ___ ___ IS
19 5— 1 0 ..................................... 9 37 41 4 3 94 20 391 16 49 42 518 i l! 1 12: 3 8 25 105 33 138 ___ ___ 1 160 379 1 539 87 87 ___ — 19
20 10— 1 5 ..................................... 2 5 4 1 — 12 2 54 —  3 2 61 — 1 — 4 — ___ 4 3 ___ 3 ___ ___ _ 420 160 580 5 5 _ ___ 2021 15— 2 5 .................................................. ___ ___ ___ ___ .__ ___ ___ ___ — ----- ___ i ___ 21
22 25— 50 .................................................. — — ___ ___ ___ — — ___ _1 _ _ _ 22
23 50— 100 ............................................... __ ___ ___ ___ ___ _ ___ ___ — ___ ___ _ _ 23
24 100— ......................................................... — — — — — — — —  — — — ; — — — — — — — _ — — — — — — — — 21
64 65
3 3 2 7 — 3 2
Taulu N:o 3. Lehm ien luku erisuurilla viljelmillä 1 p. syyskuuta 1929  sekä maidon ja kotivoin tuotanto v. 1929 : läänit, kihlakunnat ja kunnat. 
Tabell N:o 3 . A ntal kor på brukningsdelar av olika storlek den 1 september 1929  sam t produktionen av m jölk och hem gjort sm ör å r  1929 : län , härad och kom m uner.
Lehm ien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä 
A ntal kor den 1 september 1929 pâ bruknings-
joiden peltoala oli hehtaaria: 
delar, vilkas åkerareal var, ha:
Yhteensä 
lehmiä 
K or inalles
T uotanto v . 1929, tonnia 
Produktionen år 1929, ton
Maidon­
tuotanto  
lehmää 
kohti, kg 
M jölk­
produktion  
per ko, kg
Lääni, kihlakunta ja  kunta  
Län, härad och kommun
0.25— 0.50 0. 50— 1 1—2 2 — 3 3 - 9 5—10 10— 15 15 25 — 50 50— 100
100 tai 
enemmän  
100 eller 
däröver
M aitoa, tonnia 
Mjölk, ton
K otivoita, 
tonnia 
H em gjort 
smör, ton
1
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad . . . 96 288 503 496 994 2 052 1203 1970 4 036 2187 1892 15 717 35 091 130.1 2 244 l
9 Bromarvi — Bromarv ........................................ 7 26 92 96 195 262 63 109 262 212 63 1 387 3 1 9 6 21.3 2 331 2
3 Tenhola — Tenala............................................... __ 39 50 34 55 259 232 257 615 334 320 2 195 5 244 11.9 2 371 3
4 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk...................... 6 34 44 42 76 61 70 52 138 27 — 550 1 2 0 9 8.0 2 214 4
5 Pohja — Po jo ...................................................... 5 12 44 39 88 225 85 183 75 110 814 1 680 4 380 17.8 2 607 5
f! Karja — Kari s .................................................... 9 37 43 55 128 ■ 276 226 482 667 166 129 2 218 4 843 10.9 2 198 6
7 Snappertuna ........................................................
Inkoo — Ingå ......................................................
3 35 70 58 91 156 159 202 456 295 95 1 6 2 0 3 304 1 1 . 2 2 073 7
8 22 34 65 71 137 370 154 262 794 473 350 2 732 6 1 9 0 17.8 2 283 8
9 Degerbyy — Degerby ....................................... 9 23 35 36 54 124 53 160 560 245 40 1 3 3 9 3 083 4.3 2 311 9
10 Karjalohja — Karislojo ..................................... 18 28 43 36 102 207 67 107 315 260 81 1 2 6 4 2 290 19.0 1 8 1 5 10
11 Sammatti.............................................................. 17 20 17 29 68 112 94 156 154 65 — 732 1 352 7.9 1 860 11
12 Lohjan kihlakunta— Lojo härad ..................... 181 477 637 599 1 323 3 238 1825 2 452 5 484 4 718 3 658 24 652 53 561 261.1 2181 12
1 3 Nummi................................................................... 33 60 58 75 116 325 193 310 832 497 132 2 631 5 227 40 .8 1 987 19
14 Pusula.................................................................... 36 56 98 75 223 319 135 371 702 433 — 2 498 4 475 31.1 1 799 14
15 Pyhäjärvi.............................................................. 7 13 47 63 152 344 168 293 244 150 158 1 639 2 939 .32.9 1 796 15
16 Vihti — Vichtis.................................................... 25 52 77 63 285 813 453 381 706 1 186 944 4 985 10 973 75 .3 2 208 16
17 Lohja — Lojo ...................................................... 40 54 48 61 93 348 187 320 542 752 624 3 069 6 916 29.2 2 251 1 7
18 Siuntio — Sjundeå.............................................. 3 20 57 67 124 518 278 263 712 625 788 3 455 7 666 2 0 .5 2 228 18
19 Kirkkonummi — Kyrkslätt ............................. 37 137 181 139 265 412 267 340 1 0 1 6 577 381 3 752 9 1 9 7 26 .8 2 450 19
20 Espoo — Esbo .................................................... __ 85 70 54 62 147 110 166 683 508 631 2 516 5 945 4.3 2 419 20
2 1 Grankullan kauppala — Grankulla köping .. — — — — — — — — — — — — 21
22 Lohjan kauppala — Lojo köping................... — — 1 2 3 12 34 8 47 — — 107 223 0.2 2 0 6 5 22
23 Helsingin kihlakunta — Helsinge h ä r a d ........ 237 454 727 661 1311 3 587 3 427 6 694 8147 3 854 4 555 33 654 71269 314.7 2118 28
24 Helsingin mlk. — Helsinge ............................. 5 30 58 54 136 338 178 511 1 0 1 4 53.3 602 .3 459 8 560 9 .7 2 475 24
25 Huopalahti — Hoplaks ..................................... — — — — — — — — 20 — — 20 50 — 2 500 25
26 Oulunkylä — Åggelby....................................... — — — — — — — — — — — — — — — 26
27 Kulosaari — Brändö .......................................... __ — — — — — — — — — — — — — 27
2 8 Nurmijärvi............................................................ 1 44 97 83 172 596 577 1 074 1 341 654 243 4 882 8 300 97.4 1 690 28
2 9 17 17 49 29 123 2 1 3 185 252 351 225 728 2 189 5 490 24 .8 2 4 8 2 2 9
30 27 68 83 73 107 438 326 532 862 391 413 3 320 7 045 16 .8 2 121 80
31 Sipoo — Sibbo ..................................................... 70 120 199 163 312 548 471 919 942 415 270 4 429 9 986 18.0 2 255 81
32 Pornainen — Borgnäs ........................................ 2 12 15 16 14 113 114 387 378 146 157 1 3 5 4 2 767 10.1 2 051 82
33 42 55 67 59 176 601 674 956 889 294 1 0 1 5 4 828 9 826 63.9 2 039 33
34 Pukkila ................................................................. 15 18 17 26 52 88 114 247 643 294 32 1 546 2 889 20.2 1 8 8 7 34
35 Askola.................................................................... 22 21 34 31 45 67 171 461 427 367 237 1 88.3 4 080 2 6 .3 2 1 7 3 35
36 Porvoon mlk. — Borgå lk.................................. 34 55 82 86 135 487 1 581 1 2 7 4 1 1 3 3 410 738 5 015 10 626 25.3 2 125 36
37 Haagan kauppala — Haga köping................. — — — — —
17
! — — — — — — — — 37
38 Hyvinkään kauppala — Ilyvinge köping . . . 1 2 11 3 7 5 9 75 54 76 260 631 0.4 2 408 38
39 Keravan kauppala — Kerava köping .......... 1 12 15 38 32 81 31 72 72 71 44 469 1 019 1.8 2 168 39
40 Pernajan kihlakunta — Perna härad ............. 290 397 608 492 813 2 732 3 595 8 068 .9 011 3182 4 798 33 986 69 089 349.1 2 045 40
41 Pernaja — Perna ................................................ 21 51 115 93 95 244 374 677 445 275 1 239 3 629 8 303 18 .4 2 296 41
42 Liljendaali — Liljendal ..................................... 1 3 5 15 10 36 50 170 442 403 165 8 1 307 2 427 4.0 1 857 42
43 Myrskylä — Mörskom ........................................ 10 18 15 33 20 143 196 326 379 121 .391 1 652 3 593 6.8 2 202 43
44 Orimattila ............................................................ 77 71 81 ! 51 96 287 449 1 3 8 9 2 547 813 556 6 417 14 557 59.9 2 276 44
45 Iitti — I t is ............................................................ 61 98 113 72 134 391 i 567 1 3 2 9 1 4 7 5 812 244 5 296 9 817 72.0 1 866 45
46 Kuusankoski.............. ......................................... __ 6 10 10 17 67 107 127 180 50 61 6.35 881 2 .2 1 444 46
47 J a a l a .................................................................................... 6 39 79 72 135 431 410 374 171 72 14 1 803 2 441 49.2 1 381 47
i 48 Artjärvi — Artsjö................................................ 10 17 .34 35 45 112 222 496 750 34 174 1 929 4 441 15.6 2 300 48
49 Lapinjärvi — Lappträsk................................... 35 31 55 24 39 126 342 901 917 387 666 3 523 8 239 34.3 2 347 49
50 Elimäki — Elimä ................................................ 21 17 42 43 94 393 i 214 1 1 4 8 1 236 162 1 035 4 405 8 090 51.9 1 840 50
51 Anjala.................................................................... 14 16 27 22 54 195 331 476 196 6 9 164 1 564 2 921 16.2 1 877 51
52 Ruotsinpvhtää — Strömfors............................. 32 28 22 27 48 293 ; 2 1 3 383 312 222 246 1 826 3 379 18.6 1 871 52
j 53 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 804 1616 2 475 2 248 4 441 11 609 10 050 19184 26 678 14 001 14 903 108 009 229 010 1055.0 2128 53
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Taulu N :o 3. ( ja tk . )  — Tabell N :o 3. (forts.)
Lehm ien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä,joiden peltoala oli hehtaaria: 
A ntal kor (len 1 septem ber 1929 på bruknings-delar, vilkas åkerareal var, ha:
Y hteensä  
lehmiä 
K or inalles
Tuotanto v . 1929 , tonnia 
Produktionen år 1929, ton Maidon­tuotanto  
lehmää 
kohti, kg 
M jölk­
produktion 
per ko, kg
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad  och kommun
0.25— 0. 50 0 .50— 1 1— 2 2— 3 5— 10
i
10— 15 15— 25 25— 50 50— 100
100  ta i  
enemmän  
100  eller 
däröver
Maitoa, tonnia  
Mjölk, ton
K otivoita, 
tonnia  
H em gjort 
smör, ton
1 Kaupungit — S täder ........................................... 10 17 40 37 43 64 9 28 65 313 770 0.7 2 492 1
2 Helsinki —  Helsingfors ............ ........................ 1 — 1 ■— — 3 — — — — — 5 13 — 2 600 2
3 Loviisa —  Lovisa................................................ 8 16 30 22 29 21 — 24 — — — 150 374 — 2 493 3
4 Porvoo —  Borgå.................................................. 1 1 5 12 14 40 9 4 — — — 86 207 0.6 2 464 4
5 Tammisaari —  Ekenäs....................................... — — — 3 — — — — 65 — — 68 167 0 .1 2 530 5
6 Hanko —  Hangö................................................. — — 4 — — — — — — — — 4 9 — 2 250 6
7 Koko lääni — Hela länet.................................. 814 1633 2 515 2 285 4 484 11673 10 059 19 212 26 743 14 001 14 903 108 322 229 780 1 055.7 2129 7
Turun ja Porin lääni.
Åbo och Björneborgs län.
8 Vellinään kihlakunta— Vehrno härad ............ 350 529 693 654 1250 2 022 1 809 3 491 2997 714 382 14 891 26149 282.3 1763 S
9 Velkua ................................................................... 10 10 13 5 21 34 60 18 18 . __ __ 189 288 7.6 1 557 9
10 Taivassalo — Tövsala ........................................ 65 71 93 63 105 176 181 435 329 135 __ 1 653 2 816 37.0 1 708 1 0
11 Kustavi — Gustavs ............................................ 24 33 49 29 65 110 68 133 142 32 48 733 1 254 2.3.1 1 725 11
12 Lokalahti — Lokalaks....................................... 44 54 51 48 115 113 89 182 198 41 70 1005 1 811 25.0 1 809 12
13 Vehmaa — Vehmo .............................................. 32 84 67 61 110 144 194 639 687 188 164 2 370 4 219 25.4 1 792 13
14 Uusikirkko — Nvkvrko..................................... 50 90 108 124 140 171 338 847 307 100 __ 2 275 4 298 24.5 1 898 14
15 Uudenkaupungin mlk. — Nvstads lk.............. 14 13 15 20 56 108 12 5 19 — 100 362 627 4.9 1 723 15
16 Pyhäranta ............................................................ 25 31 59 46 111 209 230 264 99 — — 1074 1853 30.9 1 729 16
17 P3'hämaa .............................................................. 18 28 35 41 52 106 47 20 — _ __ 347 369 8.7 1122 17
; 18 Laitila — L etala .................................................. 67 113 196 200 454 792 552 900 1133 218 __ 4 625 8 076 89.4 1 744 18
19 Kodisjoki.................................................... .......... 1 2 7 17 21 59 38 48 65 - — 258 538 5.5 2 110 19
20 Mynämäen kihlakunta— Virmo härad ........ 174 399 535 511 900 1505 1109 2151 2305 699 557 10 845 18 632 261.3 1728 20
1 21 K arjala.................................................................. 17 31 15 22 51 88 96 '147 178 _ __ 645 807 2.2 1259 21
22 Mynämäki — Virm o........................................... 45 70 86 118 179 277 250 767 643 111 52 2 598 4 377 56.9 1696 22
23 Mietoinen — Mietois........................................... 22 15 28 41 100 114 53 211 467 104 252 1407 3 018 3 3 .7 2145 23
24 Lemu — Lemo .................................................... 4 6 25 17 34 81 53 193 143 152 30 738 1270 26.2 1 721 24
25 Askainen — Villnäs ............................................ 2 17 22 17 14 76 74 198 160 117 170 867 1425 36.6 1645 25
1 26 Merimasku............................................................ 10 16 27 23 21 63 65 107 206 __ __ 5.38 1 086 25.4 2 015 26
! 27 Rymättylä — Bim ito......................................... 16 54 67 83 96 171 173 332 276 50 __ 1 318 2 490 33.1 1 898 27
: 28 Houtskari — Houtskär ..................................... 26 67 107 105 164 131 15 — — __ __ 615 695 16.9 1156 28
: 29 Korppoo — Korpo .............................................. — 55 44 35 87 211 115 — 29 17 — 593 851 13.8 1457 29
30 Nauvo — N agu.................................................... 28 53 76 36 75 189 215 196 203 148 53 1272 2 252 10.3 1 779 30
31 Iniö......................................................................... 4 15 38 14 79 104 — — __ — 254 361 6 .2 1427 31
32 Piikkiön kihlakunta — P ikis härad ............... 76 151 274 259 407 1064 881 1853 3 548 2 017 2121 12 651 30 295 103.5 2 411 32
33 Parainen — Pargas ............................................. 8 31 96 102 140 313 358 661 586 131 384 2 860 5 931 44.8 2 080 33
34 Kakskerta ............................................................ 1 10 9 6 18 71 49 72 64 20 36 356 838 8.3 2 361 34
35 Kaarina —  S:t Karins....................................... 4 9 3 8 20 47 20 120 302 306 202 1041 3 025 3 .0 2 906 3536 j Piikkiö —  Pikis.................................................... 6 15 39 27 59 80 51 148 373 497 309 1 604 4 339 6 .0 2 724 3637 Kuusisto —  Kustö .............................................. — 1 1 — — 23
! 18 83 112 63 301 659 2.2 2 204 3738 Paimio — Pemar ................................................ 25 41 63 65 113 374 1 272 396 966 535 443 3 293 7 899 14.8 2 4.36 38
89 Sauvo — Sagu..................................................... 16 21 42 24 30 78 ! 83 204 883 411 428 2 220 5 405 13.3 2 44.3 39
40 Karuna.................................................................. 16 23 21 27 27 78 30 169 262 4 319 976 2 199 11.1 2 255 40
41 H alilan kihlakunta — Halikko h ärad ............ 321 529 921 770 1363 3 443 2 608 3 404 5 905 4 360 4 441 28 065 59184 217.3 2117 41
42 Kemiö — Kimito ................................................ 60 84 129 103 192 343 286 684 710 239 547 3 377 6 390 16.2 1 909 4243' Dragsfjärdi— Dragsfjärd................................. 8 31 47 41 58 89 78 122 252 67 63 856 1 903 8.1 2210 43
44 V estanf ] ärdi —  v estant] ärd ............................. 18 38 64 35 44 73 96 176 54 124 722 1 363 10.6 1 880 4 +
45 Iliittinen —  H itis................................................ 16 34 82 83 88 88 14 __ __ __ 405 450 6.7 1128 45
46 Särkisalo —  Finby .............................................. 24 49 48 48 53 38 11 22 218 178 56 745 1 565 10.7 2 135 46
47 Perniö — B järnå . ............................................. 94 96 118 79 163 358 255 266 899 1 140 1 325 4 79.3 11198 17.2 2 339 47
48 Kisko ..................................................................... 9 36 121 98 143 453 384 212 403 242 201 2 302 4 492 11.2 1 959 48
4 9 : Suomusjärvi......................................................... 6 11 28 34 77 223 154 115 343 147 11.38 2 617 5.9 2 294 49
50 Kiikala.................................................................. 13 17 49 46 146 355 179 278 646 352 143 2 224 4 332 25.1 1 951 50
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Taulu N :o 3. ( ja tk . )  —Tabell N :o 3. ( forts.)
lä ä n i, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommuu
Lehm ien luku 1 p. syyskuuta 1029 viljelmillj okien peltoala oli hehtaaria: 
A ntal kor den 1 september 1929 på brukningsdelar, vilkas åkerareal var, ha:
Yhteensä  
lehmiä 
K or inalles
Tuotanto v. 1929, tonnia  
Produktionen år 1929, ton Maidon­tuotanto  
lehmää 
kohti, kg 
Mjölk­
produktion  
per ko, kg
0.2 --0.5U 0.Ö0— 1 1—2 2— 3 3— 5 5— 10 10 — 15 15— 25 . 25— 50 50— 100
100 tai 
enemmän  
100 eller 
däröver
M aitoa, tonnia 
Mjölk, ton
K otivoita, 
tonnia  
H em gjort 
smör, ton
1 Pertteli — S:t Bertils......................................... 13 34 58 33 73 2 27 251 3 1 8 370 401 437 2 2 1 5 4 6 49 2 0 .3 2 106 1
2 Kuusjoki............................................................... 12 15 21 24 57 156 1 89 3 7 3 394 366 151 1 758 3 3 83 6.8 1 944 2
3 Muurla .................................................................. 14 21 35 30 40 139 83 27 2 38 3 05 211 1 1 4 3 2 719 6.5 2 362 3
4 Uskela.................................................................... 21 19 32 33 46 2 40 166 174 235 347 361 1 674 4  0 44 14.1 2 432 4
5 Angelniemi........................................................... 6 28 14 21 71 38 43 217 148 166 752 1 736 6.6 2 290 5
6 Halikko ................................................................ 13 38 61 69 162 590 i 424 594 926 3 04 780 3  961 8 3 43 51.3 2 121 6
7 Salon kauppala — Salo köping....................... — — — — — ; — — — — — — — — — 7
S Maskun kihlakunta — Masku härad............... 168 290 590 547 1122 3 941 3 316 4 342 6 709 3 828 1558 26 411 52 097 222.1 1973 8
y Marttila — S:t Mårtens..................................... 12 19 40 45 90 374 2 7 6 2 93 553 4 20 4 8 2 1 7 0 3 952 21.9 1 824 9
10 Karinainen — Karinais ..................................... 3 8 17 30 38 237 118 180 189 2 04 — 1 0 2 4 1 806 5.7 1 745 10
i i Koski ....................................................: .............. 15 34 52 52 93 375 4 2 4 463 565 3 40 130 2 543 5 071 9.6 1 986 U
12 Tarvasjoki............................................................ 13 18 19 23 67 223 160 •354 4 2 5 314 59 1 6 7 5 3 3 93 18.7 2 016 12
13 A u ra....................................................................... 9 14 19 18 43 105 143 186 2 78 201 88 1 1 0 4 2 053 16.1 1 8 6 5 13
11 Lieto — Lundo .................................................... 17 33 54 53 102 331 276 4 6 0 876 541 208 2 951 6 4 46 15.2 2 181 14
15 Maaria — S:t Mariae.......................................... 5 13 42 18 65 133 168 190 4 50 281 85 1 4 5 0 3 4 43 6.0 2 360 15
16 Paattinen — Patis............................................... 2 0 20 14 29 129 134 118 2 37 87 34 810 1 5 3 2 3.8 1 889 16
17 Raisio — R eso..................................................... 9 13 26 19 83 134 48 194 297 127 46 996 2 298 2.3 2 300 17
IS Naantalin mlk. — Nådendals lk....................... 4 6 12 12 11 36 18 67 257 84 48 555 1 3 5 9 5.4 2 475 18
19 Rusko.................................................................... 1 6 19 U 15 56 73 69 240 75 80 645 1 4 0 4 2 .0 2 190 19
20 Masku.................................................................... 10 18 29 8 20 100 79 2 1 5 413 202 127 1221 2 607 9.0 2 155 20
21 Vahto .................................................................... 5 7 28 38 49 72 115 150 27 4 88 — 826 1 553 4.7 1 882 21
22 Nousiainen — Nousis.......................................... 26 39 58 40 69 362 2 95 6 44 681 2 0 8 __ 2 422 4 071 48 .4 1 6 8 4 22
23 Pöytyä — Pöytis ................................................ 25 21 68 69 135 467 421 3 70 502 4 3 3 432 2 943 5 681 18.9 1 932 23
24 Oripää.................................................................... 1 7 38 3 8 51 196; 161 196 262 1 73 34 1 1 5 7 2 081 3.8 1 794 24
25 Yläne .................................................................... 11 28 49 59 162 611 ' 407 193 210 50 139 1 919 3 347 30 .6 1 755 25
26 Ulvilan kihlakunta— Ulvsby h ä r a d .............. 594 982 1767 1924 3 308 5 439 3 047 3 210 4 725 2 228 1623 28 847 55 894 314.5 1937 26
27 Honkilahti — Honkilaks................................... 24 41 57 48 96 158. 112 104 121 34 — 795 1 3 0 5 4.1 1 6 6 0 27
28 Hinnerjoki............................................................ 18 20 39 58 102 2 3 4 131 121 2 43 50 — 1 0 1 6 1 703 5.4 1 676 28
29 E u ra ....................................................................... 17 54 92 67 146 317 141 118 333 3 68 152 1 795 3 986 7.0 2 213 29
30 Kiukainen — Kiukais ....................................... 20 29 71 87 2 06 447 292 169 753 4 80 — 2 554 5 378 4.9 2 103 30
31 Lappi .................................................................... 36 61 98 98 195 2 65 122 327 378 103 __ 1 6 8 3 3 004 34 .5 1 792 31
3 2 Rauman mlk. — Raunio lk............................... 26 66 131 112 239 353 339 374 216 25 — 1 881 3 792 26.8 2 031 32
33 Eurajoki — Euraäminne................................... 79 100 130 113 194 4 39 2 79 531 537 127 108 2 6 37 5 2 75 19.8 1 983 33
31 Luvia .................................................................... 34 42 63 73 68 163 114 140 2 94 59 — 1 0 5 0 2 061 10.6 1 959 34
35 Porin mlk. — .Björneborgs lk............................ 32 76 95 136 281 425j 203 160 430 3 17 328 2 4 83 5 907 13.9 2 393 35
36 18 57 151 1 53 2 66 342 165 121 3 44 2 74 396 2 2 87 5011 7 .4 2 182 36
37 Nakkila.................................................................. 30 69 136 140 251 435 234 1 54 483 2 43 387 2 562 5 377 17.4 2 0 74 37
38 Kullaa.................................................................... 6 20 99 149 195 204 147 128 65 52 117 1 1 8 2 2 2 89 23 .5 1 945 38
39 Noormarkku — Norrmark ............................... 26 36 76 83 184 297 109 90 141 42 69 1 1 5 3 2 2 19 29.8 1 923 39
40 Pomarkku — Påmark ....................................... 36 54 125 151 214 340 2 57 158 125 20 — 1 4 8 0 2 080 43.7 1 4 0 2 40
4 1 Alilainen — \ ittisbofjärd ................................. 15 50 95 130 206 267 72 93 41 ■ 31 66 1 0 6 6 1 790 10.9 1 668 41
42 Merikarvia — Sastmola..................................... 106 130 157 175 233 400 169 185 84 __ ■__ 1 639 2 4 95 2 1.8 1 522 42
43 Siikainen — Siikais............................................. 71 77 152 151 232 353 161 2 37 137 13 — 1 584 2 222 33.0 1 428 43
44 Ikaalisten kihlakunta — Ikalis h ä r a d ............ 205 494 1113 1164 2 436 5 225 3 238 3 612 2 806 521 277 21091 34157 330.4 1626 44
45 50 110 202 234 356 752 399 378 5 09 104 __ 3  0 94 4 322 67.8 1 3 9 9 4546 Honkajoki ............................................................ 11 36 78 77 180 334 162 3 2 5 234 41 __ 1 4 7 8 2 391 10.9 1 638 46
47 K arvia................................................................... 8 30 62 84 224 573 422 2 67 200 37 __ 1 907 2 784 34 .5 1 4 7 5 47
48 Parkano ................................................................ 34 58 161 1 23 348 648 4 24 307 247 • __ 2 3 50 3 565 2 5 .6 1 522 48
49 Kihniö.................................................................... 13 28 79 75 151 351 203 97 59 __ __ 1 0 5 6 1 3 4 1 7.4 1 2 7 8 4 94 24 68 100 2 03 426
■ 51 Ikaalinen — Ikalis .............................................. 50 145 2 56 2 60 582 1 083 6 74 1 0 0 8 542 6 5 4 665
O 0 6\J
7 857
28 .9
89.7 1 689 51
52 Viljakkala ............................................................ 9 15 51 70 122 333 158 2 1 4 114 23 _ 1 1 0 9 1 697 2 4 .4 1 536 52
53 Hämeenkyrö — Tavastkyro............................. 26 48 156 141 270 725 537 6 67 687 2 36 2 77 3 770 7 1 8 0 41 .2 1 908 58
54 Ikaalisten kauppala — Ikalis köping............ — — — _ — — — — — — — 54
 ... ... .. ... ... ... ... ...
1 2 ... ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .
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Taulu N:o 3. ( jatk .)  — Tabell' N:o 3. (forts.)
Lehmien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä! oiden peltoala oli hehtaaria: 
Antal kor den 1 september 1929 på brukningsdelar, vilkas åkerareal var, ha:
Yhteensä 
lehmiä 
Kor inailes
Tuotanto v. 1929, toimia 
Produktionen år 1929, ton Maidon­tuotanto 
lehmää 
kohti, kg 
Mjölk­
produktion 
per ko, kg
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
0.2 5— 0. 50 0.50— 1 1— 2 2— 3 3— 5 5 — 10 10 — lä 15— 25 25— 50 50— 100
100 tai 
enemmän 
100 cller 
däröver
Maitoa, tonnia 
Mjölk, ton
Kotivoita, 
tonnia 
Hemgjort 
smör, ton
1
2
3
4
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15 
10
17
18
19
20 
21 
22
j 23 
24 
' 25
26
■' 27
■ 28
29
30
31
32
33
Tyrvään kihlakunta —  Tyrvis härad ..................
L a v i a ...................................................................................
Suodenniemi ...................................................................
M o u h ijä rv i........................................................................
S u o n ie m i............................................................................
K a r k k u ...............................................................................
T vrv ää —  Tyrvis .........................................................
R i i k k a ........."......................................................................
Kiikoinen —  K iik o is....................................................
Vam m alan kauppala —  Vam m ala köping . . .
Loimaan kihlakunta—  Loimijoki härad  . . . .
K a u v a t s a ...........................................................................
H a r j a v a l t a ........................................................................
Kokem äki —  K u m o ....................................................
'Huittinen —  V i t t i s .......................................................
K öyliö —  K j u l o .....................................................
S ä k y lä .................................................................................
V a m p u la ............................................................................
Punkalaidun —  Punkalaitio ...................................
A lastaro .............................................................................
M e ts ä m a a ..........................................................................
Loim aa —  Loim ijoki ..................................................
M e llilä ..........................................................................
Loim aan kauppala —  Loim ijoki köping . . . .
Maaseutu —  Landsbygd .............................................
Kaupungit —  Städer ....................................................
Turku —  Åbo .........................................................
Pori —  B jö rn e b o rg ...............................................
R aum a —  R a u m o .................................................
Uusikaupunki —  N y s t a d .........................................
N aantali —  Nådendal ...............................................
K oko lääni —  H ela lä n e t .........................................
238
2 3  
3 7  
3 3
1 4
2 4
5 6  
3 9  
1 2
183
5
1 5
5 7  
4 4
1
1 0
1 0
5
4
9
3
8
1 2
2 309
31
1
2 0
1 0
2 34»
307
4 3
2 7  
3 3
1 4  
4 6  
6 7  
4 0  
3 7
360
1 3
2 8  
7 8  
6 0
3 3
2 7
2 4
2 1
2 9
9
2 3
1 5
4 041
74
4
3 9
3 1
4115
719
1 3 9
9 1
9 0
3 5
7 2
1 6 1
6 5
6 6
814
3 0
2 5  
1 5 2  
1 1 5
1 4
1 1 2
4 6
5 1
6 3
6 9
2 6  
7 7  
3 3
1
7 426
104
4
3 8
6 2
7 53»
696
1 4 7
6 4  
8 4  
2 2  
7 6
1 5 5
6 2
8 6
814
31
3 9
1 5 7
9 2
2 1
1 0 2
4 9
5 2
91
6 5  
2 2  
6 2  
3 0
1
7 339
125
7
4 5
7 3
7 464
1343
2 5 9
1 6 7
2 0 1
5 0
1 0 5
3 2 7
95
1 3 9
1640
1 0 9  
55
3 0 7
2 1 2
2 9  
2 0 1
9 7
8 5
1 7 7
1 1 5
4 3  
1 7 6
3 2
2
13 769
110
3 0  
3 6
4 4
13 879
2 728 
3 8 4  
2 5 4  
3 9 2  
1 3 1  
2 1 5  
7 8 6
2 5 3  
3 1 3
4132
2 3 6
1 3 5
4 6 6
6 3 1
79
4 5 8
3 6 0
3 3 9
4 5 0
2 5 4  
1 0 7  
4 7 3  
1 3 5
9
29 499
170
7 6
6 7
2 7
29 669
1770
1 5 7
1 6 2
1 7 5  
1 4 6  
2 5 4  
4 7 4
1 7 6  
2 2 6
3 037 
1 3 2  
5 8  
2 6 1  
5 5 8  
7 7  
3 1 9  
1 4 5  
2 0 7  
3 2 7  
2 5 3  
8 3  
4 4 6  
1 6 0  
11
20 815
77
4 3
3 4
20 892
2 776 
2 7 5  
2 3 1  
3 2 3  
1 6 0  
.324 
8 3 8  
4 1 8  
2 0 7
4 096 
1 9 3  
1 3 3  
4 4 7  
6 9 7  
1 6 4  
2 8 7  
2 2 7  
2 2 9  
4 7 3  
3 9 8  
1 3 9  
5 6 2  
1 2 1  
2 6
28 935
18
1 7
1
28 953
2 548 
1 7 4  
2 7 0  
4 6 2  
5 7  
3 3 5  
5 9 2  
4 9 2  
1 6 6
6147  
3 7 3  
3 2 5  
1 0 4 1  
1 0 5 3  
1 9 6  
1 3 5  
3 5 0  
3 7 2  
7 5 8  
3 9 6  
2 0 7  
7 2 9  
1 9 0  
2 2
37 690
41
2 0
2 1
37 731
1097
1 1 2
9 4
1 5 3
1 6
1 9 3
4 5 3
7 6
5 867 
6 5  
1 4 3  
3 6 1  
8 5 7  
9 4  
1 1 1  
7 0  
3 0 9  
1 0 8 5  
7 7 2  
2 7 8  
1 3 5 9  
2 7 7  
8 6
21 331 
21 331
368
4 6
22
1 2 4
6 7
1 0 9
2 509 
3 7  
6 4  
4 4 0  
106
1 7 3
2 1 5
9 9
2 5 7
1 2 1
7 4 5
1 9 9
5 3
13 836 
13 836
14 590 
1 7 5 9  
1 3 9 7  
1 9 6 8  
7 6 9  
1 6 4 4  
3  9 7 6
1 8 2 5  
1 2 5 2
29 599 
1 2 2 4  
1 0 2 0
3  7 6 7
4  4 2 5  
6 7 5
1 9 4 1  
1 3 8 1  
1 8 8 8
3  5 4 8
2 6 1 7  
1 0 3 8
4  6 6 0  
1 2 0 4
2 1 1
186 990
750
2 0 2
3 0 1
2 4 7
187 74»
28 318 
2  8 6 2
2  1 5 0
3  7 8 6
1 8 3 2  
3  6 6 1
8  2 2 7  
3  6 6 0
2  1 4 0
57 359
2  0 6 7  
2 1 7 1
7  6 2 9
9  5 6 1  
1 4 4 8
3  4 0 4
2  7 8 8
3  3 3 7  
6  8 6 6
4  9 0 9
1 8 5 3
8  7 4 6
2  1 3 7  
4 4 3
362085
1573
4 0 8
6 5 0
5 1 5
363 658
195.2
3 8 .6  
2 8 .1
4 1 .0
9 .7
1 1 .6
3 6 .1  
8 .4
2 1 .4
93.6 
8 .3
3 .2  
1 1 .0
1 1 .7  
0 .6
5 .8
4 .9  
2 .1
1 0 .9
1 0 .5
4 .2
1 5 .2
3 .9
1 .3
2020.2
1.2
0 .1
1 .1
2 021.4
1943  
1 6 4 2  
1 5 4 2
1 9 3 9
2 4 0 4  
2 2 2 6  
2  0 6 1  
1 9 9 6
1 7 0 4
1937
1 6 9 1
2 1 2 4
2 0 2 7  
2  3 4 9  
2  1 2 3
1 7 6 4
2 0 1 6  
1 7 6 9  
1 9 2 8  
1 8 7 7  
1 7 8 2  
1 8 6 8
1 8 1 9
2 1 3 0
1941
2095  
2 0 1 0  
2  1 4 5  
2  0 9 3
1941
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
1.1
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34  Ahvenanmaan maakunta.
Ålands landskap.
3 5 ' E k k e rö ö — • E c k e r ö .......................................................
! 3 6  IJam m arlan ti —  H a m m a rla n d ..............................
i 37 J o m a l a ...............................................................................
38  hinström i —  F in s tr ö m ...............................................
3 9  Geeta —  G e t a .........................................................
: 4 1 1 Sundi —  S u n d ................................................................
i 4 2  Vordöö —  V å rd Ö ......................................................
4 3  L u m p arlan ti—-Lum parland ................................
44 ! L em ianti —  L e m la n d .................................................
45  Föglöö —  F ö g l ö ........................................................
4 6  K öökari —  K ö k a r ..............................................
4 7 j S o ttu n k a — -Sottunga ...............................................
4 8 ! Kumlinki —  K u m lin g e .............................................
4 9 I Brändöö —  Brandö ....................................................
50  Maaseutu —  Landsbygd .............................................
286
1 7
5  
2 1  
2 0
3
2 2
3
6  
1
4 0
3 7
9 6
1 0
5
286
679
4 0
2 7
7 7
4 8
3 4
7 9
2 9
2 5
8
4 7
6 5
1 5 5
3
1 7
2 5
679
902
7 3
5 3
1 1 8
5 9
4 6
1 2 0
3 5
5 2
3 0  
81  
4 9
3 1
5 9
9 6
902
815
5 3
5 7
8 3
7 3
2 4
5 5
4 2
1 7
1 1
7 0
5 5
2 1
1 1 2
1 4 2
815
1456
9 9
2 0 9
1 2 9
9 4
4 5
5 9
7 9
3 6
5 3
1 2 7
2 4 9
1 9
1 0 8
1 5 0
1456
2527
2 2 0
1 6 6
3 2 2
3 4 1
1 3 6
3 0 3
2 7 9
1 3 2
1 2 5
2 2 3
1 5 9
8 8
1 0
2 3
2527
1698
2 1
2 4 2
4 9 5
2 8 7
7 9  
2 5 3
8 0  
7 8
7
7 6
6 5
1 5
1698
1166
1 0 6
5 1 0
1 3 6
2 2
1 4 4
1 8 9
3 0
6
1 0
1 3
1166
220
4 2
5 2
7 7
2 2
1 3
1 4  
220
201
2 2
n
7 9
8 9
201
_
9 950
5 2 3  
9 0 7  
1 8 0 7  
1 1 5 7  
4 2 2  
1 1 2 7  
8 2 5  
3 7 6  
2 4 1  
6 7 4  
6 9 2  
2 8 2  
1 3 1  
3 3 1  
4 5 5
9 950
15160 
7 6 4  
1 6 5 0  
2  9 5 6  
2  0 7 0  
6 9 2  
1 8 7 9  
1 3 6 0  
5 0 2  
3 8 5  
9 5 8  
8 4 4  
1 7 8  
1 2 8  
3 3 8  
4 5 6
15160
91.9
7 .0
1 .7
4 .0
3 .7  
2 .3  
6 .6
4 .2
4 .9
2 .3
9 .3  
2 0 .4
3 .4
3 .4
7 .9  
1 0 .8
91.9
1530
1 4 6 1  
1 8 2 3  
1 6 3 7  
1 7 9 2  
1 6 4 4  
1 6 6 7  
1 6 5 2  
1 3 5 7  
1 6 1 1  
1 4 1 9  
1 2 3 4  
6 3 1  
9 9 2  
1 0 3 0  
1 0 2 5
1530
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
72 73
Taulu N :o 3. ( ja tk . )  — Tabell N :o 3. ( forts.)
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad oeh kommun
Lehmien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä i°iden peltoal 
Antal kor dell 1 september 1929 på bruknings vilkas
1 oli hehtaaria: 
åkerareal var, ha:
Yhteensä 
lehmiä 
Kor inalles
Tuotanto v. 1929, tonnia 
Produktionen år 1929, ton Maidon­tuotanto 
lehmää 
kohti, kg 
Mjölk­
produktion 
per ko, kg
0.25— 0.50 0.50—1 1— 2 2- 3— 5 r>— 1 o
10— 15 1 5 - , 25—50 50— 100
100 tai 
enemmän 
100 eller 
däröver
Maitoa, tonnia 
Mjölk, ton
Kotivoita, 
tonnia 
Hemgjort 
smör, ton
I
3
4
5 
(i 
7
I
10
I I  
12
13
14
15 
10
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Kaupungit— S täder ....................................................
M aarianham ina —  M a rie h a m n ..............................
K oko m aakunta —  H ela lan d sk ap et..................
H äm een lääni. —  Tavastehus län .
Tammelan kihlakunta— Tammela härad____
S o m e ro ................................................................................
Somerniemi —  S o m m a rn ä s.....................................
Tam m ela ...........................................................................
F o r s s a .................................................................................
Jokioinen —  Jokkis ....................................................
H u m p p ila ..........................................................................
U rjala —  Urdiala .........................................................
Koi j ä r v i .............................................................................
K y lm ä k o s k i......................................................................
A kaa —  Akkas ..............................................................
K alvola .............................................................................
S ä ä k s m ä k i........................................................................
Valkeakosken kauppala —  Valkeakoski köping
Pirkkalan kihlakunta— Birkala härad ..........
Pälkäne .............................................................................
L e m p ä ä lä ...........................................................................
V esilahti —  V e sila k s ...................................................
T o t t i j ä rv i ...........................................................................
Pohjois-Pirkkala —  N. B irk a la ............................
Y l ö j ä r v i .............................................................................
Messukvlä —  M essu b y ...............................................
A ito la h ti .............................................................................
K an gasala ...........................................................................
Sahalahti —  Sahalaks ...............................................
Ruoveden kihlakunta— Ruovesi h ä ra d .............
O riv e s i.................................................................................
Ju u p a jo k i ..........................................................................
Teisko .................................................................................
K u r u ....................................................................................
R u o v e s i...............................................................................
Vilppula —  F ilp p u la ...................................................
M ä n t t ä ................................................................................
K u o re v e s i ..........................................................................
Jäm sän kihlakunta —  Jäm sä h ä r a d ..................
K orpilahti —  Korpilaks ............................................
M uurame ...........................................................................
S ä y n ä ts a lo ........................................................................
J ä m s ä ..................................................................................
Jäm sänkoski ...................................................................
K oskenpää : .....................................................................
L ä n g e lm ä k i......................................................................
E rä jä rv i . . . .  : .................................................................
Kuhm oinen —  Kuhmois ..........................................
K uhm alahti —  K u h m a la k s .....................................
Luopioinen — ■ L u o p io is .............................................
286
281
47
37
19
9
15
5
13
51
2
15 
19
16 
33
191
26
19
49
4
5
6 
12
19 
4
44
3
251
72
10
29
42
77
3
1
17
183
42
6
29
1
9
7
8 
29
20 
32
6 79  902
445 ' 660 
52 i 91
34 i 67 
92 104 
15 ' 16 
2 3 1 41 
22 54 
22 30 
48 71 
17 14 
30 ! 32 
1 9 ; 30 
2 3 : 71 
47 39
1 —
312 488 
32 : 39 
28 45
51 140 
6 21
21 27 
17 25
36 39
22 17 
11 15 
71 93 
17 ; 27
437 1 768 
73 92
35 47 
60 115 
84 177
125 ! 209 
19 ! 52
4 i 3
37 ; 73
429 1024  
98 244 
28 69
52 207 
4 24
28 58 
46 ; 85 
30 42 
70 147 
35 64
38  84
815
675
74
73 
155
17 
20 
44
18 
65
13 
41
32 
72 
41 
10
493
47
46
142
22
35
17
50
14 
7
74 
39
822
105
68
103
120
262
80
9
75
1299
309
62
277
33 
100 
105
44
199
74
96
1 4 5 6
1307
134 
105 
328
42 
26 
62 
61
185
53 
44
24 
181
48
14
1052
111
116
290
54 
59 
54
113
19
20 
173
43
1465
184
98
189
273
381
135
25 
180
2 267 
466 
107
538
25
201
243
85
340
146
116
2 527
3396
529
281
590
104 
212
213 
220 
447
105 
120
66
278
206
25
2 518 
307 
.368 
621 
126 
105 
125 
278 
35 
51 
387 
115
2 747 
286
214 
411 
403 
746 
326
50
311
3 203 
622 
167
671
44
194 
349 
233 
478 
250
195
1 6 9 8
4 033 
662 
174 
425 
155 
624 
432 
307 
413 
176 
105 
72 
183 
299 
6
2 074 
217 
269 
406 
178 
151 
104 
138 
41 
12 
431 
127
1421
162
143
224
118
370
181
26
197
2168
514
187
395
30
66
133
150
355
147
191
1 1 6 6
4 678 
790 
169 
494 
100 
600 
608 
226 
413 
204 
142 
223 
235 
474
3 444 
484 
486 
716 
101 
141 
103 
318 
102 
22 
714 
257
2 215 
451 
252 
434 
167 
450 
219
32
210
3 025 
460 
193
11
598
57
117
286
230
667
158
248
220
5 740
1 2 1 8
289
866
154
354 
154 
169 
579 
349 
380
355 
194 
679
3 774 
450 
551 
843 
75 
169 
250 
160 
173 
196 
524 
383
2 490 
793 
149 
388 
143 
726 
165 
14 
112
2 477 
279 
149
477
9
111
346
159
186
319
442
201
3 792 
10 3 3  
134 
332 
40 
110 
200 
160 
616 
163 
283 
220 
87 
409
2 419 
263 
490 
270 
4 
197 
234 
286 
180 
62 
279 
151
886
180
137
223
40
185
42
30
44
900
14
59
291
32
55
121
50
24
254
4 202 
891 
149 
337 
371 
513 
222 
316 
632 
110 
86 
280 
45 
175 
75
1387
177
233
95
160
40
182
96
369
35
359
43
77
16
144
79
509
92
60
65
292
9 050
29 209 
5 521
1 512 
3 742 
102.3
2 538 
2 016
1 542
3 520 
1 2 1 1  
1 2 7 8  
1 3 4 0  
1 3 8 5
2 450 
131
18152  
2 153
2 651
3 623 
591
1 0 7 0  
975 
1 612 
718 
400 
3 1 5 9  
1 200
13 861 
2 441 
1 1 5 3
2 258
1 583
3 675 
1222
273
1 2 5 6
17 484 
3 048 
1 0 2 7  
11 
3 627 
319 
939 
1 721  
1 0 4 6
2 521 
1 2 3 7  
1 988
15 160
55 493 
10190  
2 448 
5 807
2 325 
5 014
3 550 
2 572 
7 004 
2 210 
2 797 
3 1 7 0  
2 650
5 450 
306
38 080
4 460
6 073 
6 866 
1 0 4 3
2 614 
2 260
3 604 
1 6 7 0
934 
6 347 
2 209
25 921
5 203 
1 772
4 485 
2 340 
7 151  
2 327
628 
2 015
27 334 
4 058
1 522
27
6 157 
487
1 3 3 6
2 511
2 067
3  976 
1 968 
3 225
91 .9
345.0
34.1
24.0
72.8
13.8
15.5
9.0
12.5
86.4
12.5
15.7 
5.5
26.2
16.7 
0.3
152.6
16.8
6.4
67.5
13.8
3.9
4.9
7.8
2.1
2.4
23.3 
3.7
205.7
33.6
10.8
27.7
27.3
49.5
25.7 
2.1
29.0
304.0
6 8 .2  
16.9
70.6
3.4
25.4
27.2
5.9 
42. S
18.8 
24.8
1 5 3 0
1899
1 842 
1616  
1562
2 268 
1 9 6 9  
1 7 5 5  
1 6 5 8
1 995 
1 826 
2 1 8 5
2 339
1 916
2 228 
2 336
2104  
2 088 
2 285 
1 895
1 774
2 443 
2 304 
2 250 
2 323 
2 365 
2 025
1 850
1884
2 140
1 549
2 009 
1 4 9 0  
1 960
1 911
2 292 
1 621
1576  
1 3 3 8  
1 4 8 9  
2 700 
1 711 
1 527 
1 430  
1 476  
1 978 
1 587 
1 613 
1 643
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
74 75
Taulu N:o 3. ( ja tk . )  —  Tabcll N :o 3. ( forts.)
Lääni, kilfiakunta ja  kunta  
Län, härad  och kommun
Lehm ien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä,joiden peltoala oli hehtaaria: 
A ntal kor den 1 septem ber 1929 på bruknm gs-delar, vilkas åkerareal v ar, ha:
Yhteensä  
lehmiä 
Kor inalles
Tuotanto v . 1929 , tonnia  
Produktionen år 1929 , ton
Maidon­
tuotanto  
lehm ää  
kohti, kg 
Mjölk­
produktion i 
per ko, kg !
0 .25— 0.50 0 .50—1 1— 2 3— 5 5— 10 10— 15 15— 25 25— 50 50— 100
100 tai 
enemmän  
100 (‘lier 
däröver
Maitoa, tonnia 
Mjölk, ton
K otivoita, 
tonnia  
H em gjort 
smör, ton
1 Hauhon kihlakunta— Hauho härad ............... 265 431 678 749 1367 3169 2 417 3 663 4 540 2 424 2 806 22 509 47 503 292.0
I
2118  1
2 Tuulos ................................................................... 39 43 50 19 109 282 183 209 105 99 — 1138 2 111 12.9 1881 2|
3 Hauho.................................................................... 35 59 62 81 182 407 345 598 652 526 189 3 136 6 052 28.7 1 930 3
4 Tyrväntö .............................................................. 12 12 9 5 7 72 109 121 99 44 515 1005 2 545 10.6 2 520 i\
5 H attula.................................................................. 21 70 95 89 92 179 131 305 469 357 239 2 047 4 550 18.2 2 224 5
6 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk............... 3 2 3 8 11 84 24 16 43 120 105 419 866 2.2 2 077 6
7 Vanaja — V ânâ................................................... 24 23 36 56 117 258 139 152 290 114 350 1 559 3 713 23.1 2 382 7
8 Renko — Rengo .................................................. 21 48 52 72 112 183 248 501 244 100 48 1629 2 789 22.0 1 716 8
9 Janakkala.............................. ............................... 42 81 140 97 144 444 437 482 500 299 760 3 426 8 098 61.s 2 380 9
1 0 Loppi — Loppis ............................... .................. 30 51 181 231 451 744 450 566 749 208 216 3 877 7 245 85.3 1 878 10
11 Hausjärvi............................................................... 25 29 38 70 112 369 289 578 1136 509 176 3 331 7 440 23.5 2 238 l i
12 Riihimäen kauppala — Riihimäki köping . . . 13 13 12 21 30 147 62 135 253 48 208 942 2 094 3.7 2 240 12
1 3 Hollolan kihlakunta — Hollola härad . . . . . . . 163 290 563 540 1131 3 424 3 541 5 387 3 907 1405 1457 21808 40 365 248.1 1 862 ! 13
14 Kärkölä ................................................................. 18 26 46 31 44 191 257 693 815 575 116 2 812 5 411 10.5 1 934 ! 14
15 Nastola................................................................... 18 45 71 83 94 381 538 657 372 81 474 2 814 5 848 32.7 2 089: 15
16 Hollola................................................................... 31 39 70 29 131 469 609 1413 1179 309 255 4 534 9 404 31.5 2 081 i 16;
17 Koski — Koskis .................................................. 11 20 19 26 88 271 241 476 267 65 37 1521 2 762 13.6 1816 ; 17
18 Tomini — Lam pis............................................... 24 56 139 151 273 724 750 813 404 122 397 .3 853 7 001 38.4 1 830 ; 18
19 Asikkala................................................................ 14 39 112 104 279 895 871 906 593 135 85 4 033 6 244 87.9 1 566 ! 19:
20 Padasjoki............................................................... 47 65 106 116 222 493 275 429 277 118 93 2 241 3 695 33.5 1 654 20
21 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 1334 2 344 4181 4 578 8 589 18 457 15 654 22 412 22 928 11 826 10 720 123 023 234 696 1 547.4 1 9 i s  \ 21
' 22 Kaupungit — Städer ........................................... 2 2 7 11 14 23 6 __ __ __ 51 116 270 0.2 2 368 i 22
1 23 Hämeenlinna — Tavastehus............................. __ __ __ _ — — — — — — — — — — — ! 23
: 24 Tampere — Tammerfors ................................... 1 6 8 8 20 6 — — — — 49 110 — 2 245 ; 24
25 Lahti — L ah tis.................................................... 1 2 1 3 6 3 — _ — — 51 67 160 0.2 2 462 25
26 Koko lääni — Hela länet................................... 1336 2 346 4188 4 589 8 603 18 486 15 660 22 412 22 928 11826 10 771 123 139 234 966 1 547.6 1916 26
Viipurin lääni. — Viborgs län.
27 Kymin kihlakunta■ — Kymmene h ä ra d ........... 99 245 440 608 1760 5 985 ! 4 801 4152 1571 479 396 20 536 38 858 701.5 1903  2 7
28 Pyhtää — P y ttis.................................................. 21 35 21 22 61 258 ' 441 434 238 130 90 1 751 3 608 14.5 2 078 28
29 Kymi — Kymmene ............................................ 4 15 42 65 236 610 ! 411 250 124 48 176 1 981 4 338 4.8 2198 29
30 Haapasaari.............................................................. __ __ __ __ — — — — — — — — — — — 30
31 Sippola................................................................... 5 29 29 40 172 778 818 910 397 84 87 3 349 5 994 55.3 1 794 31
32 Vehkalahti — Veckelaks ................................... 8 28 89 98 288 1184 1 120 856 283 57 43 4 054 7 819 134.7 1 942 32
33 Miehikkälä............................................................ 10 24 46 66 114 581 592 480 89 24 — 2 026 3 586 103.0 1 781 ; 33
34 Virolahti — Vederlaks........................................ 17 52 93 102 231 779 629 748 358 109 — 3118 6 806 192.9 2194 : 34
35 Säkkijärvi ............................................................ 30 52 92 175 400 1025 510 412 82 27 — 2 805 4 711 137.0 1 6 8 9 I 35
36 Yläm aa.................................................................. 3 10 28 40 258 770 280 62 _ __ — 1451 1994 59.2 1 385 36
37 Suursaari — Hogland ........................................ — — _ — — — — — — — — — — — — j 37
3 8 Tytärsaari ............................................................ 1 — — — — — — — — — — 1 2 0.1 1 500 ! 3 8j
39
4 0
41
Lappeen kihlakunta — Laprpoesi härad ..........
Lemi— Klemis....................................................
U I
25
6
270
42
18
543
41
47
685
56
94
2128
257
315
6 773 
1405  
991
3 961 
1078 
305
2 597 
684 
38
597
209
94
57
242
62
18 001 
3 916 
1 814
25 456 
6 671 
2 602
491.0
120.4
77.7
1421 \ 39 
1 691 ! 40 
1 450 ! 41
4 2 Luumäki................................................................ 31 59 110 117 497 1498 517 329 21 15 — 3194 3 745 88.6 1 184: 42:
43 Valkeala................................................................ 27 39 94 85 138 922 1077 1135 292 22 180 4 011 6 070 97.4 1 532 ; 43
44 Suomenniemi........................................................ 7 28 62 75 92 354 : 184 67 23 — — 892 1161 27.3 1 312 1 44
4 5 Savitaipale............................................................ 12 56 137 196 529 1 131 456 175 23 — ■ — 2 715 3183 63.0 1 177 I 45
4 6 Taipalsaari............................................................ 3 26 49 60 296 465 344 169 29 — — 1441 1 987 16.6 1 383 ! 46
47 Kouvolan kauppala — Kouvola köping........ — 2 3 2 4 7 — — — — — 18 37 — 2 056 ! 47
4 8
49
50
Jääsken  kihlakunta — Jääsk is  h ä r a d .............
Joutseno................................................................
Ruokolahti — Ruokolaks..................................
161
17
27
272
30
46
675
6 6
184
930
61
247
2 829 
211 
781
8 362 
1052  
1625
4 715 
587 
402
2 663 
210 
119
700
60
38
2 2 2
30
493
67
191
22 022
2 391
3 660
38 452 
3 973 
6 424
755.5
86.0
128.0
1 7 5 l \ 48  
1 669 1 49  
1 764 50
76 77
Taulu N :o 3. ( ja tk .)  —  Tabcll N :o 3. (forts.)
Lehmien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä, 
Antal kor den 1 september 1929 på bruknings-
ioiden peltoala oli hehtaaria: 
delar, vilkas åkerareal var, ha:
Yhteensä 
lehmiä 
Kor inalles
Tuotanto v. 1929, tonnia 
Produktionen år 1929, ton Maidon­tuotanto 
lehmää 
kohti, kg 
Mjölk­
produktion 
,per ko, kg
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
0.2 5— 0.5 0 0. äO— 1 1—2 2— 3 3— 5 3— 10
1
10— 15 1 5 - , , 25— 50 50— 100
100 tai
enemmän 
100 eller 
däröver
Maitoa, tonnia 
Mjölk, ton
Kotivoita, 
tonnia 
Hemgjort 
smör, ton
1
2
;î
4
5
(i
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 
; 42 
I 43
44
! 45 
! 46
47
48
49
50
51
52
R au t j ä r v i ...........................................................................
K irvu —  K irvus ............................................................
Jääsk i —  J ä ä s k i s ...........................................................
A ntrea —  S :t A n d r e a c ...............................................
V uoksenranta .................................................................
Rannan kihlakunta— Stranda h ärad ...............
Viipurin mlk. —  Viborgs lk .....................................
N u ija m a a ..........................................................................
V a h v ia la .............................................................................
Johannes —  S :t J o h a n n e s .......................................
K oivisto —  B jö r k ö .......................................................
Seiskari —  S e its k ä r ......................................................
L a v a n s a a r i........................................................................
K u o le m a jä rv i..................................................................
Uusikirkko —  N y k y r k a ............................................
K a n n e ljä rv i......................................................................
K oiviston kauppala —  Koivisto k ö p in g ..........
Äyräpään kihlakunta —  Äyräpää härad . . . .
T e rijo k i................................................................
Kivennapa —  K iv in e b b ............................................
Muola —  M o h la .............................................................
Ä y r ä p ä ä .............................................................................
K yyrölä  ...................................................................
H e in jo k i.........................................................
V alkjärvi ......................................................................
R au tu  —  R autus .........................................................
Käkisalmen kihlakunta —  Keksholms härad .
S a k k o la ..........................................................................
M e ts ä p irtt i ...................................................................
P y h ä jä r v i ..........................................................................
R ä i s ä lä ...........................................................................
V u o k se la .......................................................................
K äkisalm en mlk. —  Keksholms lk......................
K a u k o la ........................................................................
H i i to la .................................................................................
Kurkijoen kihlakunta— Kronoborgs härad ..
Kurkijoki —  K ronoborg ...........................................
P a r ik k a la ...........................................................................
S im p e le .............................................................
S a a r i .....................................................................................
L u m iv a a r a ........................................................................
Lahdenpohjan kauppala—Lahdenpohja köping
Sortavalan kihlakunta— Sordavala härad . . .
Sortavalan  m lk. —  Sordavala lk ...........................
H arlu ..................................................................................
U u k u n ie m i.......................................................................
R u s k e a la ............................................................................
Salmin kihlakunta— Salmis härad ..................
Soanlahti —  Soanlaks ...............................................
S u is ta m o ........................................................
K o rp is e lk ä ........................................................................
4 
18 
55 
20 
20
169
23
7
13 
20 
43
11
32
20
72
7 
10
5 
18
2
14 
13
3
133
30
2
11
30
8 
11 
29 
12
72
12
8
1
38
13
50
11
27
6 
6
210
6
32
21
20
38 
54
45
39
357
34 
10 
24
46 
96
3
15
82
45
2
194
35 
38 
20 
19
7
19
28
28
220
29
32
19
38
29
4
40 
29
117
18
29
8
5 
23 
34
184
52
62
41 
29
670
31
139
73
65
96 
95
103
66
1037
102
32
57
84
227
1
81
266
181
6
778
78
203
124
42
70
38
126
97
516
75 
66 
68
98 
42 
32 
59
76
343
62
91
13
28
97
52
620
197
107
177
139
1855
113
333
277
103
193
82
125
119
1385
123
47
55 
79
237
179
448
214
3
1415
106
451
270
56
74 
43
214
201
761
92
91
182
118
59
50
94
75
480
95 
111
19
51 
128
76
855
310
113
282
150
2 087 
89 
341 
249
471
544
210
360
252
3135
375
119
214
213
417
490
914
387
6
3 655 
224 
998 
886 
284 
79 
130 
599 
455
2 219 
268 
327 
506 
321 
158 
107 
232 
300
1318
274
307
54
176
280
227
2 357 
941 
227 
741 
448
2 822 
150 
518 
254
1452
1671
803 
1143
616
5 377 
1126
665
749
511
459
594
950
315
8
6 026 
183
1105 
1 541 
707 
70 
521
1 085 
814
6 425 
831 
568 
1224 
1078  
381 
449 
671 
1223
4 796 
1015  
1245 
211 
541 
887 
897
4 314
2 048 
465 
997
804
3 032
316 
593 
190
521
895
1022
864
424
2 785 
944 
492 
352 
284
107
179 
312
108 
7
2 457
61
331
589
392
11
450
362
261
4 439 
521 
326 
679 
726 
298 
333 
652 
904
3 853 
1030  
1008
189
369
787
470
1897
877
239
387
394
950
180 
210
32
229
371
930
529
275
1801
770
215
265
138
66
136
169
35
7
1555
54
101
276 
220
10
493
191
210
2 707 
347 
171
285
476
258
205
393
572
2 967 
1081  
810 
164 
253 
409 
250
1175
678
62
228
207
436
74
87
11
57
344
151
39
984
562
73
90
46
27
30
132
24
340
14
6
13
59
129 
11
108
1123
188
121
90
253
84
194
63
130
1173
479
323
75
o i
185
54
469
256
15
16 
182
148
28 
30
33
48
63
48
389
249
23
14
28
75
334
37
70 
l i
89
61
342
35 
42
49
16
71
129
137
80
20
37
174
62
30
32
50
36
-
65
170
588
394
69
18
107
301
101
27
173
164
119
45
236
109
76
51
2 909
3 931 
3 723
3 558 
1850
18 007
4 702 
1 729 
1 860 
1 542 
1679
15 
1 732 
3 380 
1329  
39
16 826 
762 
3 280 
3 794 
1874  
323
1 926
2 629 
2 238
19186
2 416
1 746 
3165
3 214 
1317 
1401
2 304
3 623
15 420
4 265 
3 952
734 
1480  
2 871 
2 118
12 331
5 541 
1423  
2 907 
2 460
12 246 
987 
2 283 
1096
4 212 
6 862 
7 724 
6174  
3 083
32 756 
10 803
2 923
3 255 
3 026 
2 626
26 
2 709
5 238 
2 066
84
27 578 
1454 
5 299 
6104
2 951 
409
3 487
4 247
3 627
34 539
4 366 
2 716
5 350
6 035 
2 364
2 757 
4 002
6 949
24 914
7 887 
6 028 
1170
1 940 
4 551
3 338
20 247 
9 745
2 733
4 029 
.3 740
16 495 
1 607
3 392 
1426
113.9
173.5
115.3
63.7 
75.1
358.8
69.7
48.0
38.8 
41.5
38.1
1.1
35.4
55 .9
29.4 
0.6
525.2 
4.3
95.2
115.7
49.5 
6.8
64.0
117.7
72.0
715.4
87.3
65.9
114.2
129.1
42.3
24.9
80.6
171.1
213.9
54.4
63.0
14.4 
8.9
38.1
35.1
264.2
128.6
40.5
34.0
61.1
215.5 
21.4
27.9 
19.0
1447
1 751
2 079
1 736 
1671
1825
2 303 
1 692 
1 751 
1 957 
1 578
1 733 
1 564 
1 562
1 555
2 211
1641  
1911 
1615  
1 612 
1 576 
1266 
1 819 
1 618 
1 619
1809  
1 812 
1 569 
1 710 
1882 
1 809 
1975 
1 741 
1 922
1620  
1854 
1528 
1590 
1312 
1 591 
1 585
1643  
1 759 
1944 
1385 
1 517
1364  
1647  
1490 
1 311
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
20‘
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
78
Taulu N:o 3. ( ja t k . )  — Tabell N :o 3. ( for t s . )
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, M rad  och kommun
Lehmien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä 
A ntal kor den 1 september 1929 på bruknings
joiden peltoala oli hehtaaria; 
dclar, vilkas åkerareal var, ha:
50— 100
....................100 tai 
enemmän  
100  eller 
d äröver
Y h te e n s ä  
le h m iä  
K o r  in a lle s
Tuotanto v. 1929, tonnia 
Produktionen âr 1929, ton Maidon­tuotanto  
lehmää 
kohti, kg 
Mjölk­
produktion 
per ko, kg
0.3 3—0.30 0.50— 1 t - . 3—5 5— 10 ]() —1 5 .15— 25 25— 50
Maitoa., tonnia  
Mjölk, ton
K o tiv o i ta ,  
to n n ia  
H e m g jo r t  
s m ör, to il
1 Suojärvi................................................................ 90 256 592 603 449 197 5 16 2 208 2 058 27.0 965 1
2 Salmi — Salmis.................................................... 33 86 344 543 938 741 129 63 25 — — 2 902 3 450 38.1 1205 2
3 Impilahti — Impilaks ....................................... ‘28 85 196 262 513 995 394 196 65 36 — 2 770 4 562 81.5 1 653 3
4 Maaseutu Landsbygd................................................... 1 0 7 7 2 529 6 807 9 206 22 223 5 1 0 9 0 29 858 20 053 7 105 2 207 ,2 120 154 575 259 295 4 241.0 1 6 8 4 1
5 __ 2 16 23 17 6 — 8 14 32 131 249 633 0.1 2 532
6 Viipuri Viborg ................................................ — 1 4 6 — 6 _ 8 14 32 131 202 552 0.1 2 719 6
7 Sortavala Sordavala ..................................... — — — — — — — — — — — — — — 7
8 Käkisalmi — Keksholm..................................... — 1 12 17 12 — __ __ 42 69 — 1 643 8
9 Lappeenranta — Villmanstrand...................... — — — — — — — — — — — 9
10 Hamina — Fredrikshamn................................. — — — — B — — — — . - — 5 12 — 2 400 10
11 K otka.................................................................... — — __ — — — — — — — — — — — 11
12 Koko lääni —  Hela lä n e t ...................................... 1077 2 531 6 823 9 229 22 240 51096 29 858 20 061 7119 2 239 2 551 154 824 259 928 4 2 4 1 J 1 «86 12
Mikkelin lääni. —  S :t Michels län.
13 Heinolan kihlakunta— Heinola härad.............. 230 687 1 4 3 8 1 6 8 5 3 242 5 478 3 047 2 991 1 766 925 614 22 003 31 760 455.1 1 4 5 7 1 3
14 Heinolan mlk. — Heinola lk............................. 72 105 160 163 317 440 335 495 253 147 75 2 562 4 012 71.3 1 582 11
15 Sysm ä.................................................................... 24 42 155 204 333 766 661 998 818 353 539 4 893 8 549 55.7 1 774 15
16 Hartola Gustav Adolfs................................. 20 68 195 293 541 893 456 266 161 3 19 — 3 212 4 556 62.2 1 422 16
17 Luhan ka Luhango.......................................... 4 33 60 80 140 307 131 154 65 69 — 1 043 1 405 20.5 1 353 17
18 2 10 107 148 206 301 \ 160 81 — — __ 1 015 1 2 9 7 30 .8 1 2 9 1 18
19 Jou tsa .................................................................... 10 80 296 317 465 802 434 428 223 22 3 077 3 509 57 .8 1 15.3 1!)
20 Mäntyharju.......................................................... 81 206 293 ‘264 765 1264 596 325 163 — 3 957 5 471 102.0 1 391 20
21 Pertunmaa............................................................ 17 43 172 216 475 705 274 244 83 15 2 244 2 961 54.8 1 338 21
22 Mikkelin kihlakunta —  S:t Michels härad .. 176 316 885 1 1 1 5 3 448 6 308 2 255 1 5 7 1 »19 445 __ 17 338 21 997 404.2 1 285 22
2 3 Ristiina Kristina ............................................ 42 86 140 114 521 1 076 I 306 117 148 80 ■— 2 630 3 344 86.1 1 278 23
2 4 Anttola.................................................................. 34 15 45 75 221 452 126 90 11 37 — 1 106 1 775 24.9 1 609 21
2 5 Mikkelin mlk. S:t Michels lk....................... 8 38 ‘266 386 1 032 1 948 845 723 435 285 — 5 966 7 979 102.7 1 348 25
2 6 Hirvensalmi.......................................................... B9 105 175 199 556 923 466 278 107 — — 2 868 3 3 95 80 .8 1208 26
27 Kangasniemi........................................................ 33 72 259 341 1 1 1 8 1 909 512 363 118 43 — 4 768 5 504 109.4 1 178 27
28 Juvan kihlakunta —  Jokkas härad....................... 137 268 816 1 415 3 733 6 371 ! 2 409 1 709 1 4 0 1 463 150 18 872 26 450 505.7 1 414 28
29 Haukivuori........................................................... 1 16 36 118 349 665 270 128 50 34 — 1 667 2 068 45. ü 1 254 29
30 23 37 123 246 761 1 1 5 0 389 247 171 79 — 3 226 4 464 92.1 1 394 30
31 Virtasalmi ............................................................ 24 28 81 83 199 606 303 71 81 — — 1 4 7 6 2 039 53.9 1 392 31
32 Jäppilä.................................................................. 6 22 71 112 240 413 243 144 261 — — 1512 2 495 37.4 1 671 32
33 Joroinen —  Jorois ................................................................ 25 37 89 122 355 799 397 486 460 245 134 3 1 4 9 4 821 54.e 1 548 33
3 4 Juva —  Jokkas ....................................................................... 39 85 230 447 1 0 5 2 1 990 ; 680 bio 348 105 16 5 567 7 805 141.2 1 417 31
35 Puumala................................................................ 19 43 186 287 777 748 127 58 30 — — 2 275 2 758 81.5 1 215 35
3 6 Rantasalmen kihlakunta—  Rantasalmi härad. 219 414 1 1 6 5 1 4 3 0 3 510 6 497 3 1 1 9 2 437 1 5 2 9 830 53 2 1 2 0 3 31 272 545.4 7 483 36
37 Sulkava................................................................. 21 47 109 133 389 899 338 160 98 115 — 2 309 3 609 77.8 1 566 37
38 Sääminki — Säminge......................................... 22 92 189 156 556 1 3 9 4 759 533 333 184 — 4 218 6 493 U I .e 1 552 38
39; K erim äk i..................................................................... 33 53 160 174 378 888 384 468 237 176 — 2 951 4 561 70.4 1 555 39
40 P u n k a h a r ju ...................................................................... 21 37 55 88 193 355 223 190 204 20 — ■ 1 386 2 244 26.9 16 2 8 10
41 ; Enonkoski................................................................... 16 32 96 93 207 433 227 121 15 — 1 2 4 0 1 791 31 .0 1461 11
42 Savonranta ........................................................... 9 24 121 132 203 293 131 51 35 — — 999 1 093 21.8 1 088 12
43 Heinävesi.............................................................. 70 62 242 328 772 882 388 313 102 — 53 3 212 4 378 102.3 1 366 43
4 4 Kangaslampi........................................................ 8 16 79 132 216 361 136 90 53 28 1 119 1 373 26.7 1 ‘233 41
45 Rantasalmi........................................................... 19 51 114 194 596 992 533 511 452 307 3 769 5 730 76.9 1 533 15
4 6 Maaseutu —  Landsbygd ................................................... 762 1585 4 304 5 645 13 933 24 654 1 10 830 8 708 5 515 2 663 817 79 416 111 479 1 910.4 1 4 1 6 16
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Taulu N :o 3. ( j a t k . )  — Tabell N :o 3. ( for t s . )
L e h m ie n  lu k u  1 p . s y y s k u u ta  1 0 2 0  v il je lm illä  jo id e n  p e l to a la  o li h e h t a a r ia : 
A n ta l  k o r  d e n  1 s e p te m b e r  1 9 2 0  p å  b ru k n in jrs  d e la r , v ilk a s  å k e r a r e a l  v a r ,  lia :
Y h te e n s ä  
le h m iä  
K o r  in a lle s
T u o ta n to  v . 1 0 2 0 , to n n ia  
P r o d u k tio n e n  å r  1 0 2 0 , to n
Maidon­
tuotanto
L ä ä n i , k ih la k u n ta  j a  k u n ta  
L ä n , h ä ra d  o c h  k o m m u n
0.2 5—0..5 0 0. 5 0— 1 1—2 2 - 3 3— 5 5— IO 10— 15 15 35 r>o— loo
1 0 0  t a i  
e n e m m ä n  
10(1 e l le r  
d ä rö v e r
M a ito a , to n n ia  
M jö lk , to n
K o t iv o i ta ,  
to n n ia  
H e m g jo r t  
sm ö r. to n
kohti, kg
Mjölk­
produktion  
per ko, kg
1 Kaupungit —  S täder ........................................... 7 16 37 27 16 42 15 7 167 276 l . i 1 704 l
2 M ikkeli —  S :t  M ic h e ls ............................................... 3 4 12 12 11 6 — — 48 84 — 1 826 2
3 H e in o la ............................................................................... 4 12 24 15 5 36 15 7 — — _ _ 118 189 n 1 643 3
1 Savonlinna —  N v s l o t t ............................................... — — 1 _ _ — - - — — 1 3 — 1 680 4
5 Koko lääni —  Hela lä n e t...................................... 769 1601 4 341 5 672 lä 949 24 696 1» 845 8 715 5 515 2 663 817 79 583 111 755 1911.5 1417 «
(i
Kuopion lääni. —  Kuopio län.
RaiitaJaoimrn kihlakunta —  Rautalampi härad 217 448 1 029 1 568 2 730 5 351 3 079 3 211 1 893 489 156 20171 31 727 55-3.2 1581 6
7 L e p p ä v ir ta ........................................................................ 46 115 267 376 1 000 1 888 931 7.38 500 283 — 6 1 4 4 8 890 172.5 14 5 3 7
8 Varkaus ............................................................................. 35 42 38 49 94 169 65 64 47 44 75 722 1 334 6.2 1 840 S
9 S u o n e n jo k i ........................................................................ 19 34 110 350 101 614 491 551 245 r— — 2 515 4 473 51.0 1 790 9
10 H a n k a s a lm i...................................................................... 40 68 160 266 609 1 152 60.3 524 104 ---- — 3 526 5 093 112.2 1 453 10
13 R autalam pi ...................................................................... 29 79 130 299 350 584 403 413 356 107 81 2 754 4 854 87.1 1 783 11
12 K onn evesi ........................................................................ 19 51 147 136 301 478 318 471 237 .35 — 2 193 3 161 64.2 1 450 1 2
3 3 Vesanto ............................................................................. 29 59 177 169 275 466 268 450 404 20 2 317 .3 922 60.0 1 688 13
11 Kuopion kihlakunta — Kuopio härad ............. 281 665 1 620 1597 3 431 6 496 4163 4 297 3 526 1 289 357 27 722 44 829 629.3 1620 11
1 5 K a r t t u l a ................................................................ 23 53 83 154 264 508 372 327 227 98 9.3 2 202 .3 889 48.3 1 761 15
16 Tervo ..................................................................... 10 49 111 118 208 425 25.3 .342 163 129 — 1 808 .3 208 4 7 .4 1 788 1(1
17 K uopion m lk. —  Kuopio lk ................................ 15 34 103 111 307 865 534 6 17 680 164 — .3 4.30 6 176 61.4 1 802 1 7
1 8 12 52 124 123 225 369 423 5.30 504 117 116 2 595 4 446 66.9 1 717 1 8
1 9 V e h m e rs a lm i......................................................... 30 64 53 72 243 799 467 271 277 — 2 276 .3 479 6.3.0 1 542 19
20 T u u s n ie m i......................................................................... 26 76 228 340 642 1 011 520 .317 9.3 129 — .3 .382 .3 867 66.1 1 143 20
22 M a a n in k a ..............................................................
11
23
10
47
50
182
55
117
231
299
449
520
255
295
■382
501
285
747
51
426 90
1 779 
•3 247
2 804 
5 456
dO.o
61.9
1 584
1 688
21
22
21! K eite le  ..................................................................... 28 85
444
242 171
67.3
.3.39
1 067 
483 270 241 129 52 2 040 .3 448
116.0 
4 7 .S 1 678
2,1
21
25 Iisalmen kihlakunta— idensalmi härad . . . . 567 1309 2687 2493 3 712 7 243 4 451 5.927 3 843 710 150 33 092 54 487 645.5 1650 25
2 6 K iu r u v e s i .............................................................. 118 306 519 465 649 1 005 753 1 0 3 6 1121 170 — 6 1 4 2 10 582 117.9 1 726 2 fi
2  7 Iisalm en m lk. —  Idensalm i lk ........................... 165 252 526 338 519 1 237 796 1.306 834 69 — 6 042 10 072 95.9 1 673 2 7
28 V ierem ä ................................................................. 44 142 234 250 259 650 363 740 247 62 — 2 991 4 562 47.3 1 526 28
29 S o n k a jä r v i ........................................................................ 67 203 401 342 629 833 453 515 195 25 64 •3 727 5 694 72.4 1 526 29
30 L ap in lah ti —  Lapinlaks ............................................ 33 92 201 213 405 1 007 670 1 0 7 8 686 211 — 4 596 7 501 85.6 1 640 30
31 N ilsiä ........................................................... 56 133 343 .365 691 1 2 0 9 466 471 176 — — 3 910 6 417 136.9 1 654 31
32 V arp aisjärv i ....................................................... 16 79 293 251 364 628 409 226 67 — — 2 333 ,3 357 ,36.2 1432 32
33 Muuruvesi ....................................................... 56 92 143 246 143 570 493 543 45.3 100 _ 2 839 5 459 45.0 1 915 33
31 Ju an ko sk i ................................................................ 12 10 27 2.3 53 104 48 12 64 73 86 512 843 8.3 1 696 31
35 Liperin kihlakunta— Libelits härad ............... 403 937 2 424 2 559 4 829 8 350 3 917 2 924 1360 304 70 28 077 42 775 796.6 1529 35
36 K a a v i ...................................................................... 41 96 .318 425 714 905 230 175 36 28 _ 2 968 4 070 9.3.6 1 382 3fi
3 7 S ä v n e in e n ............................................................... 20 94 160 126 169 .337 196 89 3 _ ___ 1 194 1 846 39.0 1 545 37
38 P o lv i jä r v i ................................................................ 50 190 401 408 842 1 247 378 363 116 56 - - 4 051 6 587 173.2 1 632 38
39 Kuusjärvi..................................................... 39 57 121 116 236 : 447 .319 320 127 26 — 1 8 0 8 2 744 36 .0 1 530 39
40 Liperi —  L i b e l i t s ...................................................... 19 84 189 229 510 1 327 1 051 854 577 113 — 4 953 8 252 1 665 10
11 K o n tio lah ti —  K ontio laks .................................. 116 168 440 368 552 703 27.3 247 53 — ___ 2 920 4 555 74.5 1 569 11
42 K e lis e n s u u ....................................................................... — 2 5 11 12 47 40 42 — 26 — 185 .305 1.3 1 649 12
43 R ä ä k k y lä  —  B r ä k v lä .................................................. 61 114 22.3 255 425 964 480 208 283 25 .__ .3 0.38 4 600 6.3.2 1 521 13
41 K ite e  —  K i d e s .......................................................... 42 100 468 499 1 055 1 869 745 538 103 12 70 5 501 7 56.3 120.6 1 .379 11
45 K esä lah ti —  K esälaks ............................................. 15 32 99 122 314 504 205 88 62 18 1 459 2 25,3 29.1 1 543 15
4 6 Ilomantsin kihlakunta — Ilomants härad. . .. 441 1003 2 658 2 555 3 776 4 424 1623 1124 718 404 110 18 836 29 943 495.6 1 596 4 fi
17 9 17 117 170 168 427 270 187 104 146 1 608 2 572 4,3.5 1 566 17
18 Tohmajärvi .................................................... 39 79 214 2,39 455 894 .360 299 159 115 2 85.3 4 640 50.2 1 636 48
19 V ä r ts i lä .............................................................................. 30 69 175 93 188 310 106 108 101 30 60 1 270 2 476 26.1 1 965 49
50 K iih te ly s v a a ra ................................................................ 27 106 245 229 438 503 207 83 17 — _ _ 1 855 2 8.30 58.7 1 537 50
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Taulu N :o 3. ( j a t k . )  — Tabell N :o 3. ( for t s . )
!
Lehmien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä 
Antal kor den .1 september 1929 pä bruknings-
joiden peltoala oli hehtaaria: 
delar, vilkas åkerareal var, ha:
Yhteensä 
lehmiä 
Kor inalles
Tuotanto v. 1929, tonnia 
Produktionen år 1929, ton Maidon­tuotanto 
lehmää 
kohti, kg 
Mjölk­
produktion 
per ko, kg
Lääni, kihlakunta ja kuilta 
.Län, härad och kommun
O.U5— 0.50 0.5 0— t
- !
;5— :> 5— 10 i 1 o— ] 5 15— 25 25— 50 50— 100
100 tai 
enemmän 
100 ellei- 
däröver
Maitoa, tonnia 
Mjölk, ton
Kotivoita, 
tonnia 
Hemgjort 
smör, ton
i
3
1
5
i 6
7
8 
9
10
I 11
12
; 13
! "
10
P y h ä s e lk ä .........................................................................
I lo m a n ts i ..........................................................................
Tuupovaara .....................................................................
Pielisjärven kihlakunta —  Pielisjärvi härad..
P i e l i s jä r v i .........................................................................
Ju u k a  ..................................................................................
R au tav aara  .....................................................................
Nurm es ..............................................................................
V a l t im o ..............................................................................
Nurm eksen kauppala —  Nurm es köpin g . . . .
Maaseutu —  Landsbygd .............................................
Kaupungit —  S tä d er ...................................................
K u o p io ...............................................................................
Joen su u  .............................................................................
I i s a lm i ................................................................................
29
181
51
82
718
3 6 5
144
23
146
40
2 627
2
2
52
342
135
2 03
1 6 5 0
715
282
214
3 28
111
6 012
1
1
137
941
408
421
3 1 8 9  
1 150 
617  
495  
673 
254
13 607
6
6
155 ! 
915  ( 
.371 1 
383
2 500 
794 
6 6 9 !  
370  
520  
147
13 272
3 
3 !
266  
1 245  
519  
497
3 1 5 0
900
985
3 20
664
281
2 1 6 2 8
»
8
673
718
402
497
29 8 3
900
759
206
764
354
34 847
23
23
3 48
1 50
63
1 1 9
1 2 5 0
411
2 7 7
1 88  
2 8 7  
1 87
18 483
30
30
3 49
16
.32
■ 50
1 1 6 6  
.376 
118  
34 
.346 
292
18 640
26
26
224
63
50
777
.376
84
257
60
1 2 1 1 7
113
221
11
33
96
15
3 417
50
36
23
13
879
2 .390 
4 508  
2 0 4 4
2 3 02
17 640 
6 0 6 4
3 9 68  
1 750 
4 1 0 4  
1 754
145 538
99
99
4 526
6 192 
.3 .321 
.3.386
27 251 
i) 0 5 9
5 795 
2 036
7 4 76  
2 885
231 012
255
255
75.2 
118.1
61 .0
62.8
393.0
125.7
10.3.8
51.5
80.2 
.31.8
3 513.2
1.4
l . l
1 882 
1 .386 
1 629  
1 494
1 569 
1 526 
1 4 7 6  
1 179 
1 856 
1 651 
-
1 595
2 576 
2 576
1,
2
3'
1;
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
11
15
16
17
1
K oko lään i —  H ela lä n e t .........................................
V aasan  lään i. —  V asa län .
2 629 6 013 13 613 13 2 7 5 ! 21  636 34  870 18 513 18  675 12 117 3 1 1 7 8 79 115 6 37 2 3 1 2 6 7 3 511 .6 1 595 17
18
19
20
l\
23
21
26
2 7
2 8
29
30
31
32
33 
31
3 '  
3 6 s 
3 7 
3 8 
39 
1 0 
( 1 
12 
■1 3 
1 1 
15 
10
17
18
Xärpiön kihlakunta — Xärpes h ä ra d ...............
Siip vy  -  S id e b v ............................................................
Iso joki —  S t o r a .............................................................
L a p v äärti — L a p p f jä rd .............................................
Kristiina nkaup. m lk. —  T j ö c k .............................
K a rijo k i —  B ötom  .......................................................
N ärpiö —  N ärpes .........................................................
V lim ark ku  —  Ö v e n n a r k ..........................................
K orsn ääsi —  K o r s n ä s .................................................
Teuva —  Ö s te rm a r k ...................................................
Ilmajoen kihlakunta —  Ilmola härad ...............
K a u h a jo k i ........................................................................
K u rik k a  .............................................................................
J a l a s jä r v i ...........................................................................
P e r ä s e in ä jo k i...................................................................
I lm a jo k i —  Ilm ola .......................................................
S e in ä jo k i ............................................................................
Korsholman kihlakunta —  Korsholms härad .
Y l i s t a r o ..............................................................................
Tsokyrö —  S t o r k v r ö ....................................................
V äh äkyrö  —  L i l lk v r ö .................................................
L aih ia  —  L aih ela  .........................................................
Ju rv a  .................................................................................
P irttik y lä  —  Pörtom  ..................................................
P o ta lah ti P e t a la k s ..................................................
Bergöö Bergö ............................................................
M aalahti -  M a la k s .....................................................
Sulva - - S o l v ..................................................................
M ustasaari -  Korsholm  ..........................................
R aippaluoto —  R c p i o t ..............................................
K oiv u lah ti —  K v e v la k s ............................................
156
12
32
16
9
9
30
3
8
37
161
51
37
25  
22
26
166
23
10
2
46
1
30
3
2
8
34
7
o / O
38
69  
42  
10 
38
70 
5
20
83
391
98
115
63
47 
51 
17
412
44
34
33
42
48  
1 
8
42
n
3
17
93
38
055
62
142
140
27 
65
158
28  
129  
204
,7 7
•320
169 
167
69
159 
33
1 0 3 6  
. 90 
97 
65  
138 
97 
1!)
46 
59
47
■>o
70
170 
116
077
72
140
1 4 9 !
22
55 
176
31 
144 
188 ;
1 0 1 0
318
152
205
71
212
52
1 0 5 6
87
77
52 ! 
109  
101
48 i
56
10
57
53 
102 
239
65 ;
2 1 1 5
186
326
375
35
108
342
50
446
247
2 021 
660  
318 
462 
163 
331 
87
2 321 
173 
129 
104 
194 
192 
110 
153 
9
219
2.35
304
310
189
5 596 
243 
772 
843  
164 
352
1 213  
333 
868 
808
4 861
1 4 9 6
754
1 0 8 8
452
901
170
6 546 
501 
316 
268  
358 
461 
505  
489
1 057  
624
1 206 
119 
642
4 500 
i 2 3 6  
i .375 
446  
211  
4 0 9  
1 464  
4 4 6  
188  
725
4 063 
1 056  
668  
848  
.367 
894  
2 3 0
6 1 2 8
650
4 66
305
513
543
540
2 1 9
6 4 9
6.32
1 0 6 7
10
5 34
3 661 
90 
206 
256  
202 
358 
1 251 
500 
19 
lii)
5 479 
1 104
895 
1 315  
626  
1 227  
312
6 538 
1 0 4 9
820
694
963
306
442
44
514
.370
1 0 1 3
323
1 5 4 2
23
123
96
28
168
.309
186
7
602
4 485 
1 1.31 
860 
866 
3.38 
1 058  
232
4 497 
924 
947 
467 
1 493 
127 
8.3 
9
.34
42
344
27
115
9
106
1 1 8 7
266
195
272
53
356
45
805
224
211
96
184
90
18
18
111
81
30
19 992  
962 
2 185
2 ,363 
708
1 562
5 022 
1 582
1 8 2 9
3 779
24 593
6 518 
4 1 6 3  
5 311
2 2 0 8  
5 215  
1 1 7 8
29 616  
3 765 
.3 1 8 8
2 084
3 996 
1 921 
1 748
1 025  
150
2 589 
2 01.3
4 221 
975
1 941
33 549
1 502
2 958  
,3 781 
1 4 6 0  
2 2 9 5  
9 4 6 5  
2 554
2 7.39
6 795
44 393  
12 055  
7 3 0 4  
9 095
3 4 9 9  
9 918
2 522
57 845
7 547 
6 402  
.3 104
8 2 6 0  
.3 065
3 3 3 5  
1 839
202 
5 086
4 135 
9 442  
1 594  
,3 834
221.7
7.9
21 .1
48 .5  
6.6
26 .6
14.1 
1.0
46 .5
49 .1
150.4
.39.1
28 .9
27 .0
18.2
30.1 
6 .8
369.2
31.5
15.7
19.0
44 .9
22 .5
39 .8
43.9  
6.6
29 .8
12.0
25 .1  
.35.9
42 .2
1 683 
1 5 5 8  
1 3 6 4  
1 600
2 065 
1 4 6 8  
1 890 
1 623  
1 508 
1 800
18 1 0  
1 861 
1 762 
1 719 
1 59.3
1 907
2 067
7 952  
2 009  
2 002
1 482
2 077 
1 59.3 
1 910 
1 796 
1 ,347
1 956
2 048 
2 240 
1 6.37 
1 964
1
lSj
19
20 
21
23
2 1 !
25
26
2 7
28'
29
30'
31
32
33 
31 î
35
3 6
37
38'
39,
io :
■11 i
12 : 
13
1 1 1
tâ,
16
17
18
87
Taulu N.-o 3. ( j a t k . )  — Tabell Nro 3. ( for t s . )
_ §6 —
Lehmien luku 1 p. syyskuuta 1029 viljelmillä joiden peltoala oli hehtaari 
Antal kor den 1 september 1929 på bruknings- delar, vilkas Åkerareal A ar ha:
Yhteensä 
lehmiä 
Kor inailcs
Tuotanto v. 1020, tonnia 
Produktionen är 1020, ton Maidon­tuotanto 
lehmää 
kohti, kg 
Mjölk­
produktion 
per ko, kg
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
O.Iiä—0.50 0.30— 1 2—3 3—:> I 5— 10 10— 1.1 i i - d i 21—50 10— 100
100 tai 
enemmän 
100 eller 
däröver
Maitoa, tonnia 
Mjölk, toil
Kotivoita, 
toimia 
Hemgjort 
smör, ton
1
2
Lapuan kihlakunta ----- Lappo härad ..................
M aksam aa —  M a k s m o ...............................................
78
19
307
55
818
84
885
77
1 763 
118
4 641
2 55
5 730 
167 
1 099
7 486 
74
5 751 
27
1 066 2,93 28 818 
876
53 450 
1 786 
6 952
243.6
20.7
1 855
2 058 
1 635
1
2
3
i
ô
6
N u r m o .................................................................................
L ap u a —  L a p p o ............................................................
K au h ava ............................................................................
5
24
1
bo
10
59
39
59
159
119
59 
155 
161
135
2 50
2 69
374
6 18
477
4 3 8
762
634
533 
1 5 3 9  
1 083
354 
1 698  
1 1 9 9
29.
424
331
45
79
70
2 041 
5 767 
4 383
,3 386  
11 758 
8 827
38.1
45 .2  
24 .4
1 660  
2 035  
2 017
4
5
6
8 
9 
: 10 
11 
12
A la h ä r m ä ..........................................................................
O ravainen —  O ravais .................................................
M unsala .............................................................................
I lu d en kaarlep vvn  m lk . —  N vkarlebv lk ...........
Jc p u a  —  J e p p o ..............................................................
3
2
2
2
21
14
14
12
11
44
55
61
.39
13
46
43
61
54
17
OO
137
123
136
59
40
2 49
4 09
744
300
85
361
4 53
812
521
2 2 9
720
491
395
536
422
O i u 
880 
194 
86 
177  
322
190
17
84
i. OfaO
2 651 
1 868  
2 311  
1 700 
1 1 5 6
4 386 
3 416  
3 864  
2 987 
2 382
20 .4
19.1
32 .6
11.9
1.5
1 658  
1 826 
1 671
1 773
2 059
8
9
10
11
12
13
14
15 
l(i
17
18
19
20 
21
1 22 
; 23 
: 24 
25 
! 26 
' 27 
; 28
29
30
31
32
33 
. 34 
; 35
36 
, 37 
' 38 
39 
■ 40 
! 41 
! 42 
43
i ; e*
Pietarsaaren kihlakunta—  Pedersöre härad . .
P ietarsaaren  m lk. —  P e d e r s ö re ...........................
.Purra o .................................................................................
Ä h tävä  —  E s s e ..............................................................
T eerijä rv i —  T e r i jä r v i ...............................................
K ruu nupyy  —  K ro n ob v  ..........................................
L uoto  —  Larsm o ..........................................................
K aarle la  —  K a rleb v  ...................................................
A lavete li —  N e d e rv e t il ..............................................
K ä lv iä  —  K e l v i ä ...........................................................
T o h o la m p i........................................................................
U l l a v a .................................................................................
K au stin en  —  K a u s t b v ...............................................
V ete li —  V e t i l .................................................................
L e s t i jä r v i ...........................................................................
H aisua —  H also ............................................................
Perho ..................................................................................
Kuortaneen kihlakunta— Kuortane härad . .  .
Soini .....................................................................................
L eh tim äk i ........................................................................
K v ijärv i .............................................................................
K o rtc s jä rv i..........................................................................
L a p p a jä r v i........................................................................
K u o r t a n e ...........................................................................
Töysä ..................................................................................
A lavus —  A lavo ............................................................
V irra t —  V ir d o is ...........................................................
Ä t s ä r i ..................................................................................
62
4
6
5
14
1
1
5
2
2
4
8
4
5
1
246
24
10
27
6 
2 
3
10
6
17
19
61
61
188
3
4
3
4 
13 
28
2
4
7
9
29
13
4
9
17
10
10
2
17
■539
50
22
47
19
7
12
27
44
34
61
124
92
620
28
9
7
33
39
40 
'25
25
42 
29  
62
43
26 
45  
45  
42 
26 
14 
40
1 1 6 1
101
58
103
47
34 
60 
55 
93 
54
138
2 49
1 69
1 0 1 3
4 0
16
4 6
87
66
27
4 9  
51 
57 
71 
80 
90 
3 4  
54 
60  
51
50 
14 
70
1 2 7 4
121
64
118
40
36
27
54
140
61
151
262
200
2 282  
122 
44  
97
191 
152
91
101
102
192 
U I  
176 
198
84
75
165
108
115
48
110
2 530 
2 59  
174 
179 
84 
101 
81 
10.3 
167  
132 
362 
4 80  
408
9 863 
979 
200 
413  
642 
807  
604 
507
295 
824 
683 
493  
640 
497
296 
715 
521 
252 
144 
351
5 539 
468  
398 
567 
2 55  
338  
323  
360  
495  
344 
738 
688 
565
8 377
1 .394 
2 30  
3 95  
350 
640 
132 
606 
3 03  
6.37 
517  
2 97  
676 
4 36  
155 
512 
5 29  
116 
151 
301
5 386 
227 
134 
6 60  
382 
4 79  
392 
757 
6 64  
2 77  
582 
505 
.327
8 037 
860 
866 
549  
280  
467 
30 
751 
421 
345 
452 
195 
554 
774 
68 
,303 
495  
41 
274  
312
6 419 
126 
58 
869  
431 
633  
617
927
928 
339 
680 
566 
2 4 5
2 787
89
5 99
120
12
58
257
182
60
26
50
311
441
11
193 
32
194 
152
3 05-5
27
16
483
201
2 73
4 27
339
.383
182
.320
300
104
138
43
25
,33
,37
358
6 9
10
14
20
20
52
173
30
_
30
33 397 
3  519 
2 011 
1 630
1 605
2 2 47  
966
2 2 98  
1 3 8 4  
2 165
1 903 
1 3 8 4
2 552 
2 363
710 
1 832 
1 954 
642 
878 
1 3 5 4
26 507 
1 4 0 3  
934 
3 1 2 2  
1 4 7 5  
1 903
1 942
2 646
2 940 
1 4 6 0  
.3 10.3
3 4 08  
2 171
57 419 
6 036 
3 624  
2 698
2 896
3  912
1 736 
5 4.30
2 4 24  
,3 823
3 505
2 351
4  0 78
3 858 
920
3 0 05  
.3 1 7 8  
6 38  
1 2 9 7  
2 010
42 962
1 952 
1 2 6 2
5 266
2 2 35
2 6 50
3 030 
4 1 5 0  
5 606  
2 175
4  901
5 720 
4 015
949.7
38.7  
10 .2
64 .0
28 .0  
37.1
31 .4  
5.2
16 .6
1 01.5
67 .0
78.1
1.34.7
30.8
56.4
98.8
18.2
25 .8
51.5
404.1 
2 1 A
16.5
47 .4
40 .5  
66 .2  
18 .0
29 .3  
21 .0
18 .5  
34.1
54 .3
30 .9
1 7 2 4  
1 731 
1 800  
1 6 5 7  
1 797
1 736 
1 808
2 357 
1 759 
1 765 
1 840 
1 710 
1 606  
1 631 
1 312  
1 646  
1 6.31
998
1 4 8 6
1 4 9 4
1 625 
1 399 
1 3 5 0  
1 679  
1 513  
1 3 9 3  
1 565 
1 561 
1 915
1 4 9 5  
1 587 
1 6 8 9  
1 869
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
i 46 
1 4 7
: 48 
: 49 
50 
: 51 
i 52 
; 53 
54 
, 55
Laukaan kihlakunta—  Luukas härad . . . . . . .
P ih la ja v e s i.................................................... ...................
M u lt ia ..................................................................................
Keuru ...................................................................................
Petäjävesi ........................................................................
Jy väsk ylän  mlk. —  Jy väsk ylä  lk ........................
Toivakka ...........................................................................
U urainen —  U u r a is ......................................................
L au k aa —  L a u k a s ........................................................
Äänekoski ........................................................................
220
17
40
27
17
34
12
12
30
31
560
34
104
98
81
61
39
29
66
48
1 1 4 6
61
163
173
159
126
98
115
172
79
1 3 7 8
98
169
1 8 9
165
2 1 6
1 17
1 40
186
98
2 461 
158 
262 
352 
273  
35.3 
220  
289  
.376 
178
■3 523  
176 
387  
512' 
382  
514  
244 
406 
615  
287
2 210 
1.38 
138  
2 9 3  
14.3 
.370 
159  
166 
596 
2 07
2 301 
39 
96 
341 
150 
.33.3 
230  
106 
723 
283
1 8 1 3
17
230
2 3 5
315
75
24
584
333
978
125
45
2 20
37
24
3 2 3
204
249
183
66
16 839 
721 
1 376  
2 3 4 0
1 650
2 542 
1 231 
1 .311
3 854 
1 8 1 4
27 836
1 2 1 9
2 026 
4 2 05
2 664 
4  4.34
1 763
2 128 
6 0 58
3  3 39
320.3
17.6
33.4
45 .1
38.2
32.7
26 .3
43 .8
48 .5  
34.7
166-3 
1 722 
1 482 
1 810 
1 619  
1 753 
1 443  
1 6.30 
1 582 
1 8 4 6
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Taulu N :o 3. ( j a t k . )  — Tabell N :o 3. ( f or t s . )
L iian i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta  
L ä n , liiirad  o eh  ku m m u n
L e h m ie n  lu k u  4 n . s y y s k u u ta  192  
A n ta l  k o r  d e n  1 S e p te m b e r  1 0 2 9  i
9 v il je lm illä  
il b ru k n in g s
jo id e n  p e l to a la  o li h e h t a a r ia : 
d e la r , v ilk a s  å k e r a r e a l  v a r , h a :
Y h te e n s ä  
le h m iä  
K o r  in a lle s
T u o ta n to  v . 1 0 2 9 , to n n ia  
P r o d u k tio n e n  å r  1 9 2 9 , to n
M aid o n ­
tu o ta n to  
le h m ä ä  
i k o h t i ,  kg  
M jö lk ­
p ro d u k tio n  
p e r  k o , kg
0.25—0.30 0.50— 1 , 2 2 — 3 3 5 5— 10 1 0 — 15 i ä - d ä 2 5 — 50 äo—100
1 0 0  t a i  
e n e m m ä n  
1 0 0  e lle r  
d ä rö v e r
i
, Maitoa, toimia 
Mjölk, ton
1
K o t iv o ita ,  
to n n ia  
H e m g jo r d  
sm ö r , to n
1 Viitnsimren kihlakunta—  Viitasaari härad . . 222 580 1 2 4 1 1 167 2 540 4 948 2 616 2  632 1 8 2 0 286 48 1 8 1 0 0 26 655 413.6 1 48.1 i
2 S a a r i jä r v i ........................................................................... 35 89 168 198 4 57 868 545 530 386 6 2 — .3 3 38 4  789 74.0 1 449 2
3 P y lk ö n m ä k i...................................................................... 1 0 19 65 78 173 352 120 142 59 — — 1 018 1 652 22.2 1 639 2
i K arstu la  ............................................................................ 36 80 154 165 331 710 : 329 391 2 33 124 — 2 553 3 840 33.7 1 506 4
.5 6 26 61 43 88 3 76 143 188 72 — — 1 0 0 3 1 4 0 8 2 7 .8 1 408 5
ti K iv i jä r v i ............................................................................ 27 77 120 110 245 388 ! 244 80 71 — 1 362 1 899 35 .4 1 899 h
7 K in n u l a .............................................................................. — 14 61 48 108 220 131 142 32 — 756 860 2 0 .3 1 147 7
8 P ih tip u d a s ........................................................................ 39 100 206 165 304 569 2 7 9 319 170 — — 2 151 3 3.51 58.7 1 563 S
9 V i i t a s a a r i ........................................................................... 63 143 277 226 564 955 558 595 515 86 48 4 030 6 487 102 .3 1 6 2 0 9
10 K o n g in k a n g a s ................................................................. 1 6 50 48 128 2 05 155 117 184 1 4 — 908 1 095 10.8 1 213 3 0
11 Sum iainen —  Sum iais ............................................... 5 26 79 86 142 3 05 112 128 98 — 981 1 2 7 4 28 .4 1 3 0 1 11
1 2 Maaseutu —  Landsbygd ............................................. 1 3 1 1 3 352 7 894 8 760 18 033 45 517 39 01.0 42 553 25 750 4 933 749 197 862 34 4109 3 072.6 1 7 4 3 12
1 3 Kaupungit —  Städer .................................................... 11 16 60 28 84 142 19 _ 61 __ _ _ _ 421 926 0.0 2 200 1 2
1 4 \ aasa —  \ a s a ................................................................. — 1 18 16 59 120 19 — 37 — — 270 6 06 O.o 2 2 44 1 4
1 5 K askin en  —  K a s k ö ...................................................... __ 4 5 .3 __ 6 — — — — — 18 34 O.o 1 889 1 5
1 6 K ristiin ankau p. —  K r is t in e s ta d ........................... — __ — __ __ — — — — — — __ __ __ __ 1 0
1 7 U u sikaarlepyy  —  N vkarlebv ................................ __ __ __ __ __ — — — — — __ __ __ __ 17
1 8 P ietarsaari —  J a k o b s t a d .......................................... 8 11 3 7 9 2 5 16 — — — — — 106 211 __ 1 9 9 1 1 8
1 9 K okkola —  G a m la k a r le b y ....................................... 3 __ — __ __ — — — — — 3 8 __ 2 667 19
20 J y v ä s k y lä .......................................................................... — — — — — - — 24 — “ 24 67 __ 2 792 20
2 1 Koko lääni —  Hela lä n e t ...................................... 1322 3 368 7 954 8 788 18 117 45 659 39 029 42 553 25 811 4 933 749 198 283 345 «35 3 «72.6 1744 21
Oulun lääni. —  Uleåborgs län.
2 2 Satoisten kihlakunta— Sato h ä ra d .................... 135 425 1 331 1 6 4 4 3 419 7 536 5 011 5 214 2 998 400 27 2 8 1 4 0 43 436 775.2 7 543 22
2 3 Siev i ..................................................................................... 15 28 92 89 226 529 480 596 375 78 __ 2 508 3 984 103.4 i 579 9S
24 R a u t i o ................................................................................. 1 6 21 41 oi 186 13,3 154 119 12 __ 7.30 1 0 68 17 .9 1 463 24
2 5 Y liv ie s k a ............................................................................ 7 21 83 97 2 53 633 579 830 501 68 __ 3 072 4 3 34 87.1 1 4 1 1 2 5
26 A la v ie s k a ........................................................................... 3 8 61 61 158 473 4 24 462 315 19 __ 1 984 2 890 77.1 1 463 20
2 7 K a l a jo k i ............................................................................. 12 26 100 79 193 714 588 704 297 61 — 2 774 4 746 4 2 .3 1 716 27
2 8 M e r ijä r v i ............................................................................ 12 39 93 83 240 359 158 62 — — _ _ _ 1 0 46 1 221 31 .8 1 1 5 0 2 8
29 Oulainen —  Oulais ....................................................... 14 44 132 224 431 906 592 444 140 2 9 — 2 956 4 135 1 02 .3 1 386 2 9
30 Pvhäjo ld  ............................................................................ 13 46 139 195 613 1 0 1 4 259 60 31 _ _ _ 2 3 70 3 637 85.7 1 544 20
3 1 17 40 91 83 200 346 187 128 31 - - ._ _ _ 1 1 23 1 874 23 .7 1 669 21
32 P a t t i jo k i ............................................................................ 1 19 72 119 142 449 211 109 46 — __ 1 168 1 881 99  1 1 617 22
3 3 \ ih a n t i ................................................................................ 13 4 8 122 182 276 397 2 69 290 136 __ 1 733 2 698 56.1 1 554 22
3 4 R a n tsila  —  F ran tsila  .................................................. 11 27 93 109 181 563 3 45 476 3 25 42 __ 2 172 3 1 3 6 24 .3 1 4 3 8 21
3 5 P a a v o la .............................................................................. 14 37 125 142 229 546 496 639 564 46 27 2 865 5 054 71 3 1 773 2 5
3 6 R evon lah ti —  R e v o la k s ............................................ 2 16 61 40 72 111 122 158 82 4 5 709 1 2 49 11..ä 1 762 20
: 3 7 S i ik a jo k i ............................................................................. — 20 46 100 148 310 168 102 36 — — 930 1 529 1 8 . 0 1 653 2 7
38 Idaapajäreen kihlakunta. — Haapa,järui härad 192 551 1 565 1 7 0 5 2 835 5 1 8 6 3 743 4 632 3 483 863 227 24 982 36 915 639.3 14 8 0 2 8
39 P y h ä jä r v i .......................................................................... 66 126 303 273 540 804 4 75 432 195 68 3 282 4 742 57.7 1 449 29
40 R e is jä r v i ............................................................................ 9 39 93 130 175 366 352 377 160 — 1 701 2 535 60.7 1 504 4 0
4 1 H a a p a jä r v i ....................................................................... 34 104 224 205 3 27 672 498 623 429 116 ___ 3 232 4 645 90. ä 1 441 41
42 N iv a la ................................................................................. 19 58 156 237 413 890 721 1 2 03 1 2 99 4 3 0 187 5 6 13 9 2 55 2 0 5 .9 1 644 4 2
! 13 K ä rs ä m ä k i ........................................................................ 11 54 122 156 198 515  ; 351 346 147 __ 1 900 2 894 44.3 1 534 4211 29 94 309 295 466 730 505 516 337 100 3 381 4 772 95 .3 1 418 4 4
4 5 Pulkkila................................................................ — 6 87 149 105 234 215 3 60 244 65 __ 1 4 6 5 2 350 27.(1 1 599 45
4 6 Piippola ................................................................ 6 15 81 82 140 261 176 199 225 — 1 186 1 833 2 1 .7 1 543 4 0 :
4  7 P v h ä n tä ............................................................................. 13 36 134 91 267 377 165 151 112 10 __ 1 356 1 666 17.2 1 226 4 748 K estilä  ................................................................................ 5 19 56 87 204 337 285 4 25 335 73 40 1 8 6 6 2 223 19.0 1 195 48
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Taulu N :o 3. ( ja tk . )  — Tabell N :o 3. ( forts.)
j
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
1 Län , härad och kommun
Lehmien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä 
Antal kor den 1 September 1929 på bruknings
ioiden peltoala oli hehtaaria: 
delar, vilkas åkerareal var, lia:
Yhteensä 
lehmiä 
K or inalles
Tuotanto v . 1929, tonnia  
Produktionen år 1929, ton Maidon- tuotanto  
lehmää  
kohti, kg 
Mjölk­
produktion  
per ko, kg
0 .25— 0.50 0 . 50— 1 1— 2 2—s 3 - 5 5-10 ! 10—15 15—25 25—50 50—100
100 tai 
enemmän
.100 eller 
däröver
Maitoa, tonnia  
Mjölk, ton
K otivoita, 
tonnia  
H em gjort 
smör, ton
-
1 Kajaanin kihlakunta —  ICajana härad.............. 509 1478 3 975 4 013 5 348 4 664 1237 796 419 98 146 22 683 30 321 575.4 1347 1
2 ' Säräisniemi........................................................... 20 73 202 134 2 98 367 202 143 184 65 70 1 758 2 379 90.6 1 3 6 3 2
3 Vuolijoki................................................................ 22 66 117 149 278 2 39 77 1 26 94 — - 1 168 1 422 34.1 1 2 1 7 3
4 ! Paltamo ................................................................ 48 185 330 365 522 652 156 92 3 32 — 2 385 3  905 54 .8 1 653 4
5 ! Kajaanin mlk. — Kajana lk............................. 31 83 187 204 2 73 270 68 99 33 — 76 1 3 2 4 2 163 30.3 1 6 29 5
di S o tk a m o ............................................................................. 64 299 866 810 1 101 1371 447 3 0 0 105 — •— 5 363 7 621 131.3 1 4 2 7 6
7 Kuhmoniemi........................................................ 113 235 632 625 770 402 81 29 — 1 — 2 888 .3 343 53.6 1 1 7 1 7
S Ristijärvi.............................................................. 44 60 209 1 69 327 313 96 • — — — 1 2 1 8 1 430 3 0 .ä 1 195 8
n Hyrynsalmi.......................................................... 20 85 2 67 322 322 271 13 — — — 1 3 0 0 1 625 25 .7 1 2 6 4 9
10 Suomussalmi........................................................ 88 225 671 720 1012 330 23 — — — — 3 069 3 740 59.9 1 2.34 10
11 Puolanka — Puolango ....................................... 59 167 494 515 4 45 4 49 74 7 — — 2 210 2 693 6 4 .6 1 2 2 7 11
12 Oulun kihlakunta— Ulea härad............................. 636 1752 4 585 4151 6 500 7 328 3149 3 721 3165 1 566 277 36 830 58 455 665.6 1610 1.2
i3 j 9 38 74 83 355 349 12 — — — 920 1 297 1 3 .8 1 4 2 8 13
14! 14 69 2 34 2 38 472 571 237 3 44 174 73 33 2 4 59 3  741 78.0 1 539 14
15 M u h o s .................................................................................. 19 55 144 186 3 18 544 382 5 9 3 527 241 62 3  071 5 602 49.5 1 822 1 5
1 G1 Tyrnävä................................................................ 5 13 91 116 2 2 9 269 193 346 664 671 182 2 779 5 453 43.3 1 972 1 6
17 Temmes ................................................................ 2 20 59 28 50 145 99 1 93 103 53 — 752 1 357 17 .2 1 834 1 7
18 Lumijoki............................................................... 4 45 119 77 103 294 305 3 2 9 55 — — 1 3 3 1 2 090 11 .9 1 571 1 8
19 Liminka — Limingo........................................... 16 52 159 144 3 93 498 352 472 551 147 — 2 784 5 685 16.1 2 079 1 9
20 Kempele................................................................ 14 51 89 102 143 212 99 193 188 10 — 1 101 2 076 4 .0 1 891 20
21 Oulunsalo — Uleäsalö ....................................... 15 71 107 70 63 109 107 97 134 25 — 798 1 3 23 8.5 1 679 2122 Oulujoki................................................................ 25 23 109 104 136 257 199 5 34 6 05 263 2 2 55 4  831 13 .7 2 151 22
23 Ylikiiminki — Överkiiminge............................. 10 51 183 146 323 463 139 68 8 — — 1 3 9 1 1 946 49.5 1 4 2 3 28
24 Kiiminki — Kiiminge......................................... 11 16 74 97 187 327 2 33 117 17 — — 1 0 7 9 1 590 36.5 1 4 8 7 24
j 25 Haukipudas.......................................................... 38 68 142 158 310 491 276 201 101 41 __ 1 826 3 620 8.6 1 993 2d
1 20 l i  —  I jo  ............................................................................. 6 76 197 232 338 345 83 75 __ 1 352 2 315 24.7 1 707 26
27 Y li-Ii...................................................................... 11 25 85
133
128 255
458
397
454
141 70 — — — 1 112 1 4 59 21.8 1 2 8 7 27
2 9 Pudasjärvi............................................................ 170 318 765 616 854 786 120 12 38 42 __ 3 721 5 054 117.7
1 362 
1 3 9 5 2 9
! 30; Taivalkoski........................................................... 25 91 2 97 191 237 140 — 15 __ — — 996 946 10.3 1048 80
3 i ! Kuusamo.............................................................. 187 531 1221 987 981 4 99 65 26 __ __ __ 4  497 4  762 93.3 1 094 21
3 2 ! Posio...................................................................... 49 108 3 03 2 33 2 95 178 18 18 — — — 1 202 1 3 94 23.8 1 1 8 4 32
: 33 Kemin kihlakunta—Kemi härad.......................... 575 1593 4 304 4 034 5 386 4 666 1268 858 256 179 60 23179 35 450 307.6 1548 33!
34 ! R anua.................................................................... 38 142 2 94 255 318 218 22 38 __ — — 1 3 2 5 1 567 31.1 1210 34
3 5 Kuola järv i............................................................ 73 256 569 390 175 111 31 — __ — __ 1 605 2 129 39.5 1 357 3 5
36! Kemijärvi — Kemiträsk ................................... 43 140 525 539 867 450 31 __ __ __ __ 2 595 4  101 3 6 .8 1 591 36
: 37 ; Rovaniemi............................................................ 82 273 872 757 852 4 8 9 134 120 26 __ __ 3 605 5 114 26.0 1 4 4 6 37
! 38 , T e r v o la ................................................................................ 5 22 127 158 333 448 175 162 20 75 60 1 585 2 528 9.0 1 603 38
39 Sim o ..................................................................................... 13 38 189 236 415 379 65 38 __ __ ,__ 1 3 7 3 2 231 16.6 1 637 39
! 4o| Kemin mlk. —  Kemi lk..................................... 33 53 137 170 365 376 193 133 110 88 __ 1 6 5 8 2 983 5 .3 1 807 40
:41| Alatormo — Nedertorneå ................................. 64 171 441 547 887 807 2 48 14.3 70 16 __ 3 394 5 910 26.6 1 771 41
i 4 2 l Karun k i. — Karungi........................................... 3 27 128 2 0 3 336 4 00 152 4.3 5 __ __ 1 2 9 7 1 979 25.9 1 545 42'!
U s j Y litorn io  —  O v e r to rn e å ............................................ 18 104 344 379 457 626 78 177 25 __ __ 2 208 2 970 40.5 1 352 431
44 : Turtola.................................................................. 95 161 377 200 222 243 115 __ __ 1 4 1 3 2 300 22.9 1 632 44!
45 K o l a r i .................................................................................. 108 - 206 294 188 134 85 14 __ __ __ 1 0 2 9 1 481 26.3 1 4 6 5 4 5!
4 6 Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping — — 7 12 25 34 10 4 — - - — 92 157 0.2 1 670 46
! 47 ; Lapin kihlakunta—  Lappmarkens härad . . . . 269 934 1803 1157 782 390 54 5 389 6 857 66.3 il 306 47
i 48 Î Muonio................................................................... 30 91 170 150 127 29 __ __ __ __ __ 597 955 9.2 1 610 48
;4 9 Enontekiö — Enontekis..................................... 19 20 66 46 39 4 __ __ __ __ __ 194 205 1.1 1057 4 9
50 K ittilä.................................................................... 114 467 516 2 5 8 112 12 __ __ __ __ 1 4 7 9 1 908 14.8 1315 50
! 51 Sodankylä ............................................................ 35 224 788 4 2 5 261 114 __ __ __ __ 1 847 2 181 27.0 1 235 51
: 52 , — 44 140 177 199 15 __ __ __ 575 759 6.7 1.351 52 1
! 53 Savukoski............................................................. U 45 120 82 49 28 36 __ __ __ ..._ 371 364 4.6 995
54 Inari — E n are ..................................................... 39 63 88 47 14 4 3 __ __ 2 58 424 1.9 1 6 6 9 54
55; Utsjoki.................................................................. 21 24 11 9 f 3 — — — — — — 68 61 1.0 938 55 ,
!  1------------------------------------------------------i—
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Taulu N :o 3. ( jatk .)  — Tabell N :o 3. (forts.)
Lehm ien luku 1 p. syyskuuta 1929 viljelmillä 
A ntal kor den 1 septem ber 1929 på bruknings
joiden peltoala oli hehtaaria: 
delar, vilkas åkerareal var, ha:
Yhteensä 
lehmiä 
K or inalles
Tuotanto v. 1929, tonnia  
Produktionen år 1929, ton Maidon­tuotanto  
lehmää 
kohti, kg 
Mjölk­
produktion  
per ko, kg
L ääni, kihlakunta ja  kunta 
L än, härad oeh kommun
0.23— 0.30 0.50— 1 1— 2 2— 3 3— 5 5— 10 10— 15 15— 25 25— 50 50— 100
100 tai 
enemmän  
100 eller 
däröver
H uitoa, tonnia  
Mjölk, ton
K otivoita, 
tonnia 
H em gjort 
smör, ton
1 Petsamon kihlakunta— Petsamo härad ........ 16 52 57 28 4 1 158 309 2.6 1956 l
2 P e t s a m o .............................................................................. 16 52 57 28 4 1 — — — — — 158 3 09 2.6 1 956 2
Maaseutu —  Landsbygd ...................................... 2 3-32 6 785 17 620 16 732 24 274 29 771 14 462 15 221 10 321 3106 737 141 361 211 743 3 0-32.0 1510 3
Kau/pungit— S täder ........................................... 18 54 125 92 129 50 46 10 35 — — 559 1109 0.3 1 991 4
5 Oulu —  U leåborg .......................................................... 9 13 28 39 59 2 6 33 — 23 — — 230 481 0 .3 2 100 5
(i R aah e —  B r a h e s t a d .................................................... 7 29 63 19 42 10 10 4 12 — — 196 4 05 — 2 066 6
7 K e m i ..................................................................................... — — — — — — — — — — — — — — — 7
S Tornio —  T orn cå .......................................................... 2 4 14 17 10 4 — — — — — 51 101 — 1 980 8
s» K a ja a n i —  K a ja n a ....................................................... — 8 20 17 18 10 3 6 — — — 82 122 O.o 1 4 8 8 9
10 Koko lääni — Hela länet..................................
Valtakunta — Riket.
2 350 0 839 17 745 16 824 24 403 29 821 14 508 15 231 10 356 3 106 737 141 920 212 852 3 032.3 4 512 10
11 Maaseutu — Landsbygd ...................................... 12 842 28 943 65 216 68 595 128 346 247 971 160 860 176 881 148 324 63 68-5 45 061 1146 724 1 998 589 20 48-3.7 1750 11
12 Kaupungit — S täder ............................................ 81 182 395 346 421 520 202 97 216 32 182 2 674 5 812 5.0 2183 12
13 Koko valtakunta — Hela rik e t....................... 12 923 29 125 65 611 68 941 128 767 248 491 161062 176 978 148 540 63 717 45 243 1 149 398 2 004 401 20 488.7 1 751 13
92 93
Taulu N:o 4 . Viljelmien kotieläim et 1 p:nä tam m ikuuta 1930 : —  Tabell N:o 4 . Husdjuren vid brukningsdelarna den 1 januari 1930:
a )  lä ä n it  ja  k ih la k u n n a t. —  a )  lä n  och  h ärad .
Lääni ja  kihlakunta 
Län och härad
H evosia — H ästar N autaeläimiä —  N ötkreatur Sikoja — Svin Lam paita — F å r Vuohia —- Letter Poroja —  Renar
K anoja ja  kukkoja 
Höns oeh tuppar Muuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.) 
— 
Ö
vrigt- 
fjäderfä 
(över 
G 
m
ån.)
M
ehiläisyhteiskuntia
B
isam
hällen
O
riita 
(yli 
3 
v.) 
j H
ingstar 
(över 
3 
år)
Ruunia 
(yli 
3 
v.) 
V
allaeker 
(över 
3 
år)
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.)
Ston 
(över 
3 
år)
1 
N
uoria 
hevosia. 
|(l—
3 
v.) 
— 
U
ng­
hästar 
(1—
3 
år)
V
arsoja 
(alle 
1 
v.) 
Föl 
(under 
1 
år)
Y
h
teen
sä
Inalles
Sonneja 
(yli 
2 
v.) 
Tjurar 
(över 
2 
år)
Lehm
iä
K
or
i
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.) 
— 
U
ng­
tjurar 
(1—
2 
år)
I H
iehoja 
(poikim
at- 
j tornia) 
— 
K
vigor 
I 
(som 
icke 
kalvat)
I V
asikoita 
(alle 
1 
v.) 
jK
alvar 
(under 
1 
år)
Y
hteen
sä 
i 
Inalles
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.) 
Fargaltar 
(över 
6 
m
ån.)
i 
Siit.osem
akkoja 
(yli 0 
kk.) 
— 
M
oder- 
:suggor 
(över 
G 
m
ån.)
Lihotussikoja 
(yli 
6 
kk.) 
— 
G
öd- 
svin 
(över 
6 
m
ån.)
N
uoria 
sikoja 
(3—
6 
kk.) 
- 
U
ng- 
svin 
(3—
G 
m
ån.)
Porsaita 
(alle 
3 
kk.) 
G
risar 
under 
3 
m
ån.)
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 
år
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
V
hteensji 
I nalle*
å'li 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 
är
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Y
hteensä
Inalles
Yli 
1 
vuoden 
Ö
ver 
1 
år
1
Alle 
1 
vuoden 
U
nder 
1 
år
Yhteensä 
j 
Inalles
Yli 6 
kuukauden 
Ö
ver 
6 
m
ånader
Alle 
6 
kuukauden 
Under 
6 
m
ånader
Y
hteensä
Inalles
1 Uudenmaan lääni —  N y ­
lands Iän ....................... 561 15 581 15 012 1524 1212 33 890 3 098 107 576 4 019 21 211 18 723 154 627 492 4 719 5 847 9 643 6 355 27 056 23 543 7 410 30 953 169 49 218 — 216 726 2 848 219 57T l  378 1 570 1
2 R a a s e p o rin  k ih la k u n ta
—  Raseborgs h ä r a d .. 85 2 035 2 136 293 188 4 737 481 15 562 436 3 095 2 812 22 386 45 485 ! 536 566 441 2 073; 3 1 2 0 682 3 802 11 3 14 — — 33 282 409 33 691 370 175 2
3 Lohjan kihl. —  Lojo hd 161 3 541 3 416 316 185 7 619 734 24 458 768 4 859 4 569 35 388 94 10 0 4 1032 1 5 2 7 948 4 605 4 119 1 344 5 463 31 11 42 — 65 329 658! 65 987 501 j 248 3
4 Helsingin kihlakunta —
Helsinge h ä ra d ............. 177 5 331 4 806 465 376 11155 987 33 660 1 435 6 523 5 606 48 211 129 1528 2 174 3 009 3 059 9 899 5 775 2 222 7 997 29 20 49! - — — 74 904 542 75 446 380 812 4
5 Pernajan kihlakunta —
Perna h ä r a d .................. 135 4 530 4 581 445 461 10152 891 33 591 1 376 6 709 5 718 48 285 219 1 647 1 945 4 1 1 3 1 885 9 809, 10 524 3 159 13 683 96 15 111 — — 41 768 1 239 43 007 127 330 5
6 M aaseutu —  Landsbygd 558 15 437 14 939 1 519 1 210 33 663 3 093 107 271 4 015 21 1 8 6 18 705 154 270 487 4 664 5 687 9 2 1 5 6 333 26 386 23 538 7 407 30 945 167 49 216 - - 215 283 2 848 218131 1 378 15 6 5 6
7 K aupungit —  Städer . . 3 144 73 o 2 227 5 305 25 18 357 5 55 160 428 22 670 5 3 8 2 — 2 — - 1 443 - 1 443 - 5 7
8 Turun ja Porin lääni —
Åbo och Björneborgs l. 1266 25178 28179 2 729 1 707 59 059 4 238 186 947 6 058 33 684 51277 282 204 689 9 477 10 362 15 230 8 692 44 450 72 946 25 506 98 452 4 015 1059 5 074 — — — 518 035 634 518 669 707 3 676 S
9 Vehm aan kihlakunta —
Vehmo h ä r a d ............... 81 1 847 2 090 208 108 4 334 367 14 766 641 2 726 4 671 23171 70 782 1 2 2 0 1 802 1021 4 895 9 107 2 937 12 044 82 33: 115 — • — - - 75 862 135 75 997 54 363 1)
10 M ynäm äen kihlakunta
'—  Virmo h ä r a d .......... 71 15 2 9 1 639 136 90 3 465 331 10 725 592 2 043 3 425 17 116 50 50 0 ; 7.30 919 415 2 614 6 673 2 233 8 906 50 22 72 — — 2 9 1 6 4 80 29 244 36 329 10
11 Piikkiön kihl.— Pikis hd 105 1 716 1 623 177 87 3 708 421 12 480 346 2 339 2 340 17 926 43 613 595 1 158 461 2 870 2 038 742 2 780 19 3 22 — — 63 495 — 63 495 186 369 11
12 Halikon kihlakunta —
Halikko h ä r a d ............. 200 3 520 3 635 394 232 7 981 723 27 850 760 5 1 4 6 6 425 40 904 123 1 609! 1 278 2 284 1 1 8 3 6 477 4 680 1 580 6 260 48 19 67 — — 61 758 265 62 023 142 676 12
13 Maskun kihl.— M asku hd 191 3 683 4 054 320 203 8 451 693 26 407 726 4 814 6 671 39 311 99 1 709' 1 895 1 8 9 0 714 6 307 5 861 2 094 7 955 185 64 249 — ___ 96 402 — 96 402 157 641 13
1 4 U lvilan kihl.—Ulvsby hd 132 3 942 4 423 472 306 9 275 511 28 855 877 5 001 8 089 43 333 92 1396 : 1 266 2 301 1 698 6 753 16 273 5 989 22 262 335 89 424 — — 61 802 — 61 802 56 340 14
15 Ikaalisten kihlakunta —
Ikalis h ä r a d .................. 239 2 780 3 265 276 228 6 788 227 20 912 768 3 m 2 6 481 32 050 54 548 654 1 588 1 265 4 1 0 9 14 885 5 420 20 305 ' 128 45 173 — — — 26 359 149 26 508 19 171 15
j 16 T yrv ään  kihl. —Tyrvis hd 82 1 927 2 289 240 143 4 681 197 14 563 383 2 454 4 1 4 4 21 741 47 583 579 1 0 3 2 799 3 040 5 789 2 200 7 98912 012 501 2 513 — — 26 227 — 26 227 20 261 16
17 Loim aan kihlakunta —
Loim ijoki h ärad  . . . . 157 4 037 5 001 499 304 9 998 763 29 637 960| 5 447 8 939 45 746 106 1 707; 2 014 2 076 1 0 3 3 6 936 7 584 2 297 9 881,1 155 283 1 438 — ... 75 612 5 75 617 37 521 17
18 M aaseutu —  Landsbygd 1 258 24 981 28 019 2 722 1 701 58 681 4 233 186 195 6 053 33 632 51185 2 8 1298 684 9 447! 10 231 15 050 8 589 44 001 72 890 25 492 98 382 4 014 1 059 5 073 - - 516 681 634 517 315 707 3 671 18
19 K aupungit —  Städer . . 8 197 160 6 378 5 752 5 52 92 906 5 30 131 180 103 449 56 14 70 1 — 1 - ~ 1 354 - 1 354 — 5 1 9 1
20 Ahvenanmaan maakunta
—  Ålands landskap . . 15 1312 1265 102 49 2 743 204 9 869 588 1410 2 860 14 931 29 165 254 450 703 1 601 8 406 2 976 11 382 44 3 47 — — 17 438 2 493 19 931 30 18 20
21 M aaseutu —  Landsbygd 15 1 312 1 2 6 5 102 49 2 743 204 9 869 588 1 4 1 0 2 860 14 931 29 165 254 450 703 1 601 8 406 2 976 U  382 44 3 47 - - 17 438 2 493 19 931 30 18 21
22 K aupungit —  Städer . . - - - - - - _ -
___ - - - - — — — — — — — — - _ — — — 22
23 Hämeen lääni —  Ta-
vastehus l ä n .................. 769 17133 20 572 2138 1478 42090 2 665 122166 4960 22 610 27 514 179 915 581 6 2.14 5 904 8 574 4 447 25 720 37 895 14 718 52 613 1070 280 1 350 — — — 208101 161 208 262 500 1083 23
24 T am m elan kihlakunta
T am m ela h ä r a d .......... 196 4 028 5 1 3 0 558 357 10 269 660 29 237 1122 5 471 7 257 43 747 131 1 737 1 614 2 021 775 6 278 8 275 2 760 11 035 214 67 281 — — — 53 497 9 53 506 150 >501 24
25 Pirkkalan kihlakunta —
Birk ala  härad  ............. 140 2 421 2 989 313 202 6 065 402 18 043 658 3 316 3 937 26 356 63 717 875 1 224 701 3 580 5 484 1 807 7 291 623 88 711 — — — 36 631 144 36 775 87 180 25
! 2 6 j R uoveden kihlakunta —
Ruovesi h ä r a d ............. 135 2 048 2 318 221 131 4 853 250 13 656 587 2 343 .3100 19 936 46 493 431 692 309 1 971 5 905 2 774 8 679 117 1 62 179 — — 22 825 8 22 833 10 62 20
27 Jäm sän  kihl.— Jä m sä  hd 114 2 200 2 981 328 250 5 873 305 17 210 853 2 905 4 209 25 482 96 666 609 938 706 3 015 6 276 2 974 9 250 40 17 57 — - - — 25 634 — 25 634 76 54 27
94 95 _
Taulu N.-o 4. ( j a t k . )  — Tabell N:o 4. ( for t s . )
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1 H a u h o n  k ih l . - H a u h o  h d 102 3  4 3 8 3  4 7 7 3 5 3 2 4 5 7 6 1 5 5 7 2 2 2  3 5 4 7 7 4 4  5 o r 4  5 4 5 3 2  7 5 0 92 1 2 7 3 1 1 2 1 1 5 3 8 972 4  9 9 6  4  4 4 3 1 6 2 4 6 0 6 7 2 3  2 0 !  4 3 _ 3 9  401 3 9  4 0 1  76 2 0 6 1
2 H o llo la n  k ih la k u n ta  — ! i
H o llo la  h ä r a d  .............. 80 2  9 5 8 3  6 5 0 3 6 3 2 9 3 7 3 4 4 4 7 5 2 1  5 5 5 9 6 5 4  051 4  4 5 5 3 1  5 0 1 1 4 9 1 3 1 0 1 1 9 9 :  2 1 4 6 9 4 2  ; 5  7 4 6 7  5 0 2 2 7 7 9 10 2 8 1 5 3  2  b 7 9 — 2 9  6 7 3 “ 2 9  6 7 3 !  l o i 74 2
3 M a a s e u tu  —  la n d s b y g d 7 6 7 1 7  0 9 3 2 0  5 4 5 2  1 3 6 1 4 7 8 4 2  0 1 9 2 6 6 4 1 2 2  0 5 5 4 951 1 2 2  591 2 7  5 0 3 1 7 9  7 7 2 5 7 7 6 1 9 6 5  8 4 9 8 5 5 9 4  4 0 5 ! 2 5  5 8 6 3 7  8 8 5 1 4  7 1 8 5 2  6 0 3 1 0 7 0  2 8 0 1 3 5 0 - - 2 0 7  6 6 1 161 2 0 7  8 2 2 5 0 0 1 0 7 7 3
4 K a u p u n g i t  —  S t ä d e r  . . 4 0 2 7 - 71 1 111 1 H 11 1 4 3 4 1 8 5 5 1 5 4 2  1 3 4 10 10 ■ _  _ - I 4 1 0 1 4 4 0 6 4
5 Viipurin lääni —  17-
borgs Iän ...................... 692 20 777 26 076 2 1 9 5 2 0 3 7 5 1 7 7 7 1286 153 556 3 358 25 621 30 206 214 032 488 7 286 8 451\ 1 4 0 4 6 10 052: 40 323 78 352 25 544 103 896 623 214' 837 — — 269 621 7\ 269 628 983 1 1 6 3 5
6 K y m in  k ih la k u n ta  — 1
K y m m e n e  h ä r a d 9 1 2 6 9 7 3  4 1 5 3 5 1 3 6 5 6 9 1 9 2 5 2 2 0  3 1 0 5 5 4 3  671 3  5 2 0 2 8  3 0 7 21 2 6 1 9 6 9 2 2 8 1 :  1 8 1 1 5  3 4 3 1 0  7 4 2 3  2 3 3 1 3  9 7 5 1 4 1  7 7 2 1 8 !  - _ 3 1  8 6 6 _1 3 1  8 6 6 ' 2 8 1 9 6 (Ï
7 L a p p e e n  k ih la k u n ta  —
L a p p v e s i h ä r a d .............. 7 9 2  2 3 8 2 8 0 2 2 5 6 2 9 2 5  6 6 7 1 6 2 1 7  8 1 4 5 5 5 3  215 3  3 4 3 2 5  0 8 9 76 7 1 4 ! 1 1 4 9 2  4 3 1 1 0 0 6 5  3 7 6 15  0 1 6 4  4 0 3 1 9  4 1 9 141 4 7 1 8 8 — — 3 1 1 8 2 9 3 1 1 8 4 1  4 3 2 6 7
8 Jä ä s k e n  k ih l .— J ä ä s k is h d 8 5 2 4 3 2 3  5 5 3 3 1 7 3 0 7 6 6 9 4 1 4 7 2 1  9 0 6 3 9 9 3  551 3  7 7 1 2 9  7 7 9 42 5 5 0 , 7 9 3 1 5 2 8 9 4 9 : 3 8 6 2 11 5 6 1 2 9 0 7 1 4  4 6 8 6 0  1 6 ! 76 _ _ 4 2  6 8 2 _! 4 2  6 8 2 4 5 1 5 8 8
il R a n n a n  k ih la k u n ta  —
S t r a n d a  h ä r a d .............. 1 0 3 2  7 7 6 3  0 0 6 2 3 6 1 5 7 6 2 7 8 1 6 7 1 7  8 9 9 3 2 8 3  241 3  4 7 1 2 5 1 1 3 5 8 3 6 8 1 5 7 3 1 3 9 2  1 5 3 2 4  9 2 3 6 931 2  1 4 3 9  0 7 4 5 0  3 5 3 5 3  1 6 8 8 ! 5 3 1 7 1 4 8 3 1 6 2  »
i i o A v r ä p ä ä n  k ih la k u n ta  —
Ä v r ä p ä ä  h ä r a d .............. 76 2 3 2 1 3  0 3 5 2 4 5 2 2 6 5  9 0 3 98 1 6  7 8 8 222 2 93C> 2  6 4 6 2 2  6 8 4 7 8 2 4 2 5 1 0 6 1 1 5 8 7 9 5 6 6 1 0 7 5  6 1 2 1 6 8 9 7  301 4 6  8 5 4 — 3 0  6 6 4 3 0  6 6 4  126 2 0 4 10
11 K ä k is a lm e n  k ih la k u n ta
—  R e k s h o lm s  h ä r a d  . 8 5 2  3 4 2 3  4 3 2 2 8 1 2 6 4 6 4 0 4 1 4 3 1 9  0 0 2 3 2 2 3  011 3  7 5 7 2 6  2 3 5 !  94 1 8 8 7 1 0 3 2 1 6 7 8 1 3 5 2 6 0 4 3 8 721 3  5 3 5 12  2 5 6 5 2  2 2 7 4 __ 2 8  772 2 8  7 7 2 1 9 8 2 6 9 1 1
1 2 K u r k i jo e n  k ih la k u n ta  — !
K r o n o b o r g s  h ä r a d  . . . 68 2 0 2 9 2 9 1 0 3 1 2 2 5 5 5  5 7 4 1 1 9 1 5  3 3 7 4 0 5 2 64C 4  3 0 5 22 8 0 6 77 7 7 0 1 1 2 6 1 9 0 6 1 2 0 0 5  0 7 9 9 8 6 5 3  6 4 6 13 511 3 8  5 4 3 — 2 2  6 9 3 2 2  6 9 3 2 3 97 12
1 3 S o r ta v a la n  k ih la k u n ta
—  S o r d a v a la  h ä r a d  . . 4 9 1 6 7 9 1 9 2 8 100 101 3  8 5 7 86 1 2  3 0 9 2 5 8 1 675 2  7 9 1 1 7 1 1 9 2 5 2 1 5 4 0 6 8 2 6 8 4 4 2 3 1 6 4  8 0 6 2 2 6 1 7 0 6 7 6 2  2 0 8 2 __ 1 6  8 9 2 ___ 1 6  8 9 2 4 5 IB
1 4 S a lm in  k ih l .— S a lm is  h d 51 2 2 1 1 1 9 6 5 9 5 0 8 4  3 9 0 1 0 6 11  9 4 0 3 1 3 1 641 2  5 7 9 1 6  5 7 9 1 5 66 2 3 1 3 7 3 3 0 5 9 9 0 5  0 9 6 1 7 2 7 6 8 2 3 3 3  1 6 4 9 — — — 11 4 3 4 — 11 4 3 4 3 7 6 1 4
' 1 5 M a a s e u tu  —  L a n d sb y g d 6 8 7 2 0  7 2 5 2 6  0 4 6 2  1 9 3 2 0 3 5 51  6 8 6 1 2 8 0 1 5 3  3 0 5 3 3 5 6 2 5  5 8 r 3 0  1 8 3 2 1 3  711 4 8 6 7  2 5 6 8 3 4 0 1 4 0 0 2 9  9 5 5 1 0  0 3 9 7 8  3 5 0 2 5  5 4 4  1 0 3  8 9 4 6 2 3  2 1 4 8 3 7 - - 2 6 9  3 5 3 5 2 6 9  3 5 8 9 8 3  1 1 6 3 1 5
1 6 K a u p u n g i t  —  S t ä d e r  . . 5 5 2 3 0 2 2 91 6 2 5 1 2 31 2 3 3 2 1 2 3 0 111 4 4 97 2 8 4 2 - 2 ... _ - 2 6 8 2 2 7 0 - 1 6
17 J Ukkelin lääni —  S:t
Michels län ................. 320 8 639 11 648 1 0 7 3 959 22 639 1 1 2 2 7 8149 3 303 , 12 0 8 1 15 774 110 429 751 4 683 4 1 0 4 9 911 5 508 2 4 9 5 7 36 275 16 327 5 2 6 0 2 224 657 _ _1 _ 94 058 _ 94 058 141 56 17
1 8 H e in o la n  k ih la k u n ta  —
H e in o la  h ä r a d .............. 83 2  2 8 9 3  4 3 8 3 8 7 3 1 2 6 5 0 9 2 6 2 2 1  5 8 5 8 1 7 3  382 5  0 5 3 3 1  0 9 9 2 5 1 1 6 1 5 1 1 8 7 3  0 8 1 1 3 9 7 7 5 3 1 9 1 3 2 3  8 2 3 12 9 5 5 9 4 , 5 4 1 4 8 _ _: _ 2 1  5 9 7 _ 2 1  5 9 7 51 2 4 1 8
1 9 M ik k e lin  k ih la k u n ta  —
S : t  M ic h e ls  h ä r a d . . . . 7 3 1 9 8 3 2  5 0 8 2 5 2 2 2 9 5  0 4 5 2 4 3 1 6  9 0 6 8 8 9 2 672 3  2 3 3 2 3  9 4 3 1 6 6 1 4 7 6 9 5 0 2  1 1 7 1 2 1 4 5  9 2 3 8 9 9 5 4  7 6 7 1 3  7 6 2 1 3 0  5 9 1 8 9 __ 2 1  0 1 7 _ 2 1 0 1 7 3 9 1 6 1 9
2 0 J u v a n  k ih l .— Jo k k a s  h d 61 2 0 2 8 2 7 7 6 201 2 3 6 5  3 0 2 2 7 4 1 8  5 3 2 7 5 8 2  771 3  2 8 6 2 5  6 2 6 1 5 2 7 6 2 8 8 5 2 1 4 1 1 192 5 1 3 2 9  6 4 7 ; 3  9 4 9 1 3  5 9 6 9 1  ! 5 8 1 4 9 __ _; _ 2 3  3 4 8 _1 2 3  3 4 8 2 4 , 1 3 2 0
2 1 R a n  ta s a  1 m e n k  i h 1 a k 11 n ta
—  R a n ta s a lm i h ä r a d . 100 2 2 8 6 2 8 8 6 2 3 1 1 7 9 5  6 8 2 3 4 2 2 0  9 6 9 8 3 5 3  2 4 c 4 1 8 3 2 9  5 7 2 1 8 0 8 2 2 1 0 5 8 2 5 3 9 1 6 9 9 6 2 9 8 8 4 6 8 ' 3  7 7 0 12 2 3 8 1 1 4  51 1 6 5 - - - 2 7  7 0 7 - - 2 7  7 0 7 2 7 3 21
22 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d 3 1 7 8 5 8 6 11 6 0 8 1 0 7 1 9 5 6 2 2  5 3 8 1 1 2 1 7 7  9 9 2 3  2 9 9 1 2  0 7 c 15  7 5 5 1 1 0  2 4 0 7 4 9 4  6 7 5 4  0 8 0 9  8 7 8 5  5 0 2 2 4  8 8 4 3 6  2 1 2 16 3 0 9 5 2  5 5 1 4 2 9 .  2 2 2 6 5 1 — — 9 3  6 6 9 — , 9 3  6 6 9 141 5 6 2 2
2 3 K a u p u n g i t  —  S t ä d e r  . . 3 5 3 4 0 2 3 101 1 1 5 7 4 1 9 1 8 9 2 8 2 4 3 3 6 7 3 1 3 3 1 8 51 4  2 6 3 8 9 3 8 9 ! 2:1
; 2 4 Kuopion lääni —  Kuo­
1 pio Iän ........................... 824 12 912 18 821 1999 2 OIO 36 566 2 334 144 279 5 230 20 41C 26 311 198 564 651 2 990 3 6 4 7 9 869 8 1 1 2 25 269 49 931 26 450 76 381: 352 217 569 112 313 168. 112 481 1731 14\ 24
i 2 5 R a u t a la m m in  k ih la k u n ­ !
t a  —R a u t a la m p i h ä r a d 9 8 1 7 6 9 2  8 7 1 2 8 2 3 0 5 5  3 2 5 3 6 3 1 9  9 7 3 688 2 951 2  9 7 1 2 6  9 5 0 1 3 3 6 1 2 8 8 1 2 0 2 5 1 4 8 6 5  137 5  9 6 0 2 5 6 6 8 5 2 6 5 2  1 9 71 - 2 0  3 3 2 2 0  3 3 2 31 2 2 5
2 6 K u o p io n  k ih la k u n ta  — 1
K u o p io  h ä ra d  .............. 1 7 9 2 .3 6 0 3  6 5 1 4 2 2 4 1 0 7 0 2 2 6 1 7 2 7  6 1 1 9 6 7 , 4  0 0 r 4 1 4 3 3 7  3 4 5 1 5 7 8 3 3 8 8 5 2  4 5 5 1 7 2 4 6 0 5 4 6 8 4 3 3  3 0 0 10  1 4 3 9 8  4 9 1 4 7 ■ 21  2 6 7 21 2 6 7 5 9 ! 1 2 G
' 2  7 I i s a lm e n  k ih la k u n ta  —
Id e n s a lm i h ä r a d  . . . . 2 0 4 2  4 4 8 3  9 1 5 4 8 2 5 1 0 7 5 5 9 7 0 0 3 2  9 4 3 1 2 4 5 5  091 5  6 2 6 4 5  6 1 2 1 5 5 4 7 1 6 0 3 2  2 9 6 1 9 4 8 5  4 7 3 9  3 6 2 5  1 8 6 1 4  5 4 8 .‘i l  2 8 59 ! 2 2  851 91 2 2  9 4 2 1 8 2 7
2 8 L ip e r in  k ih l .—L ib e lit s  h d 1 0 5 2  5 7 9 3  9 7 0 4 1 9 4 5 2 7  5 2 5 3 0 2 2 7  8 8 7 1 1 5 3 1 3  7 5 ( 6 2 4 7 3 9  3 4 5 1 2 3 6 6 5 8 8 1 1 9 9 1 1 5 3 0 5 1 9 0 1 3  9 4 5 6 5 7 2 2 0  5 1 7 7 6  5 7 1 3 3 : — i 2 2  3 0 5 4 ' 2 2  3 0 9 3 3 9 ' 2 8
96 97
3 3 2 7 -----3 2
Taulu N :o 4. ( j a t k . )  — 'abell N :o 4. ( for t s . )
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1 Ilomantsin kihlakunta 
— Ilomants härad . . . 98 2 002 2 104 209 169 4 582 173 18 676 625 2 263 3 859 25 596 40 229 192 635 892 1 988 7 912 3 909 U  821 25 9 34 14 446 73 14 519 29 2 l
2 P elisjärven kihlakunta 
— Pielisjärvi härad .. 138 1 712 2 286 185 164 4 485 176 17 090 552 2 318 3 459 23 595 41: 164 197 452 520 1374 5 903 4 916! 10 819 70 55 125 — — — 10 946 — 10 946 3 — 2
3 Maaseutu — Landsbygd 822 12 870! 18 797 1  999 2 010 36 498; 2 331 144 180 5 230 20 397 26 305 198 443 649 2 974 3 639 9 854 8100 25 216 49 925 26 449 76 374 352 217 569 - - 112 147 168 112 315 173 14 3
4 Kaupungit — Städer .. 2 42! 24 - - 68 3! 99 - 13 6 121 2 16 8 15 12 53 6 1 7 - _ - - - - 166 - 166 _ 4
0 Vaasan lääni — Vasa län 1 2 1 8 26 281  ! 29 268 2 465 2 080 61 312 1898i 197 340 5 343 3 2 5 2 7 45 882 282 990 600 3 937 5 1 6 0 12 4 7 7 10 554 32 7 2 8 1 1 4  569 42 812 157 381 1 2 0 2 568 1770 277 705 523 278 228 457 973 0
6 Närpiön kihl.—Närpeshd 69 2 779 3 051 271 218 6 388 121! 19 882 496 3187 5 062 28 748 28 313 561 1 227 1 610 3 739 15 541 5 472 21 013 109 66 175 — 31 360 20 31 380 36 79! 6
7 Ilmajoen kihlakunta — 
Ilmola h ärad ............ 183 3 828: 3 693 380 303 8 387 236 24 468 568 3 739 6 764 35 775 84 718 789 1 799 1271 4 661 13 688 3 810 17 498 110 54 164 71 958! 100 72 058 160 418 7
8 Korsholman kihlakunta 
— Korsholms härad . 170 4 499 4 827 465 386 10 347 233 29 640 731 4 819 6 543; 41 966 31 400 677 1 651 1 667 4 426 17 008 5 294 22 302 64 29 93 49 727 200 49 927 43 156 8
9 Lapuan kihl.—Lappo hd 173 3 925 4 585 404 326 9 413 222 28 800 lo o 4 822 8125 42 724 56 557 957 2 035 1 851 5 456 13 968 4 568 18 536 53 22 75 - 42 951 116 43 067 34 264 910 Pietarsaaren kihlakunta 
— Pedersöre härad .. 197 3 541' 3 606 167 184 7 695 291 .33 228 897 5 471 7 307! 47194 52 297 490 1197 1 163 3199 19 647 7 661 27 308 181 113 294 28 077 86 28163 121 8 10
11 Kuortaneen kihlakunta 
— Kuortane härad .. 155 3 370 3 878 310 249 7 962 168 26 377 599 4 429 5 907 37 480 112 644 618 1 762 1 199 4 335, 17 857 8 451 26308 172 96 268 21 744 1 21 745 19 8 11
12
13
Laukaan kihlakunta —
Laukas härad ..........
Viitasaaren kihlakunta 
— Viitasaari härad ..
119
151
2 319 
1 943
2 684 
2 887
185
283
163
250
5 470 
5 514
287
335
16 631 596
17 894 698
2 861 
3154
2 638
3 497
23 013 
25 578
110
126
558
430
578
485
1483
1289
750 
1 032
3 479 
3 362
6 811 
10 035
2 882 
4 669
9 693 
14 704
418
95
139
49
557
144
18 721 
12 432
- .18 721 
12 432
20
24
87
3
12
13
14 Maaseutu — Landsbygd 1217 26 204 29211 2 465 2 079 61 176 1893 196 920 5 340 32 482 45 843 282 478 599 3 917 5 155 12 443 10 543 32 657 114 555 42 807 157 362 1202 568 1 770 - 276 970 523 277 493 457 973 14
15 Kaupungit — Städer .. 1 77 57 - 1 136 5 420; 3 45 39 512 1 20 5 34 U 71 14 5 19 _ - - - 7.35 - 735 - 15
16 Oulun lääni —  Uleaborgs 
U in ...................................... 1 6 9 2 15 449 14 835 1 0 8 2 789\ 33 847 2 267 139 613 5 0 3 5 ; 20 975 2 6161 194 051 216 879 1 3 8 6 3 235 3 681 9 397 74 585 3 2 4 2 4 107 009 504 316 820 46 437 14 026'60 463 68 297 96 68 393 72 6 16
17 Sälöisten kihl.—Salo hd 193 3 086 3 029 149 1921 6 649! 326 28164 905 4 419 6 655 40 469 53 216 452 844 840 2 405 17 075 8 365 25 440 108 79 187 2 __ 2 21 011 _ 21 011 3 2 17
18 Haapajärven kihlakunta 
— Haapajärvi härad. i 176 2 215 2 788 261 220 5 660 320 24 892 993 4132 5 479 35 816 60 195 247 693 1088 2 283 11 25-3 4 824 16 077 74 21 95 3 3 10 291; 55 10 346 8 4 18
19 Kajaanin kihlakunta — 
Kajana härad ........... 316 2 380 2 240 208 96 5 240 448 22 326 947 3159 3 531 30 411 34 109 135 508 582 1368 14 633 4 836 19 469 66 39 105 1 558 448 2 006 7 561 25 7 586 10 19
20 Oulun kihl. — Uleå hd : 331 4 468 3 342 192 84 8 417 628 35 800 1306; 5117 6 298 ! 49149 37 258 398 934 946 2 573 17 814 8 005 25 819 206 150 356 11092 3 532 11 624 21 054 16 21070 45 — 20
21 Kemin kihl.—Kemi hd 545 2 525 2 780 223 175 6 248 396 22 610 725 3 497 3 615 30 843 28 83 131 233 218 693 11420 5 630 17 050 26 10 36 19 271 5 133; 24 404 7 431 — 7 431 6 — 21
22 Lapin kihlakunta — 
Lappmarkens härad.. 115 600 563 48 21 1 347 136 5108 142 583 507 6 476 3 8 8 17 3 39 2 205 726 2 931 24 17 41 14 079 4 82248 901 631 631 22
23 Petsamon kihlakunta — 
Petsamo härad.......... 5 27 16 1 49 9 158 13 40 48 268 — — 1 3 4 169 33 202 — — — 4.30 91 521 34 _ 34 _ — 23
24 Maaseutu — Landsbygd 1681; 15 301 14 758 ■ 1 082 788 33 610 2 263 139 058 5 031 20 947 26133 193 432 215 869 1371 .3 230 3 680 9 365 74 569 32 419 106 988 504 316 820 46 435 14 026 60 461 68 013 96 68109 72 6 24
25 Kaupungit — Städer .. 11 : 148 77 1 237 4 555 4 28 28 619 1 10 15 5 1 32 16 5 21 - - - 2 - 2 284 - 284 - - 25
2 (
Valtakunta — Riket
Maaseutu — Landsbygd 7 322 1 4 2 5 0 9 1 6 5 18 8 l15 289
i !
12306 :342614
I 19 082 1 1 3 6  845 37 871 190 305 244 472 1 6 2 8  575
4 475 40163 44606 8 2681 57 810 229 735 4963 6 0  194121 690 481 8 405 2928M 1 333: 46 435 14 02o\o0 461 1 777 215 6 928 1 784143  4 441 8 6 4 3 26
27 Kaupungit —  Städer . . 35 753 488\ 18 15 1 309 30 2 650 23 229 236 3 1 6 8 22 187 509 754 294 1 766 142 46 188 7 2 9 2 - 2 5 079 2 5 081 - 16 27
2ï Koko valtakunta — Hela 
r ik e t ................................. 17 357
j i 
143 262 165 676 15 367 12 321 343 923 19 112 1 139 495 37 894 190 534 244 708 1 631 743 4 497 40 350 45 115 83 435 58 104 231 501 496 502 194167 690 669 8 412 2 930Î11 342 46 437 14 026 6» 463 1 782 294 6 930 1 789 224 4 441 8 559 2 8
98 9 9
b) maatalousseurat. —  b) lantbrussällskap.
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1 Uudenm aan ja H äm een läänien m vs. —  Nylands
och Tavastehus läns lbskp ......................................... 243 7 449 6 704 723 480 15 599,1 458 49 577 1 310 9 645 7 551 69 541 1 3 8 4  501 2 729 3 529:2 865 10 762 9 663 2 362 12 025 79 15 94 105 454 2 198 107 652 1 055 947 I
2 U udenm aan lään in  m vs. —  N ylands läns lbskp. 321 8 419 8 634 843 757 18 974 1 708,60 442 2 811 12 133 11 580 88 674 351 3 236 3 1 3 8 6 093 3 70 0 4 6  518 14 842 5 326 20 168 97 3tj 133 113 993 865 114 858 335 704 0
3 Suom en T alousseura —  F in sk a  H ushållnings­ ,
sällskapet ............................................................................. 91 2 919 2 950 241 134 6 .335 510 21 406 1141 3 510 5 515 32 082 62 502 633 1 0 5 0  1 •) 15 3 662 13 583 4 663 18 246 73 15 88 41 442 2 49.3 43 935 104 217 0
U Yarsinais-Suom en m vs. —  E g en tliga  Finlands
lb skp ......................................................................................... 6 3 1  1 9 9 0 9 1 3  2 3 1 1 257 742 28 070 2 566 91 122 2 865 16 955 24 145437  653 395 5 444 
258 3 684
5 998 7  S I S  3  3 4 0 ■J.3 1 -Y, sr, 37-1 S 731 3i i na 4.7.3 169
884
642 333 104 
161 433
485 .33.3 589 
149 161 582
533 2 401 
105 1 097
.1
.5! Sa tak u n n an  m vs. —  Satak u n ta  lb sk p ...................... 556 11 236:13 204 1 337 882 27 215 1 389 84 257 2 656 14 726 24 559427  587 3 880 6 436 4 652 4 8  910 42 430 15115 57 545 3 515 4399
o H äm een lään in  m vs. —  T avastehus läns lbskp. .315 7 970 9 249 976 672 19 182 1 29 4 155 390 2 042 10 72442  723! 82 173 24213 293 3 006 3 831 1 919 12 291 13 971 4 922 18 893 244 90 334 . . . _ 97 166 9 97 175 234 794 6
7 H äm een— Satak u n n an  m vs. —  T avastlan d —
Satak u n ta  lbskp. ........................................................... 309 5 221 6 435 677 461 13 103 76L37 562 1 51 5 i 6 670 8 812 55 320 128 1 504 1 527 2 1 5 4  1 107 6 420 13 708 5 649 19 357; 746 152 898 __ _ _ 67 350 152 67 502 101 299 7
s Itä -H äm een  m vs. —  Ö stra T av astlan d s lbskp. 193 5 598 7 352 764 558 14 465 810,44 595Î2 037 7 737 9 724 64 933 400 2 420 2 261 4 839 2 443 12 363 15 659 6 582 22 241 141 59 200 _ _ _ 57 658 57 658 215 02 ÿ
ü L än tisen  V iip urin  lään in  m vs. —  V ä stra  Viborgs i
läns lb skp .............................................................................. 109 2 691 3 521 368 385 7 074 275 20 622 602' 3 608 3 383 28 490 491 492 1 1 2 3 2 857 1 752 6 273 9 840 3 404 13 244 102 47 149 _ _ _ .32 484 32 484 41 204 9
jo  V iip urin  läänin m vs. —.V ib o rg s läns lbskp ........... 386 11 407 14 757 1 217 ,1135 28 902 663 87 77811 666 15 106 15 624 120 837 297,5 450 5 124 7 581 5 533 23 985 45 5 9 8 4 3 1 7 0 58 768 .372 117 489 _ _ 176 163 5 176 168 873
71
720 10
u  I tä -K a r ja la n  m vs. —  Ö stra K arelen s lbskp. . . 196 6 702 7 851 608 520 15 877 358 45 489 1 104 6 959 11 252: 65162 145 1332 2 153 3 644 2 699 9 973 23 074 9 037 32 111 149 50 199 _ 61 303 __ 61 3 03 240 11
1 2 M ikkelin  läänin  m vs. —  S :t  M ichels läns lbskp. 267 6 890 9 1 1 7 790 743 17 807 890 62 500 2 664 9 533 11 999 87 586 556 3 654 3 135 7 613 4 438 19 396 30 789 13 874 t l  663 ' .368 201
113
569 _ ___ 79 246 79 246 91 44 1 2
13; K uopion m vs. --- Kuopio lbskp.................................. 501 7 010 11 251 1 258,1 292 21 312 1 710.86 349 3 065 12 806,13 810417  740 473 2 073 2 456 7 1 0 9  5.371 17 482 23 855 12 183 36 038 198 311 _ 66 684 91 66 775 110 9 1 Ö
l t P o h jo is -K a rja la n  m vs. —  N orra K arelens lbskp. 321 5 860 7 546 741 718 15 186 6 2 1 .5 7  8 3 1 | 2 1 6 5  7 5 9 1 4 2  4 9 5 80 703 176 901 1 1 8 3 2 745 2 729 7 734 26 070 14 266 10 336 ! 54 104 258 _ _ _ 45 463 77 45 540 63 11. i i
1.7 E te lä -P o h ja n m a a n  m vs. Södra Ö sterbottens
lbskp.................................................................................. 618 12 335 13 029 1 356 1 07(1 28 408 719,84 45112 115 13 544,21 619,122 448 243 2 010 2 520 5 809 5 177 15 759 50 694,18 190 68 881 3 0 5 151 4:>6 _ 157 344 306 157 650 1 9 9 849'
1 G; K oski-Suonien m vs. M ellersta F in land s lbskp. 309 5101 6 471 542 UH; 12 877 678 ;40 012 1 424 6 965 7 334 56 413 ! 265 1 157 1 211 3 060 1 891 7 584 21 072 9 443 30 515 587 226 81.3 _ _ _ 37 426 1 37 427 19 41 1 0
17! Poh jan m aan  R uotsalainen  m vs. - -  Ö sterbottens
Svenska lbskp........................................................ 144 6 824 7 970 450! 435, 15 823 357 54 8344 222 9 165 12 665 78 243 43 484 1 040 2 734 2 439 6 740 31 090 9 923 11 013 1 18 84 232 71 437 130 71 567 197 79 17
i s  K esk i-P o h jan m aan  m vs. - M ellersta Ö ster­
bottens lbskp ...................................................................... 191 2 767 2 665 173 187 5 983 231 25 320! 82 3 1 4 221 6172 36 767 67; 356 479 1 167 1 416 3 485 16 747 7 582 24 329 201 137 .338 15 237 86 15 323 14 0 .1 9
11); Oulun lään in  Talousseura —  U leåborgs läns ;
H ushållningssällskap .................................................... 655 8 946 8 235 546 429 18 811 1 182 81 159 2 96042  255 16 485 114 041 131 -979 1 002 2 144 2 494 6 350 41 097 18 863' 59 960 349 220 569 11 097 9 592 14 6 29 47 882 71 47 953 54 - 1 0
2 0 ! K a ja a n in  m vs. —  K a ja n a  lbskp .................................... 316 2 380; 2 240 208 96 5 240 448 22 326! 947 j 3 1 5 9 3 531 30 411 ; 34! 109 135 508 582 1 368 14 633 4 836: 19 469 66 39 105 1 558 4.48 2 006 . 7 561 25 7 586 10 20
•21 ! P erä -P oh jo lan  m vs. —  P erä-P oh jo la  lbskp ............ 545 2 525 2 780 223 175 6 248 396:22 610! 725! 3 497 3 615 30 843 i 28 83 131 2.33 218 693 11 420 5 630! 17 050 26 10 36 19 271 5 199 24 404 7 4.31 7 4.31 C _ 21
22 L ap in  M aatalousseura —  Lappm arkens L anthu s- 11 ! j
8 6627 579 49 21; 1 396 145 5 266 155 623 555 6 744 1 3; 8 18 43 2 374 759! .3133 24 17 41 14 509 4 919 19 422 665 — 665 — _ 22
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Taulu N:o 5. Lehmien luku erisuurilla viljelmillä 1 p:nä tam m ikuuta 1930:
a) läänit ja  kihlakunnat.
Tabell \ :o  5. Antalet kor vid brukningsdelar av olika storlek den 1 januari 1930:
a )  lä n  och h ärad .
L ä ä n i ja  k ih lak u n ta  
L ä n  ocli h ärad
Leh m ien  fcnku v ilje lm illä , jo id en  p e lto a la  oli, h a : 
A n ta l kor vid  b ru kn in gsd elar, v ilk a s  å k e ra rea l v a r , h a : Yh
teen
sä
in
allesO.nä—  
0 .5  0 0 .5 0 — 1 j -2 e — :S 3— 5 5— 10 10— 15 15— 25 2 5 — 50
SO­
KKI too -
Purlenmaan liiani —  Xylands Iän 796 7 599 2 505 2 272 4 443 11 637 10 037 19 049 26 462 13 831 14 945 107 576
R a a s e p o r in  kihl.  - R a s e b o r g s  h ä r a d 95 2 8 4 5 0 4 ~  4 8 8 9 8 8 2 0 1 7 1 1 9 3 1 9 5 8 3  9 7 8 2 1 5 0 1 9 0 7 1 5  562
L o h j a n  a — L o jo  » 1 8 4 4 62 6 4 1 5 9 5 1 3 0 4 3  2 4 8 1 8 2 2 2 4.31 5  4 1 8 4  701 3  6 5 2 2 4  4 5 8
H els in g in  > H els in g e  » ■231 4 4 8 7 1 9 6 6 2 1 3 1 2 3  5 9 6 3  4 3 2 6 6 6 2 8  1 4 3 3  8 2 5 4  6 3 0 3 3  6 6 0
P e r n a j a n  » P e rn a  » 27(i 3 8 8 6 0 2 4 9 0 7 9 8 2 7 13 3  5 8 1 7 9 5 6 8 8 7 6 3 1 5 5 4  75 6 3 3  59 1
M a a s e u tu  -  L a n d s b v g d ..................... 78 6 1 5 8 2 2 4 6 6 2 2 3 5 4  4 0 2 11 5 74 1 0  0 2 8 1 9  0 0 7 2 6  4 1 5 13 8 3 1  1 4  9 4 5 1 0 7  2 7 1
K a u p u n g i t .....S t ä d o r ............................... 10 17 3 9 3 7 41 6 3 9 42 47 — _ _ 3 0 5
Tv nm ja Porin lääni —  Åbo ocli
Jijörneltorijs iän ................................. 2 346 4101 7 526 7 430 13 787 29 519 20 848 28 908 37 533 21 264 13 685 186 947
\ e h m a a n  kihl. V ihm o h ä ra d 3 5 5 5 1 9 6 9 1 6 51 1 231 2 0 0 8 1 7 7 9 3  4 6 4 2 9 8 4 7 04 3 8 0 1 4  7 6 6
M y n ä m ä e n  » V irm o > 1 6 8 4 0 5 5 3 0 5 0 8 891 1 4 7 0 1 i n : 2 1 3 9 2 2 6 5 6 9 3 542 1 0  7 2 5
P i ik k iö n  » - - P ik i  s »> 74 1 4 8 2 7 4 2 6 0 3 9 4 1 0 5 4 8 6 7 1 8 4 4 3  5 1 3 1 9 6 7 2 0 8 5 12  4 8 0
H a l iko n  » H a l i k k o  » .319 5 2 3 9 1 8 75 9 1 3 4 4 3  4 1 6 2 607 , 3 .3 8 7 5  8 7 7 4  351 4  3 4 9 2 7  8 5 0
M a s k u n  e  M asku a 1 6 8 2 8 8 5 8 5 5 4 4 1 121 3  9 3 6 3  3 44 ! 4  3 6 9 6 6 8 9 3  8 3 7 1 5 2 6 2 6  4 0 7
1’ lvilaii  » U l v s b v  » 5 9 6 9 80 1 7 6 9 1 9 2 7 3  3 0 8 5 4 4 9 3  042 ! 3  1 5 9 4  7 4 5 2 2 2 0 1 6 6 0 2 8  8 5 5
Ik a a l i s te n  >> -  1 kal is  » 2 0 0 4 8 9 1 1 1 4 1 151 2 4 2 4 5 2 0 2 3  2 0 2 3  601 2 7 3 9 5 1 4 2 7 6 ■ 2 0  912
T y r v ä ä n  » T v r v is  » 2 4 8 3 1 7 722 6 9 2 1 331 2 702 1 758! 2 811 2 5 3 8 1 0 7 3 3 71 1 4  5 6 3
L o i m a a n  » L o i m i jo k i  » 18 6 3 5 9 81 8 8 1 4 1 6 3 6 4  1 1 3 3  0 5 6 4  11 3 6 141 5  9 0 5 2 4 9 6 2 9  6 3 7
M a a s e u tu  - L a n d s b v g d ..................... 2 3 1 4 4 0 2 8 7 421 7 3 0 6 13 6 8 0 2 9  3 5 0 2 0  7 6 9 2 8  8 8 7 3 7  491 2 1 2 6 4  13 6 8 5 1 8 6 1 9 5
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ............................. 32 73 1 0 5 124 107 1 6 9 7 9 21 42 — 752
Aheenanmaan namkmda -  Ålands
landskap .............................. ................. 286 676 884 811 1438 2510 1 703 1154 206 201 9 869
M a a s e u tu  - L a n d s b v g d ..................... 2 8 6 ■ < i 7 t i 8 8 4 811 1 4 3 8 2 5 10 1  7 0 3 ! 1 1 5 4 2 0 6 201 9  8 6 9
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ............................. ... - - - — —
Rämeen lääni - Tneasfelnis Uin 7 323 ,2 329 4162 4 559 8 536 18 377 15 562 22199 22 677 11 659 10 783 422166
T a m m e l a n  k ih l.  T a m m e l a  härad 2 7 4 4 4 2 65 2 6 7 9 1 3 0 8 3 4 1 2 4  0 5 3 4 6 7 5 5 7 1 5 3  7 68 4  2 5 9 2 9  2 3 7
P i r k k a l a n  ,> B i r k a la  » 1 8 7 3 1 5 4 8 6 4 9 6 1 0 4 8 2 50 2 2 0 7 7 3 4 3 1 3  7 5 3 2 3 9 4 1 3 5 4 1 8  0 4 3
R u o v e d e n  » R u o v e s i  » 2 5 3 4 2 8 7 6 7 8 2 0 1 4 5 0 2 6 9 0 1 4 1 2 2 161 2 4 2 7 8 8 6 3 6 2 1 3  6 5 6
J ä m s ä n  » J ä m s ä  » 1 8 5 4 2 4 1 0 2 3 1 2 7 0 2 2 2 8 3 1 8 4 2 111 3  0 0 3 2 4 0 5 8 6 6 511 1 7  2 1 0
H a u h o n  » H auh o » 26 1 4 2 9 6 7 3 751 1 .3 5 7 3 1 6 9 2 3 9 8 3  6 3 5 4  5 0 4 2 3 7 4 2 8 0 3 2 2  3 5 4
H o l lo la n  » Hollola » 1 61 2 8 9 5 5 3 53 2 1 1 3 2 3  3 9 7 3  5 0 5 5 2 9 4 3 8 7 3 1 3 7 1 1 4 4 8 2 1  5 5 5
M a a s e u tu  — L a n d s b v g d  ..................... 1 321 2 3 2 7 4 1 5 4 4  5 4 8 8  5 2 3 1 8  3 5 4 15 5 56 2 2  199 22  6 7 7 4 1  6 5 9  10  7 37 1 2 2  0 5 5
K a u p u n g i t  - S t i i d e r ............................. 2 2 8 11 13 2 3 6 - - — — 4 6 1 1 1
Viipurin liiiint- - Yiborgs län . . . . 1064 2 494 6 744 9 143 22 488 50 694 29 602 19 839 7 044 2  212 2  532 153 556
K y m i n  k ih l.  - K y m m e n e  h ä ra d 97 24.3 4 3 7 6 0 4 1 7 3 9 5 901 4  7 5 0 4 1 2 5 1 5 5 9 ~  4 6 8 3 8 7 2 0  3 1 0
L a p p e e n  » -  L a p p v e s i  » 1 1 3 271 5 4 3 6 8 8 2 1 5 3  6  6 7 3 3  8 9 4 2 5 3 5 5 7 5 91 2 7 8 1 7  8 1 4
J ä ä s k e n  » J ä ä s k i s  » 1 5 8 2 7 1 6 6 9 0 2 5 2 8 2 7 8 3 3 6 4  6 8 9 2 6 3 0 , 6 8 3 2 2 7 491 2 1  9 0 6
R a n n a n  » - S t r a n d a  » 1 7 4 36.3 1 0 3 2 1 3 7 4 3 1 1 8 5 351 2 7 7 9 1 8 01 9 6 5 3 8 9 '  5 5 3 1 7  8 9 9
Ä ä r ä p ä ä n  » Ä ä r ä p ä ä  » 72 1 9 3 771 1 4 1 7 3  6 8 4 6 0 0 4 2 4 4 4 1 5 4 0 3 4 0 3 2 3 — 1 6  7 8 8
K ä k i s a l m e n  » K e k s h o lm s  » 1 2 4 2 1 5 5 1 4 7 5 6 2 2 1 7 6 3 5 9 4  38 7 , 2 6 7 4 1 1 2 3 3.35 2 9 8 1 9  0 0 2
K u r k i jo e n  » K r o n o b o r g s  » 71 11 6 3 4 5 4 7 9 1 3 3 0 4  7 70 3  83 1 : 2 9 3 3 1 1 6 5 13 4 16  3 1 5  3 3 7
S o r t a v a l a n  » —  S o r d a v a l a  » 4 9 1 8 2 6 2 3 861 2 351 4 2 9 9 1 895 ; 1 1 7 2 4 6 9 1 7 7 2.31 12 3 0 9
S a l m i n  » —  S a lm is  » 2 0 6 6 3 8 1 7 9 4 2 0 1 6 2 7 52 2 9 9 5 9 3 3 42 1 1 51 34 — 11 9 40
M a a s e u tu  —  L a n d s b v g d ..................... 1 0 6 4 2 4 9 2 6 7 2 8 9 1 2 0 2 2  171 5 0  6 8 8 2 9  6 0 2 1 9  83 1 7 0 3 0 2 1 7 8 2 4 0 1 1 5 3  3 0 5
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r .............................. — 2 16 2 3 17 6 — : 8 14 3 4 131 2 5 1
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Taulu N :o 5. ( jatk. )  —  Tabell N:o 5. ( forts. )
L ä ä n i ja kihlakunta
Lehm ien  
A ntal kor vid
luku viljelm illä, joiden peltoala oli, 
brukningsdelar, vilkas ak erareal v ;
ha: 
r, ha:
Y
h
teen
sä
InallesL än  ocli härad 0 .3»  -
0 .5 » 0 .5 »  — 1 , - 2 2 -3 ....5 5— 10 1 0 - - . 5 15— 25 2 5 — 50
5 0 —
100 1 00—
M ikkelin  lään i -  S :t M ichels län 758 1 5 9 6 4 285 5 597 13 804 24 300 10 586 8 525 5 388 2 561 749 7 8 1 4 9
Heinolan kihl. —  Heinola härad 225 580 1 419 1 662 3 204 5 392 2 96.3 2 930 1 749 909 552 21 585
Mikkelin » S :t Michels » 171 314: 872 1102 3 396 6 104 2 193 1 527 808 419 — 16 906
Ju van » —  Jokkas » 135 267 804 139 4 3 700 6 281 2 357 1 667 1 353 430 144 18 532
R antasalm en» — Rantasalmi» 220 419 1 154 1 415
OccCC 6 485 3 058 2 394 1 478 803 53 20 969
Maaseutu —  L and sbvgd .................. 751 1 580 4 249 5 573 13 790 24 262 10 571 8 518 5 388 2 561 749 77 992
Kaupungit —  S tä d e r ......................... 7 16: 36 24 14 38 15 — — 157
K u op ion  lään i  —  K u op io  län . . . . 2 631 5 9 4 8 1 3  450' 13 219 21 443 34 615 18 314 18 461 11 985 3 350 863 144 279
Rautalammin kihlakunta— R auta­
lampi härad....................................... 215 445 102 4 1 571 2 693 5 313 3 050 3 151 1 877 479 155 19 973
Kuopion kihl. — Kuopio härad 280 668 1 634 1 621 3 433 6 515 4 1 4 6 4 261 3 460 1 2 6 9 324 27 611
Iisalmen » —  Idensalmi » 579 1 305 2 689 2 497 3 702 7 215 4 413 5 860 3 826 695 162 32 943
Liperin » —  Libelits » 411 939 2 400 2 508 4 807 8 300 3 880 2 931 1 355 286 70 27 887
Ilomantsin » —  llomants » 438 998 2 622 2 613 3 728 4 347 1 596 1 111 716 398 109 18 676
Pielisjärven » —  Pielisjärvi » 706 1 592 3 075 2 406 3 072 2 902 1 199 1 121 751 223 43 17 090
Maaseutu —  L and sbvgd .................. 2 629 5 947 13 444 13 216 21 435 34 592 18 284 18 435 11 985 3 350 863 1 44180
Kaupungit —  S tä d e r ......................... 2 1 6 3 8 23 30 26 - — 99
Vaasien lään i  -  - 1 asa  I ä n .............. 1 321 ■3 374 7 939 8 7-34 17 958 45 409 38 900 42 382 25 689 4 903 731 197 340
Närpiön kihl. Xärpes härad 155 376 951 978 2 084 5 567 4 480 3 652 1 529 110 ..... 19 882
Ilmajoen » Ilmola » 160 387 912 1 0 1 4 2 006 4 825 4 043 5 415 4 521 1 167 18 24 468
Korsholman » Korsholms » 165 411 1 032 1 036 2 302 6 585 6 185 6 549 4 443 820 112 29 640
Lapuan » Lappo » 75 314 818 888 1 774 4 608 5 713 7 511 5 738 1 068 293 28 800
Pietarsaaren » Pedersöre » 63 186 619 1 012 2 285 9 783 8 333 7 999 2 779 137 32 33 228
Kuortaneen » Kuortane » 247 548 1 159 1 251 2 499 5 510 5 363 (i 399 3 050 351 26 377
Laukaan » Laukas » 222 556 1 142 1 356 2 419 3 479 2 186 2 267 1 805 971 228 16 631
Viitasaaren » - - • Viitasaari » 223 580 1 246 1 171 2 506 4 910 2 578 2 590 1 763 279 48 17 894
Maaseutu —  L and sbvgd .................. 1 310 3 358 7 879 8 706 17 875 45 267 38 881 42 382 25 628 4 903 731 196 920
Kaupungit —  S tä d e r ......................... 11 16 60 28 83 142 19 ■- 61 — 420
(h ilun  lä ä n i— ï'ieàborgs län . . . . 2 315 6 657 17 2 8 1 1 6  431 23 907 29 415 14 333 15 098 10 281 3 098 797 139 613
Sälöisten kihl. —  Salo härad 137 431 1 335 1 659 3 439 7 518 5 010 5 205 3 000 398 32 2 8 1 6 4
Haapajärven » ---H aapajärvi» 188 539 1 594 1 713 2 824 5 155 3 686 4 623 3 466 868 236 24 892
K ajaanin » —  K ajana » 507 1 460 3 895 3 937 5 259 4 597 1 218 789 420 94 150 22 326
Oulun » — - Uleå » 624 1 682 4 405 .3 967 6 252 717 0 3 092 3 615 3 105 1 559 329 35 800
Kemin » -K em i » 569 1 546 41 8 1 .3 930 5 256 4 557 123 0 856 256 179 50 22 610
Lapin » —  Lappmarkens 256 893 1 691 1 1 0 4 744 367 53 — — — 5 1 0 8
Petsamon » —  Petsamo härad 16 52 57 28 4 1 — — — — — 158
Maaseutu —  L and sbvgd .................. 2 297 6 603 1 7158  16 338 23 778 29.365 14 289 15 088 10 247 3 098 797 139 058
Kaupungit —  S tä d e r ......................... 18 54 123 93 129 50 44 10 34 — — 555
V altakunta —  Riket
M aaseutu  —  L an d sby g d .................... 12 758 28 593 64 383 67 853 :127 092.245 9621 159 683 175 501 147 067 63 n 15 44 908 1 1 3 6  845
K aupungit —  Stiider ......................... 82 181 393 343 412 514 202 .114 198 34 177 2 650
Koko valtakunta —  H ela riket . . 12 840  28  774 64 776 «8  196 127  564  2 46  476  159 885 175 «15 147  265  63  67 9  45(185 1 139 495
104
b ) m a a ta lo u sse u ra t. b ) la n tb ru k ssä llsk a p .
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Lehmien luku viljelmillä, joiden peltoala oli, lia: 
Antal kor vid brukningsdelar, vilkas åkerareal var, lia:
Yhteensä
InallesLantbrukssällskap 0.2 5—  
0.50 0.5(1— ] 1— g 2 - 3 3 - 5 5— 10 10— 15 2 5 -  50
50 -  
100 100—
U u d e n m a a n  j a  H ä m e e n  lä ä n ien  
m v s .  —  N v la n d s  o. T a v a s te h u s
län s  l b s k p ..................................................
U u d e n m a a n  lä ä n in  m v s .— N yla n d s  
l ä n s  l b s k p ..................................................
3 2 4
4 9 1
8 3 3
7 94
4 3 3 6  
1 1 5 6
1 1 8 6  
1 0 9 1
2 1 4 6  
2 3 1 8
5 2 61
6 6 4 3
4 6 6 2
5 8 8 5
8  3 0 6  
11 3 1 2
11  5 9 7  
1 5  2 9 1
6 0 7 8
7 9 5 0
7 8 4 8  
7 511
4 9  5 7 7  
6 0  4 42
S i jo m e n  T a lo u s s e u ra  —  F i n s k a  
H u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t  ............. 4 7 8 1 1 3 5 1 6 0 8 1 4 0 1 2 3 9 3 4  0 3 0 2 8 9 5 3 0 1 3 2 2 1 7 1 1 3 0 1 1 0 6 21 4 0 6
Y a r s i n a i s - S u o m e n  m vs .  E g e n t ­
l ig a  F in la n d s  l b s k p ............................. 9 4 8 1 5 4 8 2 5 2 6 2 3 5 9 4  4 4 0 11  3 8 9 9 4 8 2 1 4  6 1 8 2 1  0 4 2  13  5 8 3 9 1 8 7 9 1 1 2 2
S a t a k u n n a n  m v s .  —  S a t a k u n t a  
l b s k p .............................................................. 1 1 9 8 2 0 7 0 4  2 1 7 4  4 0 4 8 3 3 8 1 6  4 7 9 1 0  1 0 6 12  4.31 1 4  6 4 7 6 9 20 3  4 4 7 8 4  2 5 7
H ä m e e n  l ä ä n i n  m v s .  —  T a v a s t e ­
hus lä n s  l b s k p ........................................ 5 5 9 9 2 5 1 4 5 9 1 5 8 1 2 9 3 7 7 2 9 5 7 1 9 9 9 1 0 6 1 0  6 0 1 6 2 6 4 7 4 6 4 5 5  3 9 0
H ä m e e n — S a t a k u n n a n  m v s .  —  T a -  
v a s t l a n d — S a t a k u n t a  l b s k p ............ 5 0 9 8 9 4 1 521 1 6 2 6 3 0 7 9 6 2 1 7 4  0 8 7 6 5 0 0 7 4 0 8 3 6 4 9 2 07 2 3 7  56 2
I t ä — H ä m e e n  m v s ,  —  Ö stra  T a -
L ä n t i s e n  V i ip u r in  l ä ä n i n  m v s .  —  
Y ä s t r a  Y ib o rg s  län s  lbskp. 91
8 4 5
2 2 8
2 1 3 3  
4 2 0
2 532  
4 8 4
4  4 8 7
1 2 3 8
8 3 0 9  
5 1 1 3
6 3 8 6  
5 1 20
8 9 57  
4  8 6 8
6 1 6 1  
1 8 8 7
2 6 4 7  
512
1 7 5 3
66 1
4 4  5 9 5  
2 0  62 2
V i ip u r in  lä ä n i n  m vs .  —  Y ib o rg s  
lä ns  l b s k p ....................... .......................... 0 0 9 1 2 6 4 3  4 2 7 5 1 1 8 1 3  981 31  6 7 8 1 6  3 7 7 9  6 2 6 3  2 9 4 1 172 1 2 3 2 8 7  7 7 8
I t ä - K a r j a l a n  m vs. —  Östra  K a r e ­
lens lb s k p .................................................. 3 6 4 1 0 0 6 2 891 3  5 2 8 6 9 6 9 1 3  9 64 8 2 1 2 5 4 6 7 1 9 7 9 5 4 3 5 66 4 5  4 8 9
M ik k e l in  lä än in  m vs , —  S:t Michels  
läns l b s k p .................................................. 6 1 9 1 2 4 3 3 2 9 0 4  3 8 2 14 8 1 0 ‘ 2 0  795 8 4 5 5 6 154 3  8 9 5 1 6 6 0 1 9 7 62  5 0 0
K u o p io n  m vs . -  K uopio  lbskp. . . 1 161 2 8 0 8 6 3 0 3 6 5 8 5 11  0 1 7 2 0  4 7 3 12  1 1 5 1 3  5 73 9 2 0 4 2 4 6 9 6 4 1 8 6  3 4 9
P o h jo i s - K a r ja l a n  m vs. —  N orra 
K a relen s  lbskp. ................................... 1 4 6 8 3  1 3 9 7 141 6 631 1 0  4 1 8 1 4  1 1 9 6  1 6 9 4 8 62 2 781 881 2 2 2 5 7  ,831
E t e l ä - P o h j a n m a a n  m vs .  —  Söi lra 
Ö s te r b o t te n s  l b s k p ............................. 4 7 9 1 2 5 0 2 9 6 8 3  0 8 6 5  9 6 7 1 4  8 4 3 15  0 0 2 2 0  6 5 4 1 6  6 5 5 3  2 3 6 3 1 1 8 4  451
K o s k i - S u o m e n  m vs .  —  M ellers ta  
F in la n d s  lb s k p .......................... . * . . . . 5 6 6 1 3 5 5 2 7 9 6 2 9 7 4 5 7 98 9 6 2 8 5 5 86 5 651 3  9 6 7 1 4 1 5 2 7 6 4 0  01 2
P o h ja n m a a n  R u o t s a l a i n e n  m vs . —  
Ö s te r b o t te n s  S v e n s k a  lbskp .  . . 2 3 3 6 2 9 1 7 06 2 0 1 8 4  7 2 3 1 5  4 3 2 14  0 0 1 12 2 7 9 3  5 4 3 1 5 8 11 2 5 4  8 3 4
K o s k i - P o h ja n m a a n  m v s .  —  M e l ­
le r s ta  Ö s te r b o t te n s  l b s k p ............. 70 2 2 3 7 2 3 96 8 2 0 4 6 7 1 4 4 5 8 3 0 5 6 2 3 2 4 2 0 2 4 1 32 2 5  3 2 0
Ou lun  lä ä n in  T alo u sse u ra  —  U le ä -  
borgs  lä n s  H u s h å l ln in g s s ä l l s k a p 911 2 5 5 3 7 0 2 0 6 9 9 9 1 1 8 5 6 18  0 6 3 10  2 5 0 11 6 1 8 8 6 1 4 2 6 7 8 5 9 7 8 1 1 5 9
K a j a a n i n  m vs .  -  ■ K a j a n a  lbskp .  . . 5 0 7 1 4 6 0 3  8 9 5 3  9 3 7 5 2 5 9 4  5 9 7 1 2 1 8 7 89 4 2 0 94 1 5 0 2 2  3 2 6
P e r ä - P o h jo l a n  m vs . —  P e r ä - P o h -  
iola l b s k p ................................................... 5 6 9 1 5 4 6 4 1 8 1 3 9 30 5  2 5 6 4  5 5 7 1 2 3 0 8 5 6 2 5 6 1 7 9 50 2 2  6 1 0
L a p i n  M a a ta lo u s s e u ra  —  L a p p ­
m a rk e n s  L a n tlm s h ä l ln in g s s ä l l -  
s k a n ............................................................. 2 7 2 9 4 5 1 7 4 8 1 1 3 2 7 4 8 3 6 8 53 5 2 6 6
105
Taulu N:o 6. Maidontuotanto erisuurilla viljelmillä v. 1929:
a )  lä ä n it  j a  k ih la k u n n a t .
Tabell N:o 6. Mjölkproduktionen vid brukningsdelar av olika storlek år 1929:
a )  lä n  o c h  h ä r a d .
Maidontuotanto tonneissa viljelmillä, joiden peltoala oli lia: 
Mjölkproduktionen i ton vid brukningsdelar, vilkas akerareal var lia:
Koko 
m
aidon­
tuotanto, tonnia 
H
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m
jölk­
produktionen, 
tonLääni ja kihlakunta 
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Uudenmaan lään i —  N  ulans Uin 1 6 2 2 3 201 4 863 4 346 8 300 21 448 18 74.8 3 7 1 0 1 56 215 32 73.1 4 1 2 0 5 1 229 780
Raaseporin kihl. - Rascborgs härad 181. 565 933 947 1 896 4 015 2 528 4 069 8 959 5 255 5 743 35 091
Lohjan ■> — Lojo » 365 988 1 255 1 1 2 7 2 365 5 875 .3 507 4 719 11 856 11 455 10 049 53 561
Helsingin > —  Ilelsinge > 468 854 1420 1.311 2 546 6 814 6 281 13 141 16 748 912 6 12 560 71 269
Pernajan > —  Pernä » 587: 749 1157 873 1 381 4 599 6 412 15 107 18 476 6 895 12 853 69 089
Maaseutu - - L and sbvgd ......... 1 601 3 156 4 765 4 258 8 1 8 8 21.303 18 728 37 036 56 039 32 731 41 205 229 010
Kaupungit — Städer ................ 21 45 98 88 112 145 20 65 176 — — 770
T urun ja  P orin  lään i —  .ih o och
Björneborgs iän  ....................... 3 965 6 9 3 5 1 2  516 1 2 1 8 3 22 390 49 600 36 307 54 446 79 849 49 483 35 984 363 658
Vehmaan k ih l.--V ih m o  härad 525 847 1122 1 0 1 4 1 853 3 130 2 933 6 544 5 777 1 509 895 26 149
Mynämäen t> - - Virmo » 949 550 763 701 1 237 2 358 1 816 .3 789 4 530 1 5161 1 1 2 3 18 632
Piikkiön » -P ik is )> 182 300 525 481 734 2 003 1 755 3 916 8 465 5 902 5 972 30 295
Halikko 3 -  Halikko » 596 988 1 620 1 354 2 375 6 201 4 902 6 543 12 875 10 224 11 416 5 9 184
Maskun ,-> -  Masku ,> 283 505 1 046 924 1 919 6 724 5 869 8 360 13 824 8 581 4 062 52 097
Ulvilan 9 - -U ivsby > 988 1 668 2 924 3 161 5 521 9 340 5 472 6 16.3 10 575 5 338 4 744 55 894
Ikaalisten » -1  kalis 313 717 1 693 1 711 3 610 7 789 4 974 6 050 5 531 1 120 643 34 157
Tyrvään » - Tyrvis »> 441 559 1 247 1 186 2 235 4 686 3 280 5 571 5 492 2 550 1 071 28 318
Loimaan 9 -Loim ijoki » 324 650 1 353 1 403 2 686 6 933 5 149 7 462 12 658 12 083 6 058 57 359
Maaseutu - L and sbvgd ......... 3 901 6 78-1 12 293 11 935 22 170 49 254 30 150 54 404 79 727 49 483 35 984 362 085
Kaupungit — S tä d e r ................ 64 151 o o ;; 248 220 346 157 42 122 1 573
Ahvenanm aan m aaku n ta— . llands-
landskap 306 821 7 197 1 0 6 6 4 95.1 4 023 2 853 2 1 7 8 431 331 1 5 1 6 0
Maaseutu - - L and sbv gd ......... 306 824 1 197 1 066 1 951 4 023 2 853 2 178 431 331 - 1 5 100
Kaupungit — S tä d e r ................ - - - — — —
H äm een la Uni —  Tarastein). Iän 2 356 4 020 6 866 7 089 13 401 30 364 26 631 41 402 4 7 1 6 6 27 337 28 334 234.966
Tammelan kihl. — Tammela härad 502 800 1 121 1 087 2 028 5 525 6 810 8 496, 10 926 7 697 10 501 55 49.3
Pirkkalan 9 - -  Birkala > 345 593 892 866 1 852 4 570 3 870 6 885 8 361 6 200 3 640 38 080
Ruoveden 9 — Ruovesi » 451' 721 1 244 1 290 2 381 4 547 2 497 4 310 5 355 2 076 1 049 25 921
Jäm sän 9 - Jä m s ä » 284 641 1 523 1 7 8 1  i 3 145 4 689 3 232 5 03.3 4 148 1 759 1 099 27 334
Hauhon 9 — Hauho » 509 799 1 218 1 309 2 333 5 642 4 313 7 232 9 865 6 219 8 064 47 503
Hollolan 9 -  Hollola » 262 461 850 737 1 634 5 340 5 888 9 446 8 511 •3 386 3 850 40 365
Maaseutu —- L and sbygd ............ 2 353 4 015 6 848 7 070 13 373 30 313, 26 616 41 402 47 166 27 337 28 20.3 234 696
Kaupungit — S tä d e r .................. 3 5 ' 18 19 28 51 15 — ; - - 131 270
V iinurin  l ä ä n i— Viborqs län . 1 787, 3 979 10 074 13 546 33 489 81.5611 51 622 36 910 14 636 5 373 6 943 259 928
Kymin kihl. - lvvmmene härad 177, 480 833 1 107 .3 026 10 2171 8 872 81 8 0 3 556 1 358 1 052 38 858
Lappeen » - -L a p p  vesi y 194: 401 704 839 2 634 8 931 5 600 4 1 7 5 ' 111 4 225 639 25 456
Jääsken » —  Jääskis » 291 488 1 074 1 425 4 417 13 543 8 760 5 121 1 516 558 1 259 38 452
Rannan » --S tra n d a 301 593 1 672 2 13-1 5 037 9 294| 5 188 3 528 2 218 961 1 830 32 756
Ääräpään 9 - Aänipää o 125 353 1 236 2 160 5 573 9 736 4 225 2 913 624 633 - 27 578
Käkisalmen » -  Keksholms 241 385 894 1 304 3 692 11 247 7 981 5 005 2 292 685 813 34 539
Kurkijoen 9 -Kronoborgs » 112| 172 506 688 1 944 7 338 6 150 5 154 2 077 301 472 24 914
Sortavalan 9 - Sordavala ,> 99; 322 974 1 381 3 468 6 830 3181 2 079 919 468 520 20 247
Salmin 3 -Salm is > 24 7 ; 780 2 150 2 471 3 664 4 4 1 9 1 665 744 270 85 16 495
Maaseutu - -L an d sb v g d ........... 1 7871 3 974 10 043 1.3 509 33 455 81 555 51 622 36 899 14 586 5 274 6 591 259 295
Kaupungit — S tä d e r ..................
.
5 31 37 34 14 11 50 .99 352 633
14
106
Taulu N :o 6. ( ja tk . )  —  Tabell N :o 6. ( forts .)
Lääni ja  kihlakunta 
Län ocli härad
1 0. -2 3—
0.5 0
Maidontuotanto tonneissa viljelmillä, joiden peltoala oli ha: 
Mjölkproduktionen i ton vid brukningsdelar, vilkas åkerareal var lia:
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M ikkelin  lään i  —  S :t M ichels Uin 1 0 7 0 2 1 3 8 5 539 7 043 17 509 32 484 15 561 13 670 9 573 5 354 1 8 1 4 111 755
Heinolan kihl. —  Heinola härad 304 737 1 776 2 000 3 961 6 971 4 453 4 976 3 038 2 158 1 386 31 760
Mikkelin » —  S:t Michels » 223 380 1 0 1 7 1 3 1 7 4 015 7 633 2 999 2 299 1402 712 — 21 997
Ju v an  » —  .Jokkas » 191 383 1 0 9 7 1 786 4 726 8 510 3 462 2 641 2 450 873 331 26 450
Rantasalmen » —  Rantasalmi » 341 611 1 587 1 893 4 780 9 306 4 625 .3 738 2 683 161 1 97 31 272
Maaseutu —  L and sbvgd .................. 1 0 5 9 2 111 5 477 6 996 17 482 32 420 15 539 13 654 9 573 5 354 1 814 U I  479
Kaupungit —  S tä d e r ......................... 11 27 62 47 27 64 22 16 — — 276
K u op ion  lään i —  K u op io  län . . . . 3 931 8 783 19 851 19 333 31 832 53 797 30 085 32 381 22 268 7 032 1 9 7 4 2 3 1267
Rautalam m in kihl. —  Rautalampi
h ä r a d ................................................... 325 682 1 4 8 8 2 306 3 829 7 695 4 983 5 528 3 481 1 017 393 31 727
Kuopion kihl. —  Kuopio härad 452 981 2 381 2 297 5 057 9 831 6 710 7 432 6 435 2 577 676 44 829
Iisalmen » —  Idensalmi » 902 2 012 4 206 3 915 5 808 11 579 7 209 10107 6 910 1 549 290 54 487
Liperin » Libelits » 601 1 356 3 449 3 584 6 924 12 574 6 1 3 6 4 902 2 457 645 147 42 775
Ilomantsin » —  ilomants » 621 1 485 3 921 3 843 5 620 7 165 2 745 2 006 1 421 793 323 29 943
Pielisjärven » —  Pielisjärvi » 1 025 2 266 4 388 3 379 4 575 4 901 2 227 2 330 1 564 451 145 27 251
Maaseutu —  L and sbvgd .................. 3 926 8 782 19 833 19 324 31 813 53 745 30 010 .32 305 22 268 7 032 1 974 231 012
Kaupungit —■ S tä d e r ......................... 5 1 18 9 19 52 75 76 - 255
V aasan  lä ä n i—  Vasa län .............. 2 099 •5 480 12 850 13 872 28 577 74 668 68 652 76 223 50 087 10 866 1 661 345 035
Närpiön kihl. Xärpes härad 246 562 1 499 1 514 3 253 8 927 7 694 6 724 2 922 208 33 549
ilmajoen » Ilmola » 263 (540 1 495 1 560 3 239 7 874 7 267 10 218 9 234 2 577 26 44 393
Korsholman » Korsholms » 284 726 1 884 1 898 4 380 12 836 12 085 12 168 9 407 1 835 342 57 845
Lapuan » Lappo » 138 547 1 402 1 597 3 047 7 851 10 269 13 949 11 596 2 395 659 53 450
Pietarsaaren » Pedersöre » 105 303 977 1 623 3 584 16 076 15 114 14 420 4 935 237 45 57 419
Kuortaneen » -  Kuortane » 372 987 2 052 1 948 3 777 8 353 8 608 10 702 5 376 787 - - 42 962
Laukaan » —  Laukas » 354' 852 1 741 2 040 3 660 5 299 3 718 3 997 3 392 2 290 493 27 836
Viitasaaren » Viitasaari » 312 827 1 680 1 638 3 450 716 0 3 859 4 045 3 051 537 96 26 655
Maaseutu —  L and sbvgd .................. 2 074 5 444 12 730 13 818 28 390 74 376 68 614 76 223 49 913 10 866 1 661 344 109
Kaupungit —  S tä d e r ......................... 25 36 120 541 187 292 38 174 — 926
Oulun lä ä n i—  Uleaborgs Uin . . . . 3 038 9 037 2 3 3 1 8 23 374 34 021 44 434 2 3 0 4 1 25 724 18 889 6 313 1 6 6 3 212 852
Sälöisten kihl. —  Salo härad 202 611 1 905 2 367 ■ 4 896 11 229 7 655 8 500 519 4 808 69 43 436
Haapajärven » — Haapajärvi» 270 783 2 115 2 352 3 824 7 293 5 702 719 9 5 617 1 252 508 36 915
K ajaanin » —  K ajana » 592 1 857 5 066 5 016 6 754 6 564 18 9 7 1 4 2 5 661 188 301 30 321
Oulun » —  Uleä » 803 2 190 5 728 5 489 8 958 11 361 5 586 718 8 6 810 3 707 635 58 455
Kemin » —  Kemi » 796 2 248 5 882 6 408 8 315 7 348 2 046 1 395 504 358 150 35 450
Lapin » —  Lappmarkens 315 1 1 4 7 2 275 1 505 1012 548 55 — — — _ 6 857
Petsamon » — - Petsamo härad 27 101 114 57 8 2 — — — — — 309
Maaseutu —  L and sbvgd .................. 3 005 8 937 23 085 2 3 1 9 4 3.3 767 44 345 22 941 25 707 18 786 6 313 1 663 211 743
Kaupungit —  S tä d e r ......................... 33 100 233 180 254 89 100 17 103 — — 1 109
V altakunta —  Riket
M aaseutu  —  L an d sby g d .................... 20 012 44 027 96 271 1 01170 190 589,391 334 273 073 319 808 298 UU III 7 2 1 1 1 9  095\l 998 589
K aupu n git —  Städer ......................... 102 370 803 682 881 1 0 5 3 427 227 625 99 483 5 812
Koko valtakunta — H ela riket . . 20 174 44  397 97 074 t i l l  852 191 4 70 :392  387  273 500 320 035  299 114  144 820 119 578 2 00 4  401
107
b ) m a a ta lo u s s e u r a t .  —  b ) la n tb ru k s sä llsk a p .
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Maidontuotanto tonneissa viljelmillä, joiden peltoala oli lia: 
ilkproduktioncn i ton vid brukningsdelar, vilkas åkerareal var lia:
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Uudenmaan ja  Hämeen läänien 
mvs. — Nylands och Tavastehus 
läns lbskp ......................................... 689 1 772 2 687 2 439 4 327 10 496 9 457 17 680 26 480 15 385 21 615 113 027
Uudenmaan läänin mvs —  Nylands 
läns lb s k p ......................................... 973 146 7 2 114 1 891 3 995 1 1 356 10 317 20 638 30 731 17 921 20 900 122 303
Suonien Talousseura —  Finska 
H ushållningssällskapet................ 595 1 490 2 278 1 959 3 373 6 624 5 001 5 753 4 590 2 466 2 793 36 922
Varsinais-Suomen mvs. —  Egent­
liga Finlands lbskp ..................... 1 634 2 747 4 407 3 980 7 374 19 502 16 602 27 628 44 560 31 825 23 989 184 248
Satakunnan mvs. —  Satakunta 
lbskp ................................................... 2 018 3 463 Cï oo 71 4 5 13 478 27 223 17 418 23 240 31 511 15 936 9 317 157 639
Hämeen läänin mvs —  Tavastehus 
läns lb s k p ......................................... 1 058 169 9 2 576 2 619 4 782 12 470 12 441 17 135 21 550 14 217 19 449 109 996
Hämeen-Satakimnan mvs. —  Ta­
vastland -Satakunta lbskp . . . . 907 1 546 2 588 2 615 5 093 10 835 7 335 12 779 15 720 8 907 5 448 73 773
Itä-H aineen mvs. —  Östra Tavast- 
lands lb s k p ....................................... 571 1 1 9 9 2 8801 3 292 5 865 11 521 9 886 15 532 12 467 6 350 4 692 74 255
Läntisen Viipurin läänin mvs —  
Västra Yiborgs läns lb s k p .. . . 169 452 781 905 2 303 8 900 9212 9 259 4 036 1 418 1 705 39 140
Viipurin läänin mvs. —  Yiborgs 
läns lbskp ......................................... 1 089 2 136 5 412 7 773 2 1 1 5 3 50 833 28 655 18 170 6 995 2 638 3 576 148 430
Itä-K arjalan mvs —  Östra Kare- 
lens lbskp ......................................... 529 1 397 3 873 4 847 10 019 21 947 13 896 9 645 3 681 1 265 1 508 72 607
Mikkelin läänin mvs. - - S :t Michels 
läns lbskp ......................................... 876 1 681 4 280 5 539 15115 27 906 12 493 9 611 7 004 3 218 428 88 151
Kuopion mvs. -K u o p io  lbskp .. 1 793 4 127 0 324 9 614 16 290 31 085 19 717 23 571 16 916 5 198 1 360 138 995
Pohjois-K arjalan mvs. —- Norra 
Karelens lbsko .............................. 2 133 4 655 10 509 
4 923
9 710 15 523 22 659 10 293 8 734 5 352 1 834 615 92 017
Etelä-Pohjanm aan -mvs. —  Södra 
Österbottens lbskp ....................... 790 2 048 4 966 9 617 23 876 25 940 36 820 33 219 7 158 752 150 109
Kcski-Suomen mvs. —  Mellersta 
Finlands lb s k p ................................ 816 2 166 4 320 4 419 8 530 14 410 8 060 9 453 7 300 3 232 589 64 225
Pohjanmaan Ruotsalainen mvs. —  
Österbottens Svenska lbskp. . . 389 104 3 2 887 3 488 8 1 9 5 27 640 26 467 23 515 6 903 309 275 101 111
Keski-Pohjantnaan mvs. —  Mel­
lersta Österbottens lbskp........... 105 336 1 055 1 437 2 999 11 175 9 712 9 468 4 191 473 45 40 996
Oulun läänin Talousseura —  Ulea­
borgs läns Hushållningssällskap 1 2 1 8 3 435 9 295 9 714 16 728 27 158 16 478 19 854 15 922 5 460 1 212 126 474
Kajaanin mvs. —  K ajana lbskp .. 592 1 857 5 066 5 016 6 754 6 564 1 897 1 425 661 188 301 30 321
Perä-Pohjolan mvs. —  Perä-Poh- 
jola lbskp ......................................... 796 2 248 5 882 6 408 
1 562
8 315 7 348 2 046 1 395 504 358 150 35 450
Lapin Maatalousseura —  Lappmar­
kens Lanthushållningssällskap.. 342 1 2 4 8 2 389 1020 550 55 -  - — — — 71 6 6
Taulu N:o 7. Lannanhoito vuonna 1929 : — Tabell N:o 7. Gödselvården å r  1929: 
a) läänit, kihlakunnat ja kunnat. a) län, härad och kommuner.
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1
Uudenmaan lääni.
Nylands län.
1 Raaseporin kihlakunta —  Raseborgs'
härad ....................................................... 25 2 380 1081 1294 5 256 143 625 487 117 21 330 57 212 26 295 419 368 44 7 i
2 ' B r o m a r v i —  B r o m a r v  .......................... 4 293 146 147 ___ 30 13 62 50 11 1 42 5 14 1 34 100 85 10 5 2
3 ' T e n h o la  —  T e n a l a ..................................... ___ 297 130 167 ___. 38 5 70 23 32 15 47 6 7 10 68 32 30 2 3
4 1 T a m m is a a r e n  m lk . —  E k e n ä s  lk . — 129 60 68 1 21 6 22 18 4 16 — 6 — 1 3 26 22 4 — 4
5 P o h ja  —  P o io  ........................................... 7 218 87 129 2 2 17 89 78 11 — .35 7 47 — 28 44 39 4 1 5
e: K a r ja  —  K a r is  ........................................... 2 328 159 168 1 23 9 74 62 11 1 49 5 15 5 43 56 51 5 — • 0
7. S n a p p e rtu n a  ................................................ 7 2 05 104 100 1 6 6 13 32 13 16 3 18 10 3 1 6 19 14 5 7
8 1 328 145 183 — 53 38 76 51 25 — 55 5 13 3 37 49 45 3 1 3
o' D e g e rb v  —  D e g e rb y  .......................... 1 181 73 108 5 4 37 34 3 2 9 3 5 -- ■ 2 7 26 26 9
10 K a r ja lo h ja  —  K a r is lo jo  .................... 3 2 34 102 132 — 14 24 91 87 4 — 27 10 53 1 27 36 29 7 10
11 ..... 167 75 92 4 14 72 71 — 1 12 6 49 5 12 31 27 4 1 1
1 2 Lohjan kihlakunta — Lojo härad . . 172 3 496 7 555 1 931 10 377 301 1 212 1 043 ! 164 5 504 257 395 56 450 859 649 200 10 1 2
1 3 N u m m i .............................................................. 1 1 411 155 2 55 1 37 23 153 148 5 — 31 51. 6 7 4 31 85 65 19 1 1 :i
1 4 P u su la  ................................................................. 52 4 00 2 09 189 9 1 7 23 1 2 2 116 6 — 30 36 50 6 30 106 75 31 — M
1 5 P y h äjärv i .................................................. 4 9 2 39 75 163 Ï 2 1 11 106 100 5 1 32 11 58 5 3 9 89 70 19 — 1 5
1 0 V ih ti -  V ic h t i s ...................................... 21 041 2 94 344 3 47 46 178 166 12 — 75 44 54 5 70 189 131 55 3 1 0
1 7 ' L oh ja  —• L o jo  ..................................... 12 451 207 242 9 5 43 124 1 08 16 — 3 9 , 43 41 1 35 87 56 29 2 1 7
1 S Siuntio —- S jundea ............................ G 356 186 170 _. . 66 17 95 60 34 1 32  i 28 2 5 10 23 50 37 13 1 8
1 0 K irk k o n u m m i - K y r k s lä t t  . . . . 1 4 685 2 85 3 99 1 40 120 285 230 52 3 160 2 7 82 16 144 158 134 2 9 2 1 9
20 E sp o o  -  - E s b o  ........................................... 7 298 141 157 143 1 3 141 110 31 100 17 1 6 8 83 91 77 12 2 20
21 G ra n k u lla n  k a u p p a la  —  G ra n k u lla
k ö p in g  ............................................................ - — ---- — — — — ..... — — — 21
2 2 L o h ja n  k a u p p a la  —  L o jo  k ö p in g — 1 5 3 12 — 1 5 8 5 3 5 — 2 1 2 4 4 — — 22
2 3 Helsingin kihlakunta —  Helsingei
883 4 530 1396 3115 19 509 435 2 616 2 351 251 14 895' 626 589 506 837 1 560 1 286 254 20 2 3
2 4 H e ls in g in  m lk . —  H e ls in g e  . . . . 4 474 164 310 — 85 88 255 2(12 53 168 29 52 6 146 150 135 15 — 2 4
2 5 H u o p a la h t i  —  H o p la k s  .................... — 2 2 - 1 2 2 — ■— 2 — — 2 2 2 — — 2 5
2 0 O u lu n k v lä  —  A g g e l b v .......................... — — — — — — 1 — — — — — . — — 2G
2 7 K u lo s a a r i  —  B r ä n d ö  .......................... — — — — — . — — — — — — — — — — 2 7
2 S N u r m ijä r v i  ...................................................... 18 719 316 40.3 — — 2 450 4 49 1 — ■ 35 12 3 3 370 35 89 83 ■ 5 1 2 S
2 9 Hyvinkää — Hvvinge ................... 79 2 39 79 155 5 6 20 96 88 7 1. 49 17 24 6 45 127 99 26 9 2 9
3 0 T u u su la  —  T u s b y ..................................... 7.3 514 115 396 3 37 101 232 2 06  i 26 — 70 60 96 6 60 236 188 47 Ï 3 0
9 0 3 ^ 9 9 g 1 9 7 97 519 415 100 4 168 242 90 19 1 6 9 2 43 200 35 g 31
3 2 P o r n a in e n  —  B o r g n ä s  ..........................
o t
17
< 90
168
Ù Do
47
où-
121
i a  i 
10 ' l ' 95 92 1 2 32 33 2 4 6 31 ".38 29 8 1 3 2
3 3 M ä n ts ä lä  .................................. ' ....................... 356 416 85 331 — 33 2 9 2 19 207 12 — 89 55 54 21 89 150 131 18 1 33
3 4 P u k k ila  .............................................................. 109 161 50 110 1 18 12 96 94 2 36 19 28 13 36 70 54 15 1 34
3 5 114 212 41 171 5 10 142 140 2 31. 52 52 7 30 118 75 43 — 35
30 P o r v o o n  m lk . - -  B o r g å  l k ................... 54 711 187 517 7 174 45 4 54 414 34 6 192 99 114 49 181 274 245 27 2 3 0
3 7 H a a g a n  k a u p p . —  H a g a  k ö p in g  . . — - - — — — — — — — — — — 3 7
3 8 : H y v in k ä ä n  k a u p p . - -  H v v in g e  k ö p . 13 21 4 17 — 2 4 11 6 5 — 7 1 3 — 5 11 10 1 — 38
3 9 K e r a v a n  k a u p p . —  K o r v o  k ö p in g 9 100 40 60 — 12 24 45 36  ! 8 1 16 7 19 3 15 52 35 14 3 39
4 0 Pernajan kihlakunta ■ — Permi, härad 7 596 3 518 913 2 582 23 132 225 2 238 2155 72 11 760 688 634 156 749 1 134 901 490 43 \ 40
41 P e r n a ja  -  P e r n a  ..................................... 2 524 165 358 " l 9 21 235 2 26 5 4 166 20 38 11 164 120 81 5 34 4 1
12 L il je n d a a li  — L il je n d a l .................... 162 28 132 2 8 7 126 120 4 2 72 33 12 9 69 63 58 3 2 4 2
43. Mvrskvlä — Mörskom ................... 53 165 43 1 19 3 1 14 92 86 6 — 33 32 20 7 32 43 33 9 1 43
4 4 ' O rim a tt i la  ...................................................... 282 617 96 517 4 12 42 413 400 11 2 114 137 154 8 113 2 38 190 46 2 4 4
4 5 ; I i t t i  - I t i s  ................................................ 490 3 89 .35 .352 2 30 56 269 2 58 11 82 93 71 23 79 149 127 21 1 4 5
4 0 K u u s a n k o s k i ................................................ 62 30 3 24 3 4 8 19 18 1 — 7 3 7 2 7 13 11 2 — 4 0
336 48 8 40 — 23 13 41 38  1 3 — 9 i 12 19 1 9 26 23 3 — 4 7
I I
 ; h r s1
2 B rom arv i —  B rom arv  .. .. ..
 Tenhola —  T e n a l a .. .. .. ..
!  
 P o h ja  —  P o jo  .. .. .. .. .
(>; . . . .. ...
 Snappertuna .. . .. . ..
s Inkoo —  Ingä ....................................
9 D egerby —  D egerby .. .. ..
 K a r ja lo h ja  —  K aris lo jo  . ..
 Sam m atti ................................. ..............
 Lohjan kihlakunta — Lojo hdirad .  \
j  N um m i .. . . ... .. .. .. . I
 Pusula .. . .. . . .. .. . !
 P y h äjärv i ................................................
 fi N ihti -  - V ic i i t i s
L oh ja  —• L o jo  .. .. . ... .. .. .
8 Siuntio —- Sjum tca ..........................
9  .
i  Espoo -  - Esb o . . . .. .. !
 G ranku lan kauppala —  G ranku la
.. .. .. .. ... ... ..
 L o h ja n  kauppala —  L o jo  köping
 Helsingin kihlakunta —  Jlelsinge j
härad .......................................................
 
 s . ..
(1 Oulunkylä —  A g g e lb y . .. .
 K u losaari —  B ränd ö  .. .. .
8 - . . . .. .. ...
 H yvin kää —  H vvinge .....................
so Tuusula —  T u s b y . .. .. .
31 Sipoo —  Sibbo ....................................
 Pornainen  B orgnäs . .. .
 .. .. . . ' . .. ... ..
 P u kkila . . .. .. .. .. ..
 A skola ........................................................
(5 Porvoon m lk. - -  B orgå lk .. ..
 
 s -  
 !
•h) tol ei -- na,
 .. .. .. .. .
 L iljen d aali — L iljen d al . . .
Li, y y ... ... ... ...
i l  O rim a tila  .. .. . . . . .
! . ... . .. .. .
! fi K uusankoski .. .. . .. .. ..
4 7 Ja a la  ..........................................................
108 109
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1 Artjärvi — A rtsjö........................... ! 103 198 .34 164 7 22 15.3 144 8 1 38 45 62 8 38 ' 74 64 10 1'2 Lapinjärvi — Lappträsk ............... 48 411 125 280 6 7 12 249 242 7 111 .31 70 37 110 1.30 108 21 i 2
3 Elimäki — Eli mä ........................... 136 460 161 298 1 12 12 ,303 297 4 2 58 141 70 .34 58 17,3 125 48 34 Anjala ................................................ 83 249 86 16.3 — 6 14 179 178 1 .32 8.3 59 5 .32 57 .38 17 2 4
5 Ruotsinpyhtää — Strömfors . . . . 1 265 129 1.35 1 13 4 159 148 11 .38 58 62 11 38 48 4.3 5 — 5
ti Maaseutu — Landsbygd .................. 2 676 13 924 4 945 8 922 57 1 274 / 104 6 691 6 036 604 51 2 489 1 6 2 8 18.30 744 2 331 3 972 3 204 688 80 6
7 Kaupungit —  .Städer............................ 3 177 28 149 17 96 155 149 6 139 10 4 2 138 34 32 2 7
S Helsinki — Helsingfors................... __ 3 3 2 4 <2 1 1 4 4 j 9 9
9 Loviisa — Lovisa ........................... 1 109 1 108 -• 3 73 105 104 1 103 1 1 103 8 8 910 Porvoo — Borgå . . ..................... 2 59 21 .38 12 18 46 42 4 .34 9 3 _ 33 21 21 10
11 Tammisaari!— Ekenäs................... — 5 .3 2 — _ 1 1 — 1 __ 1 9 2 11
12 Hanko — Hangö ........................... 1 4 p p 4 1
1 3 Koko lääni —  Hela länet ............... 2 679 14101 4 973 9 671 57 1 291 1200 6 846 6185 610 51 2 628 1 638
—  ; 
1 834
i
746 2 469
1
4 066
1
3 236 699 89
12
13
Turun ja Porin lääni. !
Åbo och Björneborgs län.
14 Vehmaan kihlakunta —  Vehmo
härad ....................................................... 115 3 261 1 8 3 7 1 4 0 4 20 160 67 1 2 1 1 1 1 7 5 30 6 260 126 749 76 251 325 207 112 6 11
1 5 Velkua............................................... — 49 26 23 — 8 7 1 — — g 2 1 _ 5 4 1 1 5
1 6 Taivassalo — Tövsala ................... 27 .323 128 194 1 31 4 115 i 114 1 — 26 17 64 8 26 50 35 13 2 16
17 2 167 106 61 — 7 — 3.3 ; .33 — __ 7 3 2.3 7 16 7 9 17
1 8 Lokalahti — Lokalaks...................1 4 244 142 102 — 5 — 91 : 88 .3 __ 14 10 65 9 1.3 24 16 6 2 IS19 Vehmaa — Vehmo ....................... 7 433 246 184 3 9 14 7.3 • 65 6 2 39 10 23 Ï .35 29 19 10 1920 Uusikirkko — Nykyrko ............... 8 536 2.31 301 4 2 30 262 255 7 — 55 31 158 18 54 35 19 16 2021 Uudenkaup. mlk. — Nystads lk. 5 87 60 24 3 1 2 37 ; 34 1 2 10 4 21 2 10 11 9 1 1 2122 Pyhäranta ....................................... 8 274 174 94 6 27 2 127 : 123 4 __ .30 10 82 5 28 67 40 27 22
23 Pvhämaa ......................................... j 1 116 77 39 — 43 1 39 38 1 __ 18 __ 17 4 18 .35 24 10 1 23
21 Laitila — Letala............................. 51 972 604 365 3 24 14 407 401 4 2 58 .32 284 3,3 57 52 .3.3 19 24
2 5 Kodisjoki ......................................... 2 60 43 17 _ 11 19 17 2 — 3 4 10 2 3 1 1 — 2 5
2 6 Mymlmäen kihlakunta — Virmo.
29 2 007 1 0 3 2 924 51 412 87 618  i 428 179 11 155 124 244 95 141 368 234 123 11 2 627 Karjala ............................................. 3 141 98 42 1 2 5 38 1 38 — 1 1 6 30 1 3 2 1 272 8 Mynämäki — Virmo....................... 11 447 263 182 2 96 29 119 114 5 .3.3 26 47 i 13 33 46 .31 14 1 2 8
29 Mietoinen — Mietois....................... 2 209 107 101 1 25 6 44 40 4 11 19 8 6 10 35 21 14 29
30 Lemu — Lemo ............................... 2 115 55 60 — 1 4 17 14 3 4 5 6 2 4 34 29 4 1 30
31 Askainen — Yillnäs ....................... — 96 .36 60 — 19 6 37 32 5 _... 15 12 5 5 15 28 21 7 31
32 Merimasku ....................................... 1 114 67 46 1 12 4 23 22 1 — 10 6 3 4 9 26 18 8 32
33 Rymättylä — Rimito ................... 5 285 113 171 1 77 17 62 55 6 1 17 27 17 1 16 47 33 12 2 33
31 Houtskari — Houtskär ............... — 219 129 90 — 12 5 110 25 82 3 10 2 66 32 8 47 22 20 5 31
35 Korppoo —  Korpo ............................... 4 117 57 15 45 74 1 52 15 30 7 8 11 32 1 6 31 10 20 1 35
36 Nauvo —  N agu............................... 1 240 98 142 — 35 10 87 : 49 38 __ •37 6 4.3 1 .30 53 35 17 1 36
37 Iniö ................................................... — 24 9 15 — 59 — 29 24 5 — 9 9 11 9 18 12 6 37
38 Piikkiön kihlakunta —  Pikis härad 35 1 6 9 0 657 989 44 145 95 466 386 73 7 205 101 136 24 186 349 265 74 10 3839 Parainen — Pargas ....................... 3 481 210 271 — 25 11 n o  ! 71 33 6 44 19 41 6 39 96 76 17 3 3940 Kakskerta ....................................... 67 28 39 — 1 6 20 18 2 _ 7 7 6 5 15 9 6 1011 Kaarina — S:t K arins................... 2 80 18 60 2 11 21 36 ! 34 2 _ 22 8 6 22 29 20 8 4 41
12 Piikkiö — Pikis............................... 1 151 34 75 42 40 8 io ; 32 7 1 1.3 14 11 2 11 31 13 16 2 1243 Kuusisto — Kustö ....................... ... 25 4 21 — 2 — 15 12 3 _ 5 4 6 5 10 7 3 4311 Paimio — Pemar ........................... 23 518 223 295 — 16 13 147 1.34 13 58 2.3 51 15 57 73 56 17 1115 Sauvo — Sagu ............................... 4 233 71 162 — 29 28 67 58 9 _ 42 18 6 1 .35 73 64 8 1 1516 Karuna ............................................. 2 135 69 ■ 6 6 — 21 8 31 ! 27 4 — 14 8 91 12 22 20 2 . 16
1 1 0 111
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Halikon kihlakunta —  Halikko hä­
rad ...........................................................
Kem iö —  Kim ito .................................
Dragsfjiirdi —  D ragsfjärd ............
Y cstan fjärd i -  - Y estanfjärd . . . .
Iliittin en  —  Ilitis ............................
Särkisalo —  Fiu b v  ............................
Perniö —  B järn ä .................................
Kisko .........................................................
S u o m u sjä rv i.............................................
Kiikala .......................................................
K u u s jo k i....................................................
M u u rla .........................................................
Uskela .........................................................
Angelniemi ...............................................
H a lik k o .......................................................
Salon kauppala —  Salo k ö p in g .. .
Maskun kihlakunta —  Masku härad
M arttila —  S :t M årtens ..................
Karinainen —  Karinais ..................
K o s k i ............................................................
Tarvasjoki ...............................................
Aura .......... .................................................
Lieto —  Lundo .....................................
M aaria —  S :t Mariao .......................
Päättänen —  Patis ............................
Raisio —  Roso .....................................
N aantalin  mlk. —  N ådcndals lk. . .
Rusko .........................................................
Masku .........................................................
Y ah to  .........................................................
Nousiainen —  Nousis ......................
P ö v tv ä  —  Pövtis ................................
Y l ä n e ............................................................
Ulvilan kihlakunta —  Ulvsby härad
llonkilahti —  H o n k ila k s ..................
H innerjoki ...............................................
K iukainen —  Kiukais ......................
L a p p i ............................................................
R aum an mlk. —  Raunio lk ............
E urajoki —  E u ra å m in n e .................
Luvia .........................................................
Porin  m lk. —  Björneborgs lk ...........
U lvila —  Ulvsbv ................................
N a k k i la ......................................................
K ullaa .........................................................
N oorm arkku —  N orrm ark ............
Pom arkku —  Påm ark ......................
Ahlainen —  Vittisbofjärd ............
M erikarvia —  Sastm ola ..................
Siikainen —  Siikais ............................
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5
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13
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7
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63
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400
5 27
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34 
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4
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7
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7
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2
7
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1
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7
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20 
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21
9
17
6 
3 
5
8 
10
56 
15 
33
1 0 6 7
8
3
32 
41 
12 
21
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33 
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40 
75 
21
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5
1
1
1
2
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1
4
1
1
2
1
1
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1
4
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7
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112 113
3 3 2 7 -----3 2 15
Taulu N:o 7. ( ja tk .)  — Tabell N:o 7. (forts.)
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S
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M
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m
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i 
O
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j
V
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U
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M
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m
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ilm
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m
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O
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m
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1 Ikaalisten kihlakunta — Ikalis hä­
rad, ................................................... 3 562 2895 1869 999 27 161 216 1608 1571 31 6 159 422 940 87 156 1448 479 955 14 1
2 Kankaanpää ................................... 345 730 570 159 1 34 44 306 303 3 ___ 14 82 203 7 14 265 44 220 1 2
3 Honkajoki ....................................... 166 301 239 54 8 17 26 102 99 2 1 10 16 72 4 10 135 34 99 2 3
4 K arvia................................................ 171 405 354 46 5 24 18 222 220 1 1 3 55 136 28 3 287 14 272 1 4
5 Parkano ........................................... 506 315 232 82 1 6 16 180 176 3 1 13 42 122 3 13 168 53 115 — 5
6 Kihniö............................................... 237 161 120 41 — 17 20 71 64 6 1 5 14 49 3 4 99 31 68 — 6
7 Jämijärvi ......................................... 283 216 144 72 - 8 10 142 139 3 __ 9 52 67 14 9 52 19 29 4 7
8 Ikaalinen — Ikalis ....................... 1002 404 142 258 4 24 36 310 305 5 _ _ . 33 82 181 14 33 210 129 80 1 8
9 Viljakkala ......................................... 257 80 14 65 1 6 14 67 65 2 19 21 22 5 19 34 30 4 — 9
10 Hämeenkyrö — Tavastkyro . . . . 595 283 54 222 7 25 32 208 200 6 2 53 58 88 9 51 198 125 68 5 10
l i  Ikaalisten kaupp. —  Ikalis köping — — — — — — — — — — — — — — — — — 11
12 Tyrvään kihlakunta —  Tyrvis härad 2 367 1502 319 1100 83 89 137 1028 999 27 2 186 356 431 55 184 523 326 191 6 12
13 L av ia .................................................. 424 185 109 74 2 9 13 125 121 3 1 15 24 82 4 15 22 10 12 — 13
11 Suodenniemi..................................... 270 127 38 76 13 5 6 94 93 1 __ 17 29 44 4 16 45 25 20 — 14
15 Mouhijärvi ....................................... 343 203 45 132 26 14 18 154 147 7 _ 21 78 46 9 21 71 48 23 — 15
16 Suoniemi........................................... 88 101 17 76 8 6 9 65 65 __ ___ 12 29 16 8 11 48 34 14 — 16
17 Karkku .............................................. 271 149 30 100 19 15 28 107 106 1 __ 30 33 38 6 30 64 33 30 1 17
18 Tyrvää — Tyrvis ........................... 540 409 47 362 — 20 33 237 227 10 — 46 87 91 13 46 148 90 56 2 18
19 Kiikka................................................ 162 220 25 189 6 19 19 153 148 4 1 18 67 62 6 18 93 63 28 2 19
20 Kiikoinen — Kiikois....................... 269 108 8 91 9 1 11 93 92 1 27 9 52 5 27 32 23 8 1 20
21 Vammalan kaupp. —  Vammala
köping ........................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — 21
22 Loimaan kihlakunta — Loimijoki ■
härad .............................................. 853 4 791 2 294 2438 59 274 234 2 262 2176 71 12 386 626 1103 147 379 1437 811 615 11 22
23 Kauvatsa ......................................... 137 118 29 70 19 3 2 87 82 5 _ _ 6 14 66 1 6 19 6 13 — 23
24 Harjavalta ...................................................... 4 173 74 94 5 18 14 58 50 8 _ 14 11 26 7 13 67 40 27 — 24
2 5 Kokemäki — K um o....................... 119 614 350 252 12 44 18 198 188 4 6 42 58 79 19 40 175 109 64 2 25
26 Huittinen — Vittis ....................... 168 722 338 367 17 11 42 330 317 11 2 56 88 178 8 56 196 99 95 2 26
27 Keikyä................................................ 46 74 22 50 2 5 8 52 48 4 __ 6 25 21 — 6 62 32 30 — 27
28 Köyliö — Kjulo ........................... 9 481 327 153 1 16 18 161 155 3 3 10 23 120 8 8 248 95 152 1 2 8
29 Säkylä................................................ 23 308 135 173 — 11 11 184 183 1 — 18 26 132 8 18 111 46 65 — 2 9
30 Vampula........................................... 42 361 194 167 — 6 27 213 205 8 — 16 52 127 18 14 128 71 57 — 30
31 Punkalaidun — Punkalaitio . . . . 195 405 112 293 __ 16 15 221 208 13 __ 94 48 75 4 94 88 73 14 1 31
32 Alastaro ........................................... 32 438 236 200 2 24 ' 34 243 241 2 __ 32 97 80 34 32 106 72 34 — 3 2
33 Metsämaa ......................................... 19 152 69 83 — 10 4 79 78 1 __ 11 15 50 3 11 27 20 3 4 33
34 Loimaa .............................................. 47 701 304 397 — 85 22 327 313 14 __ 58 128 111 30 58 143 99 43 1 3 4
35 Mellilä ................................................ 11 226 100 125 1 21 17 97 96 __ 1 19 36 36 6 19 59 42 17 — 35
36 Loimaan kaupp. — Loimijoki köp. 1 18 4 14 — 4 2 12 12 — 4 5 2 1 4 8 7 1 — 36
37 Maaseutu — Landsbygd .................. 7406 32349 16 467 15492 390 2394 1565 13 369 12486 811 72 2819 2912 6 620 1018 2 711 8 766 4 938 3 733 95 37
3 8 Kaupungit — Städer........................ 297 104 189 4 64 104 257 251 6 188 4 59 6 186 103 70 33 _ 38
39 Turku —  Å b o................................... — 54 22 32 — 1 16 20 14 6 __ 9 4 7 — 7 3 3 — — 39
4 0  Pori —  Björneborg ......................... — 140 66 70 4 34 81 159 159 __ 104 — 52 3 104 84 52 32 — 40
41 Rauma — Raumo ........................... — 103 16 87 ___ 29 7 78 78 — ___ 75 — — 3 75 16 15 1 — 41
42 Uusikaupunki — Nystad ............... — — — — — — — — ___ . — — — — — — — 42
43 Naantali — Nådendal..................... — — — — — — — — — — — — — — — 43
44 Koko lääni — Hela län et............... 7 406 32 646 16 571 15 681 894 2 458 1669 13 626 12 737 817 72 3 007 2 916 6 679 1024 2 897 8 869 5 008 3 766 95 44
114 115
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Ahvenanmaan maakunta.
Ålands landskap.
1 Ahvenanmaan kihl. — Ålands hd 4 1937 1160 771 6 513 81 450 237 165 48 143 96 164 47 109 277 174 100 3 1
2 Ekkeröö — Eckerö ......................... — 161 92 .69 __ 25 6 22 18 2 2 7 2 11 2 7 23 13 10 — 2
3 Hammarlanti — Hammarland___ __ 160 86 73 1 63 5 38 18 13 7 12 2 18 6 9 24 15 9 — 3
4 Jom ala...........................: .................. __ 348 238 110 __ 36 6 71 45 25 1 18 9 34 10 15 52 31 19 2 4
5 Finströmi — Finström ................... 1 257 138 119 __ 21 26 45 28 17 — 20 9 12 4 15 34 26 8 — 5
fi Geeta — G eta ................................... __ 62 28 34 __ 38 2 13 12 1 — 9 1 3 — 9 5 2 3 —. 6
7 Saltviiki — Saltvik.......................... 2 182 107 75 __ 101 14 34 25 9 — 23 5 6 — 15 19 12 7 — 7
8 Sundi — Sund.................................. __ 156 104 51 1 13 3 38 13 22 3 14 14 9 1 7 30 15 15 8
9 Vordöö — Värdö ............................. 1 59 38 21 — 35 2 19 14 5 — 12 1 5 1 11 16 13 3 — 9
10 Lumparlanti — Lumparland........ — 54 42 11 1 15 — 12 7 5 — 4 2 5 1 2 17 11 5 1 10
11 Lemlanti —  Lemland ..................... _ 199 117 81 1 8 9 35 33 2 — 11 — 20 4 11 29 19 10 — 11
12 Föglöö — F öglö ............................... — 118 90 28 — 55 6 14 6 8 — 3 3 8 — 3 8 4 4 — 12
13 Köökari —• Kökar ........................... — 47 9 36 2 25 — 52 — 32 20 3 42 7 — — — — — . — 13
14 Sottunka —  Sottunga..................... — 24 8 16 — 1 — 19 2 17 — — 1 18 — — 4 4 — — 14
1 5 Kumlinki — Kumlinge................... — 57 40 17 — 27 1 4 4 — — 1 1 2 — 1 4 — 9  4 — 1 5
1 6 Brändöö — Brändö......................... 53 23 30 — 50 1 34 12 7 15 6 4 6 18 4 12 9 3 — 1 6
17 Maaseutu —  Landsbygd .................. 4 1937 1160 771 6 513 81 450 237 165 48 143 96 164 47 109 277 174 100 3 17
1 8 Kaupungit — Städer ....................... __ __ __ — __ __ __ — — — __ __ — _ — __ __ __ _ 18
19 Maarianhamina — Mariehamn . . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 9
20 Koko maakunta — Hela landskapet 4 1937 1160 771 6 513 81 450 237 165 48 143 96 164 47 109 277 174 100 3 20
Hämeen lääni.
Tavastehus län.
21 Tammelan kihlakunta — Tammela
härad .............................................. 1516 3 837 1272 2538 27 171 290 1556 1460 88 8 351 480 626 99 332 1282 978 287 17 21
22 Somero............................................... 75 827 288 535 4 32 40 310 294 14 2 81 115 88 26 74 335 286 46 3 22
23 Somemiemi — Sommamäs............ 46 284 149 134 1 10 4 73 70 3 18 13 35 7 18 69 64 4 1 23
24 Tammela............................................ 362 415 119 293 3 21 27 234 225 9 — 27 50 141 16 26 103 80 22 1 2 4
2 5 Forssa ................................................ 22 126 28 97 1 6 22 63 61 1 1 12 24 26 1 12 26 19 6 1 2 5
2 6 Jokioinen — Jokkis ................................. 12 402 139 254 9 10 20 203 193 10 — 21 108 73 1 20 42 27 15 __ 2 6
2 7 Y p äjä ................................................................... ■ 8 398 191 206 1 18 10 125 117 8 — 15 32 60 18 14 81 53 27 1 27
28 Humppila ......................................................... 42 280 121 158 1 12 25 142 132 10 — 18 49 66 9 18 62 40 20 2 2 8
1 2 9 Urjala —  Urdiala ....................................... 317 320 86 * 231 3 41 37 128 118 6 4 40 30 49 9 38 173 119 47 7 2 9
30 Koijärvi.............................................................. 92 105 11 93 1 7 3 35 29 6 — 13 6 14 2 12 49 38 11 _ _ _ 30
i 31 Kylmäkoski..................................................... 112 145 23 121 1 6 23 35 33 2 — 12 13 9 1 12 110 64 46 __ 31
' 3 2 Akaa —  Akkas.............................................. 63 142 27 115 — 5 45 56 53 3 — 22 17 17 — 22 70 62 8 __ 32
: 33 Kalvola .............................................................. 164 160 32 126 2 — 6 52 43 9 — 16 8 23 5 14 72 51 20 1 33
! 34 Sääksmäki........................................................ 188 222 48 174 — 3 28 99 91 7 1 56 14 25 4 52 88 74 14 __ 3 4
1 3 5 Valkeakosken kaupp. —  Valkea­ 1
koski köp...................................................... 13 11 10 1 — — — 1 1 — — — 1 — ~ — 2 1 1 — 3 5
3 6  Pirkkalan kihlakunta —  Birkala
härad .............................................. 1587 1826 467 1310 49 124 276 1116 1063 44 9 426 322 323 45 417 856 649 198 9 3 6
37 Pälkäne............................................. 200 190 35 139 16 13 45 99 89 10 — 49 20 26 4 46 101 81 19 1 37
38 Lempäälä........................................... 139 271 69 185 17 4 23 169 165 3 1 77 34 44 14 77 115 101 11 3 38
' 3 9 Vesilahti —  Vesilaks....................... 564 277 60 215 2 15 48 176 169 6 1 62 63 48 3 59 156 106 49 1 3 9
! 40 Tottijärvi........................................... 122 49 17 32 — 5 7 17 16 1 — 3 9 5 — 3 15 11 3 1 40
i 41 Pohjois-Pirkkala —  N. Birkala . . . 72 123 43 78 2 5 27 88 75 6 7 23 33 31 1 22 65 48 16 1 41
i 42 Etelä-Pirkkala —  S. Birkala.......... 61 101 25 76 — 1 16 53 51 2 19 23 __ 19 61 39 22 .__. 42
! 43 Ylöjärvi............................................. 154 159 40 118 1 10 20 99 96 3 31 49 14 1 5 30 51 34 17 — 43|
116 117
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M essukylä —  M essu b y........................
A itolahti ....................................................
K a n g a s a la ..................................................
Sahalahti —  S a h a la k s .........................
Ruoveden kihlakunta —  Ruovesi
härad  ........................................................
O r iv e s i .........................................................
Juupajoki ..................................................
Teisko .........................................................
K u r u .............................................................
R u o v e s i .......................................................
Vilppula —  F i lp p u l a ............................
M ä n tt ä .........................................................
K uorevesi ..................................................
•>
Jäm sän  kihlakunta —  Jäm sä härad
K orpilahti —  Korpilaks ....................
M u u ra m e ....................................................
S ä y n ä tsa lo .................................................
J ä m s ä ...........................................................
Jä m s ä n k o s k i ............................................
K oskenpää ...............................................
L ä n g e lm ä k i...............................................
E r ä j ä r v i ......................................................
Kuhm oinen —  K u h m o is ....................
K uhm alahti —  Kuhm alaks ............
Luopioinen —  L u o p io is ......................
Hauhon kihlakunta —  Hauho härad
Tuulos .........................................................
Hauho ..........................................................
T y r v ä n tö ....................................................
H attu la  .......................................................
H äm eenlinnan mlk. —  Tavastehus
lk..................................................................
V anaja —  V ä n å ......................................
Renko —  R e n g o .....................................
J a n a k k a la ..................................................
Loppi ............................................................
H a u s jä r v i ...................................................
Riihim äen kaupp. —  Riihimäki 
köp..............................................................
Hollolan kihlakunta —  Hollola
härad  ........................................................
K ä r k ö l ä .......................................................
N a s to la ........................................................
H o llo la .........................................................
K o s k i ............................................................
L a m m i .........................................................
A s ik k a la ......................................................
P a d a s jo k i....................................................
15
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55
2 439 
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183 
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408 
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28 
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3118
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48
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280
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200
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183
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546 
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120
41
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62 
180
30
168
137
393
529
316
112
1383
204
210
416
100
192
167
94
31
5 
112
30
235
57 
16
58 
10 
49 
21
8
16
248
34
17
57
14
6
23 
7
27
39
24
360
2
40 
10 
27
5
19
22
56
141
21
17
189
24
36
59 
12
18 
24 
16
88
36
259
84
1113
197
78
206
96
359
99
14
64
818
113
38
1
180
14
47
75
69
119
74
88
1837
58
204
44
150
25
143
115
332
381
292
93
1182
180
173 
349
88
174 
140
78
1
8
2
13
5 
2
6
19
1
3
3
2
2
1
4 
3
36
2
8
3
6
5
7 
3
2
12
1
8
3
2
54
15
136
53
15 
22 
18
14
5
3
6
119
26
2
33
6
10
9
4 
7
13
9
116
17
29
5 
10
2
5 
2
7 
22
9
8
131
6 
12 
42 
11
16 
29
15
24
13
49
4
224
37
15 
59 
33 
39
13
7 
21
87
14
4 
2
16
1
9
8 
18
5 
10
210
11
32 
8
35
1
17
7
31
20
33
15
101
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15 
31
4
13
2
22
77
25
240
73
1099
208
73 
198
89
352
101
10
68
807
124
46
3
" 180 
20 
49 
66 
57 
126
74 
62
1169
39
128
24
64
15
104
87
211
256
196
45
969
146
136
295
69
133
123
67
73 
24 
235 
j 70
i
! 1051  
! 194 
i 70 
189 
88
! 340 
94 
10 
66
774
122
45
3
174
20
48
i 63 
[ 51 
124 
66
58
1092
35
116
22
59
12
97
85
201
245
182
38
928
137
131
286
66
123
120
65
4 
1
5 
3
42
13
3
9
1
9
6
1
33
2
1
6
1
3 
6 
2 
8
4
69
4 
11
2
5
3
7
2
8 
8
13
6
35
7
4 
6 
3
10
3
2
6
1
3
1
1
8
1
2
3
1
1
6
2
1
3
25
12
90
35
382
92
16
73
25
113
39
6
18
148
13
2
1
22
4
.  ”* 16 
30 
9 
32
481
13
60
12
25
7
45
50
82
108
58
21
440
65
37
157
26 
58 
68 
29
14
3
60
14
256
74
22
61
16
63
11
9
206
21
8
1
74
2
3
25
27
24
16
5
186
13
15
4 
7
4
7
9
51
11
53
12
173
34
.31
50
16 
13 
21
8
37
9
81
17
425
35
30 
63 
46
166
46
4
35
418
83
31 
1
78
14
34
32 
12 
67 
44 
22
459
8
46
8
25 
2
48
26
78 
127
81
10
298
42
56
79
25 
53
26 
21
i
1
9
7
36
7
5
1
2 
10
5
6
35
7
5
6
2
2
5
5
3
43
5
7
7
2
4 
2
10
4
2
58
5 
12 
13
2
9
8 
9
25
11
90
35
372
88
16
73
24 
110
37
6
18
148
13
2
1
22
4 
10
9
16
30
9
32
461
13
57 
11
25
5 
42 
50 
77
107
54
20
431
61
36 
153
26
58 
68 
29
60
20
159
53
538
100
42
126
52
151
38
4
25
335
38
9
2
90
4
12
27
29
44
32
48
1555
58
145
47
116
25
126
110
297
312
246
73
936
143
129
251
76
154
132
51
49
16
118
46
414
79
26
89
40
129
27
4 
20
248
32
5 
2
53
2
10
17
24
40 
22
41
1258
56
115
29
97
20
98 
96
227
263
197
60
854
132
114
230
69
136
126
47
10
4 
40
7
119
21
15
37
11
21
9
5
85
6
4
37
2
2
8
5
4 
10
7
283
2
28
18
18
5 
26 
12 
70 
43 
48
13
79
10
15
21
7
18
4
4
i
1
5
1
1
1
2
2
2
14
2
1
2
2
6 
1
j
2
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46 Maaseutu — Landbygd ................... 12 931 11 725 2 771 8 798 156 797 1188 6 716 6 368 311 37 2 228 1623 2 549 316 2161 5 502 4 401 1051 50 46
118 119
Taulu N:o 7. ( ja tk .)  — Tabell N:o 7. (forts .)
Lantanavetoita
Gödselladugårdar
Lattianavetoita
Golvladugårdar
Näistä sellaisia, joiden lattia 
oli: — Därav sådana, vilkas 
golv var av:
Viljelmiä, joiden 
navetan 
laatu 
ilm
oittam
aton 
Brukningsdelar, vilkas 
ladugårdstyp 
ouppgiven
Viljelmiä 
ilman 
navettaa 
Brukningsdelar 
utan 
ladugård
I
Näistä: — Av dein: Lantasäiliöidcn pohja oli: Gödselstadens golv var: Katollisia 
sementti- 
1 
pohjaisia 
lantasäiliöitä 
Gödselstäder med 
tak 
och 
cem
entgolv
Virtsakaivoja 
Urinbrunnar 
ij
Näistä: — Därav:
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun Puusta 
! 
Trä
Sem
entistä
Cem
ent
M
uunlaisia 
Annat 
m
aterial
1
Lantasäiliöitä
Gödselstäder
Katollisia 
Med 
tak
; 
Katottom
ia 
Utan 
tak
I 
Kattam
inen 
ilm
oittam
atta 
! 
Taktäckning 
1 
ouppgiven
Sem
entistä 
Av 
cem
ent
! 
Savesta 
Av 
lera
Î 
Muusta 
aineesta 
Av 
annat 
m
aterial
1 
Ilm
oittam
aton 
j 
Ouppgivet 
j
j 
Sem
enttisiä 
Av 
cem
ent
M
uunlaisia 
Av 
annat 
m
aterial
Laatu 
ilm
oitta­
m
atta 
Oupp. m
aterial
1 Kaupungit — Städer ....................... 5 28 12 16 8 6 15 15 7 5 3 7 7 7 12 Hämeenlinna — Tavastehus.......... — — _ — __ __ __ __ — — __ — __ __ _ __ _ 2
3 Tampere — Tammerfors................ 2 23 10 13 — 2 U 11 — __ 5 __ 5 i 5 5 5 _ 34 Lahti — Lahtis................................. 3 5 2 3 — 8 4 4 4 — 2 — — 2 2 2 2 — — 4
5 Koko lääni — Hela länet ............... 12 986 11 753 2 783 8 814 156 805 1194 6 731 6 888 311 37 2 235 1623 2 554 319 2168 5 509 4 408 1051 50 5
Viipurin lääni.
Viborgs län.
6 Kymin kihlakunta — Kymmene
härad,............................................... 2228 2 748 679 2040 29 136 142 2175 2115 58 2 385 443 1221 126 385 967 798 167 2 6
7 Pyhtää — Pyttis ............................. 3 307 U I 194 2 5 10 234 211 23 — 72 32 114 16 72 121 105 16 __ 78 Kymi — Kymmene......................... 39 394 108 285 1 8 7 290 272 16 2 69 68 146 7 69 155 134 21 __ S9 Haapasaari........................................ — — — — — — — — — — — — __ — __ __ _ _ 910 Sippola............................................... 308 409 67 338 4 23 27 359 359 —. — 42 137 142 38 42 78 69 9 1011 Vehkalahti — Vekkelaks ............... 187 777 222 551 4 17 28 589 578 11 — 103 57 403 26 103 340 283 55 2 1112 Miehikkälä................ ; ...................... 319 191 35 146 10 6 6 • 163 163 — — 47 38 70 8 47 50 47 3 1 2
13 Virolahti — Vederlaks.................... 285 504 116 384 4 32 29 410 405 5 — 37 98 248 27 37 153 109 44 _ 1314 Säkkijärvi.......................................... 736 149 13 132 4 21 33 124 122 2 — 15 12 93 4 15 65 48 17 _ 14
15 Ylämaa .............................................. 351 16 6 10 __ 24 1 5 5 — __ __ __ 5 _ __ 5 3 2 1 516 Suursaari — Hogland ..................... — — — — — 1 __ — — __ __ __ _ __ __ 1 0
17 Tytärsaari.......................................... — 1 1 — — — — 1 — 1 — — 1 — — — — — — — 17
18 Lappeen kihlakunta — Lappvesi f
härad ............................................... 4 294 575 87 473 15 128 157 439 432 7 — 104 94 218 23 96 360 238 118 4 1819 Lappee — Lappvesi........................ 779 181 36 141 4 23 48 136 130 6 — 26 30 80 __ 24 175 97 78 1920 Lemi — Klemis................................ 572 27 2 22 3 3 13 17 17 — — 7 2 8 __ 7 23 14 9 _ «021 Luumäki............................................ 806 88 8 79 1 14 12 77 77 — — 20 9 41 7 15 27 27 _ 2122 Valkeala............................................. 654 216 28 186 2 18 37 161 160 1 — 36 45 66 14 35 76 66 10 _ _ 22
23 Suomenniemi ................................... 260 14 2 12 __ 10 6 12 12 — — 4 3 5 __ 4 12 8 4 __ 23
24 Savitaipale ....................................... 877 16 4 12 — 17 34 12 12 — — 1 4 6 1 1 15 4 11 __ 24
25 Taipalsaari ........................................ 343 26 5 16 5 43 3 18 18 — — 5 1 U 1 5 27 19 4 4 25
26 Kouvolan kaupp. — Kouvola köp. 3 7 2 5 — — 4 6 6 — — 5 — 1 — 5 5 3 2 26
27 Jääsken  kihlakunta — Jääsk is  hä­
rad .................................................. 5 067 604 180 421 3 128 140 400 379 21 — 94 120 174 12 92 345 239 103 3 2728 Joutseno ............................................ 582 68 22 46 __ 7 19 40 40 — — 10 9 20 1 10 23 22 1 2829 Ruokolahti — Ruokolaks............... 993 104 30 74 __ 31 19 68 64 4 — 23 21 21 3 23 59 48 10 1 2930 Raut jä rv i .......................................... 778 27 11 16 — 3 9 15 15 — — 4 3 6 2 4 13 13 30
31 Kirvu — Kirvus.............................. 929 67 18 48 1 21 18 50 50 — .— 16 5 28 1 16 40 30 9 1 31
32 Jääski — Jääskis............................. 645 196 45 149 2 24 44 140 139 1 — 20 54 66 __ 20 135 78 57 __ 3233 Antrea — S:t Andreae ................... 683 122 54 68 __ 32 20 Ib 61 14 — 16 22 32 5 16 64 40 23 1 3334 Vuoksenranta................................... 457 20 — 20 — 10 U 12 10 2 5 6 1 — 3 11 8 3 34
35 Rannan kihlakunta —• Stranda hä­
rad .................................................. 2367 3 498 2135 1336 27 457 499 2287 2130 155 2 171 259 1630 227 164 1651 795 848 8 35
36 Viipurin mlk. — Viborgs lk............. 597 526 199 319 8 47 124 282 258 24 51 48 » 168 15 46 307 172 134 1 3637 Nuijamaa........................................... 361 43 9 34 __ 13 7 16 16 — — 4 7 '* 5 __ 4 30 17 13 __ 37
38 Vahviala ............................................ 403 116 41 75 _ 17 50 72 71 1 — 12 15 38 7 12 44 37 7 __ 38
39 Johannes — S:t Johannis.............. 32 480 254 222 4 75 39 322 268 52 2 19 26 245 32 18 345 129 211 5 39
40 Koivisto — Björkö.......................... 225 678 348 324 6 21 54 524 515 9 — 26 16 355 127 26 356 231 123 2 40
41 Seiskari — Seitskär .........................
42 Lavansaari ....................................... __ 8 3 5 _ 6 2 9 9 _ __ 5 __ 3 1 5 5 4 1 42  i
43 Kuolema jä rv i ................................... 162 276 233 40 3 153 23 234 176 58 — 10 24 168 32 10 114 36 78 — 43
120 121
3 3 2 7 -----3 2 16
Taulu N:o 7. ( ja tk .)  — Tabell N:o 7. (forts.)
Lääni, kihlakunta ja  kunta 
Län, härad och kommun
Lantanavetoita
Gödselladugårdar
Lattianavetoita
Golvladugårdar
Näistä sellaisia, joiden lattia 
oli: — Därav sådana, vilkas 
golv var av:
Viljelm
iä, joiden 
navetan 
laatu 
ilm
oittam
aton 
Brukningsdelar, vilkas 
ladugårdstyp 
ouppgiven
Viljelm
iä 
ilman 
navettaa 
Brukningsdelar 
utan 
ladugård
Lantasäiliöitä
Gödselstäder
Näistä: — Av dem: Lantasäiliöiden pohja oli: Gödselstadens golv var:
Katollisia 
sem
entti- 
pohj aisia 
lantasäiliöitä 
Gödselstäder 
med 
tak 
och 
cem
entgolv
Virtsakaivoja
U
rinbrunnar
Näistä: — Därav:
Puusta
Trä
Sem
entistä
Cem
ent
M
uunlaisia 
Annat 
m
aterial
Katollisia 
Med 
tak
Katottom
ia 
TJtan 
tak
Kattam
inen
ilm
oittam
atta
Taktäckning
ouppgiven
Sem
entistä 
Av 
cem
ent
Savesta 
Av 
lera
Muusta 
aineesta 
Av 
annat, m
aterial
Ilm
oittam
aton
Ouppgivet
Sem
enttisiä 
j 
Av 
cem
ent
M
uunlaisia 
Av 
annat 
m
aterial
Laatu 
ilm
oitta­
m
atta 
Oupp. m
aterial
1 Uusikirkko —  N y k y rk a ...................... 354 1012 766 240 6 110 163 541 536 5 37 97 402 5 36 295 116 179 X
2 K a n n e ljä rv i............................................... 232 342 278 64 — 15 35 273 268 5 4 26 235 8 4 140 39 101 — 2
3 K oiviston kaupp. —  K oivisto köp. 1 17 4 13 — 2 14 13 1 3 — 11 — 3 15 14 1 — 3
4 Äyräpään kihlakunta — Äyräpää
härad  ............................................... 4 9 6 9 393 168 211 14 331 325 217 199 17 1 53 45 103 16 53 263 153 108 2 4
5 T e r ijo k i ....................................................... 174 137 74 61 2 11 28 61 54 7 16 7 32 6 16 78 42 35 1 fl
6 K ivennapa —  K iv in e b b .................... 1 1 8 7 63 36 25 2 29 62 39 36 3 — 11 5 22 1 11 67 23 44 6
7 Muola —  Mollia ..................................... 1110 51 13 36 2 56 45 31 27 3 1 12 5 10 4 12 37 34 2 1 7
8 Ä y r ä p ä ä ...................................................... 417 31 12 18 1 8 18 18 17 1 — 2 9 6 1 2 13 10 3 8
9 K y y r ö l ä ...................................................... 122 1 1 — .— 82 68 — __ — __ — — __ — — 5 — 5 — 9
10 H e in jo k i...................................................... 360 71 20 48 3 43 17 46 ■ 43 3 — 7 15 20 4 7 35 32 3 — 10
11 V a lk jä r v i ................................................ 812 15 2 13 •—■ 76 56 10 10 — .— 2 1 7 — 2 7 7 — — 11
12 R au tu  —  R a u t u s ................................... 787 24 10 10 4 26 31 12 12 — — 3 3 6 — 3 21 5 16 — 12
13 Käkisalmen kihlakunta—Keksholms
härad  .............................................. 4 943 278 77 198 \ 3 243 141 173 164 9 __ 77 36 52 8 75 147 117 25 5 13
14 S a k k o la ....................................................... 708 24 3 21 — 16 24 18 S  18 __ __ _ 13 1 4 — 13 14 12 __ 2 14
15 M etsäpirtti ............................................... 592 15 9 6 — 61 18 5 ! 4 1 __ 2 1 1 1 2 11 7 4 —. 15
16 P y h äjärv i .............................................. 755 51 21 30 ■— 66 12 26 25 1 __ 8 7 11 — 8 20 13 7 — 16
17 R ä i s ä lä ......................................................... 775 42 6 35 1 33 12 29 26 3 __ _ 12 5 8 4 11 25 18 6 1 17
18 V u o k s e la ..................................................... 336 29 8 21 — 21 15 17 16 1 _ _ 6 6 4 1 5 20 17 2 1 18
19 K äkisalm en mlk. —  Keksholm s lk. 316 24 8 16 — 5 15 14 14 __ __. 11 __ 3 __ 11 13 13 __ _ _ 19
20 K a u k o la ...................................................... 575 30 5 25 — 23 27 28 27 1 _ _ 8 9 10 1 8 10 8 2 __ 20
21 H i i t o l a ......................................................... 886 63 17 44 2 18 18 36 34 2 — 17 7 11 1 17 34 29 4 1 21
22 Kurkijoen kihlakunta — Kronoborgs
härad .............................................. 3 807 254 59 192 3 110 79 181 173 8 __ 66 32 79 4 65 167 146 20 1 22
23 K urkijoki —  K ro n o b o rg .................... 919 90 16 74 — 38 22 71 67 4 — 14 17 38 2 14 56 44 11 1 23
24 P a r ik k a la .................................................... 897 68 20 46 2 10 10 42 41 1 — 19 5 17 1 18 39 38 1 — . 24
25 Simpele ....................................................... 164 16 4 12 — 11 6 10 10 — 6 2 2 — 6 11 10 1 — 25
26 S a a r i ............................................................. 346 10 3 7 — 6 2 7 7 __ __ 3 __ 4 — 3 8 8 — — 26
27 Jaak k im a —  J a a k im v a a r a ............... 846 43 12 30 1 38 24 33 30 3 ___ 14 6 12 1 14 31 26 5 __ 27
28 L u m iv a a ra ................................................. 635 26 4 22 — 7 15 18 18 ___ ___ 10 2 6 ___ 10 21 19 2 ___ 28
29 Lahdenpohjan kauppala— Lahden-
pohja köpine........................................ — 1 — 1 '—' — — — — — — — — — 1 1 — — 29
30 Sortavalan kihlakunta — Sordavala
härad .............................................. 3 230 403 157 245 1 96 86 254 249 4 1 123 31 83 17 121 176 131 44 1 30
31 Sortavalan mlk. —  Sordavala lk. 1 471 190 62 127 1 46 30 130 126 3 1 68 21 30 11 68 129 97 31 1 31
32 H a r l u ............................................................ 465 96 62 34 — 6 15 48 47 1 14 6 24 4 12 20 12 8 _ _ 32
33 Uukuniemi ............................................... 759 9 2 7 — 21 33 7 7 ___ ___ 5 2 ___ 5 4 4 __ __ _ 33
34 R u s k e a la .................................................... 535 108 31 77 _ 23 8 69 69 — — 36 4 27 2 36 23 18 5 — 34
35 Salmin kihlakunta — Salmis härad 4 669 230 79 147 4 140 153 152 149 3 54 19 75 4 54 64 50 13 1 3 5
36 Soanlahti —  S o a n la k s......................... 306 39 28 — . ■ — 2 30 29 1 _ _ 9 1 19 1 9 7 7 __ __ 36
37 Suistamo .................................................... 880 43 1 39 — 16 35 35 35 __. 13 20 2 13 8 8 __ — 37
38 K o rp ise lk ä ................................................. 407 25 7 17 1 9 7 12 12 _ __ 6 _ 5 1 6 1 1 — _ 38
39 S u o jä rv i...................................................... 901 11 2 9 —■ 17 32 8 8 _ __ . 6 ___ 2 __ 6 3 3 — __ . 39
40 Salmi —  Salmis ..................................... 1212 27 16 11 — 84 46 14 14 _ _ 7 3 4 ___ 7 19 15 4 ___ 40
41 Im pilahti —  Im p ila k s......................... 963 85 39 43 3 14 31 53 51 2 — 13 15 25 13 26 16 9 1 41
42: Maaseutu —  Landsbygd.................. 35 574 8 9 8 3 3 621 5 263 99 1 7 6 9 1 7 2 2 6 278 5 990 282 6 1 1 2 7 1 0 7 9 3 635 437 1 1 0 5 4 1 4 0 2 667 1 4 4 6 27 42
122 123
Taulu N :o 7. ( ja tk .)  —  Tabell N:o 7. (forts .)
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun
Lantanavetoita
Gödselladugårdar
Lattianavctoita
Golvladugårdar
Näistä sellaisia, joiden lattia 
oli: — Därav sådana, vilkas 
golv var av:
Viljelmiä, joiden 
navetan 
laatu 
ilm
oittam
aton 
Brukningsdelar, vilkas 
ladugårdstyp 
ouppgiven
Viljelmiä 
ilman 
navettaa 
Brukningsdelar 
utan 
ladugård
Lantasäiliöitä
Gödselstäder
Näistä: — Av dem: Lantasäiliöiden pohja oli: Gödselstadens golv var: Katollisia 
sem
entti- 
pohj aisia 
lantasäiliöitä 
Gödselstäder 
med 
tak 
och 
cem
entgolv
Virtsakaivoja
Urinbrunnar
Näistä: — Därav:
Puusta
Trä
Sem
entistä
Cem
ent
M
uunlaisia 
Annat 
m
aterial
Katollisia 
Med 
tak
Katottom
ia 
Utan 
tak
Kattam
inen
ilm
oittam
atta
Taktäckning
ouppgiven
Sem
entistä 
Av 
cem
ent
Savesta 
Av 
lera
Aluusta 
aineesta 
Av 
annat 
m
aterial
Ilm
oittam
aton
Ouppgivet
i 
Sem
enttisiä 
Av 
cem
ent
M
uunlaisia 
Av 
annat 
m
aterial
Laatu 
ilm
oitta­
m
atta 
Oupp. m
aterial
1 Kaupungit — Städer ....................... . 49 43 6 10 17 6 6 4 2 4 7 5 2 i2 Viipuri — Viborg............................. — 13 9 4 .— 9 10 5 5 __ __ 3 __ 2 3 6 4 2 23 Sortavala — Sordavala................... — — __ — __ __ __ __ __ __ ___ — 3
4 Käkisalmi — Keksholm................... — 35 34 1 __ 1 5 __ __ __ ___ 4
5 Lappeenranta — Villmanstrand . . — — __ __ __ __ 2 __ __ — __ — __ ___ __ ___ j __ 5
6 Hamina — Fredrikshamn............... — 1 __ 1 ___ __ __ 1 1 __ 1 ___ ___ 1 1 1 fi
7 Kotka ................................................ — — — — — — — — — — — — — — — — 7
8 Koko lääni — Hela länet............... 35 574 9 032 3 664 5 269 99 1779 1 739 6 284 5 996 282 6 1131 1079 3 637 437 1109 4147 2 672 1448 27 8
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
9 Heinolan kihlakunta — Heinola
härad ............................................... 4 649 551 99 448 4 225 133 347 340 6 1 167 46 108 26 165 315 285 28 2 910 Heinolan mlk. — Heinola lk......... 562 82 11 71 — 7 19 66 66 __ ___ 38 12 12 4 38 55 54 1 10
11 Sysmä ................................................ 602 180 33 147 — 42 31 101 100 __ 1 57 13 23 8 56 128 113 15 1112 Hartola — Gustav Adolfs ............. 690 81 11 68 2 16 19 43 41 2 __■ 18 5 19 1 17 55 48 6 1 12
13 Luhanka — Luhango...................... 196 51 8 42 1 2 — 32 31 1 12 10 6 4 12 16 14 2 13
14 Leivonmäki....................................... 200 11 1 10 — 73 4 101 10 — __ 1 __ 8 1 1 4 4 ___ 14
15 Joutsa ................................................ 602 53 25 27 1 51 11 22 20 2 __ 10 __ 9 3 10 22 21 1 ___ 1 fl16 Mäntyharju....................................... 1202 65 5 60 — 22 46 53 53 __ ___ 24 6 19 4 24 21 20 1 ___ 1 fi
17 Pertunmaa ....................................... 595 28 5 23 — 12 3 20 19 1 — 7 12 1 7 14 11 2 1 17
18 M ikkelin kihlakunta — S:t M ùkels
härad ............................................... 3 901 243 20 223 200 140 193 191 2 _ 93 19 76 5 93 194 188 5 1 1 8
19 Ristiina — Kristina......................... 753 38 1 37 _ _ 16 19 31 31 — ___ 14 9 8 __ 14 26 24 2 1 9
20 Anttola............................................... 282 15 3 12 __ 18 3 '8 8 — ___ 3 __ 3 2 3 11 10 1 20
21 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. .. 1 043 86 8 78 __ . 110 22 68 68 — __ 36 8 22 2 36 74 71 3 21
22 Hirvensalmj...................................... 791 32 2 30 — 3 71 26 24 2 _ _ 13 ___ 12 1 13 26 26 ___ 22
23 Kangasniemi..................................... 1032 72 6 66 — 53 25 60 i 60 — — 27 2 31 — 27 57 57 — — 23
24 Juvan kihlakunta — Jokkas  härad 3 579 620 193 421 6 154 49 443 437 4 2 91 34 302 16 91 220 199 21 24
25 Haukivuori........................................ 307 16 2 12 2 10 1 12 12 __ ___ 5 ___ 7 5 6 6 ___ 2 fl
26 Pieksämäki........................................ 592 115 37 75 ! 3 20 11 106 103 1 2 20 2 81 3 20 50 41 9 ___ 2fi
27 Virtasalmi......................................... 361 24 5 19 — 5 6 21 21 __ __ 5 1 15 ___ 5 7 7 ___ 27
28 Jäppilä............................................... 175 105 38 67 - 9 1 79 Tl 2 __ 7 15 52 5 7 30 28 2 ___ 28
29 Joroinen — Jorois ........................... 290 285 100 185 — 29 5 161 161 — __ 22 13 118 8 22 71 63 8 ___ 29
30 Juva — Jokkas................................ ;2 1 8 51 7 44 — 29 11 43 43 — __ 17 3 23 ___ 17 39 37 2 ___ 30
31 Puumala ............................................ 636 24 4 19 1 52 14 21 20 1 — 15 — 6 — 15 17 17 — 31
32 Rantasalmen kihlakunta — Ranta-
salmi härad ................................... 3 328 1428 727 689 12 121 61 753 741 12 — 199 47 494 13 199 308 281 27 3233 Sulkava.............................................. 568 35 4 31 — . 28 8 33 33 __ __ 6 3 23 1 6 20 20 ___ 3334 Sääminki — Sääminge ................... 787 135 20 115 — 25 15 119 116 3 __ 41 7 67 4 41 64 62 2 ___ 3435 Kerimäki........................................... 600 62 3 58 1 11 5 57 53 4 — 34 ___ 22 1 34 36 35 1 35
36 Punkaharju....................................... 245 66 9 57 6 6 57 57 __ 26 3 28 26 29 29 ___ 3fi
37 Enonkoski......................................... 266 43 18 24 1 12 2 27 27 __ 10 ___ 15 2 10 9 9 _ 3738 Savonranta ....................................... 232 18 5 8 5 6 2 10 10 ___ __ ___ 2 8 2 1 1 3839 Heinävesi........................................... 112 616 457 155 4 24 14 177 177 __ __ 28 13 134 2 28 61 46 15 3940 Kangaslampi..................................... 68 178 107 70 1 3 — 85 84 1 __ 8 5 70 2 8 22 20 2 4041 Rantasalmi........................................ 450 275 104 171 6 9 188 184 4 — 46 14 127 1 46 65 59 6 — 41
42 Maaseutu —  Landsbygd.................... 15 457 2 842 1039 1781 22 700 383 1736 1709 24 3 j 550 146 980 60 548 1037 953 ! 81 3 42
124 125
Taulu N :o 7. ( ja tk .)  — Tabell N:o 7. (farts .)
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta  
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1 Kaupungit — Städer ....................... 53 23 6 17 45 24 15 15 9 6 9 i i 8 3 l
2 Mikkeli — S:t Michel ..................... 9 5 __ 5 — 41 16 3 3 — __ 3 __ __ __ 3 4 2 2 _ 2
3 Heinola .............................................. 44 16 6 10 — 2 6 11 11 __ __• 6 __ 5 __ 6 6 5 1 __ a
4 Savonlinna — N yslott.................... — 2 — 2 — 2 2 1 1 — — — 1 — 1 1 — 4
5 Koko lääni —  Hela lä n e t ................. 15 510 2 865 1045 1798 22 745 407 1751 1724 24 3 559 146 986 60 557 1048 961 84 3 5
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
6 Rautalammin kihlakunta —  Rauta
lampi h ä r a d .................................. 1398 3 082 1880 1187 15 135 148 1815 1805 10 — 190 114 1474 37 190 900 542 354 4 6
7 Leppävirta ........................................ 36 1125 814 303 8 53 31 318 314 4 — 28 16 264 10 28 201 122 78 1 7
8 Varkaus.............................................. 19 180 110 70 — 1 15 66 66 — — 8 2 55 1 8 31 19 12 __ 8
9 Suonenjoki ........................................ 65 428 238 186 4 7 6 289 287 2 —. 33 21 232 3 33 188 117 70 1 9
1 0 Hankasalmi....................................... 651 221 54 167 — 46 40 307 306 1 50 13 234 10 50 92 68 24 __ 1 011 Rautalampi....................................... 167 504 320 181 3 8 33 374 373 1 __ 26 25 318 5 26 153 87 65 1 1112 Konnevesi.......................................... 314 199 67 132 — 1 8 165 165 — — 25 14 123 3 25 99 58 41 12
1 3 Vesanto .............................................. 146 425 277 148 — 19 15 296 294 2 20 23 248 5 20 136 71 64 1 1 3
1 4 Kuopion kihlakunta — Kuopio
härad ............................................... 157 4 597 3 338 1240 19 587 136 1804 1781 23 _. 281 225 1195 103 282 1137 610 516 11 1 4
1 5 Karttula ............................................ 16 416 272 144 — 35 16 158 156 2 _. 32 25 97 4 32 105 70 34 1 1 5
1 6 Tervo.................................................. 45 317 211 105 1 25 18 136 135 1 _ 22 13 96 5 22 117 56 61 __ 1 6
1 7 Kuopion mlk. — Kuopio lk............. 12 505 290 214 1 33 4 292 288 — 68 61 101 62 68 198 123 70 5 1 7
1 8 Siilinjärvi........................................... 2 336 240 95 1 72 9 164 163 1 — 28 49 83 4 28 138 69 68 1 1 8
1 9 Vehmersalmi..................................... 4 313 216 96 1 111 11 77 77 — 13 12 48 4 13 67 46 21 __ 19
20 Tuusniemi.......................................... 6 636 533 103 — 64 13 85 84 -i — 9 11 61 4 9 38 23 14 1 20
21 Riistavesi........................................... 3 208 128 79 1 50 13 87 87 — — 15 15 55 2 15 69 44 24 1 21
22 Maaninka........................................... 8 436 297 137 2 35 30 228 227 1 __ 33 11 180 4 34 130 72 56 2 22
2 3 Pielavesi ............................................ 18 1085 867 206 12 28 12 391 379 12 35 27 319 10 35 207 69 138 __ 2 3
2 4 Keitele................................................ 43 345 284 61 — 134 10 186 185 — 26 1 155 4 26 68 38 30 — 2 4
2 5 Iisalmen kihlakunta — Idensalmi
härad ............................................... 67 5 822 4 617 1199 6 885 134 1509 1489 13 7 249 247 951 62 250 1361 502 847 12 2 5
26 Kiuruvesi........................................... 3 1262 1098 164 — 80 27 114 110 4 __ 17 26 69 2 17 167 55 112 __ 2 6
2 7 Iisalmen mlk. — Idensalmi lk......... 3 894 687 207 — 337 43 254 250 3 1 59 93 90 12 59 358 105 250 3 2 7
2 8 Vieremä............................................. 7 533 410 123 — 52 13 131 129 — 2 20 22 88 1 20 126 48 78 28
29 Sonkajärvi......................................... 17 746 600 146 — 103 18 226 224 2 ___ 31 15 170 10 31 125 59 64 2 2 9
3 0 Lapinlahti — Lapinlaks.................. 7 585 409 171 5 134 10 244 240 3 1 29 23 187 5 29 305 93 212 __ 3 0
3 1 Nilsiä.................................................. 18 706 591 115 — 137 13 230 230 — __ 20 41 146 23 20 110 50 58 2 31
3 2 Varpaisjärvi ...................................... 10 481 410 71 — 36 3 105 104 1 __ 16 9 75 5 16 74 24 48 2 3 2
3 3 Muuruvesi.......................................... 2 539 356 182 1 3 6 181 178 — 3 52 11 116 2 52 83 61 19 3 3 3
3 4 Juankoski.......................................... — 76 56 20 — 3 1 24 24 — — 5 7 10 2 6 13 7 6 — 3 4
3 5 Liperin kihlakunta — Libelits härad 5 012 1833 1034 731 68 342 101 1105 1078 23 4 225 85 718 77 233 279 193 81 5 3 5
36 K aavi.................................................. 146 553 419 129 5 46 8 240 223 17 __ 18 16 202 4 18 54 31 22 1 36
37 Säyneinen .......................................... 25 275 232 39 4 30 9 140 139 — 1 8 41 90 1 8 14 4 9 1 37
38 Polvijärvi.......................................... 772 155 59 94 2 10 3 127 125 1 1 26 2 98 1 36 52 31 20 1 3 8
3 9 Kuusjärvi .......................................... 255 156 98 58 — 13 10 73 72 1 __ 19 6 45 3 19 18 9 9 __ 3 9
4 0 Liperi — Libelits ............................. 854 142 25 109 8 71 10 114 111 1 2 49 12 46 7 49 38 32 4 2 4 0
4 1 Kontiolahti — Kontiolaks............ 463 336 171 164 1 22 14 269 269 — _ 29 2 190 48 29 45 34 11 _ 4 1
4 2 Pielisensuu ........................................ 11 13 7 6 - a 6 4 10 ! ' 10 _ _ 5 1 4 _ 5 3 3 _ _ 4 2
4 3 Rääkkylä — Bräkylä....................... 714 91 6 41 44 12 7 35 ! 35 — _ 26 — 7 2 26 15 13 2 _ 4 3
4 4 Kitee — K ides................................. 1363 88 15 69 4 111 27 75 72 3 35 5 34 1 33 33 30 3 _ 44
4 5 Kesälahti — Kesälaks..................... 409 24 2 22 — 21 9 22 22 — 10 — 2 10 10 7 6 1 — 4 5
126 127
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1 Ilomantsin kihlakunta —  Ilomants
härad ................................................ 2939 2096 1372 708 16 239 98 1183
2 P ä lk jä rv i................................................ 308 60 27 29 4 26 2 39
3 T o h m a jä rv i........................................... 637 146 43 102 1 7 23 98
i V ä r ts i lä .................................................. 288 142 89 53 — 9 8 73
S Kiihtelysvaara ..................................... 233 225 136 82 7 18 12 122
6 P y h ä se lk ä ................ ............................. 260 235 67 165 3 4 6 140
7 Ilo m an tsi................................................ 890 447 338 108 1 35 22 309
8 Tuupovaara........................................... 278 282 229 53 — 61 16 110
9 E n o ........................................................... 45 559 443 116 — 79 9 292
10 Pielisjärven kihlakunta —  Pielis­
järvi hä ra d ..................................... 679 3 878 3349 515 14 407 102 2178
11 Pielisjärvi .............................................. 250 1 5 1 1 1 3 5 9 152 — 51 41 791
12 Juuka ...................................................... 370 694 576 106 12 94 27 470
13 R a u ta v a a ra ........................................... 19 279 257 20 2 197 — 111
14 N u rm es................................................... 21 970 819 151 — 57 27 601
15 V a lt im o .................................................. 19 424 338 86 — 8 7 205
16 Nurmeksen kaupp. —  Nurmes köp. — — — — — — — —
17 Maaseutu —  Landsbygd................... 10 252 21308 15 590 5 580 138 2595 719 9 594
18 Kaupungit —  Städer ........................ __ 18 12 5 1 48 44 14
19 K u o p io .................................................... — 18 12 5 1 48 44 14
20 Joensuu ................................................... __ __ __ ___ __ __ — —
21 Iisalmi ..................................................... — — — — — — — —
22 Koko lääni — Hela Iänet ............... 10 252 21 326 15 602 5 585 139 2 643 763 9 608
Vaasan lääni.
Vasa län.
23 Närpiön kihlakunta — Närpes hä­
rad ..................................................... 190 4598 3636 956 6 1024 240 3 468
24 Siipyy —  Sideby ................................ 7 260 177 80 3 56 18 ' 251
2 5 Isojoki —  S t o r å .................................. 74 564 453 1 11 — 90 14 117
26 Lapväärti —  L ap p fjärd .................... 39 604 529 73 2 171 51 633
27 Kristiinankaup. mlk. —  Tjöck . . . . — 187 136 51 — 1 10 188
28 K arijoki —  B ö to m ............................. 54 366 303 63 — 31 29 119
29 Närpiö —  N ä rp e s ................................ 4 892 568 324 — 387 52 1 1 3 9
30 Ylimarkku —  Övermark ................ — 250 183 67 — 127 11 334
31 Korsnääsi —  K o rs n ä s ....................... 1 418 372 46 — 129 11 478
32 Teuva —  Ö sterm ark ......................... 11 1 0 5 7 915 141 1 32 44 209
33 Ilmajoen kihlakunta — Ilmola härad 807 6 057 4 602 1435 20 730 297 1584
34 K au h a jo k i.............................................. 195 1 6 9 6 128 2 412 2 143 83 415
35 K u rik k a .................................................. 247 984 724 258 2 49 90 236
36 Ja la s jä r v i............................................... 242 1 3 0 0 1 015 280 5 144 28 230
37 Peräseinäjoki ....................................... 64 458 364 92 2 183 24 113
38 Ilm ajoki —  Ilm o la .............................. 56 1 4 0 5 1 0 4 0 356 9 126 60 502
39 S e in ä jo k i................................................ 3 214 177 37 — 85 12 8 8
40 Korsholman kihlakunta — Kors-
holms härad .................................... 72 5 674 4 077 1505 92 1745 247 3 800
41 Ylistaro .................................................. 21 970 794 171 5 65 68 442
42 Isokyrö —  S to rk v ro .......................... 10 740 489 245 6 131 53 284
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115 4 24 5 221 29 876 57 220 217 158 54 5 L
39 9 3 21 6 9 13 9 4 2
97 1 — 31 6 59 2 30 36 28 8 _ 3
73 — — . 22 9 41 1 22 32 20 10 2 4
121 1 —  ' 28 — 89 5 28 20 18 2 5
137 2 1 1 53 5 74 8 53 41 34 6 1 6
301 4 4 : 27 1 256 25 27 26 19 6 1 7
106 4 — 30 — 78 2 30 12 9 3 _ S
280 12 — 21 5 258 8 21 37 21 15 1 !(
2 1 5 3 22 3 91 138 l 914 35 90 528 211 313 4 l u
785 4 2 40 21 710 20 40 142 60 83 1 11
470 - - 10 17 437 6 10 167 80 87 _ 12
111 - 4 107 — 3 19 7 12 _ 13
594 7 30 45 519 7 30 163 47 115 1 14
193 11 1 7 55 141 2 7 37 17 18 2 i 5
—- -- - i e,
9 460 1/5 40 1 257 838 7 128 371 1 253 1 422 2 216 2 165 41 17
14 3 1 10  j 3 8 •> 6 1 s
14 . . 1 3 1 10 ! 3 8 2 6 — 10
— —- . 1 - - - - 20
— 2 t
» 4 7 4 115 19 1 2 fill 83» 7 138 I 371 1 256 1 4311 2 18 2 171 41 22
1 9 5  7 1 4 9 2 19 330 843 ! 9 0 2 393 326 3 946 960 2 969 17 23
110 140 1 50 16 161 24 50 144 67 77 _ 24
101 16 — 9 26 80 2 9 336 94 242 __ 25
187 445 1 36 34 418 : 145 34 445 70 367 : 8 26
98 90 — 35 9 142 2 35 136 30 106 __ 27
84 33 2 12 30 70 . 7 12 236 40 195 1 28
787 342 10 138 376 525 100 136 1 103 405 697 1 2!)
196 134 4 ; 14 146 100 74 14 293 65 228 _ 30
201 277 — 9 132 304 3 3 9 442 i 105 335 2 3I
193 15 1 27 74 102 6 27 811 84 722 5 32
1 191 382 11 61 846 603 74 59 3 673 661 2 979  • 33 3 3
385 30 18 262 105 30 18 838 119 715 4 3 4
187 49 12 121 98 5 12 772 182 566 24 3 5
214 16 5 121 103 1 5 753 1 164 589 _ 3 6
112 1 9 29 60 9 8 342 i 67 273 2 3 7
266 236 12 296 169 25 11 817 i 98 717 2 3 8
27 50 11 5 17 62 4 5 151 31 119 1 3!)
/ 782 1 963 55 503 1 345 1 722 230 4 9 1 1:618 ! 1 009 3 553 50 4 0
44 383 15 6 134 y 87 15 6 6 9 3 72 614 7 41
56 227 1 9 200 69 6 7 545 81 462 2 42
129
2 7 — ,'i2 17
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1 Vähäkvrö —  Lillkvro ....................... 2 493 408 80 5 116 5 82
'i Laihia —  Laihela .............................. 3 513 381 132 - 363 12 305
s Jurva ....................................................... 1 452 355 97 76 18 244
4 Pirttikylä —  Pörtom ....................... — 42 11 31 — 399 10 179
5 Petalahti —  Petalaks ....................... 23 196 161 34 1 58 1 202
<> Bergöö —  Bergö ................................ — 74 13 — 61 2 3 64
7 Maalahti —  Malaks ........................... 3 513 452 47 14 114 18 494
S Sulva —  Solv ....................................... — 413 258 155 - - 1 7 412
9 Mustasaari —  K o rsh o lm .................. 2 577 319 258 - 219 27 565
10 Baippaluoto —  Replot ..................... 6 239 162 77 - 197 21 191
11 Koivulahti —  Kvevlaks .................. 1 452 274 178 4 4 336
12 L apu an  kih lakunta  —  L ap p o  härad 249 5 258 4 005 1 1 0 8 145 / 668 278 •î 176
13 Maksamaa —  Maksmo ..................... 9 274 231 43 - 8 12 178
1 1 Vöyri —  Y ö r å ....................................... 20 937 767 169 1 247 48 970
I ;> N u rm o ..................................................... 15 402 341 59 2 110 27 117
l(î Lapua —  Lappo ................................ 99 1206 885 318 3 53 72 233
1 7 Kauhava ................................................ 15 162 19 14 129 905 6 69
18 Y lih ä rm ä ................................................ 33 362 290 71 1 65 16 134
1» Alahärmä .............................................. 12 563 482 81 52 21 311
20 Oravainen —  Gravais ....................... 24 372 288 84 79 20 191
21 M u nsala.................................................. 10 463 341 122 -- 105 17 515
22 Uudenkaarlepvvn mlk. Ny-
karlebv lk ........................................... 1 307 230 68 9 36 20 2o4
23 Jepua -■- Jeppo .................................. 11 210 131 79 8 19 204
24 Pietarsaaren kih lakunta  — Peders-
öre h ä r a d ............................................ 323 5 461 4 466 800 195 842 187 176 3
25 Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre . . 7 550 467 82 1 26 ! 560
20 Purmo ..................................................... 12 287 217 66 4 7 4 263
27 Ahtava —  Esse .................................. 10 189 155 33 1 80 6 191
28 Tcerij ärvi —  Terij ärvi ..................... 2 166 22 9 135 189 14 353
29 Kruunupvv —  K ro n o b v .................. — 348 285 63 — 83 24 402
80 Luoto —  Larsmo ................................ 22 222 182 37 3 11 13 226
81 Kaarlela —  Karlebv ......................... 8 279 182 90 ( 73 8 247
82 Alaveteli —  N ed erv etil..................... 10 152 102 11 39 7.3 3 176
88 Kälviä —  Kelviå ................................ 3 294 269 24 1 110 18 226
84 Lohtaja —  L o h te ä .............. ........... 20 337 221 116 — 15 12 279
8 5 Himanka —  H im ango....................... 35 213 177 35 1 70 11 272
80 Kannus .................................................. 18 502 461 41 — ■ 10 15 298
3 7 Toholam pi.............................................. 55 396 352 44 — 15 3 286
38 Ullava ..................................................... 12 136 117 19 14 3 86
3 9 Kaustinen —  Kaustbv ..................... 9 430 388 41 1 8 11 ! 299
40 Veteli —  Veti] ..................................... 26 388 342 45 1 29 16 249
41 Lestijärvi .............................................. 23 149 140 8 1 7 1 124
4 2 Haisua —  H a ls o .................................. 8 170 154 16 — 14 4 68
43 P e r h o ....................................................... 43 253 233 20
i
— 8 14 158
44 K uortaneen kih lakunta  ----- Kuortane
härad  .................................................. 3 941 3 312 2 1 0 3 1 1 8 8 21 597 424 1 621
4 5 S o in i......................................................... 432 31 10 21 10 18 24
10 Lehtimäki .............................................. 241 79 25 51 3 3 24 58
4 7 Alajärvi .................................................. 384 355 289 66 113 40 160
48 Vimpeli —  Vindala ........................... 68 195 175 20 113 39 111
4 9 Evi järvi ................................................ 101 328 287 41 36 28 99
50 Kortosjärvi ........................................... 151 294 251 42 1 17 22 81
13 L
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35 43 4 o 53 27 2 .341 7 330 4 1
95 196 14 15 152 119 19 13 418 55 355 8 2
122 117 5 6 57 164 17 5 401 28 369 4 M
104 60 15 2 0 119 5 35 2 0 52 19 29 4 1
81 120 1 1.3 84 101 4 13 246 57 188 1 5
5 59 - 63 1 .... .37 4 33 __ G
114 380 15 2.31 154 94 15 425 51 357 17 7
247 165 71 122 2 1 1 8 68 317 98 219 8
407 158 205 108 230 22 205 555 290 261 4 ;>
171 2 0 16 5 170 - 16 242 86 153 .3 10
301 35 125 80 122 9 124 346 161 183 2 11
1 0 9 4 1 9 0 6 176 197 865 1821 293 1 8 2 4 673 824 3 770 79 12
75 103 - - 25 3 150 — 23 190 71 119 Id
157 718 95 31 448 397 94 27 614 146 458 10 11
48 65 4 3 23 90 1 3 410 51 358 1 1 5
140 93 - 15 84 115 19 14 1 036 99 929 8 16
67 — 2 10 27 27 5 10 664 27 591 46 17
26 108 2 102 29 1 2 288 19 258 U 1 S
105 171 .35 8 64 23.3 6 7 521 49 470 2 li)
50 141 2 0 44 92 35 2 0 298 90 208 5 20
195 304 16 34 31 358 92 31 37,3 180 193 21
131 123 17 37 190 10 17 18.3 37 146 22
100 80 24 32 2 140 .30 28 96 55 40 1 2d
2 953 1648 162 141 1 396 2 995 2 3 1 136 4 394 6 8 9 3  6 0 8 97 21
138 385 .37 22 218 278 42 18 487 6 8 386 .33 2 o
150 94 19 10 86 149 18 10 233 60 173 __ 26
75 110 6 11 51 113 16 11 139 29 105 5 2 7
120 231 2 7 .3 339 4 7 331 ,36 294 1 2 8
241 161 11 180 2 0 0 11 11 264 45 219 . 2 i>
169 57 2 94 123 7 o 62 26 .36 — 30
147 87 13 16 105 77 49 15 234 93 123 18 dl
37 84 55 1 43 126 6 1 177 25 138 14 3 2
196 30 - 1 74 147 4 1 252 17 235 — dd
276 3 - - 29 44 2 0 0 6 29 2 2 0 81 136 .3 di
197 65 10 6 32 2 22 12 6 187 15 168 4 d 5
274 23 1 7 43 241 7 t 318 38 269 11 36
232 46 8 2 192 72 2 0 2 303 99 281 d 7
81 4 1 3 6 77 104 2 0 84 3 8
165 125 !» 3 64 230 ■> 3 352 35 315 2 3 9
123 125 1 .3 25 2 0 0 21 3 .351 53 292 6 10
1 12 12 .3 45 74 2 47 3 44 11
6 6 2 2 14 49 3 158 13 145 12
154 4 2 77 78 1 - 175 10 165 Id
1499 1 17 5 157 117 / 004 43 157 1 8 3 6 721 1 0 9 8 17 1-1
24 — ~~ 3 21 .3 2 0 17 1 2 1 .)
55 2 1 .3 1 53 1 3 62 40 2 2 16
146 14 — 9 93 51 7 9 235 51 181 3 17
73 37 1 - - 47 61 3 1 12 11 99 2 18
73 26 — 2 9 86 2 2 123 31 90 2 1 !)
80 1 ■ — 5 8 65 3 5 52 12 39 1 50
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1 Lap pajärvi .............................. ................. 34 9 177 93 84 99 24 122
2 K u o r t a n e ..................................................... 28 9 417 221 19.3 3 24 26 214
d Tôt s ä ............................................................ 32 8 120 56 04 — 8 40 74
4 Alavus —  Ala v o ...................................... 48 9 454 311 137 6 102 40 108
5 V irrat —  Virdois ................................... 675 492 207 27 9 6 45 48 291
6 Ä tsäri .......................................................... 434 370 178 190 2 27 75 21 9
i L au kaan  kih lakunta  —  Lau kaa
hiirad  .................................................. 3 601 1 0 9 6 137 950 9 93 187 946
S Pihlajavesi ................................................ 172 110 30 70 4 8 19 83
« Multia .......................................................... 406 53 10 43 9 6 50
10 Keuruu ....................................................... 508 202 29 173 7 13 16 9
n P e t ä jä v e s i .................................................. 422 117 15 99 3 1 21 110
12 Jyväsk y län  m lk. —  Jyväsk y lä  lk. 473 212 27 185 - - 32 44 170
id T o iv a k k a ..................................................... 274 55 54 1 6 7 50
14 Uurainen —  Uurais .............................. 360 57 4 53 4 10 57
1 5 Lau kaa —  Laukas ................................. 622 204 6 197 1 16 31 182
l(î Äänekoski .................................................. 364 86 16 70 — 10 36 75
1 7 V iitasaaren  kih lakunta  —  V iita­
sa ar i h ärad  ....................................... 3 1 4 9 1431 943 480 8 468 164 971
IX Saarijärvi .................................................. 814 100 14 86 — 37 34 85
19 Pylkönm äki ............................................. 240 54 2 50 2 7 11 46
20 K arstula ..................................................... 597 111 50 61 — 17 2 9 88
21 K v v j ä r v i ..................................................... 165 86 62 24 — 13 21 63
2 2 K ivijärvi .................................................... 366 100 71 2 7 2 7 20 76
2d K in n u la ....................................................... 36 142 133 7 2 33 4 38
24 Pihtipudas ................................................ 35 260 233 27 —- 2 79 8 84
25 V iitasaari .................................................. 504 515 364 149 9 37 27 387
26 K onginkangas ........................................ l o i 26 8 18 35 2 70
2 7 Sumiainen —  S u m ia is ......................... 2 35 37 6 31 3 8 34
28 M aaseutu  —  L an d sby g d ..................... 12 332 32 887 23 969 8 422 496 7 167 2 024 20 329
29 K au  pu nqit —  Slädar ......................... 0 88 66 22 55 54 88
dO Vaasa —  Vasa............................................. 1 10 4 6 - - 53 39 10
dl Kaskinen —  Kaskö .............................. 1 5 3 2 9 2 6
dd K ristiinankaup. —  K ristinestad . . — — — - — —
dd Uusikaarlepyy —  N ykarlebv .......... — — —
34 Pietarsaari —  Jakob stad  .................. — 71 59 12 13 70
d 5 Kokkola —  G am lakarlcbv ............... — 1 1 1
30 Jyväsk y lä  ...................................................................... -- 1 1 - — 1
3 7 Koko lääni —  H ela länet ......................... 12 334 32 »75 2 4  035 8 444 49 6  7 222 2 078 20  417
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän.
3K Salaisten k ih laku n ta  —  S alo hiirad 720 5 018 4 569 371 78 1 0 4 0 292 1 429
k 9 Sievi ....................................................................................... 0 290 2 0 8 20 2 393 41 78
4n R autio ................................................................................. ■) 166 158 6 2 7 9 77
41 Y liv ie s k a ......................................................................... 641 10 8 1 1 102 9 3
42 Alavieska ...................................................................... 5 345 322 18 5 69 14 118
43 K alajoki .......................................................................... 8 500 437 62 1 64 31 ! 394
44 M e r ijä r v i ......................................................................... 11 2 59 252 6 1 2 8 51
45 Oulainen —  Oulais .......................................... 8 695 656 39 — 74 23 176
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Tabell N :o 7. (forts.)
! Näistä: — Av dem: Lantasäiliöiden pohja oli: Gödselstadens golv var: Katollisia 
sem
entti- 
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m 
e cl 
tak 
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K
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i 
M
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i 
K
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tak
K
attam
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atta
Taktäckning
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Sem
entistä 
Av 
cem
ent
; 
Savesta 
Av 
lera
: 
M
uusta 
aineesta 
Av 
annat 
m
uU-1'ia]
; 
Ilm
oittam
aton 
O
uppgivct
V
irtsakaivoja 
rrinbrunna r
1 
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anttisia. 
! 
Av 
cem
ent
M
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Av 
annat 
m
aterial
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ilm
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m
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! 
Oupp. 
m
aterial
U 4
208
73
152
28 7
214
8
6
15
4
4
i
i
i
i
5 
10 
10 
. 10
58
42
34
58
18
52
67
30
81
142
45
92
163
144
■>
4
1
14
3
3
5
10
to
10
58
42
220
316
77
281
168
170
70
153
39
105
101
91
150
162
36
172
67
79
1
2
1 4
li
*1
t j
9 2 9  
83 
49  
167 
105 
169 
4 9  
57 
176 
' 74
1 6
1
1
5 
1 
1
6 
1
i
i
_
2 2 9
8
2
42
7
56 
16
7
57 
34
160
3
5
31
5 
27
9
6
50
24
5 3 8
72
43
93
97
83
22
43
68
17
19
"
3 
1
4 
3 
1 
7
2 2 9
8
2
42
7
56 
16
7
57 
34
2 7 3
26
5
52
9
76
18
4
57
26
2 2 4
17
5
35
6
65
16
4
52
24
47
9
. 15 
3 
11 
2
5
2
2
2
7
« 
10
11
12 
33 
1 4 !  
15] 
1 (>|
8 7 8
85 
46
86 
62 
75 
37  
81
336
36
34
9 2
- )
1
1
3
51
34
/
i
128
17
13
9
1
7
2
6
64
3
6
159
19
8
12
17
15
15
17
39
6
11
6 6 5
49
23
67
44
54
20
60
273
58
17
19
1.
1
1
11
3
128
17
13
9
1
7
2
6
64
3
6
3 4 7
54
13
26
39
20
17
58
106
4
10
175
32
13 
18
14 
9 
2 
5
72
2
8
171
22
8
24
11
15
53
.34
2
2
1
1
. . . .
i S
20 
a i  ; 
22
23
2 4 ;
2 5!
2 e i
2 7'
1 2  2 8 3 7 6 1 6 4 3 0 1 7 4 6 6 0 3 1 1 1  2 5 0 1 3 0 2 1 7 1 1 2 3  7 6 0 5  2 6 3 1 8  1 9 5 3 0 2 2 S'
73
9
6
1 5
1 _
4 0
4
1
21
1
2
1 9
2
3
8
3
4 0
4
1
2 4
4
6
1 3
3
1
n
i
5
—
29
30,
31
32 
33, 
3T| 
3 5' 
3  (5
56
1
1
14 — 33
1
1
18
. . .
14 5 33
1
1
12
1
1
7
1
1
5
12 35 6 7 631 430 1 786 6 052 1 1 2 6 0 1 310 1 751 23 78-1 5 276 18 20 6 302 3 7'
1 2 7 1  
6 9  
45  
3 
115 
320  
41 
169
1 5 1
9
32
3
74
10
7
7
—
50
5
4
1
14
3 6 3
24
1
62
98
8
74
9 7 6
47
76
3
46
291
43
87
4 0
2
6
4
1
4 8
5
4
1
14
3  3 3 7  
281 
109 
6
139
468
158
495
2 4 6
23
2
3 
7
29
4
30
3 0 5 0  
258 
106 
3 
1.32 
438  
152 
465
11
1
1
2
3  S ! 
3 9  
10 
41 
-1:2
4 3  
4 4
4fJ
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Taulu N:o 7. ( ja tk . )1 
hantanavetoita  
I 
G
ödselladugårdar
Lattianavctoita
G
olvladugårdar
Väistä sellaisia, joiden lattia 
oli: - Därav sädana, vilkas 
golv var av:
V
iljelm
iä, 
joiden 
navetan 
laatu 
ilm
oittam
aton 
Brukningsdelar, 
vilkas 
ladugärdsf yp 
ouppgiven
Viljelm
iä 
ilm
an 
navettaa 
Brukningsdelar 
utan 
ladugård
Lantasäiliöitä
G
ödselstäder
!
Lääni, kililakunta ja kunta 
lain, härad oeh koimnun Puusta 
• 
Tra
Sem
entistä
C
em
eut
-M
uunlaisia 
Annat 
m
aterial
. 1 Pvhäjoki ................................................ : 2 462 446 15 1 102 16 144
2 Saloinen —  Salois ........................... 4 215 199 16 89 27 67
:î Pattijoki .............................................. 5 284 250 34 17 15 95
; i Vihanti ..................................................... 11 377 338 39 __ 99 17 64
ô Rantsila —  F r a n ts i la ............................ 454 424 30 _ _ 6 2 0 2 9
fi Paavola ................................................ 10 600 481 59 m 12 92 84
7 R evonlahti —  Revolaks .................. •2 154 141 12 i 99 8 37
8 Siikajoki .................................................. 6 207 189 14 4 59 32 12
] ^ H aapajärven  kihlakunta  - - H aap a­
järvi härad  ..................................... 8 2 4  3 5 5 4  0 6 9 •>82 4 1 4 8 6 3 2 5 7 11
i 1  ü Pvhäjärvi .............................................. 4 424 395 27 •) 389 43 o9
; n Reisjärvi ............................ 7 315 297 18 1.32 18 48
■ 2 H aapajärvi ........................................ 35 611 587 24 ____ 155 74 115
1 i:ï Nivala ..................................................... 29 1 1 2 0 1 025 95 118 56 174
14 Kärsämäki ......................................... - - 405 38.3 21 1 76 23 28
. 15 H a a p a v e s i ......................... 5 483 455 f  7 1 380 45 129
: 16 Pulkkila .............................................., 191 166 25 112 9 27
i 1 7
P iip p o la ................................................ 228 2 1 1 17 18 9 34
1 s Pvhäntä ............................................. 1 246 241 5 60 29 53
i! Kestilä ..................................................... 1 332 309 23 46 19 44
’ 20 K ajaan in  kih lakunta  - K ajaria
härad  ............................................ 4 9 3 4 6 8 8 4  4 4 0 519 964 164 /  434
: 21 Säräisniemi ........................................ 10 309 •276 33 76 9 56
I 22 Vuolijoki ............................................. 5 293 ■ 238 53 ; •) 5 7 82
2.4 Paltamo ................................ 14 661 559 102 : 55 21 229
i 2 4 Kajaanin mlk. —  K ajana ik ............ 17 293 236 52 n 73 16 83
, 2 5 Sotkamo ............................................. 287 1 104 910 194 .33 16 295
26 Kuhmoniemi ................................... 128 W 2 603 37 .38 10 40.3
' 27 R istijärvi ................................................ 5 301 272 29 .35 1 71
, 2 8 H vrvnsalm i ............................................. 19 129 127 9 158 51 54
■ 29 Suomussalmi ................................... 5 461 456 5 __ .357 19 87
: 8 0 Puolanka —  Puolango .................... 3 475 463 12 134 21 74
, 31 Oulun k ih laku n ta —  U leä härad  . . 87 7 080 6  4 2 6 5 8 4 70 1 8 3 4 545 1 2 2 2
32 Hailuoto —  K arlö ......................... — 209 184 24 1 10 6 82
: 33 U tajärvi ................................................ 3 523 494 24 ö 121 34 54
; 3 4 Muhos .................................................. 21 587 518 69 67 70 93
; 3 5 Tvm ävä ......................................... 5 396 311 85 25 17 56
i 3 6 Temmes ............................................. 144 126 18 __ .3 9 14
: 3 7 L u m ijo k i......................................... 6 301 268 30 3 11 99 2 0
: 3 8 Lim inka —  Limingo ............................ 16 447 366 69 12 17 63 36
: 3 9 Kempele ......................................................................... 38 27 11 188 16 15
, 40 Oulunsalo —  Uleäsaiö ............................. _  . 119 113 e ; . . . . 192 48 7
, 41 Oulujoki ............................................. 4 270 197 70 .4 65 45 6 8
: 4 2 Ylikiim inki —  Överkiiminge .......... 1 414 402 11 1 .3 8 8 8
•13 Kiiminki —  Kiiminge .................... 233 214 18 ! 1 65 19 52
4 4 Haukipudas ........................................ 3 458 422 36 133 8 8 87
15 Ti —  1 jo ................................................ 3 292 254 35 4 134 23 68
: 10 Y i i - l i  ............................................................................. 1 300 271 28 1 31 8 •26
4 7 Kuivaniem i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 290 283 7 6 3 17 23
i Pudasjärvi ................................................................. 7 781 755 26 253 38 152
19 285 285 — 9 3 83
50 Kuusamo ......................................... 15 741 726 14 1 4.35 8 114
‘ 51 Posio ..................................................... 2 252 2 1 0 .3 49 8 6 3 84
 : y ... ... .... ... ... ... .. ... ..!
: j ... ... ... ... ....
3 ... ... ... .. .. ... .... .....
; ...... ..... ....... ......
:>: ...... .....
(>! .... ... .. ... ... .... .. ... ...
 ! ...... ..
s! ...... ....... ...... ...
1 S); a j a a p a - ' '
! i  ... .. .... ... .. ... ..
lo j  y j  .. ... .. .... .. ... ... ..
11 ! ...... ...... ..........................
i !  j j ...... ..... .............. !
1:7 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 ... .... ... .. .. ... ... ...
,  a p a v esi ...... ................................
'  ... ... .. .. .... ... ... ..... .
17 ..... ...... ....... ........
I i s  ...... ...... ...... ........
1 h ...... ...... ..... .....
: äo j
... ... ... ... ... ... ... ..........
 ...... ..... .............
 l ...... ...... ..... ........
3  .. .. .. .. ... ...................
■ t , R l ......
i 7 , ...... ..... ...... ........
 ...... ....... .........
 ...... ...... ....... ..
2  s  y y l ...... ...... .......
 ...... ....... .........
! 3  ...... ...
 j L i e d
 ..... ..............
 ... ... ... ... ... .. .. ....
 ..... ...... ..... .........
i  y r n ... .. .... ... .. .... ... ........
 ....... ..... ...... ........
 ... ... .... .. .... ... .. ........
s ...... .....
! « j .......
lo ;  l .....
 j j ...... ..... ....... ........
  .....
1  ...... ......
 ...... ..... ............!
7, I jo ..... ....... ......
m . . . . . .......
 .......
 i s  ......... ;
 T a iv a lk o s k i ...................................................
7,0 ... ... ... .... .... ... .........
' 7,  ...... ...... ..... ..........
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Tabell N:o 7. (forts.)
s .Lantasäiliöiden pohja, oli: 
Gödselstadens golv var: Katollisia 
sem
entti- 
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G
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tak 
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cem
entgolv
K
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tak
K
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rtan 
tak
K
attam
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ilm
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T
aktäckning
ouppgiven
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1 
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cem
ent
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Av 
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. 
M
uusta 
aineesta 
Av 
annat 
m
atfiiitl
Ilm
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m
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O
upp. 
m
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i
133 6 5 30 106 8 368 2 0 319 29 1 !
67 i 10 53 3 i 92 12 77 3 V
95 — 4 14 71 6 4 190 24 166 M
62 2 ■ - 3 12 40 9 3 185 28 157 — I
27 2 1 5 22 1 — 2 2 1 6 213 2 5
80 4 — 8 20 56 8 271 23 246 2 ö
36 — 1 7 2 28 — 7 119 10 108 \ 7
9 2 1 2 3 7 — 1 235 25 2 1 0 — S ;
6 2 1 56 3 4 3 0 3 5 1 2 9 9 31 2 9 1 441 9 2 1 3 3 5 1 4 h
43 16 — 3 23 31 2 3 44 11 32 1 i i)
43 5 — 2 33 13 — 2 111 5 106 M
114 1 2 81 30 2 2 286 7 278 t Ti
155 19 .... 9 90 74 1 9 252 26 225 1 13
25 3 2 14 11 1 1 142 4 134 4 l 1
123 5 1 3 50 76 3 152 15 132 f) .1 5
2 7 - — 2 13 10 2 2 90 8 81 1 1 (»
34 2 H al 2 127 7 1 20 1 7
13 7 38 1 15 14 23 1 98 4 94 1 s.
44 4 21 19 4 139 5 133 1 1 h
1 3 6 6 6 0 H 9 0 140 / 152 5 2 9 0 /  401 2 4 0 / 142 13 id
53 3 6 24 25 1 6 76 21 55 i l
64 18 2 14 64 2 2 68 6 61 1 2 i
215 13 1 19 34 167 9 19 234 54 177 3 i  3
77 4 2 13 10 54 6 13 72 2 3 49 2 1
288 7 — 31 24 234 6 31 433 94 339 2 5
399 2 2 16 7 366 14 16 143 30 111 2 26
6 8 2 I 2 7 60 2 2 61 12 49 2 7
54 — - 3 44 7 — 48 2 41 5 28'
84 3 1 10 72 4 1 212 3 208 1 2d
64 8 2 — 7 66 1 54 1 52 1 MO
759 4 5 0 1 3 9 6 2 4 6 8 5 5 2 5 9 0 5 1 1 4 4 0 0 4  6 7 4 4 0 31
1 0 72 5 1 76 — 5 198 24 173 1 32
53 1 5 22 26 1 5 191 9 1 82 — 33
6 6 27 — 13 36 40 4 13 407 34 349 24 31
53 3 — 7 6 41 2 7 318 36 281 1 3 5
13 — 1 1 3 10 1 129 2 127 — 36
18 2 — 1 16 3 - _ 1 275 16 259 — 3 7
24 11 1 8 9 19 7 328 34 291 3 3 8'
11 1 3 4 9 2 4 112 21 91 _ 3 9
1 6 -- 2 - 5 — 1 2 1 0 7 2 0 2 1 10
49 18 1 18 17 31 2 15 214 48 164 2 11
14 74 2 2 83 1 2 2 1 7 5 2 1 2 — 12
25 25 2 2 3 45 2 o 187 4 1 8 0 3 43.
59 28 9 6 71 Ï 8 2 2 0 34 1 8 6 44
54 13 1 7 5 53 3 7 275 17 258 15
23 3 12 14 176 7 169 - - 10
9 13 1 1 2 2 0 l 286 13 270 3 17
69 82 1 5 35 110 2 5 453 11 442 48
59 24 — 4 47 29 3 4 152 63 8 8 1 19
113 1 — 2 23 87 2 2 592 13 579 50
36 47 ] 1 ; 83 174 0 171 1 51
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Taulu N:o 7. ( ja tk . )
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län. härad neli kommun
Lantanavetoita 
j  
G
ödselladugårdar
1
Lattianavetoita
G
olvladugårdar
Näistä sellaisia, joiden lattia  
oli: - -  Därav sådana, vilkas 
ttolv var av:
V
iljelm
iä, 
joiden 
navetan 
laatu 
ilm
oittam
aton 
Brukningsdelar, 
vilkas 
ladugardstyj) 
ouppgiven
V
iljelm
iä 
ilm
an 
navettaa 
Brukningsdelar 
utan 
ladugard
Lantasäiliöitä
G
ödselstäder
1
Puusta 
Trä 
i 1
Sem
entistä
O
m
en
t
.M
uunlaisia 
Annat 
m
aterial
I K e m i n  k i h l a k u n t a  —  K e m i  h ä r a d 2 4 4 1 0 0 .3 8 9 0 2 0 9 1 / 8 5 6 3 5 7 781
•2 Ranua ..................................................... 1 1 11 109 •> 24 8 13 14
8 ■ Kuolajärvi ............................................ 4 167 165 2 — 234 14 59
T Kem ijärvi —  K em iträ sk .................. 0 393 386 7 — 296 66 64
5 Rovaniemi ........................................... 0 627 605 21 1 356 36 122
6 Tervola .....................' ............................ ö 276 241 35 — 49 2 0 2 6
7 S im o ......................................................... 1 293 27 5 18 — 62 19 98
8 Kemin mlk. —  Kemi lk .................... — 388 344 44 69 40 93
9 A latornio— N edertorneä................ _ _ 719 673 46 — 194 1 0 0 53
10 Karunki —  Karungi ......................... — 258 245 13 — 71 2 8 16
11 Ylitornio —  Övertorneä .................. •) 164 153 11 247 6 46
12 Turtola .................................................. 381 374 7 6 6 129
18 Kolari ..................................................... 1 312 311 1 — 19 8 54
11 Rovaniemen kaupp. —  Rovaniemi
köp......................................................... 11 9 2 0 1 7
15 L a p i n -  k i h l a k u n t a  —  L a p p m a r k e n s
h i ia d  ............................................................................. 5 1 0 9 1 1034 3 0 2 7 178 4 2 2 8 8
10 Muonio ................................................... 161 160 1 — 6 7 46
17 Enontekiö —  Enontekis .................. 46 46 - — 4 _ _ 7
I s K ittilä  ..................................................... 3 356 317 12 27 2 7 11 63
19 So d an k y lä .............................................. 1 356 347 9 . . . . 7 17 106
20 P e lk o s e n n ie m i  ........................................... - 16 13 3 82 2 2 1
21 Savukoski .............................................. 66 63 3 15 2 33
22 Inari —  Enare ..................................... 1 83 81 2 21 3 t l
23 Utsjoki .................................................. - 7 7 — ■ 16 -- 1
21 P e t s a m o n  k i h l a k u n t a  -  P e t s a m o
1 78 76 o 0 I 1
25 Petsamo ................................................ 1 78 76 2 — 0 1 1
26 M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d  ..................... 1  4 1 2 2 6 .4 1 0 2 4  2 0 4 1 9 9 7 2 0 9 7 .363 1 7 2 6 5  8 6 6
27 K a u p u n g it— Städer ......................... o 110 4 9 61 — 1 1 5 2 2 0 108
28 Oulu —  Uietborg .............................. — 63 43 2 0 — 11 1 22 51
29 Raahe —  Brahestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 — 2 — 84 82 2
3 0 Kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — —
31 Tornio —  Torat å .............................. 1 7 0 2 — 17 15 18
32 K ajaani —  Kaiana ................................................ — 38 1 37 — 3 1 37
33 Koko lääni —  H ela l ä n e t .................. 1 4 1 4 26 520 24  253 2 058 209 7 478 1 9 4 6 5 9 74
Valtakunta.
Riket.
31 M aaseu tu  —  L an dsbygd  .................... 9 8  0 4 4 1-52 3 6 5 9 3  7 6 6 ■57 0 2 6 1 5 7 3 2 4  5 7 2 1 0  5 1 2 71029
3 5 K a u p u n g it — Stiider ............................ 6 5 7 9 0 3 2 0 465 5 3 6 2 5 6 5 6 5 8
36 Koko valtakunta H ela riket . . . »8  109 1 5 3 1 5 5 94 «86 57 491 1 578 24  934 11 »77 71 687
i j 
; 
:s| -
l'l 
s; 
! '
 j 
 
 å
 n k i
 
 
3 
4 
 
iv'a ..j
lo  uonio j
, 17!  Enontekiö  Enontekis ..i
lx  K ittilä  . [
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  a r i
 
4'  
j härad  ..................................................
 
 . . .
 
1  ä
 
 
:  
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Tabell N :o 7. (forts.)
Näistä: - - A v dem: Lantasäiliöiden pohja oli: Gödselstadens golv var: Katollisia 
sem
entti- 
pohjaisia 
lantasäiliöitä 
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tak 
och 
cem
entgolv
Xiiistii: Diirav:
K
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Med 
tak
K
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ia 
rtan 
tak
K
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inen
ilm
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atta
'raktäckning
ouppgiven
Sem
entistä 
Av 
cem
ent
Savesta 
Av 
lera
;
M
uusta 
aineesta 
Av 
arinat 
m
aterial
Ilm
oittam
aton
O
uppgivet
V
irtsakaivoja
Trinhnm
nar
Sem
enttisiä 
Av 
cem
ent
M
uunlaisia 
Av 
annat 
m
aterial
Laatu 
ilm
oitta­
m
atta 
Oupp. 
m
aterial
637 742 ■) 37 150 561 33 33 3 781 128 3 619 34 i
12 2 3 8 3 183 4 173 6 2
34 25 - 2 2 52 3 2 186 1 185 - — 3
53 '11 — 3 19 40 2 3 477 10 457 10 d
110 12 — 6 55 56 5 6 644 22 618 4 5
22 3 1 5 4 13 4 4 199 7 191 1 ti
4 9 49 __ 0 1 94 1 2 2 87 18 268 1 7
87 6 10 24 56 3 10 224 25 197 2 8
45 7 1 6 12 34 1 4 516 22 486 8 !)
15 1 — 1 o 12 1 1 275 6 26 9 — 10
45 1 — 8 30 8 — 316 2 312 2 11
127 2 — 1 5 123 — 1 254 10 244 12
34 20 14 38 2 , 206 - - 200 — 13
4 3 - - 1 1 5 . . . 14 1 13 — Id
258 29 1 6 39 203 40 6 698 H 670 17 15
40 — — 16 1 29 120 108 12 16
7 — — 3 4 — 9 - 8 1 17
59 3 1 15 46 2 — 2 2 9 - 229 ■ — 18
106 1 100 5 1 204 2 201 1 19
20 1 _ 2 10 3 . - ■ 90 4 83 20
8 25 3 30 3 34 3 31 21
11 . 2 3 5 1. 2 8 2 6 22
1 1 4 4 23
1 21 21 2d
1 — - - — - 1 - 21 - 21 — 2 5
4 913 888 65 309 1289 4 047 221 296 15 793 1123 14 511 159 26
96 12 __ 73 3 30 2 67 98 67 31 — 2 7
39 12 — 31 3 16 1 25 47 - 26 21 2 8
2 — — 2 — — 2 1 1 — — 29
___ . — -___ — . . . — — — — — 30
18 — ___ 3 — 14 1 3 14 4 10 31
37 - - — 37 - — 37 36 36 32
5 0 0 » 900 65 382 1 292 4 077 223 363 15 891 : 1 1 9 0 14  542 159 33
59 482 10 816 731. 12 668 15 642 38 203 4 516 12 204
i
67 669
1 24 939
41 970 760 3d
619 39 463 39 135 21 454
1
292 204 88 3 5
60 101 10 855 761 13 131 15 681 38 338 4 537 12 658 67 9 6 1 ! 25  143 42 1)58 im 36
1 8
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b ) m a a ta lo u s s e u r a t .  —
: '
Lantanavetoita
G
ödselladugårdar
Lattianavetoita
G
olvladugårdar
Mäistä sellaisia, joiden lattia 
oli: - Därav sådana, vilkas 
volv var av:
V
iljelm
iä, 
joiden 
navetan 
laatu 
ilm
oittam
aton 
Brukningsdelar, 
vilkas 
ladugardstyp 
ouppgiven
Viljelm
iä 
ilm
an 
navettaa 
Brukningsdelar 
utan 
ladugård
Lantasäiliöitä
G
ödselstäder
Maatalousseura
Lantbrukssällskap Puusta 
i 
T
rä
i 
Sem
entistä 
C
em
ent
M
uunlaisia 
A
nnat 
m
aterial
1 Uudenmaan ja  Hämeen läänien 
mvs. —  Nylands oeh Tavastehus 
läns lbskp ....................................... 251 7132 2 736 4 365 31 916 555 3 308
2 Uudenmaan läänin mvs. —  Ny­
lands läns lbskp ........................... 2 419 7 234 2 360 4 846 28 360 565 3  690
3 Suomen Talousseura —  Finska 
Hushållningssällskapet ................ 20 4 1 7 2 2 223 1 876 73 946 159 1 069
4 Varsinais-Suomen mvs. —  Egent­
liga Finlands lbskp ..................... 461 15 478 7 096 8 296 86 1 134 636 5 815
ô Satakunnan mvs. —  Satakunta 
lbskp ................................................... 6 929 14 813 8 395 6 179 239 836 854 6 969
! « Hämeen läänin mvs. —  Tavastehus 
läns lbskp ....................................... 3 869 6 262 1 650 4 549 63 303 513 2 858
■ 7 Hämeen— Satakunnan mvs. — Ta- 
vastland— Satakunta lbskp . . . . 4 980 3 597 795 2 729 73 295 532 2 474
S Ttä-Hämeen mvs. —  Östra Tavast- 
lands lbskp ..................................... 6 934 2 324 415 1 885 24 390 227 1 6 5 8
i 9 Läntisen Viipurin läänin mvs. 
Västra Yiborgs läns lbskp . . . . 1 860 2 836 693 2 113 30 113 157 2 232
; to Viipurin läänin mvs. — Viborgs 
läns lbskp ....................................... 20 609 5 197 2 614 2 521 62 1 273 1 210 3 414
: i i Itä-K arjalan mvs. - Östra Kare­
lens lbskp ......................................... 13167 980 317 653 10 387 363 651
j 12 Mikkelin läänin mvs. —  S :t Michels 
läns lbskp ....................................... 12 605 2 384 950 1 416 18 509 299 1 46 2
! 13 Kuopion mvs. —  Kuopio lbskp . . 1 812 14 608 10 743 3 814 51 1 880 435 5 619
14 Pohjois-Karjalan mvs. —  Norra 
Karelens lbskp .............................. 8 440 6 700 4 847 1 766 87 715 284 3 975
Etelä-Pohjanm aan mvs. —■ Södra 
Österbottens lbskp ....................... 3 989 16 357 12 435 3 737 185 3 344 983 5 361
1 16 Keski-Suomen mvs. —  Mellersta 
Finlands lbskp .............................. 7 859 3 389 1 4 6 5 1 899 25 633 474 2 427
; 17 Pohjanmaan Ruotsalainen mvs. — 
Österbottens Svenska lbskp . . . 232 9 873 7 215 2 377 281 2 890 459 1 0 1 9 6
: IB Keski-Pohjanm aan mvs. —  Mel­
lersta Österbottens lbskp ......... 274 4 539 4 014 515 10 896 207 2 942
! 19 Oulun läänin Talousseura —  Uleå- 
borgs läns Hushållningssällskap 867 15 182 13 904 1 131 147 3 764 1 063 2 765
1 20 K ajaanin mvs. —  R ajana lbskp . . 493 4 688 4 1 4 0 519 29 964 164 1 4 3 4
21 Perä-Pohjolan mvs. —  Perä-Poh­
jola lbskp ......................................... 24 4 1 0 0 3 890 209 1 1 856 357 781
1 22 Lapin maatalousseura —  Lappmar­
kens Lanthushållningssällskap .. 6 1 169 1 110 32 27 183 43 289
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b) lantbrukssällskap.
Näistä: —  Av dem: lamtasailiöiden pulija ali: Gödselstadrus polv var: katollisia 
sem
entti- 
polijaisia 
lantasäiliöitä 
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med 
tak 
och 
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entgolv
\ aistii : —  Därav:
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atta
T
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ie ra
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aterial
2 795 473 40 1 605 689 795 219 1461 1 845 1 570 216 59 l
3 520 159 11 982' 1 000 1 162 546 946 2 278 1 761 495 22 2
F^00lO 417 68 335 181 442 111 271 i 837 582 241 14 :i
5 548 253 14 1 420 1 411 2 453 531 1 364 3 1 8 9 2 283 869 37 e
6 021 310 38 1 217 1 421 3 906 425 1 193 5 053 2 276 2 730 47
1
2 675 167 16 890 679 1 138 151 851 2 991 2 372 588 31 I I
2 352 107 15 874 651 858 91 855 1 1 5 3 0 1 167 347 16 7
1 609 42 7 600 333 630 95 589 126 1 1 116 141 4 s
2 172 58 2 418 479 1 197 138 417 i 991 827 162 2
1»
3 204 207 3 448 505 2 187 274 430 2 711 14 8 7 1 203 21 in
632 18 1 268 98 258 27 265 451 364 83 4 11
1 441 19 2 414 106 903 39 414 757 699 56 o 12
5 548 63 8 750 643 4 019 207 749 3 485 1 696 1 760 29 l:i
3 912 52 11 507 195 3 109 164 504 937 520 405 12 11
3 305 1 958 98 242 2 192 2 712 215 233 11 871 1 896 9 826 149 15
2 308 116 3 457 416 1 510 44 457 958 591 364 3 l i i
4 794 5 103 299 986 2 807 5 438 965 960 8 464 2 469 5 871 124 17
2 353 559 30 69 772 2 017 84 69 3 436 366 3 042 28 1 8
2 174 537 54 168 804 1 703 90 159 8 923 679 8151 93 1 9
1 366 60 8 90 140 1 152 52 90 1401 246 1 142 13 2,,|
637 142 2 37 150 561 33 33 3 781 128 3 619 34 2i ;
259 29 1 6 39 204 40 6 719 11 691 17 22
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Taulu N:o 8. Lannanhoito erisuurilla 
Tabell N:o 8. Gödselvården vid brukningsdelar
hantanavetoita
G
ödselladugärdar
Lattianavetoita
(iolvladugärdnr
Näistä sellaisia, joiden lattia 
oli: - — Därav sådana, vilkas 
golv var av:
V
iljelm
iä, joiden 
navetan 
laatu 
ilm
oittam
aton 
Brukningsdelar, 
vilkas 
ladugårdstyp 
ouppgiven
Viljelm
iä 
ilman 
navettaa 
Brukningsdelar 
utan 
ladugård
Lantasäiliöitä
G
ödselstäder
Läänit ja  suuruusryhmät 
(pelto-ha)
Län och storleksgruppor 
(åker-ha)
Puusta-
Trä
Sem
entistä
Cem
ent
M
uunlaisia 
Annat 
m
aterial
1
Uudenmaan lääni.
Nylands län.
M aaseutu  — Landsbyqd  .................. 2 676
.
1 3 9 2 4 4945 8 922 57 1274 /1 0 4 6 691
2 0 .2  5— 2 ....................................................... 761 2 944 1 571 1*366 7 618 833 761
:v 2 — 5 .......................................................... 598 2 2 69 1 177 1 0 8 8 4 320 169 68 8
4 5— 10 ....................................................... 601 2 438 1 115 1 31 9 4 179 58 1 0 0 6
5 . 10— 25 ....................................................... 617 3 545 817 2 708 2 0 103 •29 2 24 5
6 25 — 50 ....................................................... 90 1 897 20 9 1 675 13 36 9 1 3 5 8
7, 50— 100 ..................................................... 7 583 46 533 4 15 5 432
8 | 100 ............................................................ 2 248 10 233 5 3 1 201
î
9
Turun ja  Porin lääni.
Åbo och Björneborgs län.
M aaseutu  —  Landsbygd  .................. 7 406 32 349 16 467 15 492 390 2 394 1 5 6 5 13 369
1 0
0 .25— 2 ....................................................... 2 330 7 607 5 46 9 2 094 44 897 1 0 2 5 1 861
11 2— 5 .......................................................... 2 518 6 842 4  624 2 160 58 634 336 2 310
12' 5— 10 ....................................................... 1 726 6 620 3 574 •2 979 67 417 129 2 910
13 10— 25 ....................................................... 772 7 1 0 3 ‘> 313 4 705 85 310 56 3 812
14 25— 50 ....................................................... 57 2 941 394 2 450 97 105 11 1 728
15, 50— 10 0  ..................................................... 3 965 Tl 859 2 9 23 6 581
16 100— ............................................................ 271 16 245 10 8 2 167
17
Ahvenanmaan maakunta. 
Ålands landskap.
M aaseutu  —  Landsbygd  .................. 4 1 937 1160 771 6 513 81 450
18 0 .2  5— 2 ....................................................... 2 697 511 182 4 266 60 143
19 2 — 5 .......................................................... 1 530 327 203 — 142 14 101
20 5— 10 ....................................................... 415 221 193 1 59 4 104
21 10— 25 ....................................................... 1 276 96 179 1 45 2 94
22 25 — 50 ....................................................... — 14 4 10 1 6
23 50— 100 ..................................................... - — 5 1 4 1 2
24 
2 f»
100— ............................................................
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
M aaseutu  —  Landsbygd  .................. 12 931
—  
11 725 2 771
■
8 798 156 797 1 1 8 8 6 716
26; 0 .2  5— 2 ....................................................... 4 086 1 939 861 1 060 18 334 890 722
27; 2— 5 .......................................................... 4 1 7 8 1 596 622 956 18 220 160 768
28 5— 10 ....................................................... 2 803 2 054 584 1 440 30 137 79 1 1 3 8
2 9 10— 2 5 ....................................................... 1 711 3 841 579 3 203 59 75 15 2 503
30 ! 2 5 — 50 ....................................................... 142 1 622 1)5 l 512 15 25 11 1 1 2 9
31| 50— 100 ..................................................... 11 493 28 -458 7 3 1 326
32!
i
1 00— ............................................................ 180 o 169 9 3 2 130
33!
Viipurin lääni.
Viborgs län.
M aaseutu  —  Landsbygd  .................. 35 574 8 983 3 621 5 263 99 1 7 6 9 1 7 2 2 6 278
34 0 .2 5 — 2 ....................................................... 6 1 1 5 1 678 1 120 554 4 570 1 096 814
35! 2— 5 .......................................................... 11 644 2 170 1 324 817 29 706 454 1 331
36 5— 1 0 ....................................................... 11 673 2 198 764 1 4 0 4 30 336 132 1 6 4 7
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viljelmillä v. 1929: läänit (m aaseutu), 
av olika storlek år 1929: Iän (landsbygd).
N äistä:— Av dem: Lantasäiliöiden pohja oli: (lödselstadetis golv van Katollisia 
sem
entti- 
1 
pohjaisia 
lantasäiliöitä 
(iödselstäder 
med 
tak 
oeh 
cem
entgolv
V
irtsakaivoja
U
rinbruim
ar
Näistä: — Pärav:
K
atollisia 
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tak
K
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ia 
Utan 
tak
K
attam
inen
ilm
oittam
atta
Taktäckning
ouppgiven
Sem
entistä 
Av 
cem
ent
Savesta 
Av 
fera
M
uusta 
aineesta 
Av 
annat 
m
aterial
Ilm
oittam
aton
O
uppgivct
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cnttisiä 
Av 
cem
ent
M
uunlaisia 
Av 
annat 
m
aterial
Laatu 
ilm
oitta­
m
atta 
Oupp. 
m
aterial
6 036 604 51 2 489 1 628 1 8 3 0 744 2 310 3 972 3 204 688 80 l
679 80 2 243 163 265 90 224 425 316 93 16 2
611 69 8 2 1 9 - 156 227 86 208 393 278 105 10 3
893 103 10 311 232 309 154 29 9 531 381 136 14 4
2 129 101 15 759 518 621 267 733 1 2 1 8 1 002 188 28 S
1 232 111 15 579 340 319 120 537 811 735 97 9 6
350 82 235 102 71 24 197 357 310 44 3 7
142 58 1 143 37 18 3 112 207 182 25 8
12 486 811 72 2  819 2 912 6 620 1 0 1 8 2 711 8 766 4 938 3 733 95 y
1 678 164 19 367 209 1 106 179 353 1 0 5 7 441 599 17 K i
2 143 148 19 340 371 1 377 222 333 1 500 579 894 27 n
2 766 136 8 438 679 1 557 236 431 1 793 860 919 14 12
3 645 155 12 783 976 1 789 264 761 2 359 1 4 2 3 912 24 13
1 6 2 0 101 7 568 460 615 85 546 1 3 1 7 1010 301 6 11
518 57 6 242 170 141 28 225 538 450 85 3 15
116 50 1 81 17 35 4 62 202 175 23 4 lii
237 165 48 143 96 164 47 109 277 174 100 3 17
4 9 56 38 19 47 50 27 15 56 32 23 1 18
63 34 4 34 9 47 11 27 63 42 21 ____ 19
58 43 3 39 21 42 2 30 89 58 30 1 20
63 28 3 46 16 25 7 34 60 38 22 21
4 2 — 4 2 — 3 6 3 2 1 22
— 2 — 1 1 — 3 1 2 23
24
6 368 311 37 2 228 1 623 2 549 316 2 1 6 1 5 502 4 401 1051 50 25
687 32 3 247 109 324 42 239 529 330 .193 6 26
741 21 6 173 129 419 47 169 559 346 200 13 27
1100 30 8 314 265 483 76 308 872 617 243 12 28
2 395 96 12 771 705 913 114 759 1 910 1 625 271 14 29
1 062 61 6 482 301 316 30 466 1 096 990 103 3 30
282 43 1 163 84 74 5 150 383 353 29 1 31
101 28 1 78 30 20 o 70 153 140 12 1 32
5 990 282 6 1 1 2 7 1 0 7 9 3 635 437 1105 4 1 4 0 2 667 7 446 27 33
762 51 1 154 64 545 51 153 430 245 185 3 4
1 25 7 73 1 157 130 940 104 155 834 41 9 408 7 3 5
1 576 68 3 214 262 1 019 152 213 1 0 8 6 655 424 7 36
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Taulu N:o 8. ( ja tk . )
Lantanavetoita 
(4 ödsclladugardar
Lattianavctoita 
C
olvladugårdar 
j
Näistä sellaisia, joiden lattia  
oli: —  D ärav sådana, vilkas 
golv v ar av:
V
iljelm
iä, 
joiden 
navetan 
laatu 
ilm
oittam
aton 
Brukningsdelar, 
vilkas 
ladugårdstyp 
ouppgiven
V
iljelm
iä 
ilm
an 
navettaa 
Brukningsdelar 
utan 
ladugård
Lantasäiliöitä
G
ödselstäder
Läänit ja  suuruusrylimät 
(pelto-ha)
Län och storleksgrupper 
(åker-ha)
i 
Iduista 
1 
T
rä
Sem
entistä
C
em
ent
M
uunlaisia 
A
nnat 
m
aterial
1 10— 2 5 ....................................................... 5 886 2 423 382 2 008 .33 141 37 2 0.32
2 25— 50 ....................................................... 247 .382 20 .360 2 14 9 .340
:ï 50— 100 ..................................................... 9 90 8 82 — 1 — 77
4 100— ............................................................ — 42 3 .38 1 1 1 .37
Mikkelin lääni. '
S :t Michels län.
M aaseutu - Landsbygd  .................. 15 457 2 842 1 039 1 781 22 700 383 1 7 3 6
(> 0 .2 5 — 2 ....................................................... 3  897 451 280 168 3 233 248 177
7 2 — 5 .......................................................... 5 828 625 4 1 8 201 6 261 97 22 9
8 5— 10 ....................................................... 4 1 4 4 658 220 4.32 6 145 28 424
i) 10— ‘> 5 ....................................................... 1 505 761 U I 644 6 58 7 6 0 9
10 25 — 50 ....................................................... 76 256 7 248 1 1 3 221
1 5 0 ....100 ..................................................... 7 79 3 76 9 64
12 100 ............................................................ _ 12 12 — 12
Kuopion lääni.
Kuopio län.
13 M aaseutu  —  Landsbygd  .................. 10 252 21 308 15 590 5 580 138 2 595 719 9 594
14 0.2 5— 2 ....................................................... 4 005 6 980 6 422 514 44 1 2 0 6 424 1 8.34
15 2 — 5 .......................................................... .3 534 6 357 5 336 974 47 760 190 2 737
16 5— 10 ....................................................... 1 9.31 4 1 8 6 2 652 1 502 32 404 74 2 28 8
17 10— 2 5 ....................................................... 738 3 040 1 055 1 974 11 192 27 2 153
18 25— 50 ....................................................... 43 620 118 49 9 3 .30 4 481
19 50— 100 ..................................................... 1 109 6 102 1 2 89
20 100— ............................................................ 16 1 15 1 12
Vaasan lääni.
V asa län.
21 M aaseutu - Landsbygd  .................. 12 332 32 887 23 969 8 422 496 716 7 2 024 20 329
22 0 .2  5— 2 ....................................................... 4 070 4  220 3 609 509 102 1 4 0 7 1 2 8 0 1 981
23 2 — 5 .......................................................... 4 318 6.336 5 310 892 134 1 848 472 3  584
24 5 — 10 ....................................................... 2 526 8 543 6 686 1 722 135 1 701 178 5 623
25 10— 2 5 ....................................................... 1 320 1 1 1 3 6 7 274 3 763 99 1 871 76 7 537
26 25 — 50 ....................................................... 94 2.367 1 033 1 311 2.3 307 16 1 440
27 50 — 100 ..................................................... 4 268 55 210 3 30 2 151
100 . . . 17 2 15 3 13
Oulun lääni.
Uleäborgs län.
29 M aaseutu  —  Landsbygd  .................. 1 412 20 410 24 204 1 9 9 7 209 7 363 1 726 5 866
30 0 .2  5— 2 ....................................................... 549 9 06 9 8 795 186 88 3 212 1 1 9 5 1 1 7 1
31 2— 5 .......................................................... 333 8 924 8 465 380 79 2 508 380 1 892
3 2 5— 1 0 ....................................................... 221 4 521 4 056 451 14 994 94 1 3 0 3
33 10— 25 ....................................................... 253 3 1 0 2 2 465 612 25 543 47 1 1 4 9
34 25 — 50 ....................................................... 53 657 381 274 2 86 8 280
3 5 50— 100 ..................................................... 3 118 40 77 1 20 2 61
36 100— ............................................................ — 19 2 17 — 10
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Tabell N:o 8. (forts,)
Näistä: Av dem: Tjiintasäiliiiidon pohja oli: ilndselstadeiis pu lv var: Katollisia 
sem
entti- 
pohjaisia 
lantasäiliöitä
Gödselstäder 
med 
tak 
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cem
entgolv
1 
V
irtsakaivoja 
iTinbrunnar
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m
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m
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m
aterial
1 971 60 i 444 494 976 118 435 1 404 1 019 376 9 l
32 8 12 — 99 95 137 9 97 273 231 39 3 2
66 11 - - 35 26 14 2 32 74 62 12 — M
30 7 24 8 4 1 20 39 36 o 1 A
1 709 24 3 550 146 980 60 548 1 0 3 7 953 81 3 5
172 5 — 78 10 85 4 78 51 45 4 2 o
226 3 — 49 4 169 7 49 93 73 20 — 7
418 6 — 92 37 282 13 92 198 178 20 — S
598 8 3 191 53 338 27 189 425 400 25 — »
220 1 93 29 90 9 93 192 183 9 - 1 0
63 1 40 9 15 - 40 66 63 2 1 n
12 7 1 1 7 12 U 1 12
9 460 115 19 1 257 838 7 128 371 / 253 4 422 2 216 2 165 41 15
1 799 29 6 135 97 1 536 66 135 358 99 252 7 M
2 68 9 43 5 182 145 2 286 124 182 890 320 565 5 15
2 262 22 4 281 174 1 716 117 280 1 151 517 621 13 1 (»
2 137 14 0 147 306 1 345 55 445 1 47 9 901 567 11 I 7
476 4 1 160 93 220 8 160 438 291 143 4 I S
85 3 1 46 20 23 45 91 76 14 1 1 0
12 6 3 9 1 6 15 12 3 2 0
1 2 2 8 3 7 616 430 1 746 6 031 1 1 2 5 0 1 3 0 2 1 711 23 760 ä 263 1 8 1 9 5 302 21
988 952 41 128 379 1 3 3 1 143 126 1 877 24 3 1 6 1 2 22 22
1 901 1 594 89 234 733 2 324 293 232 3 914 590 3 267 57 25
3  344 2 136 143 403 1 653 3 1 5 5 412 395 6 344 1 2 4 0 5 032 72 21
4 927 2 482 128 768 2 570 3 798 401 749 9 319 2 421 6 768 130 25
999 413 28 169 624 594 53 167 2 043 660 1 366 17 26
115 35 1 37 67 47 37 248 100 144 4 2 7
9 4 7 5 1 5 15 9 6 ' 2 S
4 913 888 65 309 / 289 4 047 221 296 15 793 /1 2 3 14 511 159 2 0
886 267 18 52 121 953 45 51 4 345 129 4 1 7 6 40 5 0
1 567 303 22 59 307 1 422 104 57 5 310 204 5 036 70 51
1 114 179 10 51 305 907 40 49 3 137 254 2 855 28 52
1 036 103 10 93 416 619 21 86 2 324 371 1 935 18 5 5
255 23 2 35 113 122 10 34 545 120 423 2 5 4
49 9 3 15 23 22 1 15 115 37 77 1 5 5
6 4 - 1 4 2 4 17 8 9 — 5 0
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Taulu N:o 8. ( ja tk . )
Läänit ja suuruusrylimät 
(peitolla)
Län oeli storleksgrupper 
(åker-ha)
Lantanavetoita 
i 
G
ödselladugårdar
Lattianavetoita
G
olvladugårdar
Näistä sellaisia, joiden lattia  
oli: —  D ärav sädana, vilkas 
szolv var av:
V
iljelm
iä, 
joiden 
navetan 
laatu 
ilm
oittam
aton 
Brukningsdelar, 
vilkas 
ladugårdstyp 
ouppgiven
Viljelm
iä 
ilm
an 
navettaa 
Brukningsdelar 
utan 
ladugård
Puusta
T
rä
Sem
entistä
C
em
ent
M
uunlaisia 
A
nnat 
m
aterial
Lantasäiliöitä
G
ödselstäder
1 M aaseutu
Valtakunta.
Riket.
— Landsbygd  .................. 98 044 152 365 93 766 57 026 1 5 7 3 24 572  1 10 512 7 1 0 2 9
2 0.2 5— 2  . 25 815 35 585 28 638 6 633 314 . 8 743 7 051 9 464
3 2— 5 . . 32 952 35 649 ; 27 603 7 671 375 7 399 2 272 13 640
4 5— 10 . 25 625 31 633 ; 19 872 11 442 319 4 372 776 16 443
5 10— 25 . 12 803 35 227 15 092 19 796 339 3 338 326 22 134
fi 25— 50 . 802 10 756 2 261 8 339 156 605 64 6 983
7 50— 100 45 2 710 264 2 401 45 96 17 1 783
S 100—  . .  . 2 805 36 744 25 1 9 ’ 6 582
Tabell N :o 8. (fo rts .)
.Näistä: —  Av dem: Lantasäiliöiden pohja oli: 
Gödselstadens golv van Katollisia 
sem
entti- 
pohjaisia 
lantasäiliöitä 
G
ödselstäder 
med 
tak 
och 
cem
entgolv
V
irtsakaivoja
ITrinttrunnar
Näistä: —  Därav:
K
atollisia 
Med 
tak
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K
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Utan 
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K
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ilm
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T
aktäckning
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i 
Laatu 
ilm
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m
atta 
O
upp. 
m
aterial
59 482 10 816 731 12 668 15 642 j 38 203 4 516 12 204 i 6 7  669 24 939 41970 760 1
7 700 1 6 3 6 128 1 4 2 3 1 1 9 9 6 1 9 5 647 1 3 7 4 9 1 2 8 1 8 8 0 7 1 3 7 U I 2
11 198 2 288 154 1 4 4 7 1 984 9 211 998 1 4 1 2  1 13 556 2 851 10  516 18 9 3
13 531 2 723 189 2 143 3 628 9 4 7 0 1 2 0 2 2 0 9 7  ! 15  201 4  760 10 280 161 4
18 901 3  047 186 4 302 6 1 3 4 10 424 1 2 7 4 4 1 9 1 2 0  498 9 2 0 0 1 1 0 6 4 23 4 5
6 1 9 6 728 59 2 189 2 057 2 41 3 32 4 2 103 6 751 4  223 2 48 3 45 6
1 528 243 12 814 502 407 6 0 741 1 875 1 452 4 0 9 14 7
4 2 8 151 3 350 138 83 11 286 660 573 81 6 8
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/
3 3*7 — 32
